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R. Ritsing 
1 lusika kflgl 
«Kalevipoeg»,  eest i  rahvusl iku progress i ivse  ja  võit leva kir jan­
duse suurteos,  on jõudnud auväärsesse  ikka.  Saja  aasta  kestel  on 
ta  olnud meie  kunst i  ja  kultuuri  üks  suunavaid tähiseid.  
Marksismi-leninismi klass ikud pidasid rahvaloomingut  tähtsaks  
kommunist l iku kasvatuse teguriks  ja  progress i ivseks  elunähtuseks.  
Pal ju  on uuri tud rahvaluule  sõnal is t  osa.  On aga vaja  valgustada 
ka sel le  muusikal is t  külge,  esteet i l i s te  ja  eet i l i s te  väärtuste  seisu­
kohalt  pole  see  kaugeltki  vähem olul ine.  Sel les  mõttes  on er i t i  i se­
loomustav V.  I .  -Lenini  hinnang rahva lauluvarale  (sõnad koos 
v i is idega):  «Mil l ine huvitav  mater ja l .  Sel le l  mater ja l i l  võiks  kir ju­
tada väga i lusa  uurimuse rahva ootustest  ja  lootustest . . .  rahva­
looming — see on ni i  va jal ik  ja  tähtis  rahva hingeelu tundmaõppi­
miseks  ka meie  päevi l  . . .»  1  
«Kalevipoeg» on koostatud lauldavast  ja  jutustatavast  rahva­
loomingust,  mil le le  Fr.  R.  Kreutzwald l i sas  omapoolseid täiendusi,  
kasutades  seejuures  ka mõningal  määral  kir jandusl ikke al l ikaid 
(«Kalevala»,  anti ikeeposed,  Ossiani  laulud).  Järel ikult  ol i  juba 
osal  «Kalevipoja» algmater ja l is t  (rahva seas  rets i teeri tuna ja  laul­
duna levinud rahvalaulude näol)  ammuaegne t ihe s ide muusikaga.  
Muusikategelaste  suhtumist  «Kalevipojasse» väl jendavad i lme­
kalt  kir jut ised,  kus  jagatakse tunnustust  eeposele  kui  r ikkal ikule  
loomingual l ikale.  
On huvitav  märkida dr.  К. A. Hermanni poolt avaldatud mõtteid 
«Kalevipoja» kohta Fr.  R.  Kreutzwaldi  biograaf i l i ses  ülevaates,  kus  
öeldakse järgmist :  «Kalevipoja-lugulaul  ei  ole  ka muusika edenda­
mise poolest  mitte  i lma tähtsuseta.  Temas on mõndagi  osa  juba 
vi is i  a l l ,  aga kahtlemata on tema tähtsus  sel le  poolest  a l les  tule­
mas.  Vist is te  saavad hel i loojad tulevikus  mõndagi  pikemat ja  lühe­
mat  i luhel isünnitust  se l lest  suurest  luuleaidast  võtma ja  muusi­
1  M .  Г о л д е н ш т е й н ,  М у з ы к а  в  ж и з н и  В л а д и м и р а  И л ь и ч а  Л е н и н а ,  
Ленинград 1959,. lk 9. 
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kasse  panema.  Sünnis  on vägi laul  sel leks  kül la l t ,  sest  temas on 
suur  hulk suremata mater ja l i ,  mis  oratoriumide ja  cantat ide tarvis  
väga kohane on.  Osav hel i looja  võib s i in  väga pal ju  mõtteid le ida,  
mis  muusikaga^väga häst i  kokku sünnivad ja  pärast  konzert idel  
ja  näitelaval  kõige suuremat lõbu ja  vaimustust  kuul jates  võivad 
äratada.  Mil  see  aeg tuleb ja  need hel i loojad Eest i  rahva seast  
ärkavad,  seda etteüt lelda ei  ole  võimalik,  aga soovida oleks  seda 
kül l .» 2  Ülaltoodud seisukohta on kinnitanud ka mitmed hi l i semad 
muusikamehed. 3  
Seniseist  andmeist  nähtub,  et  Kreutzwaldi  poolt  koostatud 
«Kalevipoja» tekste  kasutas  es imesena muusikas  Ado Grenzstein 
oma «Kooli  Laulmise  raamatus»,  mis  i lmus 1878.  aastal .  Nii  
A.  Grenzsteini  kui  К. A. Hermanni algatus ja püüdlused leidsid 
soodsat  vastukaja  ja  järgi ja id,  üha t ihenema hakkas  nende hel i loo­
jate  hulk,  kes  lõid teoseid «Kalevipoja» tekst i le  või  se l le  ainest iku 
alusel .  
Eri t i  tähelepandavasse  ja  hinnatavasse  seisundisse  on «Kalevi­
poeg» tõusnud tänapäeval,  se l le  harrastamine on võtnud suure ula­
tuse.  Tänu nõukogude korrale,  mis  andis  soodsad võimalused rah­
vuskultuuri  tõusuks,  on es i le  kerkinud terve ple jaad hel i loojaid,  
kes  rahvusl iku muusika vi l je le jatena on hakanud tundma süga­
vat  huvi  «Kalevipoja» ainest iku vastu.  
1 .  R a h v a e e p o s t e  k a s u t a m i s e s t  m u u s i k a s .  Ü l e ­
maai lmselt  on rahvaeepostele  tuginev hel i looming ni ivõrd arvukas,  
et  s i in  tuleb paratamatult  pi irduda vaid üksikute  karakteersemate 
ja  meile  lähedasemate teostega.  
Väga sügavalt  ja  ulatusl ikult  on haaranud muusikaloomingut  
anti ikeeposed «Il ias» ja  «Odüsseia».  Need on inspireerinud hel i loo­
jaid klass ikast  kuni  tänapäevani  suurteks  saavutusteks,  mil le  tule­
musena on jäädvustunud hulk mitmesuguseid suurteoseid,  peami­
sel t  oopereid.  Si injuures  olgu märgitud,  et  Homerose eeposte  la ial­
dane kasutamine XVII ja  XVIII  sa jandi  ooperimuusikas  sõltus  i taa­
l ia  «opera ser ia» t radi ts ioonidest  (ant i iktemaat ika) .  I taal ias t  levis  
see t radi ts ioon ka te is tesse  maadesse.  Samuti  tõi  rahvusl iku muu­
sika ja  rahvusl ike koolkondade es i letõus  XIX sa j .  kaasa huvi  oma 
rahva mineviku,  rahvaloomingu,  muinas juttude,  saagade ja  eeposte  
,vastu.  Nii  kujunesidki  rahvaeeposed hindamatuiks  mõjutegureiks  
rahvusl iku muusika arenemisel .  Ei  saa  ka märkimata jät ta  eeposte  
patr iooti l i s t  tähtsust  rahvusl ikus  l i ikumises  er i t i  neis  maades,  kus  
puudus veel  rahvusl ik  i seseisvus.  
«Il iase» ja  «Odüsseia»  ainest iku kasutajais t  XVIII  sa jandist  
olgu märgitud G. F.  Händel  («Deidamia»,  a lapealkir jaga 
«Achil leus  tütarlaste  keskel»),  Chr.  W. Gluck (ooperid «Paris  
2  «Laulu ja mängu leht» X (1894), lk. 36. 
3  Vt. näit. R. Tobias, Raksa kaljut rusikaga. «Päevaleht» nr. 11, 1911 (vt. 
«Kalevipoeg» XX, 1016); L. Neumann, Vanavara, iseäranis rahvaviiside korja­
mise tähtsusest. «Eesti Kultuura» II (1913), lk. 198—199. 
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ja  Helena»,  «Iphigenie  Aulises»,  «Iphigenie  Taurises»,  «Telema-
chos») ,  ja  W. A.  Mozart  (ooper  «Idomeneos») .  
XIX sajandi  hel i loojais t  o lgu nimetatud H.  Berl ioz (kaksik-
ooper  «Troojalased»),  A.  Bungert  (nel ikooper  «Homeeri l ine 
maai lm» üksikooperi tega:  «Kirke»,  «Nausikaa»,  «Odüsseuse koju­
tulek» ja  «Odüsseuse surm») ja  S.  J .  Davõdov (tragöödia  
«Elektra  ja  Orestes») .  
Anti ikeeposi  kasutasid oma loomingus XIX ja  XX sajandi  vahe­
tusel  e lanud hel i loojaist  M. Bruch (kantaat  «Odüsseia»),  
S .  T  a  n  e  j  e  v  ( o o p e r i  t r i l o o g i a  « O r e s t e s » ) ,  R .  S t r a u s s  ( o o p e r  
« E l e k t r a » ) ,  N .  R i m s k i - K o r s a k o v  ( k a n t a a t  « H o m e r o s e s t » ) ,  
E.  В о e h e (sümfoonil ine poeem «Odüsseuse sõidud»)  j t .  
Ka hi l i sema a ja  hel i loojad,  nagu E.  Krenek,  E.  Werner  ja  tei­
sed,  on loonud teoseid eelmainitud eeposte  ainest ikul .  
Huvitavat  ning omapärast  pi l t i  pakub vene rahvusl ike eeposte  
ja  muinaskangelas lugude kasutamine muusikas.  Vene rahvusl iku 
ooperi loomingu põhivarasse  kuuluvad sel l i sed suurteosed,  nagu 
M .  G l i n k a  « R u s l a n  j a  L u d m i l l a »  ( A .  P u š k i n i  j ä r g i ) ,  A .  B o r o ­
d ini  «Vürst  Igor» (poeemi «Lugu Igori  sõjaretkest»  a lusel),  
N.  Rimski-Korsakovi  «Sadko» (bõli inade ainei l) ,  
A.  Gretšaninovi  bõli ina-ainel ine «Dobrõnja  Nikit i tš»  ja  tei­
sed.  Populaarsete  vägi lasbõl i inade ainest ikku on kasutanud muu­
sikas  C.  Ca vos  (ooper  «I l ja  — vägi lane»),  V.  S  e  г о v a (ooper 
«Il ja  Muromets») ,  L.  Ma lask in  (ooper  «Il ja  Muromets»),  
A,  Boro din (sümfoonia nr.  2,  nn.  «Vägi lassümfoonia»),  
R.  Glier  (III  sümfoonia,  nn.  «I l ja  Muromets»)  j t .  
Pärast  Suurt  Sots ial is t l ikku Oktoobrirevoluts iooni  hakkas  jõud-* 
sast i  arenema ka teis te  Nõukogude Lii tu  kuuluvate  rahvaste  
(armeenia,  aserbaidžaani,  bur jaat-mongoli ,  gruusia,  kirgi is i ,  
tatar i ,  usbeki  j t . )  kangelaseepi l ine muusika. 4  
Vana-Skandinaavia  eepose «Edda» ainest ikku on kasutanud 
P.  Cornel ius  oma ooperis  «Gunlöd».  
Saksa eepose «Niebelungid» ainest ik  on populaarseks saanud 
R.  Wagneri  nel ikooperi  «Niebelungide sõrmus» (üksikooperid:  
«Rheini  kuld,»,  «Walküür»,  «Siegfr ied» ja  «Jumalatehämarus»)  
kaudu.  
Ulatusl ikku kasutamist  on le idnud muusikas  ka soome eepos 
«Kalevala»,  mil le  põhjal  on R.  Kajanus loonud sümfoonil ised 
poeemid «Kullervo» ja  «Aino»,  J .  S ibel ius  sümfoonia «Kuller-
vo» ning sümfoonil ised poeemid «Toonela.  luik»,  «Lemminkäineni  
kojutulek» j t . ,  L.  M a d e  t  о j a loomingust olgu märgitud sümfoo­
ni l ine hel ind «Kullervo»,  E.  Melar t ini l t  ooper  «Aino»,  
A.  Launisel t  ooper  «Kullervo» j t .  «Kalevala» ainest ikku (pea­
miselt  Aino ja  Sampo teemat)  on kasutanud oma muusikaloomin­
4  Вопросы изучения эпоса народов СССР. Академия Наук СССР, 
Москва 1958, 
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gus  ka teis te  rahvaste  hel i loojad,  nagu G. Schjelderup,  V.  Gud-
kov,  I .  Viškar jov L  R. Pergament j t .  
«Kalevala» põhjal  on loodud teoseid muidugi  ka väikevormi-
des,  er i t i  koori laule  (J .  Sibel iusel t ,  T.  Kuulalt ,  V.  Hannikaineni l t ,  
O.  Pesonenil t  j t . ) .  Sama tuleb öelda ka teis te  eeposte  kohta,  sest  
eeposeainel is te  väikevormide kasutamine on peaaegu kõigi  rah­
vaste  juures  kül la l tki  la iahaardel ine ning populaarne.  
Eeposeainel isel  muusikaloomingul  on seega s i lmapaistev  koht  
rahvusl iku muusika arengus.  
2 .  E e p o s e  « K a l e v i p o e g »  m u u s i k a l i s e s t  m i l ­
jööst .  «Kalevipoja» lähemal  vaat lusel  haarab meid tema r ikka­
l ik  ja  mitmepalgel ine muusikal ine mil jöö.  Sel le  meeldiva fakt i  
põhjusi  pole  raske leida ja  seletada.  Heites  pi lku hel i l i se le  ja  sõna­
l isele  rahvaloomingule,  saab meile  i lma pikemata selgeks  rahva 
üldine musikaalsus  ja  sügav muusikaarmastus.  Iseloomustava 
näite  eest i  rahva muusikaarmastusest  annab meile  lät i  bal laad 
«Beverina laul ik» 5 ,  mil les  jutustatakse,  kuidas  kord naabrid lät­
lased ja  eest lased tül l i  sat tudes  ol id  a lustanud sõda. 6  Eest laste  
raevukas  rünnak Beverinale,  kus  e las  sangar  Tal ibald,  lõi  lät i  
kuulsas  l innuses  tõsise  hädaohu.  «Mõõk ja  tul i ,  nälg  ja  janu s i l lu-
tas id  surmateed.»  Vi imases  hädas  turgatas  lät lastele  pähe päästev 
mõte.  Nad saats id  oma vana laul iku kindluse müüri  aknaavasse,  
kus  ta  kandle  saatel  a lustas  laulu.  Laul  ja  mäng kandusid eest i  
malevani,  keda haarasid muusikahel id.  Rünnak peatus,  vaenuvägi  
kuulas  hardumuses  ning tõmbus tagasi .  Laul  ol i  hävitanud võit lus-
iha meeste  südameis .  Naabrid leppis id.  
Sel le l  legendil  on rahva muusikaarmastuse ja  muusika mõju 
seisukohalt  kaugele  ulatuv tähendus:  muusika on rahu ja  rahvaste  
sõpruse süvendaja.  
Eest i  muusikal is-poeeti l i ses  pärandis  võime täheldada head 
kunst i l i s t  väl jendusl ikkuse omapärast  fantaasiat  ning s isul is t  haa­
ravust .  Rahvas  ise  ja  rahva seast  es i lekerkinud laul ikud 7  ongi  loo­
nud sel le  r ikkal iku aarde 8 ,  mil le  a lusel  võis  toimuda eepose koos­
tamine.  Kuid vägagi  olul is t  osa  «Kalevipoja» muusikal ise  mil­
jöö kujundamisel  omas kaheldamatult  ka  eepose koosta ja  
Fr.  R.  Kreutzwaldi  enda musikaalsus,  muusikal ine s i lmaring ning 
lugupidav suhtumine muusikasse. 9  
Eepose es imene lause «Laena mulle  kannelt ,  Vanemuine . . .»  
kõlab suure südamesoojusega.  Otsene pöördumine laulujumala 
Vanemuise  poole  — see on väga tähendusrikas  ning iseloomulik.  
5  J. W i h t о 1, Beverinas dzeedonis Balade jauktam korim. Vadi Askela 
1901. 
6  L ä t i  „ H e n r i k ,  L i i v i m a a  k r o o n i k a ,  p t k .  X I I ,  6 .  
7  Antiikeeposte puhul aoidid ja rapsoodid. 
8  Ed. Laugaste, Valimik eesti rahvalaule, Tallinn 1948. Eessõna. 
9  K .  L e i  e h t  e r i  e t t e k a n n e  « E r .  R .  K r e u t z w a l d  j a  m u u s i k a »  E N S V  T A  
Fr. R. Kreutzwaldi nimel. Kirjandusmuuseumi poolt korraldatud Kreutzwaldi 
päeva teaduslikul konverentsil 26. detsembril 1959. aastal. 
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Sel l ine muusikal ine a lgus  saabki  kogu eeposele  karakteerseks  
ning kandvaks  jooneks.  
Eeposes  ei  le idu lugu,  kus  poleks  tegu laulu ning muusikaga.  
Kõikjal kohtame väljendeid nagu õhu helid, õrnad healed (Sissejuhatus 73), 
Laulikute lugusida, J Kandlelööja kiitusida (Sj. 173), Kullakeelil kuulutati (Sj. 
187), Lustilised laululoojad, \ Kulda kandle kõlistajad (Sj. 270/1), Vanemuise 
vöösta (Sj. 312), «Sõua, laulik, lausa suuga, / Sõua laululaevukesta (I, 1/2), 
Laula, laulik, miks ei laula (I, iö), Lausa tõuseb laulu ilu / Kui see päike pilve 
paisust, / Ajab meele ärkamaie, / Mõtted lustil mõlkumaie (I, 44/7), Kuldalaulus 
lõksutame, / Kuldakeelil kuulutame (I, 124/3), Pulmailu pilli peale (I, 464), Lin­
nud ladvissa laulema, / Kõod kulda kukkumaie (II, 18/80), Laulis vastu laane­
metsa, / Hüüdis vastu Hiiu saari, / Kukkus vastu Kuressaari (III, 601/3), Laulu-
keermed kerkimaie (IV, 172), ööbik hõiskab lepikusta (V, 70), Lauliku tiivad 
lendavad (V, 129), Igal linnul oma laulu (VI, 230), Laulnud iga päeva kohta, / 
Targema töö toimetusel (VI, 407/8), Sealt saab kena laulutuba, / Laulija lusti-
kamberi, Kus neid sõnu seadeldakse, / Laululõngaks liimitakse (VI, 905/8), Nõnda 
laulis tuuletiival J Eide vaimu varjukene (VII, 402/3), Lauliku teeradadelle, 
Kannelniku käigi peale (VIII, 5/6), Siis ma laulan muistelaule, / Lõksutan lau­
liku lugusid (VIII, 66/8), Seal laulan tule tuisusse (VIII, 73), Laulis vara, lau­
lis hilja (VIII, 416), Isa õues laulsid linnud (IX, 434), Lapsed lustil laulemaie 
(IX, 537), Laena lusti laulikulle (X, 3), Laulis lindu lepikusta, / Tarka lindu tam-
mikusta (X, 40/1), Laulnud seitse salalugu / Igal päeval enne koitu (XI, 474/5), 
Laulis tamme latvadesta, / Häälitselles paksust lehist (XII, 910/11)-, Juba mina 
mullu laulin (XIII, 28), Peiupilli tantsitelles (XIII, 995), Siis võib pidu pajatel-
les / Luike lustikeelel laulda (XIII, 999/1000), Siis ta laulaks pika päeva, j Lau­
laks läbi talve öögi, / Laulaks nalja ehk nädala (XIV, 5/7), Need on karjalapse 
laulud, I Teopoisi t rallit used, / Korrapiiga kõõrutused, f Vanaeide vokilaulud 
(XV, 17/20), Läki laululuhtadelle (XV, 46), Veeretagem lauluvärtnad (XV, 617), 
Peast läks mitu pillikesta, I Käest mitu kandlilugu (XV,693—694), Sealjulaulid 
ilmatargad, / Ilmatargad, maakavalad / önnelaulu hõisatelles (XVI, 26072), Laulu­
sõnad lepitamas, / Targad sõnad talitsemas (XVI, 672/3), Vanemuine, laulu-
tarka, / Lase kuldalõngakesi, / Hõbedasi heidekesi (XVIII, 14/6), Kuldakella-
kese helin (XVIII, 541), Lustihelin tõusis laualt (XIX, 471), Laulik istus laua 
laga, / Kandlelööja teiste keskel, J Laskis laulu lendamaie (XIX, 482/4), Appi 
astus kaljupoissi, / Rootsi kandle kõlistaja (XIX, 828/9), Laula, laula linnukeeli, 
I Häälitsete hõbenokka, / Kuldakägu kuulutele (XX, 16/8), Tutu-lutu, tutu-lutu! 
/ Hüüdis Kalevite sarvi (XX, 218/9), Kalevipoja kiljatus / Saab veel aastasada-
della I Sündinud kahju sõnaldama, / Kuni kattev murukaissu j Viimsel laulja 
võsukesel, / Kuldanokal linnukesel / Surmas suu saab sulgemaie (XX, 905/10), 
Kuulas käsipõsekille / Laulikute lugusida, / Miska tema tegusida, J Jumedaida 
juhtumisi, / Ilmas ilmund imedusi / Tulepaistel pajatati, Kuldakeelil kuulutati 
(XX, 945—950). 
Võrdluseks olgu siin nimetatud, et ka Suure Tõllu muistendeis Tõllu poeg 
õpib viiulimängimist. 
Eepose kangelased ja teisedki tegelased on laulujumala Vanemuise väärilised 
laulikud, osavad nii lauljatena kui mängijatena. Kalevipoja ema Linda oli laulu-
suuga (II, 16). Kui Kalevipoeg lapsena Lõikas kisa lusti pärast ja Nuttis õhtust 
hommikuni (II, 648, 650), siis ema Linda Vilistas laulu väetile / Suikumise soovi­
tuseks (II, 645—646). Rahvasuus on levinud arvamus: kes lapsena palju karjub, 
sellest saab hea laulumees («hea kõriga»). Käib ju see ka Kalevipoja kohta. 
Kangelasest arenes otse imeväärne laulumees ja sarvepuhuja. Ta laulis, et mered 
mürasid, / Kaljud vastu kärasivad jne. (III, 629/30). Korduvalt kuuleme sellest 
mujalgi. 
Kalevipoja vennadki olid tublid laulumehed, ka nende laul pani metsad 
mürama. (III loos ja mujal). Kiitvalt mainitakse Saarepiiga laulu. See on noorus­
likult kütkestav «laulurikka linnukese laulukeermete» helisemine (IV lugu). 
Saarepiiga ja Kalevipoja vastastikune laulmine loob ilusa muusikalise pildi 
(IV lugu). Seesuguseid haaravaid ansamblilisi laulustseene esineb «Kalevipoja» 
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teisteski kohtades, nagu näiteks Kalevi poegade laulud jahilt koju tulles ja ema 
otsimisel (III lugu), vendade laulmine ema otsimise käikudest (VII lugu), 
Kalevipoja käigud isa hauale (III ja VII lugu), Kalevipoja ja ta sõprade laul­
mine pidulauas (XIX lugu). Kanged laulumehed olid ka Kalevipoja sõbrad Alevi-
poeg (XIX, 591—668), Sulevipoeg (XIX, 676—734) ning Olevipoeg (XVI, 172/3). 
Eriti ilmekalt ning ulatuslikult ülistatakse laulu mõju, kohati otse hüperboli-
seerivalt. Nii näiteks lausutakse teise loo algul: 
Kui mina hakkan kuulutama, Taevas laia talitseda. 
Laulujuga laskemale, Külad jäävad kuulamaie, 
Vana lugu veeretama: Mõisad mõtteid märkamaie, 
Ei mind jõua ohjad hoida, Saksad parvil seisemaie, 
Ohjad hoida, köied köita, Linnad eemalt luurimaie. 
Pilved pikad ei pidada, 
Eriti vägev on Kalevipoja enda laulujõud, millest jutustab III lugu (506/34): 
Laskis laulu lendamaie, Pääsukesed päevapaiste; 
Lõokesed lagedalle, 
«Kalevipojas» esineb palju arve, eriti rohkesti arvu 7. Sellele on antud mit­
mesuguseid tähendusi.1 0  Huvitav on märkida, et arvu 7 on seostatud ka muusi­
kaga. Teatavasti on diatoonilises heliredelis 7 astet (heli), mis ongi põhjustanud 
arvamuse, et Kreutzwald kui muusikaarmastaja võis selle arvu vastu erilist huvi 
tunda.1 1  See on muidugi romantiline ilutsemine ja fantaasia. 
«Kalevipoja» muusikaline miljöö on lai. Eepose tegelased on innukad laulu-
ja mänguharrastajad. Muusikariistadeks on neil kannel, rootsi kannel ja sarv. 
3 .  R a h v a v i i s i d e  s e o s  « K a l e v i p o j a »  a i n e s t i ­
kuga.  «Kalevipoja» i lmumine kui  kodanliku rahvusl iku l i ikumise 
a ja  s i lmapaistvamaid sündmusi  tõi  enesega kaasa virgutavaid 
puhanguid kultuuriel lu.  Hakati  osutama tõsisemat  tähelepanu 
rahvaloomingu kogumisele  ning uurimisele,  sealhulgas  ka rahva­
vi is idele.  
Juba enne «Kalevipoja» i lmumist  tegeles id  rahva loomingu l i s te  
küsimustega balt i-saksa hari t lased (tol  a ja l  puudus meil  veel  oma 
rahvusest  hari t laskond),  kel le  hulgas  le idus  ka rahvamuusikast  
huvitatuid.  
Alates  a jast ,  mil  tekkis  eest laste  oma hari t laskond,  asus  rahva­
1 0  R. К [а 1 1 a s] «Kalevipoja» lauluarvud, nimelt arv 7. Eesti Üliõpilaste 
Seltsi album. Viies leht, Tartu 1900, lk. 15—18. 
1 1  Sealsamas, lk. 18. 
Tugevama tõuse maie, 
Vägevama veeremaie, 
Tulisema tuiskamaie: 




Targad linnud tammikusse, 
Hõiskas puie latvadesse 
Kägusida kukkumaie, 
Tuvikesi tuikamale; 
Laulis rästad rägastikku, 
Pesilinnud põõsastikku, 
Laulis luiged lainetesse, 
Pardid parve äärte peale, 
Haned alla allikaile; 
Hõiskas kena künnilinnu 
ööde iluks hõiskamaie, 
Videvikul vilistama, 
Enne koitu häälitsema. 
Laulis, et mered mürasid 
Kaljud vastu kärasivad, 
Puie ladvad paindusivad, 
Mäekingud kõikusivad, 
Pilved lausa lõhkesivad, 
Taevas aga tarka kuulis. 
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loomingut  koguma, uurima ja  levi tama r ida entusiaste  eesotsas  
Fr.  R.  Faehlmanni  ja  Fr.  R.  Kreutzwaldiga.  Üha teravamalt  kerkis  
es i le  ka  rahvavi is ide tal letamise vajadus.  «Kalevipoja» i lmumise 
a ja l  ol i  eest i  hari t laskond veel  väga väikesearvul ine,  neistki  tund­
sid sügavamat huvi  rahvaloomingu vastu vaid üksikud nooremast  
generats ioonist ,  nagu J.  Hurt,  M. Veske,  C.  R.  Jakobson,  J .  Kun ­
der ,  A.  Thomson,  J .  Adamson j t . ,  kuna peamine tähelepanu ol i  tol  
a ja l  suunatud ühiskondlikele  probleemidele.  Kahtlemata sai  
«Kalevipoja» i lmumine üheks  mõjuvamaks tõukejõuks  kodanliku 
rahvusl iku l i ikumise püüdluste  avardamisel .  
Juba möödunud sa jandi  es imesel  aastakümnel  kerkib r ida muu­
sikategelast  kel le  tegevuses  avaldub tõsine suhtumine rahvamuusi­
kasse.  Eri t i  o lgu s i in  es i le  tõstetud eest i  profess ionaalsete  hel i loo­
jate  es imesest  põlvkonnast  A.  Kunileid,  A.  Thomson ja  К. A. Her­
mann,  kes  hakkasid rahvavi ise  koguma, kasutama ja  levi tama. 1 2  
Eelmainitute  kõrval  ei  saa  jät ta  nimetamata õpetajate-ühis-
konnategelaste  C.  R.  Jakobsoni  ja  Ado Grenzsteini  tegevust  rahva­
vi is ide ja  üldse  rahvusl iku muusika propageerimisel  ning levi ta­
misel .  On tähelepandav,  et  Kunileid,  Thomson ;  Jakobson ja  Grenz ­
s te in  said pedagoogi l ise  har iduse ja  muusikal ise  e t tevalmistuse 
Valga Õpetajate  Seminaris  tol leaegselt  direktori l t ,  tuntud lät i  
rahvavi is ide kogujal t  ja  propageeri ja l t  J .  Cimzelt  (ka Zimse), '  kel le  
innustav suhtumine rahvamuusikasse  kandus ka tema õpi lastesse.  
Seoses  arenema hakkava rahvusl iku muusika püüdlustega osuta­
takse rohkem tähelepanu ka «Kalevipojale».  
«Kalevipoeg» s isaldab rahvalaule  ja  muud rahva pärimusl ikku 
ainest ikku. 1 3  Sel lega kandus eeposesse  hulk sel l i s t  rahvaloomin­
gut,  mis  juba ol i  seostatud muusikal ise  väl jendusega.  Kõnet  on 
s i i s  «Kalevipoja» tekst iga  seotud vi is idest .  Eeposesse  l i idet i  pal ju  
hi iuga mitte  seotud laule,  mil le l  ol id  a lgupärasel t  omad vi is id.  
Nii  võib «Kalevipoja» vi ise  mõista  t ingl ikult .  Pärast  eepose i lmu­
mist  (nüüd juba peamiselt  eepose enda alusel  ja  mõjul)  jätkus  
mitmesuguste  rahvavi is ide sobitamine ja  loomine «Kalevipoja» 
poeesiale.  Seepärast  on põhjust  kõnelda kahest  eeposeainest ikul i-
sest  rahvavi is ide kihistusest :  es imesest  kui  teose i lmumise eelsest  
ja  te isest  kui  teose i lmumise järgsest .  Kindlaid pi ir jooni  tõmmata 
kahe kihistuse  vahel  on aga väga raske kõigepealt  seetõttu,  et  üle­
minek ühelt  te isele  on sujuv,  ka on küsimust  veel  vähe uuri tud.  
1 2  A .  K u n i l e i d ,  R a h v a l a u l u d e  s e a d e d  k o g u d e s  « V a n e m u i n e  k a n d l e  h e a l e d »  
I, 1869; II, 1871; С. R. Jakobson, toimet, koguteos «Rõõmus laulja» 1872; 
A. Thomson, Rahva lauluviiside tähtsusest. «Oma Maa» I (1884) lk. 184; 
«Laulu ja mängu leht» X (1894), lk. 6. Kas Eesti rahvalaulud elukõlbulised on, 
Kimbuke rahvaviise, Sealsamas; К. A. Hermann, Rahvalaul — jumalik tuluke-
«Laulu ja mängu leht» XIII (1897), nr. 3. Eesti rahvalaulud segakoorile I, 1890; 
II. 1905; III, 1908. 
1 3  U .  K a r t t u n e n ,  K a l e v i p o e g i n  k o k o o n p a n o ,  H e l s i n k i  1 9 0 5 ;  
Fr. R. Kreutzwald, Kalevipoeg. Tekstikriitiline väljaanne I, Tallinn 1961. 
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Senised uurimused pi irduvad «Kalevipoja» tekst iga  1  \  mil le l  muu­
sika seisukohalt  on vaid orienteeriv  tähtsus.  Samuti  pakuvad vähe 
tuge eest i  rahvavi ise  käsi t levad väl jaanded 1 5 ,  sest  neis  e i  puudu­
tata  spets iaalsel t  nn.  «Kalevipoja» vi ise.  Küll  aga on U.  Kolk oma 
lühiuurimuses  «Kuku sa,  kägu,  kuldal indu» 1 6  pööranud tähelepanu 
ka «Kalevipoja» muusika probleemist ikule,  rõhutades  sel le  teema 
käsi t lemise  vajal ikkust  ning tähtsust .  
Esimeseks  kihistuseks  on nn.  regivärs ivi is id  oma l ihtsa  vormi,  
lühisuse,  ki tsa  diapasooni,  rets i tat i ivsuse,  diatoonil isuse,  mitte-
konstantsusega 1 7  (ühel  v i is i l  mitu er inevat  tekst i)  jne.  
Teises  kihistuses  prevaleerivad muidugi  uuema rahvalaulu muu­
sikal ised omadused,  nagu avaram vorm, laiem diapasoon,  mitme­
kesisem rütm, üldisel t  laulul isem iseloom, tekst i  konstantsus  
jne.  Selgema ülevaate  saamiseks  vaadelgem mõningaid rahvavi ise  
«Kalevipoja» tekst i  temaatikaga seostatult ,  kus juures  on arvestatud 
tekst ide sel l i s t  sarnasust,  mis  ei  lase  kahelda laulude samasuses,  
ni i  «Kalevipojas»  kui  ka  rahvaluules.  
Üheks levinumaks teemaks ni i  rahvaluules  kui  ka  «Kalevipojas»  
on laulud laulmisest  ja  laulu mõjust .  Suurima rüh­
ma moodustavad s i in  vi is id,  mis  ol id  levinud sõnadega «kui  ma 
hakkan laulemaie». 1 8  Neid le idub kogutuna mitmesugustes  fondi­
des;  suur  hulk on neist  avaldatud ka trükis .  
Sel leteemalise  vanema regivi is i  näitena olgu esi tatud Juhan Zei ­
ge  r i  monograaf ias t  «Eest i  rahvavi is id» ( lk.  59)  EÜS-i  fondist  
pärinev meloodia:  
EÜS Hü 1407 
к » N 5=5=5=5= 
f 4 ¥ 9 
1 \ t 
• л * i J' J' J i 
Мил/fW koA-юал doM-fo - пьал - Ф йам, - &z/ -tuvi - О/ Чал - w - tkvž - ф 
Kahtlemata kuulub see tüüpil ine regivi is  rahvalaulude vanemasse 
kihistusse,  mida näitab tema kitsas  diapasoon ja  rets i tat i ivne ise­
loom. 
Kui  eelnevas  näites  v i is  l i igub vaid toonikast  terts-toonini,  s i i s  
1 4  J .  S e m p e r ,  K a l e v i p o j a  r a h v a l u u l e  m o t i i v i d e  a n a l ü ü s ,  T a r t u  1 9 2 4 ;  
A. Anni, Kalevipoeg eesti rahvaluules I, Tartu 1934; Ed. Laugaste, Järel­
sõna Kalevipoja 1953. a. väljaandele; Ed. Laugaste, Kalevipoja nime esine­
misest eesti rahvalauludes. «Keel ja Kirjandus» 1959, nr. 4 ja 5. 
1 5  K . A . H e r m a n n ,  Ü b e r  e s t n i s c h e  V o l k s w e i s e n ,  D o r p a t  1 8 9 2 ;  A .  L  a  u  n  i  s .  
Über Art, Entstehung und Verbreitung der Estnisch-Finnischen Runenmelo­
dien, Helsinki 1913; A. L a u n i s, Eesti runoviisid, Tartu 1930; J. Zeiger, Eesti 
rahvaviisid (monograafia), Tallinn 1934; H. Tampere, Eesti rahvaviiside 
antoloogia I, Tallinn 1945; H. Tampere, Eesti rahvalaule viisidega I, II, III, 
Tallinn 1956, 1960, 1958. 
1 6  U .  K o l k ,  K u k u  s a ,  k ä g u ,  k u l d a l i n d u .  K a l e v i p o j a  k ü s i m u s i .  T R Ü  T o i m e ­
tised, nr. 53. Tartu 1957, lk. 220—238. 
1 7  H .  T a m p e r e ,  E e s t i  r a h v a l a u l e  v i i s i d e g a  I ,  ( 1 9 5 6 ) ,  l k .  1 2 .  
1 8  «Kalevipoeg» II (1—11), VIII (55—63) ja mujal. 
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järgnevas  meloodias  1 9  näeme diapasooni  la ienemist  a l lapoole  juht­
tooni  võrra:  
кл^хяДли. 3coifuA/ti. fyfJurwf X/. J VõAbv (1909J 
Ш 
F=  ̂ Ш 
Ахм/ "к. -ад Ал* -kwi' &«4/-Q/ц/ - wov - с, - 6t/ - >пчк/ - в/ 6см - */«/ - «г-ж/ - 9/. 
Juhttooni l isandamine mitte ainult ei avarda viis i l i ikumispiire, 
vaid tõstab ühtlas i  ka  sel le  meloodil is t  pinget .  A.  Launise  eest i  
runovi is ide kogus  2 0  le iame sel les isul is t  v i i se  üle  nel jakümne,  mil le­
dest  kümmekond osutuvad eredamaiks  ja  karakteersemaiks.  Vi ima­
seist  olgu s i in  toodud näitena vi is  nr .  468:  
УгаАялЛМ s? Фа£ъ (32.) 
LI J *= в i» i» =£=!— P* £ 0 J* „ r-Erzfc: m jj. 4 J * ^ * * J -V— i—f—«L- —^— 
Хиж/ ПУЛ -*!& Кал. кл/i' Осил-О«/ - ««tv - Ь ЧАШ/ • Чл/ - «иил/ - Ч/ Чил - ХАИ - -ГПАХЛ, - Ч/ 
Viis on üks iseloomulikumaid antud teema alal t .  Meloodia  l i igub 
s i in  juba kvindi  ulatuses  ja  kulmineerub lainel isel t ,  jät tes  kül la l tki  
emotsionaalse  mul je.  Arvestades  vi is i  üldist  laadi  ja  diapasooni,  
võib öelda,  et  see  kuulub regivi is ide hi l i semasse kihistusse.  Samas 
kogus le idub regivi ise  veel  hi l i semast  kihistusest ,  näit .  v i i s  nr .  2122:  
^ликв-к/ (Я 
VA_X fc )— —к— * —b-4—K-H K- t t 1 
к / ; ; .  —J-i 
1 <•* 
/ J « Я ̂ —*—d - — 
-ÜtC1  -rnV-A* #t<W «ЛЛ- 0OW • &/ - "IXV Слое - ЙС - "W* f(A/ QAMAJ - 0л< - rryaj. 
t=i 
yi/in iw• ЧчА «ÄL-fa. клмл Osk • m va/i tl**, vu/ yi «iw-fo тик ел«. 
Selle vi is i veelgi hil isemat arenguastet näitab ühelt  poolt  tema 
muusikal ine kujundus,  mil les  võime tähele  panna vi is i  arendust  ni i  
19 Eesti NSV Teaduste Akadeemia Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuu­
seumi fond EÜS VI 1306 (3). 
20 A. L a u n i s, Eesti runoviisid, Tartu 1930. 
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vert ikaalsel t  kui  ka  horisontaalsel t ,  diapasooni  la ienemist  kuni  
oktaavini .  Vi is i  areng pikuti  on andnud juurde vormi la iendusena 
teise  lause,  ootusevastasel t  koguni  vi ietakt i l i sena.  Sel le  vormi 
asümmeetri l i suse  on põhjustanud rahvalaul ikute  kunst i l i sed püüd­
lused hel indi  r ikastamiseks.  Vi is i  omapärasustest  võiks  s i in  veel  
märkida tema laadi l i s i  i seärasusi  (kõrge juhttoon ning algamine 
ja  lõpetamine dominandiga).  Teisel t  poolt  näitab laulu hi l i semat  
arenguastet  ka värs i  keel,  kus  inf init i iv i  arhai l ine lõpp - m a i e  on 
kulunud ma-lõpuks ( l a u l e m a i e  - >  l  a u l e  m a ) ,  mis  v i is i  rütmikassegi  
on toonud muutusi .  
Vaat leksime samast  aineval last  veel  mõnda vi is i ,  mis  on hel i loojate  
rahvavi is i töötluste  kaudu leidnud laiemat  levikut  ja  kasutamist : 2 1  
^^^KtZTlOUV К * ̂ Vn«vrvrv 
~r h—v v—(V- V-i—l—D 
— ̂  • 0 0 — 
8 0 
>--» 1 0 —0— # # # > 1 '  M' — У 
Xamj tnü-noj кал • wi Ccил- C<z/ - C i  
ft M 
—V—V-
CtUA OA/ - mjouv - QJ Сем - *</ - rr\aju -c <  
\ \-F— —, ^—*—V-r 
fe ^ ^— -/ J  / J "G * J J J 
тлцсС ль«/ - aj <гА/ - i/ясС hoi* - <М/ - iaoC йл «лк/ - wt - ttv 
Vanemas rahvamuusikas on see üks tuntumaid,  loodud dooria  hel i­
laadis,  mis  annab vi is i le  omapärasel t  karge iseloomu. See hel i laad on 
eest i  vanemale rahvamuusikale  omane.  Veelgi  populaarsem on al l­
järgnev,  vanemais  kool i laulmikes  ja  te is tes  väl jaannetes  levinud 2 2 :  
J' 1* J ' i ^ * 9 4 m 2 Ž33 
i/xi' <ЛЛ. - Гл*, • W. CcVtf - - rtWJJ • 4/ djOMJ - 4<i - - 4 Uu/} • t>C' - /а«и/ (2/ 
d)' J J~"J J J | J  ̂J Г*] J J ЗЩ 
jüd AAH - <1лк MVX - йл -/MU -«• t <*.€ • Йо. 1«Л/-i/ло <.'<*« йв/ 
2 1  К .  A .  H e r m a n n ,  E e s t i  r a h v a l a u l u d  s e g a k o o r i l e .  I ,  l k .  V I I  j a  2 ;  
A. Tamm, Eesti rahvalaulude kava nr. 3, A. Vedro harmonisatsioon. 
2 2  J .  A a v i k ,  V i i s  l a u l u  s e g a k o o r i l e  ( ü h e  r a h v a v i i s i  p õ h j a l )  1 9 2 5 ,  l k .  3 6 .  
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Sel les  vi is is  on tunduvad regivi is i  sugemed,  kus juures  vi is i  te is t  
poolt  moodustav es imese lause variats ioon annab sel le le  suurema 
pinge ning tõstab sõnal ise  mõtte  rõhutamist .  
Eest i  uuema rahvalaulu iseloomu kannab üldtuntud «Laulu 
mõju»,  mil le  on Mart  Saar  temale omase meister l ikkusega koori le  
seadnud: 2 3  
% 
—— * *~ 
KM/U rrva hvA. - НМЛ/ (А« • - гтилл. -q «.vi - fx* 
—t— S— г —1 
s ^ —  
* 6 
J- « 
* * ' * 4 d 
Peale  hea lauldavuse ja  meloodil ise  haaravuse avaldub sel les  v i is is  
ka  kaasajalähedane hel ikeel,  mistõttu see  tänapäevalgi  mõjub väga 
emotsionaalsel t .  
Mart  Saare koori laulus  «Lõppeks» kasutatud rahvaluule  tekst  
sarnaneb sisuliselt «Kalevipojas» esineva versiooniga Veel jäid 
koju  kot i täied (VIII  42).  Sel le  rahvavi is i l ine põhimeloodia  on järg­
mine:  
$ p г f f » rt 
J J— r— ? ' J— 
• tv 
"T— Г  hj — <1 r- > N. I  
 h  fcj— 1  V-, — »—< ^ 4 i 






'  T 
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r  1  
—J— 
J  UI 
JOV) JU/ -tvl - tc &ЧЛ/ - 4 TTMAJ J'(XO -ii j • tCfl nw CC tav - V/. 
Kas ülal toodu on puhas  rahvavi is  ja  mil l i s te  sõnadega seostatud 
varem, seda selgi tavad lähemalt  edaspidised üksikas ja l isemad uuri­
mused.  
Huvitava ja  omapärase  näitena es ineb meie  muusikal i teratuu­
2 3  M .  S a a r ,  V a l i m i k  k o o r i l a u l e .  T a l l i n n  1 9 5 7 ,  l k .  3 2 .  
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ris vana regiviis seoses tekstiga «Sõua,  laulik» («Kalevipoeg» I,  
1  j j . )- 2 4  
А С ^ Г Г— —1—j~~J  h ^ ."*"1 —1 i 1 rti —«—1 J J , i * f 9 «: \r*—J J J II 
S Я/о - со &алл -Q*jc Сам/ -Xt/ у\м/и J4HA. • tv - (Uv йлс ^ 
f Vx/v - «^c- Ылл tsh - i&cC • teH, • jah/ ^ (Ja. iar. -JM 
Sel le  vi is i  üleskir jutus  on vanimaid teada olevaid ning f ikseeri tud 
sel l i sena omaaegse Tartu Ülikooli  professori  F.  Meniuse poolt  XVII 
sa jandi  es imesel  poolel . 2 5  Tema andmeil  on seda vi is i  lauldud mitme 
tekst iga.  Uuri jate  poolt  on seda peetud professor  L.  Schroederi  
andmeil  üheks  sel l i seks  vi is iks,  mil lega ka «Kalevipoja» tekste  
lauldi .  Graf i  arut luste  õigsus  vajab muidugi  kontrol l i .  
Vi ini  muusikateadlane prof .  dr .  R.  Lach oma art ikl is  «Eest i  rah­
valaulu arengulool ine miss ioon» 2 6  avaldab sama vi is i  rahvalaulu 
sõnadega,  mis  käsi t levad Salme lugu:  
Olli üksi nori naene; Sulla Salme neitsikenne. 
Läksi karja satemaie, Siis sel tullid kolmed kosjad 
Leidis kana vainiulta, Uks olli ku, teine päva, 
Viis se kanna koioje. Kolmas tähte poisikenne, jne.2 7  
Kannast kasvis innimenne, 
Mainitud lugu on aga saanud «Kalevipoja» I  loo faabula  aluseks.  
Pole  põhjust  kahelda,  et  eel toodud vi is  ol i  lauldav ka «Kalevipoja»-
ainel is te  rahvalauludega (nagu seda on ka «Salme laul»)  juba 
enne eepose i lmumist,  mis  on põhjustanudki  sel le  v i is i  pidamist  nn.  
«Kalevipoja» vi is iks .  
U.  Kolgi  väide art ikl is  «Kuku sa,  kägu,  kuldal indu»,  nagu 
oleks  sel le  regivärs i  v i is i  «Kalevipoja» vi is iks  pidamine ebatea­
dusl ik  ja  desorienteeriv,  pole  seega kül la ldasel t  põhjendatud,  sest  
tol leaegsete  uuri jate  tähelepanekud vi is i  ja  tekst i  seostamise kohta 
(antud juhul  «Kalevipoja»-ainel ise  tekst iga)  on usutavad,  seda 
enam, et  need uuri jad ise  konstateerivad vi is ide kasutamise mitte-
konstantsust .  
Seoses  eelnevate  seisukohtade selgi tamisega tuleb mainida,  et  
hel indid,  mis  on loodud trükis  i lmunud eepose põhjal ,  kuuluvad 
endastmõistetavalt  eepose muusikasse.  Aga üldisel t  eepose muu­
sikaks  tuleb pidada ka kõike seda,  mis  on seostunud eeposega 
tema ainest ikul  kas  enne või  pärast  eepose koostamist,  väl ja  arva­
tud ebakohased sobitused.  
Omaette  laulude rühma moodustavad laulud laulmakutsumisest ,  
2 4  W .  D a n k e r t ,  D a s  E u r o p ä i s c h e  V o l k s l i e d ,  B e r l i n  1 9 3 9 ,  l k .  3 3 3 .  
2 5  W .  G r a f ,  E e s t i  r a h v a l a u l u d  1 7 - d a  s a j a n d i  a l u l .  « E e s t i  M u u s i k a  K u u k i r i »  
I (1929),, lk. 103—107, 151—154. 
2 6  «Eesti Muusika Kuukiri» I, (1929), lk. 6—9. 
2 7  H. N e u s, Ehstnische Volkslieder. Erste Abtheilung, Reval 1850, lk. 9—23. 
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neist  mitmed on seostatud ka «Kalevipojaga».  Üks s i lmapaistva­
maid on s i in  «Kuku sa,  kägu,  kuldal indu» (IV loo a lgus) .  
Käesoleval  a ja l  on tõstatatud sel le  üldtuntud laulu meloodia  
küsimus ning väidetud,  et  kõnesoleva vi is i  on loonud К. A. Her­
mann,  kuigi  Hermann ise  sel le  v i is i  kõigis  oma väl jaandeis  mär­
gib rahvavi is iks .  Ka kõik teised hel i loojad (H.  El ler,  V.  Nerep,  
A.  Karindi,  R.  Rits ing.  A.  Velmet  j t . )  on seda kasutanud oma sea­
des  kui  rahvavi is i .  Argumendid (meloodia  s t i i l ,  tema rahvapärasus,  
v i is i  puudumine К. A. Hermanni rahvaviis ide käsikir ja l i ses  kogus),  
mil le  põhjal  püütakse tõendada antud vi is i  kuulumist  К. A. Her­
manni  originaal loomingusse,  näivad olevat  mittekül lalda-
sed. 2 8  
«Kuku sa,  kägu,  kuldal indu» meloodil ine kulg  ja  rütm tõenda­
vad sel le  laulu kuulumist  rahvaloomingusse;  ent  rahvavi is ipärasuse 
kajastumine К. A. Hermanni loomingus ei tohiks mõjustada küsi­
muse sel l i s t  lahendamist .  Vi is i tunnused näitavad,  et  see  kuulub 
eest i  uuemate rahvavi is ide hulka.  Võrreldagu antuga eest i  uue­
maid rahvavi ise,  näiteks  «Jaanike,  ae»,  «Sarve hääl».  «Üles,  üles,  
hel lad vennad»,  «Kiigu,  l i igu,  laevukene»,  «Laulu mõju» j t .  Vi is i  
puudumine Hermanni  rahvavi is ide käsikir ja l i sest  kogust  võib aga 
ol la  tä iest i  juhusl ik.  Üldisel t  on teada,  et  К. A. Hermann vägagi  
võit les  oma laulude autorsuse eest  («Süda tuksub .  .  .»,  «Mingem 
üles  mägedele»),  mistõttu pole  usutav,  et  ta  taht l ikult  oleks  loo­
bunud autoriõigusest  v i is i le,  mil le  suurt  populaarsust  ja  menu 
ta  i se  kuul is  ja  nägi .  
On säi l inud huvitav  dokument К. A. Hermanni käsikir ja  näol  
«Eest i  rahvalaulud» aastast  1908 (kir jutatud mõni  kuu enne autori  
surma).  See ol i  et te  nähtud i lmumiseks  «Laulu ja  mängu lehe» 
14.  aastakäigu kolmandas numbris  (1908),  jä i  aga i lmumata.  Mai­
nitud art ikl is  К. A. Hermann, käsi t ledes  rahvavi is ide tähtsust  ning 
nende kasutamise probleeme,  märgib muuseas:  «Paleus  on mul  a lat i  
olnud Eest i  rahvalaulusid puutumata puhtuses  anda .  .  .»  Tema 
poolt  tehtud muudatuste  kohta märgib ta  vabandavalt  järgmist :  
«Eest i  rahvas  on laulud loonud,  mina olen neid üksnes  kokkusead-
nud,  mõnda tähte  või  hel i  sõnaga kokku surunud.»  See piht imus­
l ik  väl jendus täiendusena teis tele  as jaoludele  ai tab kinnitada vaid­
lusaluse  laulu rahvavi is i l i s t  kuuluvust .  
(Peltiä-TnAMV С» r v Ufa) toLyufasb<*X>0 % A 
J i ^ ^ г dp г г ^ ta 
0 9 в 9 
MAAK-KM МКЬО/ уи. ьм<1 -JAJU dUb-oUi/, tuM. -«Ьк-мА Цл ho h&K KM, Ъ<ЛЛ. Of 
2 8  Juhul, kui puuduvad kindlad andmed autori kohta, loetakse teos olene­
valt tema sisust ja vormist rahvaloomingusse kuuluvaks. Vt. näit. Избранные 
статьи музыковедов Германской Демократической Республики, Москва 1960, 
lk. 12. 
$j J ^ f. ^ ^ ^ ^ ^^fH. 
^ KiMi-CiA/- tu- - ii/. Ьош/-(lih - эвА - (Ы/ \А/-rrw-t*A/- й/ ytA/-**#/-t<iA/-(а/1с#**-'^ л Х  и Л  
г шз EBE£ 
- Чо/ ад«1 -lu. -'tcf (Va/ -yet/ vcv - jaa/ \axm/ -/vv o- - ?-<*/ - (j 
Toodud viis on seostunud antud tekstiga «Kalevipoja» i lmumise 
järel ,  sest  nimetatud tekst i  rahvalaulul is t  kuju sel l i sena ei  tunta.  
1853.  aastast  pärinevas  «Alg-Kalevipojas» on tekst  nel jareal ine II  
loo a lgul .  Trükitud «Kalevipojas»  on see Kreutzwaldi  poolt  tundu­
valt  tä iendatud (20 r ida)  ning paigutatud IV loo algusesse. 2 9  
Samas laulurühmas es ineb rohkest i  ka  neid laule,  kus  laul ik  
mitmesugustel  põhjustel  tõrgub laulmast  (koju jäetud laululehed,  
pajatusvaibad,  keelekõlks,  endise  hea hääle  puudumine,  vanus,  
kurbus  jne.) .  Vastavalt  tekst i  s i sule  võib ootuspärasel t  täheldada 
meloodiais  meeleolukohaseid iseloomujooni.  Laul iku põiklemine 
tagasihoidl ikkusest  väl jendub taval isel t  mažoorsel t ,  ni i  näiteks:  
xahdA/ jtaA&sv £aj(/i (b) 
*— p • ^ Ь *— J— V —^—h—h—hi 
Л L r~ Jt • 4 .  ß— ' 1 
1 
- - < l  , J J1  j J + у / 1 ) J V У 
rrvxfij KV-tnJl к 
(Jt <Ьел(л/ Члллг*»<Малал?С nfi.'. 935") 
Kui laulikul pole rõõmsat  meeleolu,  s i i s  väl jendub tema põik­
lemine nukrai lmelises  meloodias.  Seda võime konstateerida al l­
järgnevas  runovi is is :  
АуГП.1>^<Я/ 
=5=5 
Hz M h N j* J* j N —•StV-
У VaAJb/v 
h b h iy 
Хм/Оли -Сеф ; хм/-км/ *лс • *tv/j^/tv - С«/ - dajv • wcC ; Чим-Оы. Ca<w-Ca/. 
(•£ d!cws\M (tycdti* i«zvot/xxŽ3-<x^ яЛ 1U(*8) 
Kui laulik kurdab hääle  kaotust,  s i i s  kannab tema põiklemine 
2 9  U .  K a r t t u n e n ,  K a l e v i p o e g i n  k o k o o n p a n o ,  H e l s i n k i  1 9 0 5 ,  l k .  7 7 ;  
Fr. R. Kreutzwald, Kalevipoeg. Tekstikriitiline väljaanne I, Tallinn 1961, 
lk. 122 (Alg-Kalevipojas). 
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sagel i  oma endist  häält  ül is tavat  iseloomu, mis  i lmneb meloodia  
reipas  l i ikumises  ja  rütmis,  nagu seda näeme al l järgnevas  setu 
vi is is  «Pil l  ol l '  hel le»:  
X —IS—Pk 1 y-ь r~)— к Ф 4 J  J  , j — * y-, 
1— *  
— :-М i 
О - 0C-3 "vul h<W/-@vо - mtofb L -nf •oOa, -nt/i uu• 4-4^ 
$ f ^ fr 
tkij плЛ • Ci kda - C<b, - & • tvia.'• 0д> jaw — ! 
( "<S»-v<-^ey n-CVWk-*» , *95S . 4*/. ИЗ) 
Laul «Oi,  mis  kukun kurba l indu» (I,  18/22)  v i i tab eeposes  
laul iku kadunud nooruse kurtmisele.  
/iirnj<A> 
r~ - 0 0 0 * Г r S  г v-Hr-y 
l-J-^ У £ j  Б —0 
ф « 
C' 0v «тло <*t- - kxw 4л<<с/ 0W 8(žv • ckv oi/ WM *ж/ - <*ov «хА/ - &а/ - Uaaj 
(А -&ЛАЛЖШ , <><И/</ •uxztovxžtuž^ -TlA/. J+bZ.) 
Neli  v i imast  näitena toodud laulu es inevad «Kalevipojas»  frag­
mentaarsel t  (I,  XIV ja  XX lugu),  kuid iseloomustaval  kujul .  Neis  
värss ides  on Kreutzwald end autorina asetanud laul iku ossa,  kes  
kurdab taga noorusaega,  kahetsedes,  et  ta  ei  a lustanud oma lau-
l ikuteed eepose kir juta jana juba nooruspäevi l :  
Aga laulik, õhtukukke, 
Suvest lahkund luigekene, 
Pöörab silmad igatsedes 
önnepüeva hommikulle, 
Noorepõlve nurmedelle, 
Kus veel kenadamad kirjad 
Ilusamad õnnelilled 
Rõõmuvaipa valmistasid. (XIV, 12/20) 
Kuidas  laul iku fantaasiat  r ikastab teda ümbritsev  loodus,  seda 
näeme «Kalevipoja» VIII  loo algul,  kus  Lauluisa  pöördub ehatähe 
poole,  kutsudes  teda tunnista jana jä lgima Kalevipoja  käikudega 
seotud sündmusi .  A.  Grenzstein oma «Kooli  laulmise  raamatus  (I,  
lk.  11)  on sobitanud Tahkurannast  pärineva rahvavi is i  «Ehatähe» 
tekst iga:  
4-^2—y-v-y— r S »>" к Г- 1— —t i 
l(bP 4 J J j J > / J' - __A—J_ —J—Д—1 
tyuM </w K<ÜLL • 4/ - fuv - ta/v - ^ JUV? - XAJ 
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^Eredamalt  kajastub rahvamuusikas  ka laulurühm murest  ja  
rõõmust.  Si in saavad väl jenduse laste  tunded vanemate vastu,  le in 
omaste  surma puhul,  mure raske or juse  pärast  jne.  Rõõmu väl jen­
datakse puhkehetkedel  ki igel ,  pidul ikel  kokkutulekui l  jne.  Arvu­
kalt  es ineb hardumusl ikult  hel l i  laule  emast .  Tüüpil ine sel leteema­
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Näitekohase tekst i  le iame «Kalevipoja» VII  loos  (310—342).  Vi is i  
seostumine sel le  tekst iga  pärineb «Kalevipoja» i lmumise eelsest  
perioodist .  Sama tekst iga  on levinud veel  te ine,  tunduvalt  uuem 
populaarne rahvavi is  «Lapse tänu» 3 0 ,  mil le  põhikuju koosneb kol­
mest  varieeruvast  lausest .  
s—К =— 0 0 fr \— K- S S fv (Ь»  J  Ш t= — =k= 4-
—0 -1 -1—1 
• *00/ - XJQ, - ПЛ/ гпд/rrv - *т\Л! - КО/ - fl/v v - mu - К4/ - л.<2/ toxi/ - oU/ - K/u - ПЛ/ 
Л? J* f1 I» I Г) С f г И * Г t J J'l f j1 J1 
W .!> 1 1 ^ 
MX/ »4X/-ß>idj }ллалК> - ta< 0<КЛ/ -(А*/ кллс оси mÄsu dco км • (?<*/-ta/ 
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LU1_J —J ж ^4 u : " b— 1—-— 
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*тл -v<x iou- 1/СоС ш4 -to - ta/ - ьл, hoU; хли - el - fa/ - licO, 
МО |[, I' I' I 1, 
ч/ -Чол tffoC - оХлС biAz-fUi/ • - cix/t -m/xz-hoL fio/ rwd "mw -pi/ • 6я/ -iixi/ 
3 0  Võrdle ülaltoodud viisiga Aino Tamme rahvalaulude kavas ilmunud 
«Tütre tänu», mille laiendatudkujulise viisi ta on noteerinud oma isalt ning 
avaldanud A. Lätte harmoniseeringuga. 
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Üks i lmekamaid le inalaule  on «Imi kooli»  (Ema arm) 3 1 :  
'COiA cvitu/ w. taaC-cfvay кУ K-tc. &d/ Ofrou ?i. 'ТатшАлг, 
В M J 11 
J - mx- kamas - ^c-c - 0a> <W - mw axl£ • 144, -
Sel le  laulu kohane tekst  es ineb «Kalevipoja» VII  loos  (782/92)  
ning XII  loos  (874/82)  vaeselapselaulus.  Ed.  Oja  ja  art ikl i  autori  
enda andmeil  on see  setu vi is ,  kuigi  üleskir jutus  pärineb Urvastest .  
Teatavast i  käis  Kreutzwald kahel  korral  (1847 ja  1849)  Setu­
maal  rahvaluulet  kogumas,  kus  ta  sai  ka Kalevipoja-ainest ikul is t  
mater ja l i . 3 2  Ülaltoodud laul  on tõenäolisel t  üks  neist ,  mis  ta  on 
põiminud «Kalevipoega» setu al l ikaist ;  se l le  hulka kuulub ka ees­
pool  ( lk.  17)  toodud «Pil  ol z l  hel le».  Võrdluseks  olgu toodud «Imi 
kooli»  («Memme vi idi»)  Kodaverest :  
Xfidmnkjv 4Ц(/-Ла^л/ 
Ш i f у у l p w—r 
ЛА/Г\,' • тл, vii/ -cCv tc</ - alxL mcv - кви, a.h/ - ггмхС tax, -А/*/ ал/ - da/ -dev. 
(4.<£&Msvib , &&&/ VMwnnÄMdj rVv. 10^-5) 
«Kalevipoja» VII  loos  kujutatakse ka Kalevi  poegade emaotsi-
mise  käike.  Vanema venna jutustuses  es inev teekäigu kir je ldus:  
Tüki teeda, palju maada, Viis versta Vene rajada, 
Poole versta Pohlamaada, Sada versta Saksamaada, jne., 
ja  teel  vastutul i jate  ( t inaneiu.  vaskneiu,  hõbeneiu,  kuldneiu)  mo­
ti iv  ühtib  tuntud kos jalaulu moti iv is t ikuga.  Kosjalaulus  ots i takse  
3 1  H .  T a m p e r e ,  E e s t i  r a h v a v i i s i d e  a n t o l o o g i a  I ,  T a r t u  1 9 3 5 ,  l k .  8 4 .  
3 2  A .  A n n i s t ,  F r .  R .  K r e u t z w a l d i  « K a l e v i p o e g » .  T e i n e  o s a .  « K a l e v i p o j a »  
saamislugu, Tartu 1936, lk. 114 jj. 
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pruuti 3 3 ,  «Kalevipojas»  aga ema 3 4 .  Si in võrdluseks  toodud kosja-
laul  on levinud populaarse  rahvavi is iga  M. Härma.  E.  Võrgu j t .  
seadeis  järgmise põhimoti iviga:  
-h*~ V-' t , В 1» S I— H*— )—V 
fr)4 J  \t=k=  ̂ i ,i 4 * -1 x—i 4 * л * 
О ^=t F=iv £ 
jfiC-äxi "uxfi - joo u<£~- iW/ li- uut Ъи mi -nui илр.аоЛ они fee tu Qc 
11 l) j fP f 1^ 
tu-&/ VUA - 6«/ lv ЛЯ> НАС-du, Ш rrvuJjt<H, -[шА ucm toj tuj-iü tvb-ti VM - tu 
о 
Xju' iO wo/ nev-cU* 
Näitena toodud vi is  i se loomustab rännakulis t  l i ikumist,  mis  on 
omane mõlemale võrreldavale  tekst i le,  ent  tema ul jas  optimist l ik  
rüht  laseb oletada,  et  v i is i l  on olnud kindel  s ide vaid kos jalauluga.  
Emale pühendatud lembelaulude kõrval  es ineb «Kalevipojas»  
ka teis te  omaste  austamise moti ive,  mis  kajastub kõige i lmekamalt  
teemas «Istuta,  poeg» 3 5  (resp.  «Magajate  mälestuseks»).  Et  antud 
tekst  on tervikuna Kreutzwaldi  enda looming 3 6 ,  s i i s  võis id  vasta­
vad seosed vi is idega tekkida al les  pärast  «Kalevipoja» i lmumist .  
Literatuuris  on see teema tuttav  kahe rahvavi is iga.  
Üldisel t  tuntud Miina Härma laulu «Ei  saa  mitte  vaiki  ol la»  
(Anna Haava luuletus)  es imese osa  meloodia  a luseks  on autori  
poolt  Põlvast  üleskir jutatud rahvavi is  sõnadega:  «Ära pea mina 
minema,  ära uba ojuma».  Sama vi is iga  on ta  aga seostanud ka 
kõnesoleva «Kalevipoja» tekst i  ja  avaldanud sel le  pealkir jaga 
«Magajate  mälestuseks» kahehäälses  seades  oma kooli laulmikus 3 7 :  




I/ - /Л *• - (мал ji&a - мь - кл - nt - tu. - ta, _ рлцу i, - ia. i, - Oma,: 
Teist rahvaviis i on oma väl jaandeis  kasutanud Artur  Lemba (sega-
3 3  J .  H u r t ,  V a n a  K a n n e l .  T e i n e  k o g u ,  T a r t u  1 8 8 6 ,  l k .  1 8 0 — 1 9 2 .  
3 4  «Kalevipoeg» VII, 451—595. 
3 5  «Kalevipoeg», Sissejuhatus (222/37). 
3 6  U .  K a r t t u n e n ,  K a l e v i p o e g i n  k o k o o n p a n o ,  H e l s i n k i  1 9 0 5 ,  l k .  6 5 .  
3 7  M .  H e r m a n n ,  L a u l m i s e õ p e t u s  K o o l i d e l e  I ,  1 9 2 3 ,  l k .  1 2 ;  II tr. »1931, 
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koori  seades)  0 8  ja  August  Kiiss  (kahehäälsel t)  3 9 .  Mõlema sobitu­
ses  on kasutatud refräänsõna «kaasike»,  mil le  l isandamine antud 
tekst i le  ennast  e i  õigusta.  
I Щ 
Ji - XUJ - tili õ - joo у - Чимл ьасс 
f i Г If Г 
•vi/ - кк.. осла/ 
-et-1 
Sama meloodia leidub ka kogus «Eest i  runovi is id»,  kuid laien­
datud kujul  ning teise  tekst iga  (Emäkene,  ennekene,  kaasike,  kaa­
sike),  mil les  refräänsõna «kaasike» tundub loomulik. 4 0  
Äsjakäsi t letuga on l ig idalt  seotud moti iv  «Isa  haual».  Vasta­
vaid al l ikmater ja le  le idub juba runolauludes  seostatult  Kalevi­
poja  nimega,  aga mitte  rahvapärasel t ,  vaid ettevõtl iku korrespon­
dendi  J .  Sõster i  poolt .  Näit . : 4 1  
I 0 0 S с F Г 
ЬОШ/ - ot/ JIM<К/ - Ч/Q/ 
» ф ф f. 4 i/ Ь 1> 1 V V 
Е.: Се/ vi/-1& Ka(j (lirw (}н/ лз - õ - ow Ьалл/ < 
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f -А очляхл/ПМ, -илуипгилй^/ п.*л 2074-) 
Samalaadset leinalaulu esineb rahvaloomingus tõenäolisel t  
a lgupärasema tekst iga,  kus  meenutatakse surnud ema,  nagu näit .  
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^»л-nv - jkmaaJ <lvL • Ae-n «/ - tv - *cu/) Q<aj - k<if\' h - Калл/ - <v 
J J M v * * 
рла* • G& ,,$cu/-w -(40, t7Wn/-*n4/-Mi/-M/ 
^ и 
—9— ту tf—1 "— |Г — — 
- ße/ „ си м Cw l  * \Д4П/-*Ъ4/ К4/-П<)/* ,bi> VVV рлгь-сул.! плп/- *v, 
( А • <&мл*\лл. tyv/Ал' хл/^паплл/иаА' 2 S5i>) 
3 8  A .  L e m b a ,  5  l a u l u  s e g a k o o r i l e ,  1 9 2 6 ( ? ) ,  l k .  8 .  
3 9  A .  K i i s s ,  L a s t e  l a u l u v a r a  I ,  T a r t u  1 9 3 1 ,  l k .  3 8 .  
4 0  A. L a u n i s, Eesti runoviisid, nr. 2508. 
4 1  Sealsamas, nr. 2074. 
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Murelaulude hulgas  kajastab sots iaalseid olukordi  or ja-  ja  
vaeselapselaul  (XII,  777—980):  
G/k  -daj weo toj 
^ -=jWV/ f III) 
(ö»A «и; лл IW-W <n, - jay ß<yv - 4x> -тл, jää. -w ««л-j™ - - *ъ*) 
(Ж~ а£алл*и/э \Msu>uÜImajC . Z65) 
Märksa avarama diapasooniga ja  emotsionaalsema vi is ikujundu-
sega on al l järgnev üldtuntud «Orjalaul»: 4 2  
^aAtißüL v-ccj 
\ P I  ,  I  f= H - s gag-.—г—Ги rtj Г-
fts л f> j s— V J  J  - •  - A j  N N 
• 4 9 в 0 ^ r 
yttJ W-пн^ jwJ/ CjaAA - Q/ - -  jo - ь - (jLou 
j \ V— h— \— 
fk M d 
s 
о (*1,\Wrvco Ksnj+urvr^ UtAAA ̂ 4X>v4> О г-с *u>n/õ GklaaJUaxA' £ Osi*M- УмгОм 1299 l«J 
Orja-  ja  vaeselapse rahvalaulul ine temaatika on kahtlemata 
väga vana.  Kreutzwald on põiminud sel le  ainest iku eeposesse  sü­
vendatult  ning paisutatult .  Rahva kunagise  vi letsuse  võtab ta  
kokku tervikul ises  murelaulus  «Seitse  sammeldanud sängi» 4 5 .  
&v/ytC K*A<X*/ <Хл/з 
s —  \ — ь— s —  И *— 
Y  '  - * 4  J  J * / t^a - te* žoo/ jiAAji - & - c(<x^ y  fKcc - 0/ - tiUvt - /w/j - oou <х*Л 
• f>~ ь - J J j f=t 
-  J — » - - — V  ^  -
r 
4tž * с - (Xw Wj vab* - #&</) 
Et ülaltoodud laulutekst  kuulub Kreutzwaldi  loomingusse. 4 6 ,  s i i s  
se l le  seostamine antud vi is iga  toimus «Kalevipoja» i lmumise järel  
4 2  «Kalevipoeg» III, 748 jj. 
4 5  «Kalevipoeg». Sissejuhatus, 197—213. 
4 6  U .  K a r t t u n e n .  K a l e v i p o e g i n  k o k o o n p a n o ,  l k .  6 5 .  
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M. Saare poolt .  Vi is  ol i  varem tuntud rahvasuus mitme tekst iga:  
«Kuri  mees» 4 7 ,  «Kes sääl» 4 8 ,  «Teopois i  laul»  4 9 .  
Mure ja  kurbuse temaatikale  on «Kalevipojas»  vastandatud 
rõõmsai lmelis i  laule.  Neis  kajastub jõudeaja  veetmise  mitmesugu­
seid moti ive  (ki ik,  tants  j t . ) .  Vaadeldavas  laulurühmas on levinu­
maid ki igelaulud.  Kiige  l i ikumise rütm on põhjustanud meloodia  
l i ikumises  omapärased pikkussuhted 5 0 ,  er i t i  vanemais  ki igelaulu­
des.  Nende rütmi noteerimine on aga toimunud taval isel t  teatava 
l ig ikaudsusega,  täpsustamata ki ige  l i ikumise ampli tuudi  fermaa-
di l is i  kõrgpunkte (nagu see nähtub kolmes a l l järgnevas  tüüpi l i­




J l / J  J ' J  
Jl-l, КЛЛ/ < < С' - оА/ - (ytf/ X A'fV QU/ -<zü> - i\' KJUl -OGy-O#/ - Q/b 
See kahe tooniga pi irduv vi is  on vanimaid regivärsse,  mil le  teks-
t isugemeid le iame ka «Kalevipojas»  (V,  718—720):  
'MxuOxitLCl; JC. rJ<Aj<o<A. (Ljy'J 
~h f~ 
LJ" * ^ ^ г 
Хлл/ - <<<£/ — ЗЦ, . гъи*Ь ho Ч> - - Я/о. 14/ jbiutj tiO *0  Ц/Л ll, "™ ri ävJj 
(Л', -Л»<< плл U. Нктн/ИмлС тч W7J) (, "1/ 7^) 
Ka sel les vi is is väl jendub ki igele  omane rütm. Kadrinast  pärineb 
ka teine s i in  es i tatud ki igelaul :  
- d<AA.(/ v -
tCwnoHu IAA4S zlA/. 5) 
See laul  er ineb eelnevaist  oma meloodil ise  l i ikumise,  rütmi ja  
4 7  A. L a u n i s, Eesti runoviisid, nr. 1753. 
4 3  Sealsamas, nr. 1754. 
4 9  R .  P ä t s ,  L e m m i k l a u l i k  V I I I ,  T a l l i n n  1 9 3 9 .  l k .  6 0 .  
5 0  J .  Z e i g e r ,  E e s t i  r a h v a v i i s i d ,  T a l l i n n  1 9 3 4 ,  l k .  7 5 .  
H .  T a m p e r e ,  E e s t i  v a n a  r a h v a l a u l u  r ü t m i p r o b l e e m i s t .  « L o o m i n g »  1 9 3 7 ,  
lk. 190—198. 
5 1  A. L a u n i s, Eesti runoviisid, nr. 267, 1073, 155. 
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diapasooni  poolest .  Pal judes  ki igelauludes  aga ei  väl jendu otsesel t  
k i ige  l i ikumisega sarnanev rütm, nagu seda võib täheldada järg­
nevas  näites  5 2 :  
(877 О V«*/ ( 35Oj 
S fl И J IS b P> ±=i 
£ . : •  uõi' - <' ' Уш - •W, Ayvv " ̂  K . -дм, vii/-bM'j 
«мк/ - aß/ - со . з</ * '-С -
Võrreldes  ki igelauludega,  mida leidub rahvaloomingus väga 
arvukalt ,  es ineb meil  tantsulaule  üldisel t  napi l t .  Tants  pole  eest­
lastel  vanast i  olnud s i lmapaistev  lõbustusvahend;  pealegi  toimus 
see  pi l l imuusika saatel .  Seda enam kasutat i  laulumänge,  mida meil  
le idub arvukalt .  Al les  19.  sa jandi l  hakkab ka tants  ulatusl ikumalt  
levima.  Rööbit i  se l lega on arenenud tantsu saatemuusika,  mil leks  
es ia lgu kasutat i  te is te  rahvaste  eeskujul  ka  tantsulaule. 5 3 .  Pea­
aegu ainsaks  saatemuusika vormiks  ol i  instrumentaalmuusika 
(torupi l l ,  kannel,  v i iul) .  Sel lega ongi  seletatav tantsulaulude 
üldine vähesus  «Kalevipojas».  I  loos  on juttu kül l  tantsust  Salme 
ja  Linda pulmades;  tants i ja id  seob lauluga värs ipaar:  
Ristitantsi tantsigeme, 
Oma tantsi hoidageme, jne., 
see tekst i lõik  juhib meid a l l järgnevale  v i is i le 5 4 :  
VjtcOiASbO/ %. ifOfyrMc (37) 
- tõ - tusiXž - ?/t- tcbn.C - lü-ß<2/--mv о - irve*/ torti -Зл/ fccv -dcv - qc - m#/ &
(ACIJ ' 
(Мю4-М*Х/ - т/в/) 
Rõõmsai lmelis te  laulude sar jas  es ineb «Kalevipojas»  veel  nn.  
«joodulaule» humalast ,  õllest  ja  mõdust,  mis  on seotud mitme­
suguste  pidul ike sündmustega. 5 5  Kõige karakteersemalt  ja  hea 
humorist l iku var jundiga es inevad laulud humalast  ja  õl lest .  Et  
5 2  A. L a u n i s, Eesti runoviisid, nr. 1904. 
0 3  R .  P õ l d m ä e ,  H .  T a m p e r e ,  V a l i m i k  e e s t i  r a h v a t a n t s e ,  T a r t u  1 9 3 8 .  
lk. 1—24. 
5 4  A. L a u n i s, Eesti runoviisid, nr. 1720. 
5 5  «Kalevipoeg» I, 550—554: VI, 550—582; XIX, 669—747 ja mujal. 
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tekst id  pärinevad rahvaloomingust,  s i i s  nende vi is id  on tekkinud 
ja  seostunud tekst iga  juba ammu enne «Kalevipoja» i lmumist .  
Järgnevalt  mõned näited 5 6 :  
EE5E3EEE 
/Wvruv - (2-1 ) 
tn=h J ' g IP p 
M - 1Ш/ - jut/ - Ц/ fwC: - иол 6> - - ил/ )  кси-ft*/ KcOv-ki/) - мл - tõi/. 
(A •^aiAstvs <owt< vtvrvciX/tiniy- (ГапЛллу ^930, »vi/ 282.) 
£ Ü 5  £  5 9 0  ( 9 3 ;  Ц, J<i*ruf</(490&у f~>uAÄ/ 5=F ^ i j* js j> js I J* j j ^ js j> 
Hw - лкь- ÜaA WJz-яй *rM/-qß - 6<v, им\\у-(цаА -кл#/ - оСси-<м~ КЬ. 
[Л *£а*лгил &</ъХл/ Kiwcvbiiic//, У&мХХл, 1920, -м-t/. 1ПЭ) 
E Ü s  Е  ( 2 9 ;  
ž I j  j ' ;  ; l l  в г p к=± в t =£=* 
/Л. Л А ßü#v -#ut клл(/- Su/- *w - rv</ <fcv - fw - q& "Ш*-Чии - • *W>. 
(А ^<АЛЛ/ПЛЛ bunt// . ^Uxntuy f9ß0, -<W. ШЗ) 
Esimene neist on mažoorne,  kaks  järgmist  aga minoorsed.  Joodu-
lauludes  es ineb ni i  mažoorseid kui  ka minoorseid laade,  oma 
i lmelt  on nad aga kõik humorist l ikud ning ülemeel ikud.  Mõnikord 
võime tähele  panna sel les  ul jas  meeleolus  i segi  suurust levat  üle­
meel ikust,  nagu see es ineb XIX loos  Kalevipoja  ja  tema sõprade 
lauludes.  Kõnesolev tekst  le iab iseloomustuse a l l järgnevas  rahva­
laulus  5 7 :  
EUS ZÜ! 2.510 (.57) 
Ас F=E 
ау* и УбаАаАлЯ/ ъ. 
Ъ.ЧМря40(49Ц) 
Р 
Г=1 Г» IS [S 
4 9 9 /— ? 
tfc -KO/V vtä-jart/ v$ -ii/ - Kuß - fU/ чяп/-пи/ Олам. мш/- oi/-*мА/-9а/. 
Järgnevalt  vaat leme mõningaid eepi l i se  i se loomuga laule,  mil­
lel  on s ide rahvavi is idega.  Uks sel l ine on Salme sünni-  ja  kcfs ja-
lugu (vt .  lk.  14).  Samale teemale le idub veel  te is ig i  runovi ise,  mil­
lest  olgu s i in  näitena järgmised 5 8 :  
5 6  A. L a u n i s, Eesti runoviisid, rir-d. 282, 1179 ja 1383. 
57 viis ENSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseumis. 
5 8  Sealsamas. 
нам, л6(v iMuty -МлдиАы jOuswU' $}*'. 
J J Г 9 £ Ш 
оtaxj -sõv tcaßi/-õ<xj МШ/- tv-той - & <v - oUv - ydb - Уль h<M~n/• тч/- <м^/-6<гл 
EÜS vw 25Z6(150) %лаауоЛЛЛ/ xm. ООЖфь V. to 
s M г> J' f>—h fr 5= И b * J-=4 
cžuCtA:/->(>v *7uiG ~mj *iorj - di/ - той/ - й/ jua/- Uxx> - Juku ~ tj ou (Утп/ - гаж-кааЛ/ - $Я/. 
Esimene neist on minoorne, teine mažoorne,  tunduvalt  l i ikuvam 
ning uuem. 
Eepose üks  traagi l i semaid süžeesid on Kalevipoja  ja  Saare­
pi iga  teema (IV lugu).  Sündmus ise  a lgab väga lüüri l i se l t ,  nimelt  
Saarepi iga  igatsuslauluga «Kaugel la  on minu kaasa».  Kreutzwald 
on s i in  kasutanud rahvaluulel is t  armastuslaule,  mil le  üheks  põhi­
moti iv iks  on «Kaasa kaugel».  Rahvalaulu tuntakse järgmise me­
loodiaga:  5 9  
h—i ... tn > »—J r. V V-4, 
ä=3 рн VH Mi v ; ч 1  » * \1ч У 1^— * * 
Uppunud Saarepi iga  ots imise  lugu põhineb rahvalaulul  «Mere 
r i i sumine» (resp.  «Mere pühkimine»).  See teema on juba ammu 
lauldavana rahvasuus levinud,  olgu näiteks  järgnevad meloo­
diad 6 0  • 6 1 :  
, £US vm 507(119) Pae t*u, *,ю. 
2 
m 
V&oao- liru meßu - oUc ftsÄJv - lev - ГПАМ/ - a>. 
JO. ikfyuo (5b-) 
J n J ,1 Tl 
- fldo/ - ХЛ/ —' - С/. 
/•<f dwZv Tõsiiio 19ЪО r. 1' 10Ъ) 
5 9  H. T a m p e r e, Eesti rahvaviiside antoloogia I, lk. 97. 
6 0  ENSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum, rahvaviiside fond. 
6 1  A. L a u n i s, Eesti runoviisid, nr. 103. 
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Mõlemad vi is id  on vanad regivärs ivi is id.  Vi imane neist ,  ol les  
tunduvalt  keerukam oma takt imõõdult  ning rütmilt ,  annab teema 
pingel isemalt  edasi .  Kujunduselt  on er i t i  huvitav  Kuusalust  päri­
nev meloodia  6 2 :  
Sel les  v i is is  tundub nn.  ki igetooni  sugemeid,  mis  on t ingitud ki ige  
ja  merelainete  hõl jumise sarnasusest .  
Saareeit  ja  -taat,  ots ides  tütart ,  r i i susid merd.  Tütart  nad ei  
le idnud,  kül l  aga said nad mitmesuguseid esemeid (tamme, kuuse,  
kotkamuna,  raudkübara,  kala  ja  hõbekausikese)  — need vi is id  nad 
koju.  Rahvaluules  on tammelugu väga levinud,  teadusl ikus  kir­
janduses  nimetatud «Suur tamm».  «Suure tamme» rahvavi is idest  
olgu toodud s i in  järgmised 6 3 - 6 4 :  
и LUS vm 2503(32) МШАъаЛлл/ <zfc/. Ныхл. u.fa.lrnA\(u ю. 
j> [S h 
P 
5—Л £ ' J 1 b ' £=*=£1= 
tdtnj - tna dõ - ы 9W- с, - tory ao - сои - Q<& «wrt -fe 
E R A  l i l  7,79j Sü (10) JUAmJU</ ъ-ю • •Sihu&u. - о. Л (Uua/Aa.' к, „ 
¥ ^ U j ee fv ft  
'Wü - twjf <aaj - tšsJ/ "tuJc - iil tiasn/- , ххм - w. J%ou -4га; tr* - тм -tin-
К te J* Г' 
w 
Чоим-оСои tixsTv - пиг>, *6cw Ллл tarn-nait iah-м рлш -ctco, 
: К ч y- J 
i }—« h ^# a~ H 4 w— J- J ^  '-J —• e —E—J— 
WOV) - 'KAI J4U* tišjv - tiZfU - cfa/ - "МУ - Ыал/ )  ХАЯ4 -
6 2  ENSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum, rahvaviiside fond. 
6 3  Sealsamas. 
0 4  Sealsamas. 
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f >  Щ «г—*'  J* 1 j 1  J '  ^  I ^P 
jjcutb - Ott?.£ WW - VtZ/ (Щ/ - «М- - 4V C^Ct/, клх4 - <<л' 
Mõlema rahvalaulu sarnasus eepose «Suure tamme» looga on 
i lmne, kuigi  Kreutzwald sel le  faabulat  mitmeti  on täiendanud. 
«Kalevipojas» esitatud «Suur tamm» on tugevasti  hüperboliseeri-
tud nii  tamme kasvu suuruse kui  ka temast  valmistatud esemete 
poolest .  
Kalevipoja künnilool  (VIII,  650—709) on teatav sarnasus Kuu­
salust  pärineva künnilauluga.  Sel le  laulu vi is  on järgmine: 6 5  
I  
маашоам/ tä/fyajo-- ijiXb'oßvty [75) 
Bp *»  v g  &  щ 
9 -4wi nui/ tiõncü-ii*v<>bj'wub мм • trieb,jwC QvuoL KMvti-oinlju>k-1lioui nm-vtd 
W*=\ \ . 0 - -H tzfczfc -^.Чт-V V~r 
^—J • LJ 0 * i .ул 
(a •i/mjurw (yi/icc чмтлн-юьсс -w 1019) 
Viis l i igub oktaavi ulatuses, on rõõmsailmeline,  hea lauldavusega 
ning esindab runolaulude hil isemat arenemisastet.  
Mitmesuguste sündmuste hulgas kajastuvad eeposes ka sõjad 
(IX, 150—; XIX, 748—770, 986—1021; XX, 40—470 jm.),  rahva­
loominguski  leidub r ida vastavasisulis i  laule.  Sõjasõnumite too­
mise motiive kohtame nii  rahvaluules  kui  ka eeposes.  Seda teemat 
käsit levaist  rahvalauludest  toogem si in ühe tüüpil isema: 6 6  
I  
млм - (91) 
f \~f~f 
3ziztzt ö ш 
E.'lteät&O л? -ja/ t)õ-nu/-mC-cia/ t  tei/ кол-eiia чал-гм кли-щпи-и 
Rahvaluules on rohkesti õpetusi  sõttaminejai le,  erit i  õpetab õde.  
Sel lekohane motiiv  on XX loos (199—210).  Sel le  tekstiga on levi­
nud al l järgnev rahvaviis  6 7 :  
6 5  A. L a u n i s, Eesti runoviisid, nr. 2079. 
6 6  Sealsamas, nr. 2488. 




J1 t J J Jt 2  5 Ш t 
tW - «о- - «л/ - *vt, Ki/ - <Uk> - «/- •n«' хлм, 1л • htä/ jõ6 tau td - cd - лм№ 
; ^i> 
Щ1 
Eelmisele viisi le vastandliku meeleoluga on teine siin toodud 
näide,  mil les  julgustamine väl jendub mažoorselt 6 8 :  
и 
qzašj&o u/t^rruvn/n/ 15z 
а 
ф о Ш l  J'  ь zzzz E=tZ 
А  - я /  -  л а > :  ъ -Ьа п н )-я/1 ci' чан vi/ -na> tarU/-iia tou -qoj <j€-cu. 
Samasugust  õpetust  annavad murueide tütred ka Kalevipojale 
endale (XVII,  921—928).  Eepil iste  sündmuste kujutamisel  on kasu­
tatud mitmel pool  s issejuhatusena «Oleksin ma enne teadnud», «Kui 
oleks teadnud, võinud teada» 6 9  j t . ,  mil lele  järgneb sündmuse jutus­
tamine.  Vastavasisulistest  runoviis idest  on iseloomulikumaid 7 0 :  
fw-tv - лспьсь (94-) 
Pl r, P * h r-lv-> 
(jy) 4 ^ ——J—J— ̂  \ S N 
i 4 4 
P i f < 2 1 j 4 ?  J '  i i  
О - (лм *TUAJ «V - ПО! - lv пал-ГАЛяО 5лЛу- W/ - Олл *nv& tivC-глсЛ/ 
Eelnevale motiivile on väga lähedane nn.  «Haraka laul» algus­
sõnadega:  «Kui sa  teaksid,  kange meesi» (XIII,  136—153).  Haraka 
laulu vi is inäitena olgu si in esitatud К. A. Hermanni poolt Põlt­
samaa ümbrusest  üleskir jutatud laul,  mida ta  ise  on varieerivalt  
laiendanud regivi is ide sugemete alusel .  Kaheksa esimest  takti  sel­
lest  moodustavad põhimeloodia,  paaris  vi imases taktis  esineb lah­
kuminekuid oletatavast  algkujust. 7 1 - 7 2  
Ра(Х/МХМСих/ iA/rvC)42nt<лА- уя- odn/.Ji ii. yt. 
1 J J J J n^ir  r 'j J / " i| I ' J  1  7 » *—*-
"хил/ мл/ t/wuo -вбсь *плл/ -w nwm-t&jo-iid/ <к/ - W mo-ixa/ - uav 
f(AJt/ - 4*/ oõ • na wQj - *njL- tU/ - o*A - -nc - tu*- wui - - 0*4; 
A. L a u n i s, Eesti runoviisid, nr. 1074. 
«Kalevipoeg» XI, 891—900; XII, 327—361; XV, 28—34; XIX, 122—133. 
A. L a u n i s, Eesti runoviisid, nr. 92. 
К .  A .  H e r m a n n ,  ü b e r  e s t n i s c h e  V o l k s w e i s e n ,  D o r p a t  1 8 9 2 ,  l k .  1 4 ,  n r .  1 0 .  
К. A. Hermann, Eesti rahvalaulud. Esimene vihik, Tartu 1890, lk. 6. 
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I  I j  J J J f ob - Jm/- daß - Чсо asv-xsov - tuv-clou, ск-^-оЬоЛ/ - lev w-v<b -пм, -oLojf 
*ляац- tio - Kf - Atx./ «лкт-т&-ом* -4*4/, Mia-fa to - tux, юлт-т&-Mv-
i жиж 
Хмь-Ыл%л имп-1пмА/кллЪ- (Аы няа/-oLooi ыш-Жм fwyv-pwÄ> 4с - 0^ - dov-oUfy 
aju> - 6</ - «сяб *л/, d/ел - -fw/ - к/и - eve/, ^vv- - mv -Слл -*Ы рмА/ - км, - mat- - », 
*мл-й/хл unrn-mwt кмЛ-oUx/ vwu-cLw kAMj - dew hiyi-jwifc hö - 0*4 -oLa/-ula, 
iicij-aoj-'M/i/ шХ - 4</ «£/ - -&& fcfv - *v» *W. cv -лезб alu - кои - oM. 
=Г\ 
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Rahvaluulest  pärineva «Suure härja» motiiv  esineb «Kalevi­
poja» XIII (388—392) ja  XIX (313—341) loos.  Sel lekohaseist  rah­
vaviis idest  on tähelepandavamaid ning omapärasemaid Kadrinast  
noteeritud laul,  mil le  esimeses lauses väl jendub lauliku tänu, teises  
aga sündmustiku kujutamine.  Laulu muusikalise iseärasusena mai­
nitagu katteta eeltakti  ja  teise lause varieerumise omapärast  
lahendust. 7 3  
I  
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-AO - tu/- mvo jw - Usb </ - ioj - Qa, oou-t/w-mx* jw-пь-г>-тм-Ьи. 
7 3  ENSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum, rahvaviiside fond. 
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«Kalevipojas» leiduvaist  rohkearvulistest  fantasti l istest  rahva-
pärimuslikest  lugudest  kajastuvad mitmekülgselt  rahvamuusikas,  
rännud «imemaale» (XVI, 758—873).  Sel leteemalisi  vi is inäiteid 
leiame kiigelauludes ja  laulumängudes.  Kiikumise ekstaasis  fan-
taseerit i  imemaast,  kuhu ihati  jõuda.  I l lustreerigu seda järgnev 
laul 7 4 :  
i Г) IS ^ Ьгз- ti ъ f> E s=s 34^7 y-fr -8-
/o4v® jõw.-to *Uä-*x/, юн,-ou *М/• kn oi/v • rvz тя*/-вц 
km/i nead, щ/ - kcrt, %ua • ла д<т- vatii ум - кяй, xwt - <*a- ta, - *ихяс xoih-аьсь. 
Laevaga imemaale sõitu kujutab järgnev omapärane runoviis  7 5 :  
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Unistus imemaast on rahvaloomingus nii populaarne, et see on kan­
dunud koguni laulumängudesse,  mil lest  s i in näiteks «Laeva-
mäng» 7 6 .  
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7 4  H .  T a m p e r e ,  E e s t i  r a h v a l a u l e  v i i s i d e g a  I I ,  T a l l i n n  1 9 6 0 ,  1 k .  1 4 6 .  
7 5  A. L а и n i s, Eesti runoviisid, nr. 1283. 
7 6  H .  T a m p e r e ,  E e s t i  r a h v a l a u l e  v i i s i d e g a  I I I .  T a l l i n n  1 9 5 8 ,  l k .  3 9 .  
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Laialt levinud rahvalaulu «Suisa suud» katkeid leidub ka «Kale­
vipojas» (XVII,  699—721) vanaeide laulus enne kurist ikku hüp­
pamist.  «Suisa suud» vi is idest  üks arhail isemaid on al l järg­
nev:  7 8  




- 4<Vv rnqt/ - Оллм/ - oiiA/ tr/V - ТЖ*/ yttiz. 
Nimetatud viisi on üles  kir jutanud K- Vil jak 1913.  a.  Mai Saha-
ri l t ,  kes  seda on laulnud nel jas  variatsioonis.  Si in esitatu on teine 
variatsioon.  Hil isemaist  vi is idest  olgu mainitud veel  teine,  
Kir jandusmuuseumis leiduv vi is 7 9 :  
7 7  A. L a u n i s, Eesti runoviisid, nr. 863. 
7 3  ENSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum, rahvaviiside fond. 
7 9  Sealsamas. 
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Kalevipoja teistkordsest põrguskäigust  jutustab XVIII lugu (321 — 
337).  Mitmesuguste takistuste ületamise järel  istub Kalevipoeg 
murule puhkama. See moment kajastub pseudofolkloorses  lauluski  
üksiku näitena 8 0 :  
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(j\w hw-**/' рллМг-км/'гнал/- Q/ i  i/w-WuA> vnv-frw, к/х/- Ьал -tco-vrvoo). 
Toodud näide pärineb rahvalaulude uuemast  kihistusest,  omades 
küllalt  suurt  ulatust  ja  uuemat intonatsiooni vi is i  l i ikumises.  Viis  
on seostunud «Kalevipoja» tekstiga pärast  eepose i lmumist.  
8 0  A. L a u n i s, Eesti runoviisid, nr. 2092. 
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Imelinnu (sinikir ja  l ind,  s inisir jel ind,  s iurulind,  pürjel innuke) 
teema leiame «Kalevipoja» XIX loos (493—583).  Fragmentaarselt  
esineb seda mujalgi .  Rahvamuusikas on imelinnuteema üldiselt  
levinud ja  vastavaid vi ise leiame nii  eepose i lmumise eelsest  kui  
ka i lmumise järgsest  perioodist .  Sel le  teema meloodiaist  võiksime 
vaadelda järgmist 8 1 :  
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Viisi rütmist  ja  rõhkudest  nähtub, et  seda on lauldud kiigetoonis,  
nagu sel l iseid sageli  lauldigi .  Mõningaid neist  on lauldud ka kar-
jatoonis,  nagu Seda näitab teine Kuusalust  pärinev laul 8 2 :  
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Laule imelinnust  tuntakse kir janduses ka loomislauludena. 8 3  
Eepose i lmumise järgsel  perioodil  19.  sajandi  vi imaseil  aasta­
kümneil  ja  käesoleva sajandi  algul  hakati  «Kalevipoja» tekste 
sobitama väga mitmesuguste vi is idega,  arvestamata mingit  kind­
lat  printsi ipi  ja  «Kalevipojaga» juba seoses olevaid rahvalaule.  
Neid meelevaldseid sobitusi  i lmus kooli laulmikes,  koori laulude 
kogudes ja  mujal .  Enamik neist  sobitüstest  ei  levinud, sest  kasu­
tatud vi is id olid rahva keskel  juurdunud oma endiste sõnadega.  
Nii  leiame A. Kuhlbarsi  «Kooli  kandlis» (1908) lk.  25 «Kalevi­
poja» V loost  v.  66 j j .  «Laululinnud» vi is iga «Kui mina al les  noor 
veel  ol in»,  «Kalevipoja künnilaulu» (VIII,  v.  646 j j .)  pealkir jaga 
«Kalevipoeg»,  vi is iga «Kiigu,  l i igu,  laevukene» (lk.  146).  J .  Elkeni  
kogumikus «Kooli laste laulud» (1913) on avaldatud sama künni-
lugu pealkir jaga «Kalevipoeg põllumees» ühe ringmängulaulu.vi i­
s iga (lk.  96),  kusjuures on säi l i tatud isegi  tantsurefrään:  «Valle-
val le  r ih,  val le-val le  rah,  val le-val le  r ih valeral lal la.»  Sell ist  tant­
suviis i  kasutamist  «Kalevipoja» tõsise tekstiga (III,  v.  502 j j .)  
leiame ka F.  Kuhlbarsi  «Kooli  kandlis» ( lk.  5)  pealkir jaga «Kale-
R9 ^ r' Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum, rahvaviiside fond. 
Sealsamas. 
8 3  Eesti rahvalaulud. I köide, Tartu 1926, lk. XXXIX. 
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vi  poeg» («Kalevite kal l im poega istus  maha tammikusse. . .»).  
Kuigi  nimetatud kogumikus märgitakse,  et  see on «vana eesti  vi is  
lauliku Vil lem Falkenbergi  suust  üles  kir jutatud 1869.  a.»,  kuulub 
see s i iski  uuemate rahvalaulude hulka ja  sarnaneb i lmselt  tuntud 
tantsulaulu «Savikoja venelane» vi is i  teise lausega.  Ebaõnnestu­
nuks tuleb pidada ka «Kalevipoja» mõttekat  «Tänasida toime­
tusi  .  .  .»  (III,  722—723) sobitust  kel legi  A.  Mühlingu i lmetu keerd-
laulu vi is iga (K. Kuhlbars,  «Kooli  kannel»,  lk.  60).  
Rahvusliku l i ikumise aegseid «Kalevipoja» ainestikku sisalda­
vaid luuletusi  on sobitatud vi is idega,  mis  ei  pärine üldse eesti  rah­
vusl ikust  muusikast.  Nii  on sobitatud F.  Kuhlbarsi  «Linda laul» 
(«Säält  Läänemere kalda pealtx)  saksa rahvaviis iga «Steh'  ich in 
f instrer  Mitternacht»8 4 ,  A.  Reinvaldi  «Kalevite kodu» 8 5  tšehhi  rah­
vaviis iga,  Tšaikovski  vi is iga j t .  
Kalevipoja nime esinemine võib sageli  kanda ka täiest i  juhus­
likku i lmet eepose sündmustikuga seostamatult,  nagu näeme järg­
mises runos 8 6 :  
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Veelgi juhuslikumalt esinevad Kalevi ja Alevi nimi ühes Rõngust  
pärinevas laulus 8 7 :  
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Küsimus Kalevipoja (Kalevi)  nime esinemisest  rahvajuttudes ja  
rahvalauludes on püsinud pidevalt  'huviringis,  nagu näitavad 
M. Veske art ikkel  «Kalevi  poja juttude l isad» ajakir jas  «Oma Maa» 
1884 ja  Ed.  Laugaste uurimus «Kalevi» (Kalevipoja)  nime esine­
misest  eest i  rahvalauludes»,  mis  i lmus 1959.  a.  a jakir jas  «Keel  ja  
Kir jandus»,  ja  äratanud tähelepanu ka muusikaliselt .  Kahele s i in­
esitatud sel lekohasele vi is inäitele  võiks veel  . l isada «Oma Maas» 
84 F. К u h 1 b а r s, Vanemuine ehk Neljakordne Laulu-Lõng, 1870, lk. 19. 
8 5  A .  G r e n z s t e i n ,  K o o l i  l a u l m i s e  r a a m a t  I I I ,  1 8 7 8  l k .  1 4 .  
8 6  A. L a u n i s, Eesti runoviisid, nr. 1429. 
8 7  Sealsamas, nr. 3. 
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1884 toodud «Kalevi  (Kalevipoja)  heinategemise laulu» vi is i :  
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Märkimisväärse algatusena tuleb mainida Peeter  Oru poolt  
koostatud sõnalis-muusikalist  montaaži  «Kalevipoja noor-iga» 
(I—VIII)  8 8 .  Muusikalises  osas  koosneb see eesti  (nende hulgas 
ka üldtuntud «Kuku sa,  kägu» vi is),  mõnest  soome ning A. Piir i­
kivi  (A.  Grenzsteini)  vi is idest.  Kõik need laulud on toodud kolme­
häälses  seades ( lastekoori le).  Hoolimata montaaži  muusikalistest  
puudustest  (vi is ide mittevastavus,  kooriseadete kohatine diapa­
sooni sobimatus,  saadete ja  rütmi monotoonsus jne.,  on see si iski  
leidnud koolides kasutamist  (Tartus,  Räpinas,  Hall istes  ja  mu­
jal) . 8 9  P. Oru katse anda koolidele muusikalis-dramaati l ist  eepose­
ainelist  ettekannet väärib arvestamist  ja  järgimist,  et  tekiks  täis­
väärtusl ik ja  koolieludele sobiv sõnalis-muusikaline dramatisee.-
r ing,  mis  võimaldaks «Kalevipoega» akti ivsemalt  populariseerida,  
kaasa aidata tema sisu paremale mõistmisele.  
8 8  Р. О r g, «Kalevipoeg» lühendatud kujul nelja lisaga Eesti noorsoole. I tr., 
1904; II tr., 1910; III tr., 1919; IV tr., 1921. IV lisa: Muusikaline etendus. 
8 9  A .  J ä r v  a g a  o m a  a r t i k l i s  « Kalevipoeg koolikirjanduses ja kirjanduslu­
gudes» (TRÜ Toimetised, «Kalevipoja küsimusi», lk. 121) märgib: «... on raske 
uskuda, et seesugust muusikalist etendust kusagil koolis kunagi ka ette on 
kantud.» 
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4 .  « K a l e v i p o e g »  k u n s t l o o m i n g u s .  « K a l e v i p o j a »  
i lmumine andis  eesti  muusikale avara ja  mitmekülgse inspiratsi­
oonial l ika,  mida heli loojad hakkasid peagi  kasutama oma loomin­
gus.  
Esimestena kir jutasid «Kalevipoja» tekstidele helindeid (koori­
laule)  A.  Grenzstein ja  К. A. Hermann. Aastal 1878 avaldas 
A. Grenzstein oma «Kooli laulmise raamatu»,  mil le  VI jaos i lmus 
tema «Lauliku palve» («Ehatäht» X, 1—9),  mis  osutubki  esime­
seks teada olevaks katseks kasutada «Kalevipoja» teksti  kunst­
loomingus.  Nimetatud laul  on loodud meeskoori le.  Kunsti l ise  vähe­
nõudlikkuse tõttu pole see leidnud ettekandelist  levikut,  ehkki  me­
loodias  on kasutatud rahvaviis i  intonatsioone.  
Kindla aluse eepose kasutamisele kunstloomingus pani  
К. A. Hermann oma parima lauluga «Isamaa mälestus»,  mis  on loo­
d u d  1 8 8 0 .  a .  j a  i l m u s  e s m a k o r d s e l t  1 8 8 4 .  a .  ( « E e s t i  k a n n e l »  I I I ) .  
Oma leidliku muusikalise kujunduse,  haarava väl jendusjõu ja  s isu­
lise vastavusega on laul  saanud väga populaarseks ning säi l i tab 
püsiva koha eesti  klassikalise koori loomingu põhivaras,  ol les  üht­
lasi  üheks s i lmapaistvamaks saavutuseks «Kalevipoja» teksti le  
loodud muusikas.  Hermanni teised «Kalevipoja»-ainelised laulud 
«Soov» ja rahvalauluseaded «Kuku sa,  kägu.»,  «Kui sa  teaksid»,  
«Kalevipoeg külvamas» j t .  ei  küüni oma muusikalise haaravusega 
«Isamaa mälestuse» tasemele,  kuigi  ka «Kuku sa,  kägu,» on leid­
nud laiema leviku erit i  tema i lmumise järgsel  perioodil .  
Vanema põlve heli loojad on kasutanud «Kalevipoja» tekste pea­
miselt  koori loomingus.  A.  Lätte loomingust  on teada kaks mees­
koori laulu:  «Tuuled juhtigu sul  teeda» ja «Laps see võõrdub ema 
rinnalt».  Väga populaarseks on saanud M. Härma «Isamaa hii l­
gava pinnalta».  Mitte vähem populaarne pole K- Türnpu «Troost» 
(«Muru kasvab mulla peale») ja  oma nõudlikkuse tõttu vähem 
tuntud «Kiirest  kaovad meie päevad».  Artur Kapi  lastelaulude hul­
gas leidub tõsine,  kuid meeleolukas «Istuta,  poeg».  
Eesti  rahvusl iku muusika tüsedama esindaja Mart  Saare loo­
mingulises  tegevuses näeme esmakordset  kokkupuudet «Kalevi­
pojaga» 1913.  a.,  mil lal  temalt  i lmus rahvaviis i l ine «Kalevipoja 
laul» kolmehäälses  seades (Elken, Kooli laste laulud, 1913).  Rida 
aastaid hil jem valmis tal  rahvaviis i  töötlusena «Seitse sammelda-
nud sängi»,  mis  oma sisukohase muusikalise dramatismi ja  i lu 
tõttu on üks paremaid «Kalevipoja»-ainelis i  kooriteoseid.  Tema 
poolt  loodud segakoori laul  «Muru kasvab mulla peale» pole aga 
suutnud juurduda meie koorirepertuaaris  oma komplitseeritud 
struktuuri  ning raskepärasuse tõttu.  Huvitavalt  ja  omapäraselt  
mõjub aga tema mõistatuslaulu «Mis seal  kõnnib» muusikaline 
lahendus,  mistõttu laul  on saanud püsiva tähelepanu osaliseks.  
Juhan Simmi mitmekülgses  loomingus on säi l inud käsikir jas  
meeskoori laul  «Soovituseks» (orkestri  saatel) .  Artur Lemba on har­
moniseerinud tuntud rahvaviis i  teksti le  «Isa i luks» (vt.  lk.  21 «Ma­
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gajate mälestuseks»).  Anton Kasemets kir jutas  «Kalevipoja» teks­
ti le  «Kiigelaulu» segakoori le  («Kiigesepad, hel lad vennad»),  kasu­
tades põhimotiivina rahvaviis i l ist  meloodiat.  Verner Nerepilt  aga 
pärineb omapärases töötluses  «Kuku sa,  kägu, kuldalindu».  Evald 
Aava loomingust  on säi l inud kaks tüsedat  ning ul jast  laulu:  «Lau­
lik» segakoori le  ja  «Humal» meeskoori le;  mõlemad kuuluvad meie 
koori l i teratuuri  põhivarasse.  
Erit i  intensi ivselt  on heli loojad hakanud «Kalevipoega» kasu­
tama nõukogude korra päevil ,  kusjuures on märgatavalt  avardu­
nud ka teemade ring,  žanride ja  vormide mitmekesistumine ning 
rahvusl iku omapära rõhutamine.  Nii  leiame tänapäeva ühe popu­
laarsema heli looja Gustav Ernesaksa loomingust  mitu menukat 
«Kalevipoja»-ainelist  laulu meeskoori le:  «Mehed, olge nii  kui  
müüri»,  «Kalevite joogilaul»,  «Laine veereb»,  «Soovituseks» (bari­
toni  soologa),  segakoori le:  «Hüüdis  Kalevite sarvi»,  «Kalevi  kuu­
lutus» j t .  Alfred Karindi  on seadnud naiskoori le  rahvalaulu «Kuku 
sa,  kägu, kuldalindu».  Vil lem Kapi loomingust  tuleks mainida 
meeskoori laule «Laena mulle kannelt» ja  «Kalevipoja võit».  Temalt  
on i lmunud lastekoori le  ka «Istuta,  poeg,  isa  i luks» (R. Päts,  Lau­
lik VI.  1958).  Richard Ritsingu loomingust  olgu märgitud sega­
koori le  kir jutatud «Laena mulle kannelt»;  «Ära nuta,  eidekene»,  
«Magajate mälestuseks» ning rahvaviis ide töötlustest  «Kuku sa,  
kägu, kuldalindu» ja «Leelo» (Ema viidi).  Enn Võrgul  on kir juta­
tud segakoori le  «Magajate mälestuseks»,  «Kiirelt  kaovad»,  «Aga 
ükskord algab aega».  Aastakümneid tagasi  i lmus temalt  «Kalevi­
poeg» («Lennuki» valmistamine) nii  sega- kui  ka meeskoori le.  
Aado Velmeti l t  on s i iamaani i lmunud kaks rahvalaulu töötlust  
«Kuku sa,  kägu» naiskoori le  ja  «Kalevite kal l im poega» segakoo­
ri le.  Samal autori l  on käsikir jas  veel  «Leinalaul» naiskoori le.  Boris  
Kõrveri  loomingust  olgu mainitud meeskoori laul  «Emale» («Oh 
minu hella  eidekene»).  Arvo Ratassepal  on r ida omapäraseid ning 
huvitavaid «Kalevipoja»-ainelis i  koori laule süidiks  ühenda­
tud:  «Laena mulle kannelt» (segakoori le),  «Kalevi  tulek» (sega­
koori le),  «Saarepiiga laul» (naiskoori le),  «Kalevipoeg isa haual» 
(meeskoori le),  «Kalevipoeg soome sepa juures» (segakoori le),  
«Kalevipoeg kündmas» (segakoori le),  «Vaenu vastu» (segakoori le),  
«Aga ükskord algab aega» (segakoori le).  Friedrich Mihkelsoo on 
kir jutanud segakoori le  jõulise «Kalevite käsu peale» sümfoonia­
orkestri-  või  klaverisaatega ja  meeskoori le  «Isa kaual».  Vel jo Tor­
mise loomingust  olgu esi le  tõstetud segakoori le  kir jutatud «Oh mu 
hella  eidekene»,  «Murueide tütred» ja «Laine veereb»,  mis  moodus­
tavad omaette tsükli .  Heino Lemmik on kir jutanud meeskoori le  
«Enne küll  ol i  esimene»,  Oskar Eomoisi  loomingust  on teada sega­
koori le  kir jutatud «Kalevite pojad noored»,  «Kalevipoeg kurni  
viskamas» ja  «Saarepiiga igatsus».  Neeme Laanepõllu töödest  on 
«Kalevipoja»-ainelised «Kus on leina lepikuida» ja «Oleks see 
meesi  meie jaoksi» (naiskoori le)  ning «Joogilaul» (meeskoori le) .  
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A. Ridali  on kir jutanud meeskoori le  «Kalevipoeg laulmas» ja  
J .  Kahro segakoori le  «Linda kiigelaul».  Isetegevusl ik heli looja ja  
lauluentusiast  A.  Lepik on loonud tsükli  koori laule,  neist  segakoo­
ri le  «Laena mulle kannelt»,  «Põhja piir i l  seis is  pere» (baritonisoo­
loga),  meeskoori le  «Sõua, laulik» ja  «Tehke,  mehed, teised laevad»,  
naiskoori le  «Kes see kõnnib?» Ühelt  vanemalt  isetegevusl ikult  heli­
loojalt  P.  Laredeilt  on säi l inud lastekoori laul  «Istuta,  poeg».  
Võrdlemisi  tagasihoidlikult  on «Kalevipoja»-ainestikul  loodud 
soololaule.  Neist  võiksime loetleda:  M. Lüdigi  «Linda laul»,  
J .  Simmi «Kalevipoja laul» («Kui mina hakkan laulemaie»),  A.  Ved-
ro «Ballaad Kalevipojast» ь— rida katkendeid «Kalevipojast» sop­
ranile,  aldi le  ja  bassi le  (klaveri  saatel),  R.  Ritsingu «Lese leina-
poega» (baritonile),  A.  Velmeti  «Sepikojas»,  N. Laanepõllu «Kau-
gella  on minu kaasa» ja  «Kus on leina lepikuida»,  A. Lepiku «Linda 
leinalaul»,  «Kalevi  poegade laulud» (vanema, keskmise ja  noorema 
venna laul),  «Tänasida toimetusi» (bassi le),  «Isa haual» (bassi le),  
«Mis sa kauget  kahetsel led» (bassi le),  lüüri l ine poeem sopranile  
«Saarepiiga igatsus»,  j t .  
Tunduvalt  rohkem on harrastatud «Ka levi  poja »-ainel  iste  rahva­
viis ide töötlusi  soolohäälele.  Vanemast  a jast  olgu si in nimetatud 
К. A. Hermanni «Küla mul ütleb»,  A.  Lätte «Tütre tänu»,  A.  Vedro 
«Laulu võim» ja  H. Elleri  «Kuku sa,  kägu».  
Nõukogude-aegseist  töötlustest  soolohäälele on seni  i lmunud 
seerias  «Eesti  rahvalaulud» I—VII V.  Reimannilt  «Kui mina hak­
kan laulemaie» ja «Laulu mõju»,  A.  Sõbralt  «Kiigelaul»,  «Kalevi­
poja laul» ja  «Sirjel ind»,  A. Velmeti l t  «Kui mina hakkan laulemaie»,  
«Kalevite kal l im poega» j t .  
«Kalevipoja»-aineliste  muusikaliste  suurvormide tegelikuks 
teostajaks kujunes käesoleva sajandi  algul  R. Tobias,  kes  suhtus 
«Kalevipojasse» kui  r ikkalikusse loominguall ikasse väga ülistavalt .  
Tema asuski  «Kalevipoja» ooperi  loomisele 9 0 ,  kuid kahjuks katkes­
tas  heli looja varajane surm sel le  tõotusrikka algatuse.  Tobiaselt  
on säi l inud mõned «Kalevipoja»-ainelised vokaal-instrumentaalteo-
sed:  melodraama «Kalevipoja unenägu»,  bal laad «Sest  I lmaneit­
sist  i lusast»,  melodraama «Kalevipoja epiloog» ja  «Noor Kalev 
põrgu värava ees».  «Peterburi  Teataja» 1908, nr.  1 teatab,  et  ka 
M. Lüdig kavatses kir jutada ooperi  «Kalevipoeg ja  Tuuslar».  
Kavatsetavast  ooperist  valmis ainult  üks number — «Linda laul» 
(vt.  lk.  39).  On andmeid ka A.  Vedro kohta,  kes  kavatsenud kir­
jutada «Kalevipoja»-ainelise ooperi,  nagu loeme 1929.  a.  «Päeva­
lehest» nr.  256.  Äsja selgus,  et  vene heli loojalt  N. Afanasjevi l t  
pärineb a.  1888 ooper «Kalevipoeg».  
«Kalevipoja» ainestikul  on kir jutatud hulk kantaate.  J .  Simmi 
loomingupärandist  leiame kaks kantaati  «Kalevipoeg ja  Sorts» 
ning «Kalevipoeg isa haual».  Aastai l  1953—1954 valmis C. Kree­
9 0  L .  N e u m a n n ,  « L o o m i n g »  1 9 2 4 ,  n r .  5 ,  l k .  3 8 2 .  
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gil  kantaat  «Kalevipoeg nõiakoopas» (koori le,  sol ist idele ja  süm­
fooniaorkestri le).  See omapärane ja  huvitav teos rahvusl iku muu­
sika elementidega ootab veel  ettekannet,  et  laiematel  r ingkonda­
del  oleks võimalik sel lega lähemalt  tutvuda.  Aastal  1934 lõi  noor 
komponist  H. Känd kantaadi  «Kalevipoeg» (Soome sepa lugu),  
mis  on vahepeal  jäänud hoopis  unustusse.  
Teise maailmasõja ajal,  1943.  a.  komponeeris  G. Ernesaks Nõu­
kogude tagalas  kantaadi  segakoori le  «Sõjasarv».  Teatavasti  tul i  
teos läbikuulamisele Jaroslavl is  EN Heli loojate Liidu ühel  esimes­
test  arutluskoosolekutest,  kus see äratas  tõsist  tähelepanu. Mõnin­
gaid osi  sel lest  kantaadist  esitasid r i ikl ikud kunstiansamblid taga­
las  hea eduga.  Meie noor naiskomponist  Ester  Mägi  kir jutas  aas­
tal  1954 kantaadi  «Kalevipoja teekond Soome»'(aldi le,  meeskoo­
ri le  ja  sümfooniaorkestri le).  Teos koosneb kuuest  vaheldus- ja  pin-
gerikkast  osast .  Teos on käsikir jas,  kuid juba mõnel  korral  ette  
kantud.  Aastai l  1954—1956 valmis V.  Tormisel  Moskvas konserva­
tooriumi lõpetamise diplomitööna eepil ine kantaat  «Kalevipoeg» 
solist idele,  segakoori le  ja  sümfooniaorkestri le.  Teos koosneb kuuest  
osast  ning haarab sisuliselt  kogu eepost  vastava valikuga.  Parti­
tuur i lmub Moskva «Sovetski  kompositori» kir jastusel .  F.  Mihkel­
soo 1956.—1957.  aasta tööde hulgast  leiame kantaadi  «Lehvi  
muistseid mälestusi»  «Kalevipoja» «Sissejuhatuse» teksti le.  Teos 
on kolmeosaline,  segakoori le  soprani- ja  tenorisoologa sümfoonia­
orkestri  saatel .  Samalt  autori l t  on nimetada veel  teinegi  kantaat  
«Laulis  l indu lepikusta»,  mis  on loodud 1961.  a.  segakoori le  tenori­
soologa sümfooniaorkestri  saatel .  Samal aastal  valmis ka A.  Vel-
meti l  lüüri l ine kantaat  «Kiigemäel» naiskoori le  melodeklamatsi-
ooni ja  baritonisoologa sümfooniaorkestri  saatel .  Teos on seitsme-
osaline ning oma ideele vastavalt  rõõmsailmeline,  andes karak­
teerse läbilõike ki igepeost.  Isetegevuslastest  võiks nimetada veel  
A.  Lepikut,  kel lelt  on kantaat  «Taplus tuuslari  talus» sega-,  nais-
ja  meeskoori le,  bassi-  ja  baritonisoologa ning massmelodeklamat-
siooniga klaveri  saatel .  
Heli loojad on kasutanud eepose ainestikku ka teistes  suurvor-
milistes  teostes,  nagu näiteks A.  Lemba oma ooperis  «Kalmuneid».  
«Kalevipoeg» on leidnud väl jendamist  ka instrumentaalmuusi­
kas.  Sel lest  valdkonnast  võiks mainida E.  Kapi  bal lett i  «Kalevi­
poeg» ja  klaveripala «Linda kivi» (tsüklist  «Tall inna pildid»).  See 
bal lett  on hinnatavamaid meistr i teoseid sel les  žanris,  erit i  aga 
«Kalevipoja»-ainelises  muusikaloomingus,  ning on saanud üldise 
tunnustuse osal iseks.  J .  Simmi loomingus leidub sümfooniaorkest­
ri le  kir jutatud «Murueide tütarde tants».  Samuti  on «Kalevipoja»-
aineline A.  Lemba II  sümfoonia f inaal.  V.  Reimanil  on loodud 
muusika nukunäidendile  «Kalevipoeg ja  Sorts».  Loetelu täiendavad 
veel  Ester  Mäe klaveripalad «Jutustus»,  «Laul» ja «Mäng» (kir ju­
tatud kantaadi  «Kalevipoja teekond Soome» I,  II  ja  IV osa muusi­
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kalisel  materjal i l),  H. Jürisalu sümfoonil ine jutustus «Kalevi  tulek» 
ja  ka R. Tobiase varem nimetatud sümfoonil ised teosed.  
Väärib märkimist,  et  pal judki  helindid,  kuigi  nad otseselt  ei  
baseeru «Kalevipoja» teksti l ,  tunduvad eeposele s i iski  väga läheda­
sed,  tänu tekstiautorite  fabuleerimise suunale.  Sel l istest  töödest  
võiksime nimetada A.  Piir ikivi  (A.  Grenzsteini)  naiskoori  laulu 
«Linda laul» («Säält  Läänemere kalda päält»)  F.  Kuhlbarsi  sõna­
del,  Miina Härma kantaati  «Kalev ja  Linda» A. Kaljuvalla sõna­
del,  J .  Simmi «Kalevlaste laul» (F.  Karlsoni  sõnad),  A.  Lemba 
«Kalevite kodu» (A. Reinvaldi  sõnad),  A.  Vedro «Kalevite laul» 
(H. Visnapuu sõnad),  A.  Kapi  «Palumine» (A. Reinvaldi  sõnad) j t .  
Kokkuvõtteks võib öelda,  et  «Kalevipoja» ainestiku kasutamine 
heli loomingus üha laieneb ja  intensi ivistub.  Erit i  e lavaks on see 
muutunud seoses eepose i lmumise 100.  aastapäeva tähistamisega.  
Tuleb aga ka rõhutada,  et  «Kalevipoja» kunsti l ised väärtused muu­
sika seisukohalt  vaadatuna pole kaugeltki  veel  ära kasutatud.  Sii t  
jätkub materjal i  veel  pal judeks helitöödeks mitmesugustes  žanri-
des ja  vormides.  Põhil isemaks ja  tähtsamaks ülesandeks on aga 
ooperi  loomine.  See,  mida alustas  andekas komponist  R.  Tobias,,  
peaks leidma teostamist  algataja vääri l iselt  osavalt  helimeistr i l t .  
Rahvaeeposes kui  rahvaloomingule baseeruvas suurteoses peituvad 
ideelis-kunsti l ised väärtused.  Sel les  peegeldub rahva elu-olu,  elu­
laad,  omadused ja  kultuuri  arengutee tähised.  On ju rahvalooming 
kunsti l ises  vormis säi l inud rahva ajalugu.  Seda rohkem tuleks meil  
eepost  hinnata ja  oodata,  et  see leiaks veelgi  ulatusl ikumat ja  süga­
vamat kajastust  kõigis  kunstiharudes,  erit i  aga muusikas.  
ЭПОС «КАЛЕВИПОЭГ»  В  МУЗЫКЕ 
^ Р. Ритсинг 
Р е з ю м е  
Эстонский народный эпос «Калевипоэг» (Сын Калева) до­
стиг почтенной старости. В течение ста лет он был вехой на 
пути развития нашей народной культуры. Поэтому мы имеем 
достаточную причину исследовать некоторые этапы этого пути,, 
тем более, что классики марксизма, считая народное творчество-
весьма важным фактором коммунистического воспитания, неод­
нократно подчеркивали необходимость его всестороннего изу­
чения. 
Настоящая статья имеет цель дать краткий очерк об эпосе 
«Калевипоэг» как источнике народного музыкального творче­
ства. 
Нам .известно, что эпосы всех народов нашли всестороннее 
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музыкальное выражение начиная с древних времен и до нашего 
времени. 
«Калевипоэг» как эпос отличается от эпосов многих наро­
дов тем, что его музыкальная тема характеризуется многогран­
ностью и своеобразием. Мы найдем там повторяющиеся музы­
кальные обстановки и сцены, связанные с пением и музыкой. 
Из музыкальных инструментов чаще всего встречаются каннель, 
шведские гусли и рог. 
В «Калевипоэг» вошло много народных песен различной 
тематики (песни о певцах, о влиянии пения, песни радости и 
скорби, песни о родителях и родственниках, песни труда и ве­
селья, песни на пиру и т. д.). 
Из эпических песен отметим песни «О большом дубе», «Очи­
щение моря», «Дева света» и др. 
Увязка народных мелодий с тематикой эпоса происходила 
двумя слоями: 
1. увязки перед выходом эпоса; 
2. увязки, которые состоялись после появления эпоса из 
печати. 
В первом слое отмечаются те песни, которые имели свою ме­
лодию уже раньше, когда они еще не были связаны с эпосом, а 
также и мелодии, на которые пели различные песни, в том числе 
и песни, повествовавшие о «Калевипоэге». 
Во втором слое отмечаются мелодии, которые связывались 
с текстом эпоса после его появления из печати. Мы найдем там 
мелодии, созданные народом («Кукушка, кукуй») или же при­
способления текстов из эпоса к мелодиям раннего народного 
творчества. 
Не все из этих приспособлений были удачны. Причиной этой 
неудачи было: 
1. С текстом эпоса связывали мелодии, которые имели уже 
с давних пор свой собственный текст, употребляемый народом 
до наших дней; 
2. или же увязка происходила с мелодии из противопо­
ложного жанра (веселая мелодия с печальным текстом или же 
наоборот); 
3. были и такие случаи, когда использовались чужеземные 
мелодии. 
Все они не находили пути к на раду; мы можем их найти 
лишь в старых песенниках. 
Вскоре после появления эпоса из печати начали пользовать­
ся песнями из «Калевипоэг» в художественном музыкальном 
творчестве. Первыми инициаторами этого были А. Гренцштейн 
и К. А. Херманн. Заслуга последнего состоит в том, что он за­
ложил твердую основу художественному музыкальному твор­
честву по темам «Калевипоэг» своей песней «Память родины». 
Его примеру следовали почти все эстонские композиторы до 
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наших дней. Особенно интенсивно начали употреблять тексты из 
«Калевипоэга» при советской власти, причем особенно высо­
кий уровень был достигнут на пороге сотого юбилейного года. 
По жанрам мы найдем в этом творчестве хоровые и соль­
ные песни, инструментальные пьесы и т. д. Радостно отметить, 
что в этом творчестве встречаются также музыкальные произ­
ведения крупной формы: кантаты, симфонические произведения, 
балет и т. д. 
В общем надо еще раз подчеркнуть, что «Калевипоэг», в ко­
тором отражается история нашего народа, его чаяния и мечты, 
имеет большое идейно-художественное достоинство как источ­
ник музыкального творчества и в будущем. 
Героический эпос еще не использован в оперном творчестве, 
для чего он -имеет все требуемые качества и предпосылки. 
« K A L E V I P O E G »  I N  D E R  M U S I K  
R. Ritsing 
Z u s a m m e n f a s s u n g  
Das estnische Volksepos «Kalevipoeg» hat  ein ehrwürdiges 
Alter  erreicht .  Im Verlauf von 100 Jahren hat  es als  Meilenstein 
auf dem Wege der Entwicklung unserer  nat ionalen Kultur  gestan­
den.  Daher haben wir  al len Grund,  die Etappen dieses Weges zu 
erforschen,  und das um so mehr,  da die Klassiker des Marxismus 
das Volksschaffen für  einen sehr wichtigen Faktor in der  kommu­
nist ischen Erziehung halten und wiederholt  die Notwendigkeit  
seiner al lsei t igen Erforschung hervorgehoben haben.  
Der vorl iegende Aufsatz stel l t  s ich die Aufgabe,  einen kurzen 
Überblick über das Epos «Kalevipoeg» als  Quelle  der Volksmusik 
zu geben.  
Es ist  bekannt,  daß die Epen al ler  Völker,  von der äl testen Zeit  
bis  zu unseren Tagen,  einen al lsei t igen musikalischen Ausdruck 
gefunden haben.  
Das Epos «Kalevipoeg» unterscheidet  s ich von vielen anderen 
Volksepen durch die Vielseit igkeit  und den Reichtum seines 
musikalischen Themas.  Wir f inden dort  s ich wiederholende musi­
kalische Situat ionen und Szenen,  die mit  Gesang und Musik ver­
bunden sind.  
Das Epos «Kalevipoeg» enthält  viele Volksl ieder verschiedener 
Thematik (Lieder von Sängern,  über die Macht des Gesanges,  
Lieder der  Freude und der Trauer,  Lieder von Eltern und Anver­
wandten,  Lieder der  Arbeit  und des Vergnügens,  Fest l ieder usw.) .  
Von den epischen Liedern wären zu nennen:  das Lied «Von der 
großen Eiche»,  «Die Jungfrau des Weltal ls» u.  a .  
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Die Verbindung von Volksweisen mit  der  Thematik des Epos 
vollzog sich in zwei  Schichtungen:  
1)  die Verbindung vor der Veröffentl ichung des Epos und 
2) die Verbindung,  die nach dem Erscheinen des Epos im Druck 
entstand.  
Die erste Schichtung enthält  Lieder,  die ihre eigene Melodie 
schon dann besaßen,  als  sie  noch in keiner Beziehung zum Epos 
standen,  aber auch Melodien,  nach denen verschiedene Lieder ge­
sungen wurden;  darunter  Lieder,  die vom «Kalevipoeg» erzählten.  
Zur zweiten Schichtung gehören solche Melodien,  die mit  dem 
Text des «Kalevipoeg» nach seinem Erscheinen im Druck verbun­
den wurden.  Wir f inden dort  Melodien,  die vom Volk geschaffen 
sind («Kuckuck,  laß deinen Ruf erschallen!») oder Texte aus dem 
Epos,  die den Melodien des frühen Volksschaffens angepaßt  wur­
den.  Diese Anpassungen sind nicht  immer gelungen,  und zwar aus 
folgenden Gründen:  
1)  Mit  dem Text des Epos verband man Melodien,  die schon 
von al ters  her  ihren eigenen Text  besaßen,  der  noch heute vom 
Volk gesungen wird;  
2)  der  Text  wurde mit  einer  Melodie entgegengesetzten Gen­
res verbunden (eine lust ige Melodie mit  einem traurigen Text und 
umgekehrt) ;  
3)  in einzelnen Fällen wurden auch fremdländische Melodien 
benutzt .  
Alle diese Lieder fanden nicht  den Weg zum Volke und sind 
nur noch in al ten Liederbuchern erhalten.  
Bald nach dem Erscheinen des Epos im Druck begann man,  
die Lieder aus dem «Kalevipoeg» im künstlerischen musikalischen 
Schaffen zu verwenden.  Die erste Anregung ging von A. Grenz­
stein und К. A. Hermann aus. Das Verdienst des letzteren besteht 
darin, daß er  mit  seinem Lied «Erinnerung an die Heimat» einen 
festen Grund zur musikalischen Bearbeitung der «Kalevipoeg»-
Themen gelegt  hat .  Ihm sind fast  al le  estnischen Komponisten bis  
zu unseren Tagen gefolgt .  
Besonders intensiv begann man Texte aus dem «Kalevipoeg» 
in der Zeit  der  Sowjetmacht zu bearbeiten,  wobei  der  Höhepunkt 
an der Schwelle des 100.  Jahrestages erreicht  wurde.  
Von den Genres f inden wir  in dieser  Schaffensperiode Chor-
und Sololieder,  Instrumental  werke u.  a .  Es ist  erfreulich,  daß auch 
musikalische Großformen geschaffen worden sind.  
Es sei  noch einmal hervorgehoben,  daß der «Kalevipoeg»,  in 
dem sich die Geschichte unseres  Volkes,  sein Streben und seine 
Träume widerspiegeln,  einen großen ideell-künstlerischen Wert  
besi tzt  und auch weiterhin eine Inspirat ionsquelle des musika­
l ischen Schaffen bleiben wird.  Das Heldenepos hat  seine künst­
lerische Gestal tung zur Oper noch nicht  erlebt ,  obgleich es al le  
Voraussetzungen dazu besi tzt .  
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M Õ N I N G A I D  T Ä H E L E P A N E K U I D  P A R A L L E L I S M I  K O H T A  
K R E U T Z W A L D I  « K A L E V I P O J A S »  
A. Koemets 
Eesti kirjanduse ja rahvaluule kateeder 
Fr.  R. Kreutzwaldi  eluajal  ei  olnud veel  täiel ikult  tundma õpi­
tud eesti  regivärsi l ise  rahvalaulu struktuuri  ega olnud f ikseeritud 
sel le  reegleid.  Ehkki  «Kalevipoja» autor ol i  noorest  east  peale 
hästi  tuttav rahvalauludega,  kogus neid isegi  oma elu jooksul  hea 
hulga,  ei  õnnestunud tal  omandada regivärsi  teooriat.  Ometi  kasu­
tas  Kreutzwald vaist l ikult  kaunis  õigesti  enamikku neist  kunsti l is­
test  võtetest,  mis  on omased sel lele  luulevormile.  
Vaadelgem õige lühidalt  regivärsi l ise  rahvalaulu ühe tähtsama 
elemendi — paral lel ismi — kasutamist  Kreutzwaldi  poolt  
«Kalevipoja» VI laulus,  mil lest  suurem osa on Kreutzwaldi  enda 
värsistatud.  
Paral lel ism on eesti  regivärsi l ise  rahvalaulu s isu organisee­
riv  vormielement.  Kõrvutised,  üksteisele järgnevad värsid valgus­
tavad mingit  nähtust,  sündmust,  olukorda või  eset  mitmest  kül jest  
või  erinevast  aspektist,  väl jendades üksikuid konkreetseid tajusid 
ning kujutlusi .  Vastavalt  laulude sisule,  vastavalt  laulu looja taot­
lusele tugevamalt  või  nõrgemini  rõhutada käsit letavat  ainet,  sünd­
must  või  momenti,  kujutada seda suurema või  väiksema hulga 
üksikjoontega,  esineb lauludes ka rohkem või  vähem kordusridu.  
Niisugune paral leelvärsside arvuline mitmekesisus annab meie 
rahvalaulule eri l ise,  omapärase i lu,  missugusele as jaolule ka 
Kreutzwald ise 1861.  a.  tähelepanu pöörab:  
«Arvast  lei takse meie rahva lauludes üks mõtte,  mis  üksi  seisab,  
vaid mõttel  on ika kõige vähemalt  üks,  mõnikord kaks ja  veel  
enam teisi  t i igiks  kõrval.  . . .  Kas näete,  mis  kunstl ik ja  kena 
laulu loomus!  Katsugu seda mees ühes teises  võõras keeles  nõnda 
teha.  Se saaks taie pal ju higi  kulutama ja  s i iski  jääks töö pooli­
kuks ja  mitmes kohas lonkama.» 1  
Loomulikult  tuleb seda Kreutzwaldi  arutlust  arvestada,  asudes 
tema paral lel ismide analüüsimisele.  
1  Fr. R. Kreutzwald, Sippelgas. Teine jagu, Tartu 1861, lk. 32. 
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On tähelepandav,  et  lüüri l ised rahvalaulud — ja neid leidub 
meil  enamuses —, mis nii  s isu kui  tunnete poolest  on äärmiselt  
staati l ised,  koosnevad sageli  pal jurealistest  paral lel ismidest.  See­
vastu on aga lüro-eepil ised laulud, mil le  suuremal määral  sünd­
mustikku käsit lev s isu nõuab painduvamat vormi,  üles  ehitatud 
peamiselt  2-värsi l istest  mõtteri imidest.  Muidugi  esineb ka lüro-
eepil ises  laulus sageli  3-,  mõnikord 4- ja  5-,  üksikjuhtudel  isegi  
enamavärsi l is i  paral lel isme, kuid tavaliselt  moodustab 2-värsi l iste  
mõtteri imide arv üle poole üldarvust.  
Kui nüüd anda «Kalevipoja» VI laulu põhjal  statist i l ine üle­
vaade paral lel ismidest  ja  kordusridadest,  ni i  nagu Kreutzwald on 
neid kasutanud, s i is  on pil t  järgmine:  
940-st  värsist  (U. Karttuneni  andmetel 2  on nimetatud laulus 
ainult  23 rida,  mis  Kreutzwald on võtnud rahvalaulust)  leiame: 
korduseta r idu 269 
2-värsi l is i  paral lel isme 184 
3- „  „ 44 
4- „  „ 12 
5- „  „ 5 
6- „ „ 2 
7- r,  , ,  3  
10- „  „ 1 
14- n  2 
paaris- 3  „ ,,  15 
Niisi is  selgub,  et  1)  üksikvärsid moodustavad 28,6% ja paral­
lel ismidega on seotud 81,4% ridade üldarvust,  2)  2-värsi l iste  paral­
lel ismide hulk on suhtel iselt  vähene,  nimelt  19,6%. Samal ajal  on 
aga sel les  küllaltki  lühikeses laulus esindatud mitmed pal juvärsi-
l ised paral lel ismid.  Niisugune kordusridade rohkus põhjustab ja  
suurendab laulu l i ikumatust,  tegevuse raskepärasust  ning aeg­
lust.  
Mitte ainult  kordusridade arv ei  anna jutustuse käigule suure­
mat või  vähemat elavust,  seda mõjustab loomulikult  ka nende 
s isu.  Kõigepealt  on tähtis,  mida korratakse,  sest  kordamine annab 
öeldule suurema rõhu.  Kui sel l ine rõhk langeb olulisele  mõttele 
või  väl jendusele,  määravale sõnale lauses,  s i is  on see igati  õigus­
tatud, näiteks:  
Võttis mõõka vägevama, 
Terariista tugevama. 
(VI 326—327.4) 
Silmapilk tekib kujutlus  võimsast,  suurest  tapari istast  kange­
lase käes.  
Iseloomustades vanale Kalevi le  valmistatud mõõka, mis  hil jem 
2  U .  K a r t t u n e n ,  K a l e v i p o e g i n  kokoonpano, Helsinki 1905. 
3  Paarisvärsilise parallelismi all on mõeldud niisugust väljendusviisi, kus 
mote, mis on avaldatud kahes värsis, korratakse kahes järgmises. 
4  Kasutatud on «Kalevipoja» 1961. a. ilmunud teaduslikku väljaannet. 
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etendab Kalevipoja elus saatusl ikku osa,  rõhutab autor sel le  era­
kordset  vägevust  koguni 14-värsi l ise  paral lel ismiga.  Märgitagu 
seejuures,  et  mõõga hinda loetlevatest  värssidest  kolme esimest  
leiame korduvalt  ka algupärases  rahvalaulus:  
Üheksa hüva hobuda, 
Kaheksa karimärada, 
Kümme paari härgasida, 
Neile l isab Kreutzwald omalt  poolt  sõjari ista  hindamatu väär­
tuse tähistamiseks veel  11 r ida:  
Kakskümmend lüpsilehmada, 
Viiskümmend paremaid vasikaid, 
Sada sälitist nisuda, 
Poolteist paati odrateri, 
Rohke laeva rukkisida, 
Tuhat vana taalerida, 




Viie neitsi kaasavara. 
(VI 356—369.) 
VI laulus esineb sama 14-värsi l ine paral lel ism kokku kahel  
korral .  Kahtlemata täidab rikkalik loetelu oma ülesande,  andes 
meile selge pildi  tohutu mõõga hinnast,  kuid ühtlasi  pidurdab suu­
rel  määral  lugulaulu tegevust.  Tänapäeva lugejale tundub süžee 
arenemine pahatihti  otse takerduvat  paral lel ismide rägastikus,  
seda enam, et  ka peaaegu igale vähem tähtsale värsi le  või  lauses 
esinevale sõnale kaasneb rida või  paar kinnituseks,  näiteks:  
Kuulsat mõõga kuningada 
Vana Kalevide taati 
Enda tarbeks käskind teha, 
Voolsal hoolel valmistada, 
Targal kombel toimetada. 
(VI 384—389.) 
Kuigi  vi imased kaks kordusrida näita^d, missuguse eri l ise  hoo­
lega on vanale Kalevi le  mõõka valmistatud, näib objekti  mitme­
kordne varieerimine venitusena ning mõjub igavalt .  
Rahvalaulus on reeglipärane nähtus,  et  paral lel ismi kordusread 
kasutavad t ingimata peavärsi  poolt  loodud pildi le  lähedasi  kujut­
lusi .  Sageli  ei  saa me Kreutzwaldile  sel les  suhtes  midagi  ette  heita:  
Kuu on uksena eessa. 
Päike laela läikimaiös, 
Tähed toa&sa tantsimaies, 
Vikerkaar vibuna varjuks. 
(VI 927—930.) 
Antud loetelu igas  värsis  on toodud taevakeha või  taevas esi­
nev nähtus kui  lauliku kambrit  kaunistav element.  Seejuures on 
päike-kuu-tähed täiest i  ootuspärane ja  rahvalaulus korduvalt  esi­
nev kolmik,  vikerkaar sel les  ühenduses on aga autori  poolt  juurde 
toodud. Paral lel ism tervikuna iseloomustab vaese mehe eluaset  
paigana,  mil le  katus ja  seinad ei  var ja  mingeid loodusnähtusi .  
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Omamoodi huvitav on ka järgmine paral lel ism: 
See on lauliku tubada, 
Kehva mehe kambrikene, 
Vaese mehe varjukene. 
(VI 924—926.) 
Laulikule toodud paral leelsonad pärinevad si in eri  valdkonnast,  
ei  ole võetud samalt  alalt .  Autor näib aga olevat  veendunud ja  
seda õigusega,  kui  arvestada tol leaegseid olusid — et laulik,  poeet  
on ühtlasi  vaene mees,  kehv mees;  seega võiksime nimetada ees­
p o o l  t o o d u d  n ä i d e t  l o o g i l s e k s  p a r a l l e l i s m i k s .  
Kuid mõnikord eemaldub Kreutzwald rahvapärasest  paral le-
l ismiuususest  või  haarab võrdlusi  l i iga kaugelt  ja  kaotab sel lega 
mõtteri imilt  oodatava s isulise tervikl ikkuse:  
Tera seitsmest teraksesta, 
Rootsi raua rahnudesta 
(VI 433—434.) 
Terase paral leel iks  on si in toodud Rootsi  kal jurahnud, mil lest  
rauda raiutakse.  Sel l ine võrdlus ei  ole ei  ootus- ega rahvapärane,  
pealegi  vi ib mõtte,  antud tegevusest  l i iga kaugele.  Toodud näites  
on i lmset  mõju avaldanud al l i teratsiooninõue.  
Vahel  seisame üldse küsimuse ees,  kas  ja  kuivõrd meil  ongi  
tegemist  paral lel ismiga.  Vaatleme näiteks järgmisi  s isult  veidi  eba­
määraseid,  kuigi  loogil iselt  arusaadavaid ridu:  
Kena oru keske'ela 
Peitelikus puie varjus. 
(VI 158—159.) 
Neid värsse pole võimalik käsit leda tavalise mõtteri imina,  sest  
kumbki värss  annab erineva määratluse;  samas näib aga mõlemaid 
ühendavat  s isul ine paral lel ism, nimelt  var jul isus,  peidusolek.  Kee­
rulisem on järgmise 6 rea analüüs:  
Pidu kestis seitse pääva, 
Seitse pääva puhkas lõõtsu, 
Puhkas vasar, aluspakku; 
Pühkasivad raua pihid, 
Sepa pojad, sellikesed, 
Puhkas vana Soome seppa. 
(VI 550—555.) 
Kaht esimest  värssi  ühendavad sõnad «seitse päeva»;  niisugust  
ühe sõna või  sõnadepaari  kordumist  eelneva rea lõpul  ning järg­
mise algul  leiame eesti  rahvalaulus sageli  ja  see epanastroof  
annab laulule eri l iselt  meeldiva rütmi.  Ka väl jendavad mõlemad 
värsid sisuliselt  umbes sama mõtet,  kuid kummagi aluse ning öel­
disena esinevad väga erinevad mõisted.  Vaadeldes kogu gruppi  
tervikuna, näeme, et peale esimese on kõigis värssides öeldis puh­
kama mingisuguses vormis ning nad moodustavad seega ehtsa 
mõtteri imi.  Si iski  mõjub segavalt  verbi  tarvitamine kord ainsuses,  
kord mitmuses.  Võõrastavalt  kõlab teiste  vahel  eelvi imane värss  
(sepa pojad,  sel l ikesed — värss  moodustab ka ise  paral lel ismi),  
mil le  öeldis  on mõeldav.  
Kõige olulisem erinevus rahvalaulust,  mis  Kreutzwaldil  üsna 
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sageli  esineb,  on anžambmaan, mil lega r ikutakse ühe värsi  kui  
mõttel ise terviku seadust.  Paral lel ismis  asetseb sel  juhul  üks lause­
l i ige (näit .  öeldis)  ühes,  teine (näit .  objekt)  teises  värsis :  
Kas, kui lookes, kargab kohe 
S i l m a p i l g u l  j ä l l e  s i r g e k s .  
(VI 273—274.) 
M a  e p  r a a t s i  k a l l i s t  r a u d a ,  
Valmistatud vaenuriista 
K a t s e k a u b a k s  k u l u t a d a ,  
Kange käele mängiks anda. 
(VI 308—311.) 
Leiame hulgaliselt  värsipaare,  mis  samal vi is i l  on konstruee­
ritud:  
Siis ta püüdis silmasihil 
Tuli jada tunnistada, 
Mõtte mõõdul mehepoega 
Sugudelta seletada. 
(VI 204—207.) 





Ometi  esineb samas laulus värsipaare,  mil le  ülesehitus ei  eksi  
rahvalaulu sel le  seaduse vastu.  Olgu näiteks järgmine loetelu,  mis  
näitab,  kui  keeruline ja  vaevarikas oli  Kalevi  võimsa mõõga karas-
tainine:  
Üks oli vesi Viru merest, 
Märga lausa Soome merest; 
Teine vesi Peipse järvest, 
Märga Pihkva rajadelta; 
Kolmas Virtsu järve vesi, 
Märga muiste järve jälgilt;  
Neljas oli neitsi vesi, 
Märga Ema lättekesest; 
Viies vesi Koiva jõesta, 
Märga Läti luhadelta; 
Kuues vesi Võhandusta, 
Märga püha piiredelta; 
Seitsmes selge vihmavesi, 
Märga pilve paisutusest. 
(VI 417—430.) 
Siinkohal  pangem tähele ka autori  oskust  rakendada rahva­
luules  eel istatud arve:  kolme, seitset  — nagu äsjatoodud näites  — 
ja üheksat.  
Muude «Kalevipoja» vormiliste  iseärasuste hulgas mõjub kind­
last i  segavalt  Kreutzwaldi  omapärane keel,  erit i  kui  seda kasuta­
takse kõrvuti  grammatil iselt  ebaõigete vormidega,  näiteks:  
Tuikuv-sammul tormadessa 
Vankus Kalev väravasta. 
(VI 730—731.) 
Peasis metsa paksustikust, 
Sai ta laia lagedale. 
(VI 80-81.) 
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Sea kaup ei kotis sünni, 
Mõrsja kaup ei ukse tagant 
Pilkus-pimeduse peidust — 
Kui see lonkru hobu kaupa, 
Sõgesilma vahetused. 
(VI 248—252.) 
Samuti  raskendavad eepose mõistmist  mõningad arhaismid,  
mis  küll  Kreutzwaldi  a jal  võisid veel  vähesel  määral  kasutusel  ol la:  
Saare taati sahkadelles * 
Palgalisi palumaie: 
(VI 800—801.) 
Nende säi l i tamine lugulaulus on muidugi  hinnatav,  aga nad 
vajavad seletust.  
Ei  saa si inkohal  jätta  tähelepanu osutamata ühele moodusele,  
mil le  abil  Kreutzwald lahendas endale võetud lugulaulu värsis-
tamise ülesannet.  See ei  olnud, tõsi  küll ,  võte,  mis  on lubatud regi­
värsi l isele  rahvalaulule,  kuid Kreutzwald võtt is  sel le  omaks ja  
kasutas  niivõrd sagedasti  koos paral lel ismiga,  et  sel le  otstarvet  
ning eesmärki  on huvitav lähemalt  uurida.  Kõigepealt  esitagem 
mõningad näited:  
Seisis pääva mure paelus, 
Kaksi kurvastuse kütkes, 
l e s e  e i d e  l e i n a m i s e l :  
(VI 2—4.) 
Peaksin mõõka muretsema, 
Sõasahka sobitama 
V a e n l a s t e  v a s t a s e k s  a .  
(VI 19—21.) 
Eksis mööda männimetsa, 
Eksis pääva, eksis kaksi, 
Kautas kolmandama pääva 
o i g e  t e e d e  o t s i m i s e l .  
(VI 31—34.) 
Ei saa kuidagi  öelda,  et  eespool  toodud värsigrupid oleksid 
paral lel ismid,  sest  iga rühma vi imane värss  ei  kujuta endast  eel­
mise mõttel ist  kordust  ja  on ka vormi poolest  veidi  erinev;  ometi  ei  
saa me aga nimetatud vi imast  värssi  lahutada eelmistest,  mis  
moodustavad mõtteri imi.  Nagu näha,  on paral lel ismile järgneva 
värsi  ülesandeks motiveerida antud tegevust  või  s i tuatsiooni.  
Kahtlemata oli  mõtte väl jendamine niisuguse kunstluulele omase 
võtte abil  autori le  kergem ja l ihtsam; seda — nagu varem maini­
tud anžambmaanigi  — kasutades lähtus Kreutzwald soovist  muuta 
vana vormi paindlikumaks,  seda vajal ikul  määral  täiustada,  edasi  
arendada.  Samal ajal  põhjustas  nimetatud nähtus «Kalevipoja» 
vormilist  eemaldumist  eesti  regivärsi l isest  rahvalaulust.  
Hoolimata niisugustest  kõrvalekaldumistest  tabas Kreutzwald 
mõnigi  kord rahvalaulule omaseid kunsti l is i  võtteid,  mil le  tulemu­
seks olid keerulise konstruktsiooniga mõtteri imid.  Näiteks järgmine 
* juttu sahkama — pajatama. 
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julge ja  hoogne paral lel ism, mil les  leiame rahvalauludest  tuttavat  
sõnade omapärast  kordust:  
Sealtap tulda topitie 
Lõõtsu suhu sunnitie, 
Pehmitie, pinnitie, 










Oskuslikult  ja  õigesti  kasutab Kreutzwald rahvalauludes t ihti  
esinevaid stereotüüpseid väl jendeid,  mil le  rahvapäraseid elemente 
ta  oma eesmärkidele kohandab, näiteks:  
Oata, oota, poisikene, 
Anna aega, vennikene! 
(VI 341—342.) 
Tere, seppa; Taara appi 
(VI 198.) 
Mis jääb järel, jätke jälle: 
(VI 897, 904.) 
Kokkuvõttes  peab avaldama tõsist  tunnustust  Kreutzwaldi  
õigele ja  avarale arusaamisele paral lel ismi osast  eesti  regivärsi l ises  
rahvalaulus.  Kui arvestada teose sünniaastatel  meie maa kir jan­
duselus — kuivõrd seda nii  võib nimetada — valitsenud romanti­
l ist  kal lakut ning autori  enda valdavalt  lüüri l ist  meelelaadi,  peame 
mõistma üht «Kalevipoja» ülesehituse olulisemat omapära.  Mitte 
kogemata,  mitte aine puudusest  ei  ole  t ingitud «Kalevipoja» sõna­
ohtrus,  kordusvärsside kuhjumine ja  igavalt  veniv tegevus:  Kreutz­
wald püüdis  regivärsi  eeskujul,  regivärsi  vaist l ikult  tabatud vahen­
ditega lahendada kõik lugulaulu loomisel  esi lekerkivad probleemid, 
omamata varasemat rahvalauliku kogemust  või  teoreeti l ist  alust  
sel leks tegevuseks.  Juhtus s i is,  et  mõistes  paral lel ismi kordusridade 
ülesannet olulise,  erakordse,  emotsionaalse jne.  rõhutamisel  või  
väl jatoomisel,  kasutas  «Kalevipoja» autor teadlikult  ja  tahtl ikult  
is ikute,  esemete,  sündmuste,  meeleolude jne.  kir jeldamisel  ni isugu­
sel  suurel  hulgal  pai juvärsi l is i  paral lel isme. Ei  saa eitada,  et  nime­
tatud as jaolu muudab teose pealiskaudsele lugejale mõnevõrra 
igavaks;  samas tuleb aga möönda, et  autor kasutab paral lel isme 
kindla mõttega,  taotlusega saavutada seatud eesmärki.  Põhil iselt  
on see tal  korda läinud.  
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НЕКОТОРЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ НАД  ПАРАЛЛЕЛИЗМОМ В  
ЭПОСЕ  «КАЛЕВИПОЭГ»  ФР .  Р .  КРЕЙЦВАЛЬДА  
А. Коэметс 
Р е з ю м е  
\ 
Фр. Р. Крейцвальд правильно понял организующую роль 
параллелизма в эстонской народной песне. Учитывая значение 
повтора строк при подчеркивании или выделении сущест­
венного, чрезвычайного, эмоционального, автор «Калевипоэга» 
сознательно употреблял в изображении лиц, вещей, событий и 
настроений многострофный параллелизм. Обилие такого повто­
ра строк, как известно, обуславливает и увеличивает статику и 
малую динамику эпоса. 
Крейцвальд развил параллелизм дальше в направлении боль­
шей гибкости. Следует признать мастерство Крейцвальда в со­
здании прекрасных групп параллелизмов, которые по своей 
сложности конструкций, живости ритма, многокрасочности кар­
тин не уступают народным песням. 
EINIGE  BEOBACHTUNGEN Ü B E R  D E N  P A R A L L E L I S M U S  
I N  F .  R  K R E U T Z W A L D S  « K A L E V I P O E G »  
A. Koemets 
Z u s a m m e n f a s s u n g  
Fr.  R. Kreutzwald hat  die organisierende Rolle des Paral lel is­
mus im estnischen Volksl ied r ichtig verstanden.  Die Aufgabe der 
Wiederholungsverse bei  der  Hervorhebung und Betonung des 
Wesentl ichen,  Außerordentl ichen,  Emotionellen gut  begreifend,  hat  
der  Autor bei  der  Schilderung der Personen,  Gegenstände,  Ereig­
nisse und Gemütszustände absichtl ich reichlich vielversige Paral le­
l ismen gebraucht .  Die Vielfäl t igkeit  der  Wiederholungsverse aber 
bedingt  die Stat ik und geringe Dynamik des Epos.  
Den Paral lel ismus hat  Kreutzwald zur größeren Biegsamkeit  
weitergebildet .  
Man muß die Geschicklichkeit  Kreutzwalds bewundern,  da er  
großart ige Gruppen von Paral lel ismen geschaffen hat ,  welche 
weder in der  Komplizierthei t  der  Konstruktion noch im Schwung 
des Rhythmus und in dem Farbenreichtum des Bildes denen des 
Volksl ieds nachstehen.  
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V Õ R D L U S E  K A S U T A M I N E  « K A L E V I P O J A S »  
L. Labe 
Eesti kirjanduse ja rahvaluule ring 
Üks sagedamini  kasutatavaid,  kuigi  mitte kõige l ihtsamaid 
troope on võrdlus,  s .  o.  kahe nähtuse,  eseme või  mõiste kõrvutamine 
eesmärgiga selgitada üht nähtust,  eset  või  mõistet  teise kaudu. 1  
Võrdlusel  on eelkõige suur individualiseeriv  osa:  ta  laseb eris­
tada nähtusest  sel le  olemuse peenimad varjundid ja  olulised oma­
dused kõige mitmesugusemate kõrvutamiste teel  teiste,  sarnaste 
nähtustega ja  tänu sel lele  saab lugeja sügava,  konkreetse,  täpse ja  
emotsionaalse kujundi.  
Võrdluse individualiseeriv  osa avaldub ka veel  sel les,  et  ta  
annab nähtustele terava subjekti ivse hinnangu, vastavalt  sel lele,  
kuidas võrreldavat  näeb võrdleja  ja  kuidas ta  sel lesse suhtub, eri­
l ise  s isul ise varjundi,  peegeldades nähtuste kindlaid sotsiaalseid 
suhteid, 2  kuivõrd nähtuste omavaheline kõrvutamine oleneb kir­
janiku maailmavaatest  3  ja  ülesannetest,  mis  ta  endale seab.  Riesel  
ei  pea võrdlust  troobiks.  
Vastavalt  võrdluse individualiseerivale ja  hindavale osale tuleb 
sel lele  läheneda kunsti l ise  põhjendatuse,  kindla väl jendusliku mõtte 
seisukohalt .  Iseenesest  on võrdlus neutraalne,  aga ta saab,  nagu 
iga teinegi  troop, oma sisu ainult  kindlas  kontekstis,  mil les  me 
võime teda mõista ja  hinnata. 4  
Timofejevi  järgi  tähendatakse võrdluses kaks nähtust  sel leks,  et  
selgitada,  teha i lmekamaks üht teise vahendusel. 5  Tuleb juurde 
l isada:  see on tundmatu iseloomustamine tuntu kaudu, sel l ise  tuntu 
kaudu, mis  on püsivate,  kõigi le  ühesuguselt  näivate omadustega,  
üldiste,  aga küllalt  iseloomulike joontega (tamm tugev ja  vastu­
1  L .  T i m o f e j e v  j a  N .  V e n g r o v ,  K i r j a n d u s t e a d u s l i k e  t e r m i n i t e  l ü h i -
sõnastik, Tallinn 1957, lk. 161. 
2  E .  R i e s e l ,  A b r i s s  d e r  d e u t s c h e n  S t i l i s t i k ,  M o s k a u  1 9 5 4 .  l k .  1 6 9 .  
3  E .  R i e s e l ,  A b r i s s  d e r  d e u t s c h e n  S t i l i s t i k ,  l k .  1 6 4 .  
4  J 1  И  Т и м о ф е е в ,  П р о б л е м ы  т е о р и и  л и т е р а т у р ы ,  М о с к в а  1 9 5 5 ,  
lk. 92—93. 
5  Sealsamas, lk. 208. 
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pidav;  uba,  muna — meeldiv,  i lus  jne.)- 6  Mõnikord võib sel l ine 
võrdlusalus as jasse mittepühendatule s isuliselt  ol la  arusaamatu,  
aga ta on suulises  käibes omandanud juba kindla tähenduse sel le  
kuulajale  või  kasutajale,  seega ütleb tal le  midagi,  näit . :  äki l ine 
nagu Rakvere kohus.  Si in meie isegi  ei  tea,  kui  äki l ine see oli ,  aga 
meis  tekib ikkagi  mingi  kujutlus  äkil isest,  kurjast  reageerimisest .  
Riesel  märgib samuti  võrdluse iseloomuliku tunnusena ühe 
mõiste kõrvutamist  teisega mingi  omaduse alusel . 7  
Erinedes oma sisult  üksteisest,  erinevad võrdlused ka vormilt,  
nad võivad olla  jaatavad ja  eitavad.  
Jaatavas võrdluses antakse kujutatava nähtuse kõrvutamine 
mingi  teise,  sarnase nähtusega otseses,  jaatavas vormis.  Eitavad 
võrdlused on väl iselt  üles  ehitatud ühe nähtuse teisest  eraldamise 
printsi ibi l ,  kuid s isuliselt,  ni i  nagu teisedki  võrdlused,  lähendavad 
.neid,  seletades ja  selgitades üht teise kaudu. 8  
Tomaševski  järgi  on võrdluse ülesehituseks vajal ikud järgmised 
elemendid:  1)  mida võrreldakse (objekt),  2)  mil lega võrreldakse 
(kujund) ja  3)  missuguse tunnuse järgi  võrreldakse. 9  
Kujundit,  mil lega mingit  nähtust,  eset,  is ikut  v.  m. võrreldakse,  
on käesolevas töös nimetatud võrdlusaluseks. 1 0  Viimane on täht­
saim osa kogu võrdlusest  sel les  mõttes,  et  ta  annab tervele võrd-
lusekujulisele väl jendile  i lme ning tähendusliku suunit luse.  Võrd­
lusaluse kaudu i lmneb ka autori  suhtumine iseloomustatavasse 
nähtusse kõige-selgemini.  
Võrdluse üksikud osad on enamasti  ühendatud sõnadega kui, 
nagu, otsekui, niikui, justkui, nõnda kui, sarnaselt, kombel, viisil. 
Peale sel le  võib võrdlus l ihtsalt  vi idata sarnasusele või  esineda ole­
vas  ja  alalütlevas käändes.  Viimane on Kreutzwaldile  üks iseloo­
mulikumaid võtteid võrdluse moodustamisel  samuti  nagu sõnadega 
kombel  ja  vi is i l  kujundatud konstruktsioonid võrdluse väl jenda­
miseks.  
Kokkusurutud, lühikeses vormis esinevaid võrdlusi  võib leida 
peaaegu igas  i lukir janduslikus teoses.  Lüüri l istes  teostes  on võrd­
lused tavaliselt  lühikesed.  Eepil istes  teostes  kasutatakse aga vahel  
lühikeste vormide kõrval  pikemaid,  põhjal ikumaid perioodikujulis i  
võrdlusi,  mil le  abil  kangelaste ja  sündmuste kujutamine muutub 
selgeks ja  rel jeefseks. 1 1  
Käesoleva uurimuse eesmärgiks on jälgida «Kalevipojas» 1 2  
6  E .  L a u g a s t e ,  E e s t i  rahvalaulu struktuur, lk. 59. (Käsikiri autori käes.) 
7  E .  R i e s e l ,  A b r i s s  d e r  deutschen Stilistik, lk. 162—163. 
8  Г. JI. Абрамович, Введение в литературоведение, 1к. 152—153. 
9  Б. В. Т о м а ш е в с к и й, Стилистика и стихосложение, Ленинград 
1959, lk. 209. 
1 0  L  S a r v ,  V õ r d l u s  k u i  k õ n e k ä ä n u  eriliik. TRÜ Toimetised, vihik 94, lk. 5, 
19 jj. 
' '  Г .  H .  П о с п е л о в ,  Т е о р и я  л и т е р а т у р ы ,  Москва 1940, lk. 39. 
.. 1 2  (F r- R. Kreutzwald), Kalevi poeg. Üks ennemuistene Eesti jut. Kahes-
kümnes laulus. Kolmas trük, Tartu 1875. 
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kasutatud võrdlusi,  näidata nende poeeti l ist  ülesannet ja  Kreutz­
waldi  suhtumist  võrreldavatesse nähtustesse.  Rõhuv enamik «Kale­
vipojas» esinevatest  võrdlustest  on Kreutzwaldi  looming,  mida kin­
nitab nende võrdlemine Karttuneni  sel lekohase uurimuse järgi, 1 3  
ainult  üksikud võrdlused sisalduvad rahvalauludes.  
Rahvasuust  pärit  oleva materjal ina tulevad aga arvesse ka 
vanasõnad ja  kõnekäänud, mida Kreutzwald on eepose koostami­
sel  kasutanud, neid laiendades,  l i i tes  või  ümber sõnastades.  
Sageli  esineb võrdluste kumuleerimist  (kuhjamist),  mil le  ees­
märgiks on maksimaalselt  tugevdada kujutelmi.  
Samasisulis i  võrdlusi  s isaldavatele näidetele on osutatud sul­
gudes,  kui  neid on vähe;  rohke esinemuse korral  antakse nad eraldi  
loetelus.  
Võrdluste l i igitamise aluseks on võetud nende sisu.  
1. Tegelaste, esemete, nähtuste omadused 
V ä l i m u s .  T e g e l a s t e  v ä l i m u s e  k u j u t a m i s e k s  k a s u t a t u d  v õ r d ­
lustes  i lmneb autori  is ikl ik suhtumine neisse.  Nii  võtab Kreutz­
wald Kalevipoja,  tema vendade,  Linda,  Saarepiiga,  põrgupiigade 
ja  teiste  meeldivate tegelaste väl imuse kujutamisel  võrdlusaluseid 
peamiselt  taimede, l indude, loodusnähtuste hulgast.  I lu ja  noorust  
väljendavad enamasti võrdlused lillega, kullerkupuga, orjavitsaga, 
angervaksaga, hernekaunaga, pähkliga, õunaga, munaga, käoga, 
laulul innuga.  Autori  hel la  suhtumist  väl jendavad ka deminuti ivid.  
Nõnda kasvis eide õues 
Lese Linda leinapõlves 
K u l l e r k u p p u  õ i l m e  i l u l ,  
T a a r a  t a m m e  t u g e v u s e l  
V i i m n e  К  a  I  e  v  i  d  e  v õ s u .  
( I I  7 4 5 . )  *  
Poegist taadi eluõhtul 
Kaksi alles kodu kasvid, 
K a k s  k u i  h e r n e k a u n a k e s t a .  
(II 29.) 
O l i d  k u i  m u n a k e  m u r  u l a ,  
õ u n a k e n e  õ u e  p e a l e ,  
P ä h k e l  t o a  p õ r a n d a l ,  
Olid kui kägu katuksel. 
L a u l u l i n d u  l e p i k u s s a .  
(XII 334.) 
Muna ja  õun võrdlusalusena esinevad ka rahvalauludes.  Vt.  ka 
«Kalevipoja» teadusliku väl jaande joonealune,  lk.  251.  
1 3  U .  K a r t t u n e n ,  K a l e v i p o e g i n  k o k o o n p a n o ,  H e l s i n k i  1 9 0 5 .  H i l j e m  i l m u ­
nud Fr. R. Kreutzwald, Kalevipoeg. Tekstikriitiline väljaanne ühes kommen­
taaride ja muude lisadega I, Tallinn 1961. 
* Näitena kasutatud värsside järel on sulgudes märgitud rooma numbriga 
lugu, millest katkend on võetud, araabia number tähistab värsi numbrit, mil­
lega algab katkend. 
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Kangelase ülevust  ja  kuninglikkust  aitab eri l iselt  rõhutada 
võrdlemine päikesega.  Kange mehe loomad ja  esemed on samuti  
võimsad ja  toredad:  
H o b u  a l l a  k u i  s e e  a h j u ,  
T ä k k u  a l l a  k u i  s e e  t ä h t e ,  
I s e  p e a l e  k u i  s e e  p ä ä v a ,  
E h i t a t u d  e h a n a  r i i d e s .  
(XVII 110.) 
Nii on see ka rahvalauludes.  Päikesekiirte  i lu on võrreldud tae­
vast merepinnale külvatud litritega ja vesineidu ehtivate siidlinti­
dega.  Võrdluste kaudu muutub poeeti l iselt  mõjuvaks päikesest  
vastuhelkiva merepinna kujutus.  
Ja kui pääva luues valgus 
Koidu pihust lahti peasis, 
Teretelles t  e r a s i d a 
Taevast hakkas külvamaie, 
Mis kui litrid merepinnal, 
S i i d i l i n d i d  l a e n e t e l e  
Vesineidu ehitavad. (y 35 ) 
Kui Kreutzwald võrdleb meeskangelasi  kullerkupu ja  hernekau-
nakesega,  kasutab ta sedasama ka põrgupiigade iseloomustamiseks,  
ja  samal eesmärgil ,  s .  0.  nende i lu ja  nooruse rõhutamiseks.  
Enne olid ilupäävad, 
Kus me kuninglikus koplis 
K u l l e r k u p u  k u j u d e n a  
Kolmekesti kasvasime. 
(XIV 466.) 
Kosis kohe kolmandama 
Neitsi nooremada naiseks, 
K e s  k u i  h e r n e  k a u n a k e n e ,  
О  a  k  e  n  e  õ i t s e s  õ u e l .  
(XV 645.) 
Ka rahvalaulus leiame võrdluse Olin kui uba ilusa; 1 4  kõne­
käänus: Ilus kui oaõis. 
Lindat on kujutatud V loos niisama noorena ja  kaunina kui  
mõrsja- ja  noorikupõlves,  sest  ta  vi ibib jumalate kojas.  Põrgus vi i­
biv Linda on aga autori  kujutuses nukker ja  vana,  nagu ta 
ol i  Kalevit  leinates.  Stereotüüpil ine üldkasutatav on võrdlus loodu­
sest  nooruse ja  vanadue iseloomustamiseks:  noorus õitseb,  kevad 
on noorus;  vanadus tähendab närtsimist,  meenutab sügist,  närtsi-
mise aega.  „  . ,  _ . ,  ,  . ,  ,  
&  E i t e  õ i t s e s  n o o r e l  i l u l ,  
Õ i t s e s  k u i  m õ r s j a  k  a  m  b  e  r  i  n ,  
N a i n e  n o o r i k  l a u a  t a g a ,  
P u l m a p ä ä v a  p  i  d  и  d  e  l  a .  
L i n d a  õ i t s e s ,  linnukene, 
K e v a d i s e l  k e n a d u s e l ,  
K u i  d  a  e n n e  k ü l a k i i  g e l ,  
Lääne lepiku vilula 
O l i  õ  i t  s  e  n d  e i d e  õ u e s ,  
Kasuema kopelissa. .  ^y yQg ^ 
1 4  E .  L a u g a s t e ,  V a l i m i k  e e s t i  r a h v a l a u l e ,  Tall inn 1948, lk.  140; «Kalevi­
poja» teaduslik väljaanne, lk. 306 (joonealune).  
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Ja põrgus:  
Eestoas istus eidekene, 
Kahvatanud naise vari. 
M i s  k u i  L i n d a  l e i n a p õ l v  e s ,  
K o l l e t a n u d  e i d e  k u j u  
Poja silma paistanessa. 
(XVIII 652.) 
Siit  näeme autori  hel la,  südamlikku suhtumist  tegelastesse,  
soovi  muuta nad lähedasteks,  aga samal ajal  ka elamuste ja  tund­
muste sügavust  ning raskust.  
Eesmärgiga teha Kalevipoja vaenlased vastumeelseks on kasu­
tatud nende väl imuse kujutamiseks vastavaid võrdlusi .  Peipsi  sortsi  
näeme detai lses  maalingus.  Lugejale väl imuselt  tundmatut müto­
loogil ist  olendit  võrreldakse metsloomaga (< metsal ine),  harja-
seid kandva orikaga,  karuga ja  kuldiga,  mille kaudu lugeja saab 
eemaletõukava pildi  sel lest  kurjust  täis  monstrumist:  
M e h i k e  k u i  m e t s a l i n e  
Karvus kasvand üle keha, 
O r i k a n a  h  a  r  j  a  l  i  n  e  
K u i  ü k s  k a h e j a l g n e  k a r u  
[ ] 
Laia suu soppadesta 
V a l g e  i l a  v a h t u n e s s a ,  
k u i  s e l  k u l d i l  k i h v a d e s t  a ;  
Kassivärki kärssis koonu 
Küllali näitas kadedusta. 
(XI 77.)  ^ 
Neutraalsem on suhtumine penisabalistesse sel l idesse Kalevi­
poja reis i l  maailma lõppu:  
Poistel poolelt koera kehad, 
Pikad penisavad taga, 
Tempudesta tondilased, 
N  ä  и  s  t  a  n i i  k u i  i n i m e s e d .  
(XVI 904.) 
M õ i s t u s ,  t e a d m i s e d ,  o s k u s e d  j a  t a i p  o n  o m a d u ­
sed,  mis  annavad inimesele tõelise väärtuse.  Mõistus on suurem 
väärtus kui  füüsi l ine jõud ja  keharamm, seda mõtet  rõhutab autor 
Kalevipoja iseloomustamisel,  et  teda kaaslaste hulgast  esi le  tõsta:  
Siiski silmanähtav alt a 
õ i t s e s  i s a  o l e m i n e ,  
M e e l e m õ i s t u s ,  m ä r k a m i n e  
R o h k e m a l t  k u i  t e i s t e  k ü l  l  e  s  
V i i m s e l  s ü n d i n d  v õ s u k e s e l .  
( I I  5 3 ;  I I  7 5 1 . )  
Enne l i isuheitmist  kõrvutatakse Kalevipoega vendadega ja  
nihutatakse muude omaduste hulgas erit i  esi le  tema mõistust  ja  
osavust:  
S i l m a  s i h t i  t a l  o s a v a m ,  
M e e l e  m õ i s t u s  t a l  m õ n u s a m .  
(VIII 385.) 
Vahel  aga rõhutatakse inimese mõistuse piiratust  ja  seatakse 
sel le  kõrvale jumalate tarkus:  
г— 
5/ 
J u m a l a t e  j u h a t u s e d ,  
T a a r a l a i s  t e  t ä h ä n d u s e d  
Saavad asja sobitama 
P a r e m a s t '  k u i  m e i e  a  r  v  u d .  
(II 183; XVI 1031.) 
Tulnud tagasi  maailma lõpu otsimise teekonnalt,  soovitab 
Kalevipoeg kõigi l ,  kes  on võimelised märku võtma, tähelepanelikult  
tundma õppida kogu reisi l  ettetulevaid väärtusi  (XVI 1094 j j .) .  
Igast  sooritatud reis ist  ümbruse ja  elu tundmaõppimiseks kas­
vab kasu,  sest :  
t u l l e s  t õ u s e b  s u u r e m  t a r k u s ,  
M i s  e i  m i n n e s  m e h i k e s e l .  
(XVI 1054.) 
Kalevipoja suhtumine teadmiste väärtusesse on kokkuvõtl ikult  
-esitatud järgmistes  võrdlustes,  mis  on kujunenud sententsiks:  
Ü l e m a k s  k u i  h õ b e v a r a ,  
K a l l i m a k s  k u i  k u l l a k o o r m a t i  
T u l e b  t a r k u s  t u n n i s t a d a .  
(XVI 1079.) 
Mingit  väärtust  hindavates  võrdlustes  seatakse enamasti  
vaimne väärtus kõrgemale igasugusest  varandusest  (kul­
last,  hõbedast,  kuningri igist) .  Ja kuld ning hõbe isegi  on rahva­
loomingus suurte väärtuste väl jendajad,  ka võrdlusalusena:  
K a l l i m  v e e l  k u i  k u l d  j a  h õ b e  
Seisis kütkendatud kirjas 
V a n a a e g n e  v a b a  p õ l i ,  
Meie meestepoege priius, — 
Kehvemate kaunim vara. 
(XIX 928.) 
Seep see kübar maksab kallis, 
Maksab määratuma hinna, 
K a l l i m a  k u i  k u n i n g r i i g i .  
(XIII 838.) 
Nagu kuld,  on rahva hinnangus kal l is  ka nägemisvõime, si lma­
tera;  võrdlusalus pärineb kõnekäänust:  
Vaenelapsi alaorja 
H o i d i s  o m a  l a m b a k e s t a  
N  i i k u i  s i l m a t e r a k e s t a .  
(XII 976.) 
Kalevipoja moraalsetest  väärtustest  rõhutatakse võrdluse abil  
erit i  tema vabadusearmastust,  kui  ta  lausub teda endale l i i t laseks 
meelitama tulnud raudmeestele:  
E n n e m i n e  e l a n  ü k s i  
K e h v a  m e h e l i s e  k o m b e l ,  
K u i  e t  s u l g u n  s u n n i  a l l a ,  
V õ õ r a  v  о  l  i  d  и  s  e  a l l a .  
(XX 808.) 
Pärast  val i tsuse üleandmist  Olevipojale ja  lahkumist  üksin­
dusse on Kalevipoeg võõrdunud inimestest,  elab tagasihoidlikult  
nagu vaene mees:  
Sealap võõrdnud vaatje silmist 
E l a s  К  a  l  e  v  i  d  e  p o e g a  
V a e s e  m e h e  v ä ä r a l i s e l .  
(XX 628.) 
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Kalevipoja kannupoiss  mõtiskleb pärast  põrgu vintsutustest  
pääsemist  vabadusest:  
V a h v a  m e  e  s  i  v a l l a l i n e  
k u i  s e e  k ä g u  k u u s e ' e s s  a ,  
L a u l u l i n d u  I  a  d  v  a ' a  s  s  a .  
(X 499.) 
Tavaliselt  «Kalevipojas» vaenlaste mõistuse ja  võimete kohta 
võrdlused puuduvad.  Siiski  kord on vi idatud vetevaimu pilkamis-
oskusele,  kui  ta  Alevipojalt  jõe mõõtmise a jal  pärib:  
Kas teil aega aina kasin? 
P  ü  s  i  m  e h k  k u i  l i n n u p ü ü d j a l ,  
Kellel saaki kogemata 
Paelust metsa peasenessa? 
(X 204.) 
Paharetipoisid kõnelevad «põrgu keeli l»  (X 417):  
L  a  k  s  a t  i  k u i  l ä t i  k e e l i  
(X 419.) 
T ä p s u s .  T ä p s u s e ,  l e i d l i k k u s e  j a  h o o l i k u s e  v ä l j e n d a m i s e k s  
kasutab Kreutzwald temale iseloomulikku konstruktsiooni targal 
kombel: 
K ü b a r  o l i  k ü ü n t e l a a s t u s t ,  
Korjatud küünte kildudest 
T a r g a l  k o m b e l  i s e  t e h t u d .  
(XIII 833.) 
Vana Kalev on käskinud Soomest  ostetud mõõga kuningada 
enda tarbeks teha,  Targal  kombel  toimetada (VI 389).  
Loodust  kujundades soovitab Kreutzwald:  
t i p i  t a i m e d  t a r g a l  k o m b e l  
(Sj.  228.)  
Vana Kalevi  arukuse näitamiseks on kasutatud konstruktsiooni 
targal keelila: 
K a l e v  m õ õ k a d a  t ä r i s t a s ,  {  ]  
T a r g a l  k e e l i l a  k õ n e l e s .  
(I 562.)  
K a v a l u s ,  e t t e v a a t u s ,  t e e s k l u s .  K a l e v i p o e g a  o n  k u j u ­
tatud kavalamana teistest  teda ümbritsevatest  tegelastest .  See 
omadus aitab tal  pal judest  karidest  mööda l ibiseda.  
К  а  l  e  v  i  d  e  k a l l i m  p o e g a ,  
K a v a l a m  k u i  k a i m u k e s e d .  
(XVII 387.) 
Kavaluse ja osavuse iseloomustamiseks sobivad võrdlusaluseks 
just  kõnekäänust  pärinevad uss  ja  angerjas,  kes rahva arvates  
võivad väl ja  vingerdada igast  olukorrast  ja  keerukatest  s i tuat­
sioonidest  võit jana väl ja  tul la.  
К  a i e v  i d e  k a v a l  p o e g a  
Oskas ennast hoidaneda, 
S  i  и  g  и  e  I  a  p e a l t a  s õ r m i ,  
A n  g  e  r  j  a i  a  a i t a  s õ r m i  
Põrgulase pihust peasta. 
(XIX 55.) 
Sõjaraskustegi  iseloomustamiseks sobib võrdlus ussiga: 
S õ j a l  s  i и  g u n a  s ü g a v u s  
(IX 906).  
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Pilkus pimeduse peidust — 
K u i  s e e  l  о  n k r  и  h o b u  k a u p a ,  
Sõgesilma vahetused 
(VI 246).  
Võrdlus pärineb vanasõnast:  Kes porsast  kotis  ostab!  
O l e  v a i t  k u i  h i i r e k e n e  
K a s s i  h i r m u l  t a g a  k e r s t u !  
(XI 813.) 
Võrdlus pärineb kõnekäänust,  on Kreutzwaldi  poolt  täiendatud.  
Julmus,  röövell ikkus,  kiskjal ikkus.  Julmust  väl­
jendab võrdlusalusena mõrtsukas.  Eeposes on seda võrdlust  kasu­
tatud seoses Kalevipoja ja  teiste  tegelaste,  aga ka mõõgaga.  
К  a i  e  v  i  d  e  k a n g e  p o e g a ,  
Kui tal mõistus vihakütkes, 
Siis ei hooli sõbradesia, 
Surmab kas ehk sugulase; 
M õ r t s u k a n a  t a p a b  m e i s t r i  
(XII 580.) 
Võrdluse kaudu mõrtsukaga antakse selgelt  negati ivne otsus 
Kalevipoja toimimisele teatavas olukorras,  see pole aga kange­
lase püsiv iseloomujoon. 
Ka raudmehi on võrreldud mõrtsukaga,  kes haaravad mõõga 
tagasel ja:  
Veepinnalt veeres paisteks 
Selgest Kalevide silma 
Kaldal kõneljate kueud, 
Kui nad mõõgad mõrtsukana 
Salanõude sünnitusel 
Tupedesta tõmbasivad, 
M  i  s  k  а  m e  e  s t  a  m õ r t s u k a n a  
Tagant selga tahtsid tappa. 
(XX 673.) 
Mõrtsuka moodi käituvad ka sortsipojad: 
Metsapaksust mõrtsukana 
L  e  n  d  s  i  d  k o l m  m e e s t  l a g e d a l e  
Koormakandjat kiusamaie. 
(XII 65.)  
Ka mõõk ise  võib ol la  mõrtsukas.  
M õ õ k a  m ö l l a s  m õ r t s u k a n a  
Mehepoegi muru peale. 
(XX 438; vrd. IX 74; XVII 179.) 
Sajatuse sunnitusel 
M u r d i s  m õ õ k a  m õ r t s u k a n a  
K a l e v i l e  k i n t s u d e s s e .  
(XX 876.) 
Ühel korral  on võrreldud ka malka mõrtsukaga.  ,  
M e e s t e  m õ r t s u k a n a  m a l g a d  
Raskest kotti rabadelles 
Taskus mehe tabasivad. 
(XII 359.)  
Sõjamässugi on võrreldud mõrtsukaga:  
M õ r t s u k a n a  s õ j a m ä s s u ,  
Päikese ägev palat 




Et veelgi  rohkem rõhutada kiskjal ikkust,  on ka hunti võrrel­
dud mõrtsukaga.  
Kriimusilma küüsidessa 
Lõdises ju lambakene, 
M i s  t a  k a r j a s t  m õ r t s u k a n a  
Teiste seltsist oli toonud. 
(XII 680.) 
Kiskjal ikkuse,  röövell ikkuse,  julmuse ja  halastamatuse väl jen­
damiseks kasutab Kreutzwald võrdlusi kulliga, kassiga, jahikoe­
raga,  verekoeraga,  teoviis i  iseloomustab ta,  kasutades võrdlust  
varga või röövliga. 
Esimesel  juhul  on võrdlused i lmekamad, emotsionaalsemad, 
kujundid jõulisemad; teisel  juhul  l ihtsalt  nimetatakse tegu sel le  
õige nifnega, kusjuures kasutatakse erinevat vormi (röövelküüsil, 
varga viisil, varga volil, vargaküüsil, varga saagil, kulli küü­
si l ,  kiskel  küüsi l  jne.).  
/Tuuslar/ Kargas paksust põõsastikust 
K u i  s e e  k u l l i  k a n a d e l e .  
(XV 820.) 
/Tuuslar/ N i i  k u i  k a s s i  l i n d u  p ü ü d e s  
Toa ligemale liuges. 
(III 267.)  
Samasugune vordluspilt  leidub ka kõnekäändudes,  antud juhul  
Kreutzwaldil  laiendatud:  
Ü k s  n e i s t  k u i  s e e  j a h i k o e r a  
Ninal kohe nuusutama. 
(XI 844; VIII 797.) 
Sisulise võrdlusena võib käsitada niis i is  ka konstruktsioone 
kurjal  kombel  (III  212);  kiuste  küüsi l  (III  236);  varga saagi l  (III  
682), varga volil, kulliküüsil (V 541; XI 490, XV 823, 838), varga 
vi is i l  (V 540);  vi tsa vi is i l  (XVI 644),  vargaküüsi l  (XI 301,  451,  III  
688), röövelküüsil (XII 412); vargakäpil (XX 866), varga näpul 
(XI 455), kiskel küüsil (XVIII 815; ka: IX 403; VII 746), kassi-
varbi l  (XI 299).  Koik need märgivad Linda,  põrguneiu,  mooga,  
aga ka vara röövimist.  
Rammukatsel  Kalevipojaga katsub Sarvik salamahti  kiusamise 
kombel  kangelast  pi l lutada (XIX 41).  
Ühel  korral  on iseloomustatud haavalehtede argl ikku värise­
mist  võrdlustega varga küüsi l ,  röövl i  kohkel,  varas oma teo toime­
panekul  mitmesugustel  põhjustel  võib omakorda väriseda kui  
haavaleht,  seega — mõlematpidi.  Si in ei  väl jendata aga röövel-
l ikkust,  vaid iseloomulikku teoviis i :  
/Tuul/ Käskis kaske kahiseda, 
H a a v a  l e h t i  a r g e l i k u l t  
v a r g a  k ü ü s i l  v a b i s e d a ,  
R ö ö v l i  k o h k e l  k a b i s e d a .  
(Sj.  68.)  
A b i t u s e  j a  k a i t s e t u s e  i s e l o o m u s t a m i s e k s  o n  k a s u t a ­
tud võrdlusi  küllalt  rohkesti .  
Lese üksinduse,  raske olukorra ja  kaitsetuse paremaks kujuta­
miseks võrreldakse teda katuseta hoonega voi toeta toaga. 
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Oh, mis vilets vaene leske, 
Maha jäänud märjukene, 
K e s  k u i  t u b a  t o e t a ,  
H o o n e s e i n a d  k a t u  k  s e t a ,  
k u i  ü k s  v ä l i  v a r j u t a  (  )  
Uksi ilmas peab elama. 
(II 420; 1 126.)  
Seda võrdlust  leidub ka rahvalauludes. 1 5  
Inimese abitus äratab autori  kujutlustes  pi ldi  üksi jäänud l innu­
pojast  või  l innust,  kel leks on tavaliselt  luik,  pardipoeg,  koguni 
kotkas või  kotkapoeg ' ,  nad peavad aga iseseisvalt  elust  läbi  lööma..  
J ä i n  k u i  l a g l e  l a e n e t e l e ,  
p a r d i  p o e g a  p a r v e  ä ä r e ,  
K o t k a s  k õ r g e l e  k a l j u l e ,  
Üksi ilma elamaie. 
(VI 60; VIII 612.)  
Kirjanik tahab nende võrdluste abil  äratada kaastunnet vara­
kult  orvuks jäänud Kalevipoja vastu,  ühtlasi  vi idata ka tema 
karastuse al l ikai le.  
Ka tormi käes kõikuv «Lennuk» võib meenutada luike: 
Seitse ööd ja seitse pääva 
Vankus laeva väsimata 
Tuulemaru tuisatusel 
L a  e  n t  e  l  k u i  ü k s  l a g l e k e n e .  
(XVI 406.) 
Abitust  ja  olukorrast  väl japääsmatust  kujutatakse sagedamini  
võrdluste abil  lõksu sattunud või  kuhugi  suletud looma või  l in­
nuga.  Suhtumine võib sel  puhul  ol la  kas  humorist l ik  või  iroonil ine 
sõltuvalt  tegelasest,  kel lest  kõneldakse.  Võrdlus lõksus hiirest  
leidub ka kõnekäändudes.  
V a n a  e i t e  k ö ö g i s  v a n g i s  
I s t u s  k u i  l õ k s u s  h i i r e k e .  
(XIV 51; XIII 941.)  
Aga autor väl jendab sama situatsiooni ka teise konstruktsioo­
niga:  
Kas sa koogiküpsetaja 
Vanaeide vangistasid, 
L u k u t  a s i d  h i i r e l õ k s u l  
Leivakasti lebamaie? 
(XV 140.) 
A l  e  v  i d  e  a r m a s  p o e g a ,  
K e s  k u i  k u k e k e n e  k o r v i s ,  
Kosis kohe kolmanda/na. 
(XV 643.) 
Tahtis nuga võtta taskust, 
Kui tal käsi kogemata 
Poisikese külge puutus, 
K e s  k u i  s i g a  k  о  t  i s  t  a  
Sealt ei võinud välja saada. 
(X 802.) 
Arga peitupugemist  võib iseloomustada võrdlusega,  mis  leidub 
ka rahvapärastes  kõnekäändudes.  
1 5  «Kalevipoja» teaduslik väljaanne I, lk.  81 (joone all).  
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Risulises rägastikus 
O l i t e  k u i  v ä h i d  u r k a s ,  
M u t i d  p e i t u s  m u l l a  p õ u e s .  
(XII 96; XI 285.) 
Vahel  võib ühe ja  sama võrdlusega hoopis  vastupidist  mõtet  
väl jendada,  sõltuvalt  kontekstist .  Ka järgnevas näites  on kasuta­
tud võrdlust  vähiga urkas,  kuid see märgib kaitstust :  
K a e l a k o t i s  k a s u p o i s s i ,  
Veike mehikene varjul; 
K e s  k u i  v ä h k i  u r k a t i e s s a  
Unekaisus uinunessa. 
(XII 42.)  
Otsustusvõimetuse väl jendamiseks on vahel  kasutatud rahva­
päraseid võrdlusi,  mida leidub nii  kõnekäändudes kui  ka rahva­
juttudes.  
K a l e v i d e  k a l l i m  p o e g a  
Ladus kaksipidi lugul 
O t s e  k u i  k a n a  p  ä  ä  t  a :  
Toast õue, õuest tuppa. 
(V 684.) 
Võrdlust  kanaga kasutab kir janik mitmelgi  korral,  aga erine­
vail  eesmärkidel:  kord väl jendatakse hirmu ja  abitust,  kord rahu­
likkust  ja  kaitstust,  kusjuures kujutamisel  on pejorati ivsuse var­
jund.  
Kanna taha kasvis vesi 
Vahtu kõrgel'  visatelles 
Tühja poegi takistama, 
K e s  k u i  k a n a d  k õ r g e l t  õ r ­
r e l t  
Mere kaldalt kahju nägid. 
(XV 93.) 
Analoogil iste  olukordade kujutamiseks leidub ka kõnekäändu­
des samasugune võrdpilt :  
/Tuuslar/ Nägi i m e n e i t s i k e s i ,  
K e s  k u i  k a n a d  k õ r ­
g e l  õ r r e l  
Kalevide lauakoot mai, 
Kullakoormal istusivad. 
(XV 746; XIV 970.) 
R a h v a s t  n ä h t i  r o l l  k e e s t  e ,  
[ ] 
Varjupaika veeremaie: 
K e s  k u i  k a n a d  k u l l i  k i h u l  
P e i t u s e t a  p u g e s i v a d .  
(XVII 16.)  
Abituse,  jõuetuse,  väl japääsmatu olukorra ja  otsustusvõime­
tuse väl jendamiseks kasutatakse vahel  võrdlust  esemega,  erit i  
sobib sel leks kott,  mil lel  puudub sisu,  on s i is  nagu toeta,  ni isama­
sugune võib ol la  ka märss,  takukoonal  või  -topp, kerge kurnike 
või  veerev ratas.  Need võrdlusalused esinevad koik juba rahva­
pärastes  võrdlustes:  
Soome tuuslar, tuuletarka, 
K u k k u s  m a h a  n i i  k u i  k o t t i .  
(V 625.) 
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M e h i k e  k u i  k a s s i - m ä r s s i ,  
T u u l a v  t a k u t o p i k e n e .  
(X 449; XIV 826; X 672; 
XIX 78; XX 694; XX 706; 
XX 721.) 
L e n d a s i n  k u i  l i b l e k e n e .  
(XI 921; XI 934.)  
p i d i n  v i l e t s  p u r j e t a m a ,  
K u i  s e e  k u t s p o o l  k a n g r u  k ä  e  s s  a .  
(XI 945; XII 403.) 
V õ t s i d  m ä n g i k s  v õ õ r a  m e h e ,  
Kes kui kerge kurnikene; 
V e e r e v  r a t a s  v a i n u  e l a .  ,  , v  . . .  .  • (X 444.)  
Samasugust  olukorda võivad väl jendada ka järgmised võrdlu­
sed (Soome tuuslari  kohta):  
Pikse nooli puutumine 
Rabas minda raskel löögil [ ], 
E t  m a  s u r n u  s a r n a l i s e k s ,  
U  i m a s e m a k s  u n e  o r j a k s ,  
T u i m a k s  l ä i n u d  t o  n i h u k e s e k s  
Kesket mäge kohmetasin. 
(V 557.) 
Seks ta langes surnu s a г n a 
Mäele maha muru peale. 
(III 365.)  
Kirjaniku suhtumine on selgesti  iroonil ine,  kui  ta  võrdleb 
Sarviku poega väeti olendiga: 
e t  k u i  v ä ä t i  v õ õ r a l  v ä l j a l  
P o e g a  e k s i s  p õ õ s a s t i k k u .  
(XVII 649.) 
Kaastundlikust  suhtumisest  kõnelevad järgmised võrdlused:  
Õ u e k o e r a l  p a r e m  o l u ,  
К  a  r  j  a  p  e  n  i  l  k e r g e m  p i d u ,  
Parem pidu, hõlpsam olu, 
K u i  o n  v a e s e l  o r j a l a p s e l .  
(XII 826.) 
/Sii l/ Külmakärssis küürutie, 
L õ  d i  s  e  s  k u i  h a a v a l e h t e .  
(XII 234.)  
Haavalehe lõdisemine esineb kõnekäändudes,  aga ka uskumus­
tes  ja  lauludes («Mehetapja»).  
T u g e v u s .  F ü ü s i l i s e  t u g e v u s e  j a  k e h a r a m m u  e s i l e t õ s t m i s e k s  
on kasutatud enamasti võrdlusi tugevust sümboliseerivate tamme, 
tammetüve,  kal ju,  kivi,  raudkivirahnu, raudseina,  terastorni  või  
müüriga.  Tihti  esitatakse need võrdlused gradatsioonis.  Taot­
luseks on anda jõuline kujutus Kalevipoja kangelasl ikkusest,  aga 
ka üldse Kalevite soo mehisusest  ning jõust  rasketes  heit lustes.  
Järgmises näites  on l i idetud mitu võrdlust.  
k a l e v i d e  k a n g e  p o e g a  
Seisis paigast põrkamata, 
S e i s i s  k u i  t a m m e  m a r u d a ,  
K a l d a  k a l j u d  I  a  e  n  e  s  i  d  a ,  
K i v i  r a h e s a g a r a d a ,  
K õ v a  t o r n i  t u u l e h o o g  u .  
(XIV 686.) 
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Võrdluste kumulatsiooni näeme järgmiseski  värsirühmas:  
k a l e v i d e  k a n g e  p o e g a ,  
Väsimusest võitemata — 
S e i s a b  k u i  s e e  r a u d a s e i n  a ,  
T u g e v  t a m m e  t u u l e t u i s u l ,  
K i n d e l  k a l j u  m a r u m u r d e l  
Langemata laente vasta. 
(XVIII 579.) 
m e h e d  o l g u  n i i  k u i  m ü ü r i ,  
S  e  i  s  k  и  n i i  k u i  r a u d a s e i n  а ,  
T e r a k s e s t a  t e h t u d  t o r n i d ,  
Seisku vahvast sõjasõidul 
T a m m e m e t s a  t u g e v u s e l ,  
K a l j u r ü n k a  k i n  d e l u s e l  
Varjuks vaenu tungi vasta. 
( X V I I  2 6 7 . )  
Samasisulised võrdlused veel:  II 745; I 77; II 684; VIII 552; IX 284; X 
355; XII 616; XVIII 454; XVIII 528; XVIII 482; XIX 40; XX 484. _ 
Eril ise  pateeti l ise  värvingu annab kangelaste võrdlemine 
Taaralaste  taimedega või  Taara tammega ,  mil lega tõstetakse esi le  
pool jumalatest  põlvnemist.  
Saare taat  lausub Kalevipoega si lmitsedes:  
« N  i i  k u i  j u m a l i k k u  i d u ,  
V ä g e v  T a a r a l a i s t e  v õ s u  
Paistab sinu palgilta ...» 
(IV 413.) 
Muiste leiti  Kalevalas 
K a n g e m e e s t e  k  a  s  и  s  i  d  а  
Mitmes külas kasvamaies. [—] 
M i s  k u i  T  a a  r a i  a i s t e  t a i m e d ,  
V õ i d u l a i s t e  v õ s u k e s e d  
Sureliku eide sülest 
Seia ilma siginenud. 
(I 62.)  
Kalevipoja tugevus i lmneb l i isu heitmisel :  
L u t s u k i v i d  l e n d a s i v a d  
Laente pinnal lustiliste 
R o h k e m  v e r s t a  k a u g u s e l e .  
(II 724.)  
Nõnda kasvis eide õues 
Lese Linda leinapõlves 
K u l l e r k u p p u  õ i l m e  i l u l ,  
T a a r a  t a m m e  t u g e v u s e l  
v i i m n e  k a l e v i d e  v õ s u .  
(II 745.)  
Ainult  ühel  korral  — Saaretaadi  palve puhul raiuda maha hii-
geltamm — tunnistavad mehed:  
T a m m e  m e i e  s t  a  t u g e v a m .  
(VI 813.) 
Kalevipoeg rõhutab oma igakülgset  üleolekut raudmeestest,  
lausudes:  
o l e n  v õ i m u s e l  v ä g e v a m ,  
K e h a k a n g u s e l  t u g e v a m ,  
P i k k u s e l  t e i s t  p a l j u  p i k e m .  
(XX 801.) 
«Kalevipojas» tunnustatakse ka vaenlaste füüsi l ist  tugevust,  et  
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Kalevipoja võite nende üle mitte l i iga l ihtsaina ja  tühiseina näi­
data.  Vaenlaste tugevus saab väl jenduse niisamuti  võrdlustes  võim­
sate loodusjõududega või  muude tugevust  sümboliseerivate näh­
tustega.  Samal ajal  vaenlase nõrkusesse aga suhtutakse irooniaga.  
K u i  o l e k s  h u l k a  h o b u s i d  
K i v i  s i l l a l  k i h u t a m a s ,  
R a s k e m  r a u d a v a n k r i  v o o r i  
V a s k i t e e d e l  v e e r e m a i e s ,  
K õ u  t a a d i  k ä r g a t u s e d  
M a a p i n d a  p õ r u t a n u d ,  
n õ n d a  s a r v i k  t a a d i  s a m m u d  
Koopa kummi kõigutasid. 
(XVI 678; XVII 674; XII 1.)  
Luupainia' piinamaies 
Köitis liikmed kammitsasse, 
K u i  o l e k s  r a s k e m  k a l j u k i v i  
R  õ  h u n  d  t e m a l  r i n d a s i d  a .  
(XII 606.) 
Karujõud tähendab kõnekäändudes suurt  jõudu ja  teeb au sel­
l ise  jõu omanikule,  nii  ka «Kalevipojas»:  
S a d a  s e l l i  s õ d i m a i e ,  
K e s s e  k a n g e m a d  k u i  k a r u d  
Sortsi saunas karastatud. 
(XVIII 575.) 
Üürikese aja pärast 
Tormasivad mehed tuppa, 
k a n g e d  m õ l e m a d  k u i  k a r u d ,  
Laanes kasvand metsalised. 
(XI 840.) 
Iroonil ine on suhtumine vaenlase «tugevusesse» järgmistes  
võrdlustes,  mil le  abil  kujutatakse Kalevipoja võitu Sarviku üle.  
Vastane,  kuigi  tugev,  on kangelase suure ülevõimu ees ikka veel  
kui  elutu teivas.  
Sealt ta rabas Sarvetaati 
T e r i t a t u d  t e i b a  k o m b e l ,  
Sambis maha seisamaie. 
(XIV 828.) 
«Kas sa võitsid k ä l i  m e h e 
Võidumängil vainuela, 
T o r k a s i d  t e d a  t e i b a n a  
S õ m e r l i i v a  s  e  i  s  a  m  a  i  е ? »  ^  у  ^ 4  j  
Tühja pärimistele kälimehe kadumise üle vastab Kalevipoeg 
pi lkavalt :  
«7' о  r  k a  s i n  t e d a  t e i b a n a »  
(XV 133.) 
Vaenlaste põgenemist  võrreldakse huntide põgenemisega:  
U l g u d e s  k u i  h u n ä i k e s e d  
P o i s i d  p a k k u  p õ g e n e s i d .  
(XII 242; XII 172.) 
Kangelasega seotud esemete või  nähtuste tugevusele osutatakse 
vahel  kaudselt :  vi idatakse esemete sarnasusele tegelasega tuge­
vuse poolest .  
Mõnus Kalevide mõõka, 
M e h e  v õ i m u  m  ä  ä  r  a  l  i  n  e ,  
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See ei hoolind sortsista; 
Magas aga murudela 
Liikumata mehe ligi, 
K u i  o l e k s  k i n n i  k a s v a n u d ,  
J u  и  r  i l  m a a s s e  j u u r d u n u d .  
(XI 
Külap leian mõõga kirstust, 
Sõasaha sala kambrist 
S u u r e  r a m m u  s a r n a l i s e k s ,  
V õ i m s a  v ä e  v ä ä r a l i s e k s .  
Щ  f [  - (VI 
Harva kasutatakse esemete võimsuse esi letõstmiseks 
kaljuga või tuleleegiga. 
V ä g e v  v õ i m u s t u s e  m ä r g a ,  
Keha rammu karastaja 
L e h v i t a s  k u i  t u l e l e e k i  
Elu laened lõkendama. 
(XVIII 889.) 
J õ u l i s u s .  J õ u l i s u s e  j a  t e o v õ i m s u s e  p i l t l i k u k s  k u j u t a m i s e k s  
kasutatakse võrdlusi loodusjõududega: kõuemürinaga, tuulispeaga, 
tuulega,  maruga.  Samu kujutelmi leidub ka kõnekäändudes võrd­
lustena,  s i in aga üsna vabalt  kasutatud, l i idetud ja  laiendatud.  
Kalevipoja võit lus  Sarvikuga on ülivõimas:  
K u i  s e e  m e r i  m a r u s u n n i l ,  
T и  и  l  e t  i i v a  t a n t s i t u s e l  
L a e n e i d  t u i s k a b  I  e  n  d  a  m  a  i  e ,  
Kõikuvale kerkivale, 
T u u l i s p a s k a  t õ  s t  e n d e i l e  s  
Katust kipub k at k end а ma: 
N õ n d a  k õ i k u s  m a a p i n d a  
Põrgupõrand vabisedes 
Võitlejate võimu alla. 
(XIV 790.) 
Kordamiste kergitasid 
Teine teista lõusemaie, 
R a b a s i v a d  r a k s a t e l l e s  
M ü t t a - m ä t t a !  m a h a  j ä l l e ,  
M i s  k u i  K õ u  k ä r g a t u s e d  
Põldusida põrutasid, 
Kaljusida kõigutasid, 
Vetta tõstsid vahtunessa. 
(XIX 47.) 
Kalevipoja keharammu ja Sarviku võitmise tähtsuse al lakri ip­
sutamiseks kasutatakse võrdlusalusena päikest: 
Siiski Kalevide käi gilt  
P a i s t a b  k u i  p ä i k e  h e l e d a m  
K õ i g i s t  k u u l s a m  r a m m u k a t s e .  
(XIX 5.) 
on loodud jõuline pi l t  mõõga tugevuse proovi-
poolt .  Si in puutume kokku kujutelmade maksi-
Sealap tõusis kange kohin, [- - -] 
N i i  k u i  t õ u s e k s  t u u l e  h o o g u ,  




Võrdluste abil  
misest  Kalevipoja 
maalsusega:  
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R  a h e t u u l e  r ö ö k i m i n e ,  
M  а  г  и  t  и  и  l  e  m õ u r a  m i n e  
Kurja ilma ilmutama. 
(VI 450.) 
Gradatsioonis  on kujutatud Kalevipoega kimbutama tulnud 
raudmeeste karistamist:  
K o h i n  t õ u s i s  t u u l e õ h k u ,  
K u i  o l e k s  k u r i  p õ h j a k o t k a s ,  
Koleda öö sulgiskarja 
T u u l e t i i b u  t a l  l a  m a i  e s .  
(XX 697.) 
K o h i n  t õ u s i s  t u u l e õ h k u ,  
Mühin laia laanemetsa, 
K u i  o l e k s  m a r u  m ö l l a  m a i e s ,  
T u u l i s p a s k a  t u i s k a m a i e s .  
(XX 709.) 
K o h i n  t õ u s i s  t u u l e õ h k u ,  [ — ]  
K u i  o l e k s  s õ i t m a s  r a u d a -
s i l l a l  
V a s k i r a t t a s e l  v a n k e r i I  а  
P i k k e r t a a t i  p õ r u t e l l e s ,  
Äike äge ähvardamas. 
(XX 723.) 
Kangete meeste taltsutamatut naeru võrreldakse kõuemü­
r i n a g a :  
Kange meeste naerukära 
K ä i s  k u i  K õ u e  k ä r g a t u s e d .  
(X 692.) 
Kalevipoja hääle võimsuse rõhutamiseks kasutatakse samuti  
võrdlusi maruga ja kõuemürinaga: 
K u i  s e e  t u u l e h o o  k o h i n  
Marul merelaeneid mu-r r a b, 
K ä r g e t a v a m  P i k s e  k ä r i n  
K a i  j  и  s  i d  a  k õ i g u t a n u d ,  
K i s  e n d  e l l e s  k a n g e  m e  e  s  i :  
«Valeliku!» — kargas püsti. 
(XII 620.) 
Kalevipoja norskamist  võrreldakse «hobukabia müdinaga» või  
«sõja sõiduga üle s i l la»:  
P e n i k o o r m a  k o s t i s  n o r i n ,  
Kostis hingamise kõrin, 
M i s  k u i  h o b u k a b j a  m ü d i n  —  
S õ j a  s õ i t u  ü l e  s i l l a .  
(XIX 364; XI 277.) 
Hiiglatütre astumine on samuti  võimas nagu kõuemürin:  
N i i  k u i  s u i t s u  p i l v e  s a m m a s  
T a e v a  k u m m i l t  r  i  p  p  a  k  i  1 1  e  
P i k k e r  p i l l i l  k ä i d a n e s s a ,  
T u l d a  t a e v a s t  p u i s t a n e s s a ,  
T u l i  H i i g l a  t ü t a r  n o o r i .  
f (XVI 857: XIX 255.) 
Kujutelmade maksimaalne tugevus on saavutatud nähtuste 
võrdlemise kaudu loodusjõududega.  See iseloomustab ka autorit  
ennast,  kes  samuti  hindab jõudu ja  julgust  kui  edasivi ivat  ja  
kasutab neid omadusi  ka esteeti l ise  elamuse loomiseks.  
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R o h k u s .  Rohkust  väl jendavaid võrdlusi  esineb kõige sage­
damini  seoses Kalevipoja võit luste kujutamisega mitmesuguste 
vaenlaste vastu.  Võrdlused teevad pil t l ikumaks vaenlaste arvulise 
ülekaalu võit luse algul  ja  langenute hulga tapluste lõppedes.  Nen­
degi  võrdluste eesmärgiks on veel  kord pi l t l ikult  näidata Kalevi­
poja raugematut rammu ja tapluste raskust.  
Kreutzwald on võrrelnud sel  puhul  vaenlaste hulka sääskedega 
ehk kihulastega, peret heitvate mesilastega, sipelgapesaga, linnu­
parvega, vähkidega, laanemetsaga, rahepilvega: 
A I i i  k u i  s  e  a s  e  d  õ h t u  i l u l ,  
P i h u l a s e d  e h a  p i i r e l ,  
p e r e t  h e i t e s  m e s i l a s e d :  
Püüdsid tuuletarga poisid 
[- •• -]  
K a l l i s  K a l e v i d e  p  о  e  g  a ,  [ -  -  -] 
Lausa ära lämmatada. 
(V 432.) 
Viru laial väljadela 
Seisid seltsis sõdalased, 
Vereahned vennikesed 
p a r v e s ,  k u i  s e e  l i n n u  p e r e ,  
s u u r e m  s i p e l g a t e  p e s a  
Päikese paistuseta. 
(XVII 156.) 
S o r t s i  s õ d a l a i s t e  p a r v e d ,  
[ - - - ]  
Tulid tungil õue peale, 
L a n g e s i d  k u i  l a a n e m e t s a  
Kalevide kaela peale. 
(V 425.) 
Langes kotka kiiruseta 
Kurjalaiste kaela peale; 
p ü ü d i s  n e i d  k u i  v ä h k e  u r k a s t  
Kauni kaelakoti täie. 
( I I I  3 0 . )  
E h k  k u i  r a s k e m  r a h e p i l v e  
Ä i k e s e  ä h v a r d u s e l  
P ä i k e s e  p a l g e i d  p e i t n u d :  
N õ n d a  m u r d v a d  m e t s a p a k -
s  и  s  t  
V a e n l a s e  v e n n i k e s e d .  
(XII 8.) 
Ka kangelase hobust kimbutama tulnud huntide ja karude 
hulga näitamiseks on kasutatud võrdlemist linnuparvega. 
[Hobune] 
Suges suuri s и s i s i d a, 
Küüsilkäpil k а г и s i d a. 
Kiuste tulid teiste karjad 
Laanemetsast lagedale 
P a r v e s s a  k u i  l  i  n  n  и  p  e  r  e  
Kiusavaste hobu kaela. 
(VIII 829.) 
Veristes taplustes langenud vaenlaste hulka on võrreldud kihu­
lastega, rahega, lumega, langenud lehtedega, rooga, kõrkjatega, 
heinakaartega.  Ka kõnekäändudes leiame: Nii  kui  pihu ja  põrmu. 
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M e h i  l a n g e b  m u r u  p e a l e  
n i i  k u i  p i h u  p õ r m u  p e a l e ,  
R a h e t  r  a  a t  m  a  r a d a d e l e ,  
L  и  n  d  a  p õ l l u  p e e n d e r i l a .  
(V 489.) 
K u i  n e e d  k o l l e t a n u d  l e h e d  
Sügisesel tuule sõidul 
L a d v i l t  m a h a  l a n g e n e v a d ,  
Oksilt  laial puistanevad: 
N õ n d a  p e a v a d  p õ r g u  p  о  e  a d ,  
Sarvik taadi sõalased 
k o o l j a  s ä n g i  k o l l e t a m a .  
(XVIII 544.)  
Siisap poissa sugemaie, 
Põrgu poegi pillutama; 
P u i s t a b  n e i d  k u i  p  i  h  и  I  a  s  i .  
(XVIII 587.) 
[Kalevipoeg] 
K a r  g u t  a b  k u i  k a s t e h e i n a ,  
R o o g u  r  a a  t  m a  r a d a d e l e ,  
k õ r k j a i d  j õ e  k a l l a s t e l e  
Kaare kaupa kolletama. 
(XVIII 535.) 
Et tapluse koledusi  veelgi  i lmekamalt  ja  üksikasjal isemalt  
välja maalida, on võrreldud langenud vaenlaste peade hulka mar­
jadega,  pähkli tega,  rahega,  langenud lehtedega;  küljest  raiutud 
käsi ja sõrmi raagudega, rooga, kõrtega viljapõllul. 
Vaenlaste verd on nii  pal ju,  et  see katab loikudena maad või  
koguni voolab jõena. Nagu kõnekäändudes võib puistata ka lehti, 
raagu, risu, loogu: 
Kesket sõda keeritelles 
P u i s t a s  K a l e v  m e e s t e  p  ä i d  а  
N i i  k u i  l e h t i  l e p i k u s s a ,  
K o l l e t a n u d  k a a s i k u s s a .  
(XVII 183.) 
[Mõõk] 
Paiskas Pohlakade p äid а 
N  i i k  u i  m a r j u  m a r j a s m a a l e ,  
P ä h k e l e i d a  p õ õ s a  a l l a ,  
r a h e t  r  a  a t  m  a  r a d a d e l e .  
(XX 425.) 
Küllest lahutatud käsi 
Magas nii kui raagu m a a s s a, 
Sõameeste sõrmesida 
N i i  k u i  r o o g u  r a b a d e s s a ,  
K õ r r e k e s i  l  e  i  k  и  v ä l j a l .  
(XVII 201.) 
S u  r n u k a a r e d  k a t s i d  n u r m e ,  
N  i i k  и  i  h e i n a  n  i  i  d  и  t n  a  a  d  а ,  
R a h e  r  a  a t  m  a  r  a  d  a  s  i  d  а ;  
V e r e l o i g u d  I  a  g  e  d  a  d  а  
K u i  s  e  v  e  e  r  e  n  d  v i h m a  v e s i  
P õ u a l  i s  t a  k u i v a n d  p õ l d u .  
(XX 351.) 
V e r i  v o o l a s  j  õ  g  e  d  a n a ,  
Jõgi paisus järveeksa. 
(V 509; XX 310.) 
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Paari l  korral  kasutatakse rohkuse väl jendamiseks konstrukt­
siooni rahe kombel  (IX 741;  XIX 760).  
Kreutzwald on kasutanud rohkust  • väl jendavaid võrdlusi  ka 
muude nähtuste kujutamisel .  Armsama järele igatsevas Saare­
piiga laulus on hulk võrdlusi,  mis  väga emotsionaalselt  annavad 
edasi  armsamale saadetavate soovide ja  tervituste hulka.  Emot­
sionaalsust  süvendavad erit i  kordused ja  gradatsioon:  
N i i  m i t u  t e r v i s t  t e m a l e ,  
K u i  m i t u  m õ t t e i d  m i n u l e ,  
Nii mitu tervist temale, 
K u i  o n  s o o v i  s  ü  d  a  m  e  l  a ;  
Nii mitu tervist temale, 
K u i  o n  l e h t i  l e p i k u s s a ,  
K a s e  u r b e  k a a s ' i k u s s a ,  
K u u s e  o k k a i d  k u u s i k u s s a :  
Nii mitu tervist temale, 
K u i  o n  m e r e l  l a e n e s i d a ,  
K u i  o n  t ä h t i  t a e v a a s s  а ! »  2 2 q  j  
Pärast  Kalevipoja kuningaks saamist  lausuvad vennad kodunt 
lahkumisel :  
Ei meil veere silma vetta, 
e n a m  o n  s i r g u l  s i l m a  v e t t .  
(VIII 559.)  
Võrdlusega rõhutatakse vendade mehisust,  aga ka sügavat  
kurbust.  
XIX loo s issejuhatuses kurdab Kreutzwald Kalevipoja kuul­
sate tegude unustuse hõlma vajumist  meie päevil :  
Vanapõlve piiredele 
Varisenud võitlemiste 
J ä r e l j ä ä n u d  j ä l g  e s  i d a  
P a k s e m a l t  k u i  m e i e  p ä e v i l .  
(XIX 1.) 
Ehitatud l innale Lindanisa nimetuse andmist  põhjendades lau­
sub Kalevipoeg:  
Hüüdis: «Linn peab Lindanisa 
Memme mälestuseks jääma, 
Sest eks koht ei toida lapsi 
R o h k e s t e  k u i  e m a  r i n d a .  
(XVII 25.)  
S u u r u s .  S u u r u s e  p i l t l i k u s t a m i s e k s  o n  e n a m a s t i  l i h t s a l t  v i i ­
datud sarnasusele mõne teise eseme või  nähtusega.  
Enamik neist  võrdlustest  iseloomustavad Kalevipoja kasvu.  
k a l e v i d e  n o o r e m  k a s v u  
K a s v i s  m e h e n a  k õ r g u s e k s ,  
Venis vende vääraliseks 
S i r g u s  i s a  s u u r u s e k s  a .  
(II 741.)  
Tõusis tugevaksa tammeks, 
K a s v i s  k u u s e  k õ r g u s e k s  a .  
(XIV 820.) 
Paljud võrdlused on seotud Sarviku soovikübara võlujõu ise­
loomustamisega. Kasutatakse võrdlusi noore sõstraga, keraga, 
tammetõruga, kurnipulgaga. 
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Vau sülla veiketnaksa, 
Mõne sülla madalamaks, 
K a r s s i  k o k k u  k e r a d e t a ,  
S õ s t r a  n o o r e  s a r n a l i s e k s !  
(XIII 870.)  
T a h a n  k u i  t  a m  m e t õ r u k e ,  
K e n a d a m a  k u r n i t a p p i  
Veikelt põrandal veereda. 
(XIII 895.) 
V a u s  p i i g a  v ä ä r  a l i s e k s ,  
S õ s a r a l e  s a r n a l i s e k s .  
(XIII 877.) 
Vahel  antakse suurust  väl jendava võrdlusega humorist l ik  var­
jund:  
k a l e v i d e  k a n g e  p o e g a ,  
Kes veel veikelase k и e и l 
Soovikübar käessa 
Taga seina seisanessa: 
N ä i t  e i  s u u r e m  n e i d u d e s t  a ,  
K u k k  e i  k a n g e m  k a n a d e s t  a .  
(XIV 706.) 
Mõnikord iseloomustatakse suurust  kaudselt .  Et  anda väikese 
mehe suurusest  poeeti l ine pi l t ,  sel leks asetatakse ta suhtesse Kale­
vipoja leivakotiga.  
V  e i k  e  m  e  e  s  i  v e e r e n e s s a ,  
k u i  o l e k s  k u r i s t i k u  h a u d a ,  
Sügavale koti soppa. 
(XI 772.) 
V  e  i  k  e  m e h i k e s e  v a s t u s  
Kostis leivakoti koopast, 
K u i  o l e k s  s ü g a v a m a s t  k a e v u s t  
K o n n a k e n e  k r o o k s u t a n u d .  
(XI 781.) 
Esemete ja  nähtuste suuruse kujutamiseks on kasutatud võrd­
lusi  harvemini.  
Kiviheitevõist lusel  Kalevipojaga on iseloomustatud vetevaimu 
poolt  heidetud kivi  järgmiselt :  
K i v i  v õ i t e  k o p i k a t a  
Selgest'  oma silmil näha, 
m i s  k u i  k e h v a  m e h i k e s e ,  
P e r e p o p s i  s a u n a k e n e .  
(X 620.) 
Hiiglaste söögiri istade suurusest  saab ettekujutuse järgmise 
võrdlusega:  
V a a g n a d  s u u r e m a d  k u i  v a k a d ;  
l u s i k a d  k u l b i  l a i u s e d .  
(XI 863.) 
Kangelasega seotud loomad on samuti  tugevad ja  suured:  
h o b u  a l l a  k u i  s e e  a h j u .  
(XVII 110.) 
Suurust iseloomustavad veel võrdlused XIII 884, XIII 852, XIII, 859. XVIII 
233, XIII 82. 
T u i m u s e  k o h t a  l e i d u b  võrdlusi  VII loos vanema venna 
pajatuses ema otsimisel  toimunud seiklustest .  Sel les  pi ldis  võr­
reldakse tina-, vask- ja hõbeneiut tuima kiviga. 
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Tina ei teadnud küsimist, 
Ega mõistnud vastust anda; 
T i n a  t u i m a  k u i  s e e  k i v i  
Saand ei suuda maigutada. 
(VII 478.) 
Samasugust  võrdlust  kasutab autor vase ja  hõbeda kohta 
(VII 500 ja  VII 523).  
2. Teoviisi väljendavad võrdlused 
K i i r u s .  K i i r u s e  t a j u t a v a k s  j a  e l a m u s l i k u k s  t e g e m i s e k s  on 
kasutatud kõige ohtramalt võrdlusaluseks tuult. 
Kivi  lendab kaugele Tuiskades kui tuulispaska (X 638).  Tuba 
on puhtaks tehtud Nii  kui  tuulest  tul i tatud (VII 682).  Hoopis  hul­
galiselt  leidub konstruktsiooni tuulega epiteetides ja  metafoorides 
tuule  ki irul  (XIV 379 jm.);  tuule  t i ivul  (V 398, XVI 627 jm.),  
tuule lennul (V 511), tuule tuhinaga või tuhingila (XVII 55), tuu-
lispaskel (V 395), tuulispaska tuiskamisel (V 486, X 638); maru 
mängi  möllamisel  (XVIII 6),  marutuule mängil  (V 485) jm. Neiski  
tundub võrdlusl ikku elementi  rohkem kui  tavalistes  metafoorides 
(mis on moodustatud ju võrdluse alusel)  või  epiteetides.  
Näeme si is,  mil l ist  osa jõuliste  s i tuatsioonide kujutamisel  eten­
dab loodusest saadud pilt tuule või marutuulega: Tuulest tuisatud. 
Võrdlus väl jendab si in ka ootamatust:  
a s t u s  j u b a  t e i n e  v õ õ r a s  
Kõikval käigil ligemale, 
Sala sammul sängi ette, 
K e s  k u i  t u u l e s t  t u i s a t e l l u d  
Pilvist maha paisatellud 
Kogemata seie kukkus. 
(IX 347.) 
Kiirusega on sageli  seotud jõulisus, mille väl jendamiseks kasu­
tatakse epiteete, metafoore ja võrdlusi marutuulega, tuulispeaga. 
Kiiruse väl jendamiseks leidub üksikuid võrdlusi  linnuga, kot­
kaga, liblikaga. 
Sõrmed peasid vägipulgast, 
M e e s  k u i  l i n d u  l  e  n  d  a  m a i  e .  
(X 676.) 
Ühel korral  kasutatakse konstruktsiooni linnu kombel (XI 968).  
Linda hüüdis  aidast  vaeslapsele:  
L  e  n  n  a  k u i  l i b l i k a k e n e  
Kiirelt ehte kerstudele. 
(I 601.)  
Paari l  korral  on kasutatud kiiruse väl jendamiseks rahvapära­
seid võrdlusi tulega taskus või parmuga põues: 
T ü h i  t a a t i  t o r m a d e l l e s  
Seitsmekümne sellidega 
K o e u  p o o l e  p u n u  m  a  i  e ,  
K u i  o l e k s  t a s k u s  t  и  l  e  k  i  b  e .  
(XV 256.) 
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Kui nad Kalevide poega 
Saanud kaugelt silmamaie, 
Tõttasivad tuule kiirul — 
K u i  o l e k s  t u l i  t a s k u e s s a ,  
P a r m u  p õ u e s  p a k i t a m a s  —  
Käsku koju kuulutama. 
(XVIII 359.) 
Teoviis i  iseloomustavad järgmised võrdlused,  mil les  kasuta­
takse konstruktsiooni viisil: 
V a n a l  v i i s i l  v õ t t e t i e  
Käsidela niudest kinni. 
(XIX 20.) 
Vanast võetud vaenu viisil  
Meeste tüli mässamisel. 
(XII 115.) 
3. Muud tegelaste, esemete ja nähtustega seotud võrdlused 
K a d u m i n e .  K a d u m i s e  v ä l j e n d a m i s e k s  k a s u t a t a k s e  k õ i g e  
rohkem võrdlusi  kastega,  uduga,  ööga ja  unenäoga,  mis kaovad 
päikese tõusul.  Kastena kaovad nooruse muretud ja  õnnelikud 
päevad.  
Jätsid [vennal üksi igatsema 
N o o r e  p õ l v e  p a r e m  a i d a ,  
I s a  k o j a s  i l u s i d a ,  
E i d e  a r m u  õ n n e k e s i :  
Mis kõik kastena kadunud. 
(VIII 598.) 
Laulik kurdab möödunud noorust,  igatsedes seda tagasi  (XIV 
1).  Vt.  lk.  77.  
Mälestused ja  mõtted võivad kaduda äkitselt  kui  unenägu.  
{kasutatud ka kõnekäändudes):  
Nõua sõudeid, sõbrakene, 
S õ n a  s õ u d e i d  l a u l i k u l e !  
M i s  k u i  k o i d u l  k i i r u t e l l e s ,  
Pääva piiril  pilutatud 
U s i n  u n e n ä g u  k a u  b .  
(Sj.  45.)  
Samasisulised VII 14; VII 289; XII 392; V 738. 
Kalevipoega õpetava voora rauga vari  kaob nagu udupilved 
päikese paistel  või  loojuv päike.  
K u i  n e e d  p a k s u d  u d u p i l v e d  
К  а  и  v  a  d  p ä i k e s e  p a i s t e l ,  
E h k  k u i  v a i k s e d  õ h t u  v a r j u d  
V  e  e  r  e  n  d  p ä i k e s t a  p e i t v a d :  
N õ n d a  s u l a s  õ h t u  r ü p p e ,  
Kadus kaste auru kaisu 
V õ õ r a  v a n a r a u g a  v a r i .  
(IX 683.) 
N i i  k u i  k  a t  e  v  ö ö d e k u u b e ,  
V a r j u  l a i a  v a i b a k e n e  
U u e  p ä ä v a  p a l i s t u s e l  
Kiirest ära kadunessa, 
v a u s  p i m e d u s e  v a r i .  
(XVIII 148.) 
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Sarviku kadumist  võrreldakse samuti  kaste või  udu hajumisega 
päikese paistel .  
K a d u s  s i i s  k u i  k a s t e k e n e  
p ä i k e s e  p a i s t u s e t a  
Sinisuitsul silma eesta. 
(XVII 521; XVII 459; XVII 582.) 
u s i n a m  k u i  p a k s e m  u d u  
p ä i k e s e  p a i s t u s e t a  
Laialiste langenessa, 
S u l a s  S a r v i k  t a a d i  s u i t s u .  (XVIII 113) 
S u l a s  s i i s  k u i  r a b a s o o s s e  
P õ r m u  p õ u e  p e i t u s e t a  
Ega jäänud enam jälge. 
(XIV 851; XX 368.) 
Kadumise absoluutsust  rõhutab võrdlus tuulde tuiskamisega:  
Kulda kellukese kõlin 
v  P  и  i  s  t  a  s  p  i  h  и  I  a  s  t  e  p  а  г  v  e  d ,  
Kautas ueiked sääsekarjad, 
K u i  o l e k s  t u u l d e  t u i s a t u d .  
(XVIII 317.) 
Nähtuse või  olukorra muutumist  iseloomustatakse võrdlusega:  




Kestvusele on osutatud vaid ühes võrdluses:  
P i i g a  p a l g e l  p a i s u b  p u n a ,  
K e s t a v a m  k u i  M a a r j a  p u n a .  
(VIII 771.)  
N ä i  1 i  s  u s .  Näil isust  väl jendavad võrdlused on enamasti  seo­
tud kauguses olevate olendite või  nähtustega:  
Kaugelt paistab kaldaasse 
P e t e l i k u  p i l d i k e n e ,  
M i s  k u i  m e h e  t n  a  a  l  i  k  e  n  e ,  
Kehakomblik kueukene. 149) 
Ehk küll kümme versta kaugel 
Rändaja veel rannasta 
K u j u k a n a  k õ i k u n e s s a :  
Siiski paistab selge silma 
M e i e  m e h e  m ä ä r  a l i n e  
Laente pinnalt läikimaie. 
(XI 157; VII 368; XI 749.)  ~ 
Peale sel le  esineb veel  võrdlusi,  mil lega väl jendatav näil isus 
i lmneb t ingiva kõneviis i  kasutamisest .  
Kahekesti kallid lapsed 
Tantsil  tuba tallavad, 
Pärandada pööravad, 
K u i  o l e k s  t u b a  t o o  m i n  g a n e ,  
P ä h k e l p u i s t a  t e h t u d  p õ r a n d ,  
P i h l a k a s t a  u k s e p i i d a d ,  
V a h t e r a s t a  v a h e s e i n a d .  
K u i  o l e k s  k u l l a s  k u t s u t u d ,  
h õ b e d a s  n e i d  h õ i g a t u d  
Laulusida lõksatahia. 
(XIII 912.)  
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L e i n a m i n e .  L e i n a ,  ü k s i n d u s e  j a  k u r b u s e  k u j u t a m i s e k s  
kasutatakse nii inimeste kui esemete puhul võrdlust lesega: 
M i s  s a  k a u g e t  k a h e t s e l l e s  
Vette tagast vesilaugel 
L  e  s  k  e  n a  l ä h e d  l e i n a m a ?  
K o l m a s  õ d e  k e s k e m i n e ,  
Põrgu piiga peenikene, 
Kes ei leidnud armu kaisu, 
P i d i  l  e  s  k  e  n  a  l e i n a m a .  
M õ õ k a  I  e  s  k  e  n  a  I  e  i  n  a  s  s  a  
Vette voode vangissa. 
(IV 275.) 
(XV 652.) 
(XI 614.)  
Et sul vaeva väsimused, 
Palavuse higi piinad 
J ä ä k s  e i  l  e  s  k  e  n  a  l e i n a m a ,  
Nurjatumal nutemaie. ^ 
Kalevipoeg käsib Olevipojale val i tsust  üle andes l inna kind­
lustada,  et  see muutuks:  
Pisarkambriks piigadele: 
K e s s e  k u r v a s t u s e  k ü t k e s  
L  e  s  k  e  n  a  s  õ  b  г  и  l e i n a v a d .  
(XX 576.) 
L a u l  j a  l a u l i k .  S u h t u m i n e  l a u l u  i l u s s e  j a  l a u l i k u  l o o m i n ­
gusse väljendub nende võrdlemises päikesega. 
Lausa tõuseb laulu ilu 
K u i  s e e  p ä i k e  p i l v e  p a i s u s t .  
Tõuse, laulu koidukene, 
T õ u s e  k u i  s e e  p ä ä v a t e r a  
Minu vaimu silmadesse! 
(I 44.)  
(XIV 30.) 
l a u l i k u  t i i v a d  l e n d a v a d  
N i i  k u i  p ä i k e  t a e v a  s  õ  r  v  a  s  
Ilupaistel kõrgemale. 
(V 129.) 
Laulik igatseb tagasi  möödunud noorust,  et  luua rohkem: 
O l e k s  l a u l u p o e g a  n o o r e m ,  
O l e k s ,  m i s  t a  e n n e  o l n u d ,  
Kevadises kaunis ilus. 
(XIV 1.) 
Laulu i lu rõhutatakse laul ja  võimete võrdlemise teel  l indude 
lauluga: ööbiku, lõokese, pardi, luige lauluga, käo kukkumisega 
(XII 339 j j . ;  IV 250 j j .) .  
P i i g a  k e n a  p  i  1 1  i  k  e  n  e ,  
Neiuliku noore heale, 
Laululinnu loksatusel 
Niida kulda kukkusivad, 
K u i  s e e  k ä g u  k u u s i k u s s a ,  
К  ü  n  n  i  l  i  n  d  и  l  e  p  i  k  и  s  s  а .  
(IV 174.) 
V a e n e l a p s i  a l a o r j a  
k u k k u s  k u i  s e e  k u l d a  k ä g u ,  
Laulis leina lepikusse. 
(XII 791.)  
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P i i g a  v a r i  v e t t e  p e i d u s t  
Elkis aga laenetesta, 
V i l i s t a s  k u i  v  e  s  H i n d u ,  
P a j a t a s  k u i  p a r d i k e n e .  
(VII 191.) 
Kalevipoja mõogalegi  on antud lauluvõime ja  mõõga laulu 
võrreldakse samuti pardi, ööbiku, lõokese lauluga: 
M õ õ k a  m õ i s t i s  m e h e  k u t s u ,  
Laulis vasta laenetesta, 
Paeatas kui pardikene. 
(XI 562; XI 688.) 
Part  võrdlusalusena on tuntud rahvasuus nii  laulus kui  proo­
sas.  Ööbik ja  lõoke esinevad kõnekäändudes kauni häälega laul ja  
võrdkujudena.  
A b i n õ u ,  v a h e n d .  A b i n õ u  v õ i  v a h e n d i  i s e l o o m u s t a m i s e l  o n  
kasutatud enamasti väljendeid sõnadega kombel, viisil: 
Olev silda seademaie. 
p a r v e  v i i s i l  p a i g u t a m a .  
(XX 407.) 
Kalevipoja magamist  kir jeldatakse järgmiselt :  
Künka küürul seisis kaela, 
P a r e m  k ä s i  t o e t a s  p ä ä  d  a  
p a d j a  k o m b e l  p õ s e  a i t a .  
(VIII 726.)  
Kalevipoeg jätab jämedamad juured nuia kombel vembla otsa 
(V 369), hudi hukkab hullul kombel (V 487), mägi imeb mahla 
kombel  kangelase juustest  väl javoolanud higi  (VIII 744),  soola-
sorts  mängib mana kombel  (XI 333),  kangelane mõistab mõõka 
surma kombel sirutada (XVII 182); Kalev paneb jala vööde kom­
bel  (I  829),  edasi :  nuuske kombel  (IV 309),  kall i l  kombel  (IV 
540);  harimise kombel  (X 223);  kavaluse kombel  (XX 742).  
m õ õ g a  k o m b e l  p i d i  m a l k a  
K i u s e l i k u  m e t s a k o e r i ,  
Kiskehambil kutsikaida 
T  e  e  1 1  a  ä r a  t õ r j u t a m a .  g j  ^  
Lauliku «toa» poeeti l iseks kujutamiseks on esitatud võrdlused,  
mis  loovad kujutelma lauliku t ihedast  kokkupuutest  loodusega:  
K u u  о  t i  u k s e n a  e  e  s  s  a .  
. Päike laela läikimaies, 
Tähed toassa tantsimaies, 
V i k e r k a a r  v i b u n a  v a r j u k s .  (VI 927 ) 
Abinõu väl jendab veel  järgmine võrdlus:  
L a h u t e l e s  h o b u  n a h a  
Vaibana maha murule. 
(IX 136.)  
Samasisulised: II 116: IX 825. 
Peale eeltoodute on «Kalevipojas» r ida võrdlusi  üksikute näh­
tuste iseloomustamiseks.  
Põrgupiiga unistab vangipõlvest  pääsemisest,  kui  laulab:  
« - T u l e k s  k u u  k u i  k o s i l a n e ,  
N e i u k e s i  n  а  l  j  a  t  а  m  a ,  
L e i n a p õ l v e s t  l u n a s t a m  а . »  
(XIII 571.) 
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Absoluutsus avaldub järgmiste võrdluste kaudu: 
P a i k ,  k u s  e n n e  s e i s n u d  p a a t i ,  
Lootsik ala luuril olnud: 
S e i s i s  t ü h i  k u i  p ü h i t u d .  
(III 784.)  
Ainult  p ü h к i m i n e võib toa puhtaks teha,  samuti  katla:  
P a d a  o l i  k u i  p ü h i t u d ,  
(XVII 464, 526,, 587.)  
Nähtuse intensi ivsust  rõhutavad järgmised võrdlused:  
Kaugemale käidanessa 
Tõusis suitsu silmadesse, 
Mis kui küla küttissuitsu, 
M e t s a s t  m i  i  l  i  a u  g  и  s u i t s u  
Taeva poole tõusenessa. 
(XVII 308; XIII 335.)  
S ü g a v a m a  u n e  s ü l e s t  
ö ö s e l  h õ l p s a m  ä r k a m i n e ,  
K u i  s e s t  e s i m e s e s t  u n e s t .  
Mõnikord osutab võrdlus suhteid:  
Kes teda isana sünnitanud, 
E m a n a  k a i s u s  k a n n u d .  
Samaväärsust  väl jendavad järgmised võrdlused:  
Sepa pojad, sellikesed, 
T a h m a s e d  k u i  v a n a  t a a t i ,  




Pahemal pool seina ääres 
P õ e n u t a j a  m e t s a p o e g a  
s e a d n u d  s i l m a d  v a s t a  s e i n a  
N i i  k u i  t e i n e  v e n d a  t e i n u d .  
(XI 923.) 
Alternati ivina on üles  ehitatud järgmine võrdlus,  mis  esineb 
Kalevipoja küsimuses jõepõhjas  lamavale mõõgale:  
«Kas siis mõõgal mõnusama, 
P a r e m  p i d u  p e t t u s  e l  а  
Laente sängis laisendelles 
Näki neitsi naljatusel, 
E h k  k a s  v a h v a  m e h e  k  ä  e  s  s  a ,  
Kange võimu keeritusel, 
Sõamängi mõllusela?» 
(XI 599.) 
Alternati iviga võib saavutada küll  ka kindlat  suhtumist  näh­
tustesse.  
p a r e m  j ä ä n  m a  p e i u s t  i l m a ,  
E n n e  k u i  p u l m  j ä ä b  
p o o l i k u l e .  
(1 747.)  
Raudmeestele lausub Kalevipoeg uhkelt :  
E  n  n  e  m i  n  e  e l a n  ü k s i  
k e h v a  m e h e l i s e  k o m b e l ,  
K u i  e t  s u l g e n  s u n n i  a l l a ,  
Võõra voliduse alla. 
(XX 808.) 
Kauneimaid võrdlusi  s isaldab «eide vaimu varjukese» laul,  mis  
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kujutab ema otsima mineva Kalevipoja vaikset  ja  nukrat  lahku­
mist  kodunt.  Võrdluste kumuleerimine aina süvendab vastavat  
meeleolu:  
Hani muile allikaile. 
K u i  s e e  p i s a r  v e e r e b  
p i l v e s t ,  
L u m i  l a n g e b  l a g e d a l e ,  
K u i  s e e  h e r n e s  h e i d a b  
õ i l m e ,  
K u i  s e e  u b a  o m a  k  a u t  a b ,  
L i l l a k a s  l e h t i  l a h u t a b ,  
p i h l a k a s  p u i s t a b  k o b a r a i d ,  
T a g a  v ä l j a  t o o m e  o k s a d .  
N õ n d a  l i n d u  k o d u n t  l  e  n d i s ,  
Tedre teisile vesile, 
(VII 391.) 
Sügava kaastundega on kujutatud Kalevipoega manitseva 
lahke rauga vi imse kõne mõju kangelasele:  
Kurvalt kostis viimne kõne, 
Kurvalt ettekuulutused, 
M  i  s  k u i  t u u l e k e s e  t u h i n ,  
L e i n a  k a e b l i k  I  a  e  n t  e  k o h i n ,  
V i h m a t u u l e  v i n g u m i n e .  
(XI 677.) 
Üksikud võrdlused on pühendatud õnne hapruse ja  õnnetuse-
visaduse kujutamisele.  Olevipojale val i tsust  üle andes lausub Ka­
levipoeg:  
«О l e ülem õnneline, 
õ n n e l i k u m  k u i  m a  o l i  п . »  
(XX 597.) 
Onne munal õrna koore, 
V  i  s  а  m  s ü d a  v i l e t s u s e l .  
(XIX 140.) 
Liigse ahnuse eest  Alevipoega hoiatades lausub kannupoiss,  
vi idates  tuntud vanasõnale:  
« p o o l i k  m u n a  p a l j u  p a r e m ,  
K u i  ü k s  t ü h i  k o o r e k e n e ! »  
(X 434.) 
Rahvapärast  võrdlust  on kasutatud ka Kalevipoja leplikkuse 
esi letõstmiseks,  kui  ta  lausub Peipsi  sortsi  poegadele:  
P a r e m  l e p p e s  m u n a p o o l i k ,  
k u i  o n  v a e n u s  v a n a  k a n a .  
(XII 89.)  
Aluseks on võnasõna:  Parem pool muna kui  tühi  koor.  
Erinevuse märkimiseks Sarviku sängisambas asuvate kahe eri  
toimega märjukese iseloomustamisel  kasutatakse öö ja  päeva vas­
tandamist,  mida sageli  võib kohata kõnekäändudeski:  
Siiski märjad sugula, 
v õ i m u s e t a  ü s n a  v õ õ r a d  
K u i  s  e  ö ö  o n  p  ä ä v  a  k o h t a .  
(XIV 637.) 
Rahvapärane on ka järgmine võrdlus,  mil lega väl jendatakse 
iroonil ist  suhtumist  neisse,  kel le  ainus võime või  kalduvus on teiste  
tööd laita:  
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«Küllap saab siis nägemaie, 
Kuda laitus laial keelel 
V  i r  g  и  m  l e i d m a s  v  i  g  a  d  и  s  i ,  
k u i  o n  i s e  t a r g e m  t ö ö l e . »  
(VIII 318.) 
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Kreutzwald on «Kalevipojas» kasutanud tegelaste,  esemete ja  
nähtuste selgemaks,  kujukamaks ja  poeeti l isemaks väl jendamiseks 
rohkesti  võrdlusi .  Võrdlustega iseloomustatakse «Kalevipojas» kan­
gelasi  nii  seesmiste kui  ka väl iste  joonte esi letõstmise teel .  Samuti  
leiavad võrdluste abil  karakteriseerimist  loodusnähtused,  aga ka 
sel l ised mõisted,  nagu õnn, õnnetus,  näil isus j t .  
Kõige enam esineb võrdlusi  tugevuse,  jõulisuse,  rohkuse ja  ki i­
ruse iseloomustamiseks.  
Vahel  on autor kasutanud üht ja  sama võrdlust  eri  tegelaste 
või  nähtuste iseloomustamiseks,  kusjuures võrdlusel  on mõlemal 
juhul  sama eesmärk.  Enamasti  saab aga kasutatav võrdlus uues 
kontekstis  ka uue tähenduse vastavalt  autori  suhtumisele tegela­
sesse või  nähtusesse.  
Et  võrdlus üldse võimaldab kõige selgemini  väl jendada sel le  
kasutaja is ikl ikku suhtumist  kujutatavasse,  on huvitav jälgida ka 
Kreutzwaldi  praktikat  sel  alal .  Si in selgubki  paar Kreutzwaldi  
üldist  kalduvust:  iroonia negati ivsete nähtuste vastu,  jõulised 
võrdlusalused ja  selge posit i ivsete väärtuste esi letõstmine.  
Kreutzwald kasutab nii  lühikesi  kui  ka pikemaid,  perioodi-
kujulis i  võrdlusi,  mil le  abil  on saavutatud nähtuste täpsem ja emot­
sionaalsem kujutamine.  
Enamik kasutatud võrdlustest  on jaatavad, ainult  üksikud on 
eitavad.  
S  e  a  k  а  и  p  e i  k o t i s  s ü n n i ,  
M õ r s j a k a  u p  e i  u k s e  t a g a n t  
Pii kus pimeduse peidust — 
K u i  s e e  l  о  n  k  г  и  h o b u  k a u p a ,  
Sõgesilma vahetused. 
(VI 248.) 
Kõige rohkem on Kreutzwald kasutanud võrdluse kahe l i ikme 
ühendamiseks sidesõna kui: 
Ole vait k и i hiirekene 
Kassi hirmul taga kerstu! 
(XI 813.) 
niikui: 
Mehed olgu nii kui müüri, 
Seisku nii kui raudaseina. 
(XVII 267.) 
Üks kord on kasutatud sidesõna otsekui: 
Kalevide kallim poega 
Ladus kaksipidi lugul, 
O t s e k u i  kana pääta. 
(V 684.) 
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Pikemates,  perioodikujulistes,  gradatsioonis  esitatud võrdlus­
tes kasutatakse võrdlussõnana nõnda kui. 
К и i need. paksud udupilved 
Kauvad päikese paistel. 
Ehk k и i vaiksed õhtu varjud ' 
Veerend päikesta peitvad: 
N õ n d a  s u l a s  õ h t u  rüppe, 
Kadus kaste auru kaisu 
Võõra vanarauga vari. 
(IX 683.) 
Sarnasust  märkivais  võrdlustes  kasutatakse sõnu sarnaline ja  
sarnane. 
Külap leian mõõga kirstust, 
Sõasaha sala kambrist 
S u u r e  r a m m u  s a r n a l i s e k s .  
(VI 345.) 
Pää paenupuu s a r n a n e .  
(XIII 279.)  
Võrdlustes  on kasutatud ka veel  sõnu viisil ja  kombel. Niisu­
gused võrdlused iseloomustavad Kreutzwaldi  keelepruuki  üldse,  
leiavad kasutamist  ka tema proosas.  
Parem käsi toetas pääda 
Padja kombel põse aita. 
(VIII 726.) 
Paeatasid pardi viis i l .  
(XII 342.)  
Rohkesti  esineb võrdlusi  olevas käändes: 
«Mis sa kauget kahetselles 
Vette tagast vasilaugel 
Le sk e na lähed leinama?» 
(IV 275.) 
Kuu on u k s e n a  eessa. 
(VI 927.) 
Vikerkaar vibuna varjuks. 
(VI 930.) 
Eelnenust  järgneb, et  Kreutzwald on võtnud võrdlusi  rahva-
luuleloomingust,  aga loonud neid ka ise.  
Rahvalauludest  pärineb võrdlus:  
O l i d  k u i  m u n a k e  m u r  u i  a ,  
õ u n a k e n e  õ u e  p e a l e ,  
aga ta on seda omapoolselt  edasi  arendanud ja  l isanud värsid:  
Pähkel toa põrandal; 
O l i d  k u i  k ä g u  k a t u s e l ,  
L a u l u l i n d u  l  e  p  i  k  и  s  s  a .  
(XII 334.) 
Samuti pärineb rahvalaulust  võrdlus 
H o b u  a l l a  k u i  s e e  a h j u .  
(XVII 110.) 
Tuntud on rahvalaulus ka võrdlused oa ja  hernega,  mis  mõle­
mad tähendavad i lusat.  
Rahvalauludest,  aga rohkem küll  kõnekäändudest  pärinevad 
järgmised:  
O l e  v a i t  k u i  h i i r e k e n e .  
(XI 813.) 
6 Kalevipoja  küs imusi  II  o i  
I s t u s  k u i  l õ k s u s  h i i r e k e .  
( XIV 51.) 
O t s e k u i  k a n a  p  ä ä t  a .  
(V 686.) 
K u k k u s  m a h a  n i i  k u i  k o t t i .  
(V 625.) 
L  õ  d i  s  e  s  k u i  h a a v a l e h t e .  
(XII 238.) jne. 
Suur osa võrdlusi  on moodustatud Kreutzwaldi  enda poolt .  
Vägev võimustuse märga, 
Keha rammu karastaja 
L e h v i t a s  k u i  t u l e l e e k i  
E l u  l  a e  n e  d  l õ k e n d a m a .  
(XVIII 889.) 
Nagu Kreutzwald armastab l i i ta  paral leelvärsse,  nii  l i idab ta 
ka võrdlusi,  kuhjab neid mulje  kõvendamiseks:  
Kalevide kange poega 
Seisis paigast põrkumata, 
S e i s i s  k u i  t a m m e  m a r u d a ,  
K a l d a  k a l j u d  l a e n e s i d a ,  
K i v i  r a h e s a g a r a d a ,  
K õ v a  t o r m i  t u u l e h o o g  u .  
(XIV 686.) 
Kasutatud on ka vordluskujulis i  vanasõnu: Parem pool muna 
kui tühi koor. 
Lisaks leiame si in veel  kombel-viisil võrdlusi  või  komparat­
siooni: tulles tõuseb suurem tarkus. Võrdluseks võib pidada ka isa 
suurune (II  744),  mehe kõrgune (II  742).  
СРАВНЕНИЯ В  ЭПОСЕ«КАЛЕВИПОЭГ»  
Jl. Лабе 
Р е з ю м е  
В «Калевипоэге» как в произведении, опирающемся на 
фольклор, мы встречаем реалистические, выразительные, истинно 
народные сравнения. 
Хотя большинство их создано Крейцвальдом, они не произ­
водят впечатления искусственных или отдаленных; сравнения 
образны, выразительны, благодаря тому, что Крейцвальд сле­
довал за лучшими традициями. 
Сравнения вырастают непосредственно из окружающего кон­
текста и соответствуют общему настроению изображаемого: они 
то героико-патетические, то минорно-лирические, вместе с тем 
постоянно отражают авторское отношение к изображаемым яв­
лениям — уважение к благородному и прекрасному, осуждение 
и иронию в отношении всего низкого, безобразного и всего, что 
мешает прогрессу. 
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T H E  U S E  O F  S I M I L E S  I N  T H E  " K A L E V I P O E G "  
L. Labe 
S u m m a r y  
Based as  it  i s  on folklore,  the epic "Kalevipoeg" contains a  
number of  real ist ic,  vivid and popular  s imiles.  
Although most  such similes  have been created by Kreutzwald 
himself,  they do not appear art i f icial  or  farfetched, but  are graphic 
and impressive.  This  is  because Kreutzwald,  the creator of  the 
epic,  has taken into account the best  tradit ions of  folklore.  
The s imiles  arise from the context  and correspond to the gene­
ral  mood underlying that  which is  being depicted.  Either  heroi­
cal ly pathetic  or  melancholy in character ,  they always clearly ref­
lect  the author 's  own at t i tude towards the phenomena involved,  
expressing respect  for  al l  that  is  noble and beautiful ,  but  censure 
and cutt ing irony for  everything that  is  mean,  ugly and a hin­
drance to progress.  
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T E I S E  S I L B I  V O K A A L I D E S T  « K A L E V I P O J A S »  
J. Peegel 
Eesti keele kateeder 
I .  «Kalevipoja» keele  er i joonte hulgas  on üsna tähelepandav 
osa  vokaal ide er iarengui l .  Suurem hulk neist  er isustest  torkab 
s i lma järgsi lpides,  ulatusl ikumalt  just  te ises  s i lbis .  Al l järgneva 
käsi t luse  ülesandeks  ongi  te ise  s i lbi  vokaal ide vaat lus  «Kalevi­
poja» 1875.  a .  väl jaandes.  Seejuures  on «Kalevipojas»  es inevaid 
er i jooni  süsteemina kõrvutatud kir jakeelega,  nähtuse seletamisel  
aga ots i tud pidet  eest i  murretest  (kasutatud on Eest i  NSV Tea­
duste  Akadeemia Keele  ja  Kir janduse Inst i tuudi  üldsõnast iku 
koondkartoteeki) .  
Käsit letava probleemi vaat lus  võib kõrvalseis ja le  paista  üpris  
vähepakkuvate  teise-kolmandajärgul is te  detai l ide «nikerdamisena».  
Ometi  e i  ole  see  ni i .  Tõsi  kül l ,  «Kalevipoja» keeles  on kaugelt  ise­
loomulikumad rahvalaulukeele  eeskujul  loodud värdvormid,  tule-
tusl iku sõnavara suur  vohavus ning kõrvalekalded astmevahelduse 
põhil is test  seaduspärasustest  ni ihäst i  laadi-  kui  ka  väl tevahelduse 
a lal .  Puht-«kalevipojal ik»  neist  keelel is test  omapärasustest  on 
kindlast i  rahvalaulukeelendite  matkimine,  te ised er i jooned on suu­
remas või  vähemas ulatuses  kohatavad Kreutzwaldi  te is teski  teos­
tes .  
Kuid kõige sel le  kõrval  on er i jooned vokal ismis  ni isuguseks  
huvitavaks  omapärasuseks,  mida ei  saa  kuidagi  väl ja  jät ta  «Kale­
vipoja» keelel isest  karakteris t ikast .  Kõigepealt  moodustavad need 
er i jooned ühe osa  suurest  probleemist  — «Kalevipoja» ( ja  mui­
dugi  ka Kreutzwaldi  kogu keelepruugi)  murdel isest  taustast ,  mida 
meil  paraku üldse  pole  detai lsel t  käsi t letud.  Teiseks  — kui  kõnelda 
Kreutzwaldi  keelepruugi  murdel isusest  ja  i s ikupärasusest ,  s i i s  tor­
kavad vaat lusalused nähtused kaugelt  sagedamini  s i lma kui  näit .  
er i jooned konsonantismis  (väl ja  arvatud muidugi  klusi i l ide välte-
vaheldus!) .  Seetõttu oleks  ehk sel lest ,  pealtnäha kül l  pis ias jadega 
tegelevast  käsi t lusest  s i i ski  mõnevõrra  kasu,  sest  see  vi ib  meid ehk 
sammukese võrra  lähemale eepose autori  keelepruuki  mõjustanud 
teguri te  tundmisele.  
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Järgnevalt  vaat leksimegi  s i i s  te ise  s i lbi  vokaale,  kus juures  
rühmitamise aluseks  on — nagu juba öeldud — lähtumine kir ja­
keelest .  
II .  Iseloomulikumatest  näiterühmadest  olgu märgitud esime­
sena 
1)  a  pro e\ • 
kehvamate XIX 932;  katal III  557,  XVII 465,  467,  357,  XIX 688 
kattel XX 97;  kostalesid XX 143;  kukkalasta XX 720 (aga kuk-
kelasse XIX 175); maitsab XIV 179; nõdramaida XX 299; oimatu 
V 503;  rauganud XIII  20;  raugamaie  XVIII  499;  õngavi tsa  XX 642;  
tu l i sas te  XVIII  442.  
Suured kõikuvused on vormis  valvel: Silmad valval XX 633,  Oli  
valval  III  677,  kuid mitmuse vormides  on autor  sel le le  sõnale  and­
nud omadussõnal ise  tähenduse ning püüdnud seda kongrueerida:  
valvel  s i lmil  XII  435,  valvul  s i lmil  XVII 377;  valvi l  s i lmil  III  578.  
Si ia  rühma kuuluvate  näidete  murdel ise  tausta  kohta ei  ole  pal ju  
mater ja l i .  Vorm kehvamp :  kehvamad on registreeri tud Lüganu-
sest ;  katal- tüüp on levinud peamiselt  Ida- ja  Lõuna-Eest is  (Rei,  
Trm, Kod,  Trv,  Puh,  San),  a-tüvi  sõnas  õng on f ikseeri tud Rist i l ,  
Juurus,  Viru-Nigulas.  Nagu selgub mujalt ,  on see  sõna Kreutz­
waldil õieti kontraheerunud noomenite tüübist, nimetavas õngas-
kujul  (vrd.  «Maa ja  mere pi ldid» 1882,  lk.  42).  
«Kalevipojas»  on paral leelsel t  kukkalasta XX 720 ja  kukkelasse 
XIX 175; esimesele vormile võiks paralleeli tuua Lüganusest: läks 
nl, et pöijat käisit kukalas. 
Lõuna-eest i l i se le  eeskujule  näib vi i tavat  a maits(e)ma-sõna 
teises  s i lbis .  Nähtus  on üldine Võrumaal  (kaasa arvatud setu mur­
rak),  samuti  ka Tartu murde ala  (Puh).  Sõnakuju oimatu üldsõnas­
tikus ei leidunud, küll on aga Alutagusest (Iis) kirja pandud: ta ei 
l lgut ta  mit te  oma oimagi,  nii  et  eel toodud adverbiaalselgi  vormil  
võib murdelist pidet olla. Seevastu aga ei leidunud verbi raugama 
(murdeti  on rai iGnema—raiiGenema ' surema,  kokku vajuma') .  
Peaaegu pooleks  on «Kalevipojas»  s isekaota ma-inf init i iv i  
vorme,  kus  teises  s i lbis  es ineb kas  a või  e,  näit .  andamaie  XV 
151;  hoidamaie  XX 986;  hüüdamaie  XVI 739;  kat tamaie  XVIII  478;  
kostamaie XVI 815; kündamaie XVI 332; kandamaie XX 131; mak-
samaie  XX 864;  peastamaie  V 323;  se isamaie  XIV 830 (esineb väga 
t iht i) ;  teadamata XVI 601;  võt tamaie  XVII 275;  s i ia  võiks  l i sada 
ka pis tamisel  XX 459.  
Näiteid e-st  te ises  s i lbis :  andemaie XVI 1076;  hüiidemaie XV 
826;  kartemata XVIII  216;  kündemas XIX 659;  laulemaie  XIX 808;  
mattemaie XX 470; murdemaie XX 245; nuttemaie XX 211; püüde-
maie XVI 651; seademaie XIX 415; sõitemaie XVIII 821; tapemaie 
XVII 167;  teademata III  394;  ja  üsna t iht i  võt temata XIX 343.  
Rahvalauludes  le idub vastavate  verbitüüpide ma-inf init i iv i  te i­
ses  s i lbis  ni ihäst i  a-c\  kui  ka e-ö,  kusjuures  kaugelt  levinum on 
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vi imane variant.  Puuduvad kül l  täpsemad andmed,  kuid a-l ised 
vormid (nagu üldse  pal jud vanemad jooned) näivad kuuluvat  roh­
kem kirde- ja  ida-eest i  rahvalaulupruuki .  Kindlamaks väiteks  on 
vaja  rohkemat võrdlusmater ja l i ,  kui  seda käesolevate  märkmete 
tegi ja l  praegu ol i .  
«Kalevipojas»  ni i  universaalne nessa-(nesse-)vorm on loodud 
pass i iv i  potents iaal i  eeskujul,  mistõttu a  teises  s i lbis  on täiest i  
mõistetav (kostanessa XI 832;  laulanessa XI 699;  lähtanessa XI 
699;  püüdanessa XIX 626;  seadanessa XV 429;  vi idanessa XI 
301),  kuigi  e i  puudu ka e-l ised vormid (sõi tenessa III  15).  Ootus-
päraste oodetie XV 513, kannetie XX 182, 227 kõrval leidub ka aea-
t ie  XIX 32 ja  kannat ie  'kanti '  XX 159.  
Eri  nähtus  on muidugi  a-part i t i iv  {-tüvel is test  noomenitest ,  
mida «Kalevipojas» üsna rohkesti leidub (näit. hütita VIII 803, kiva 
II  376,  tukka XVII 410,  poissa XVIII  585,  palka XV 571 jne.) .  See 
on põhja-eest i  murretes  väga levinud ' ;  г-mitmuse kõrval  on see  
«Kalevipoja» keeles  üsna iseloomulikke morfoloogi l i s i  jooni.  
2)  a  pro i :  
ahmas XVI 642;  lakka 'kaabut '  XV 461;  (koti)  sopad X 298;  
IX 774,  794 jm.,  t ipsas  ' as tus  t ippides '  XVIII  433;  vääral ine  XIII  
368,  II  744,  XX 630,  V 260 jm.  
Sel le  rühma kohta on murdeist  vähe pidet .  Verb ahmima on 
teadaolevalt  a inult  /-l ine.  Wiedemann tunneb kül l  er i  tähenduses  
ka sopp:  sopa,  nimelt  sõnas  sõja-sopad 'k leine prismatisch ausge ­
hauene Stel len in  Balken zum Einfügen eines  anderen Balkens (an 
Hausecken) ' ,  Ida-Eest is  on sopp e- tüvel ine (Kuu kodi  sopped ;  I is  
soppe:  soppe:  sopp et) .  Niihäst i  Wiedemann kui  ka EKMSR (märk­
sõna käima, veerg 272) annavad paralleelselt tipsima ja tipsama, 
kuid mainitud sõnaraamatud ei  too andmeid murdel ise  es inemuse 
kohta.  Üldsõnast ikus  pole  sel le  sõna antud tähenduses  kasutamise 
kohta andmeid.  
Viru-Nigulast  on üks  näide:  naine oli miehe väralline, mis võiks  
s i i s  se letada ka vastavat  sõnakuju «Kalevipojas».  
Sõna lakk on meie murdekogudes  f ikseeri tud peamiselt  Saare­
maalt  ja  a inult  /-tüvel isena.  
3)  a pro и: 
kimbatada XII 158; küüra XVII 93;  XIX 660;  kiudad ' vöödi l i-
sed härjad' XIX 660; taltsataja XII 694; järjekindlalt esineb vasta 
XVII 273 jm.;  võimus ' võimas '  VIII  762;  ööpika XI 689.  
Esimese sõnakuju — kimbatama — kohta pole  meil  murdeist  
andmeid.  Arvatavast i  on aluseks  olnud noomen kimbatus,  mis sel­
lisena on murdeis laialt levinud (Kse, VNg, Vai, К Jn küll kimbu-
tus) .  Sõna küür on murdeti  üsna laial  a la l  a-tüvel ine (Hää,  Kad,  
VJg,  Kuu,  Lüg,  Jõh,  Vai,  Trm, Kod,  Pit ,  kogu Lõuna-Eest i  a la) .  
1  Vrd. A. Univere, a-listest mitmuse vormidest eesti murdeis. Emakeele 
Seltsi Aastaraamat I, Tallinn 1955, lk. 118 jj. 
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Samuti  on laia  murdel ise  taustaga vasta (Pöi,  Kuu,  Hl j ,  Juu,  Pit ,  
Kse,  Mär ,  Var ,  Kos,  VJg,  VJg,  VNg,  Li ig ,  Kad,  Vai ,  Lai ,  I is ,  Kod,  
KJn,  Ote,  Ran,  Võn,  Räp,  Rõu,  Har-Mõn).  
Tulel?  arvata,  et  taltsatama-werbi  lähteks  on Kreutzwaldi l  olnud 
noomen taltsas, murdeis on verb taltsutama — tatsutama talt-
sZma-kujul  registreeri tud.  Arvestades  ni ihäst i  ranniku- (Li ig,  Vai)  
kui ka saare murde traditsiooni, ei ole a ootuspärane sõnas kiut. 
võib-ol la  on tegu vahest  l ihtsal t  t rükiveaga.  Sõna ööbik on sel l i sena 
põhil isel t  põhja-eest i l ine sõna (vt .  VEMA, kaart  125),  a inukesena 
on see a-tüvel isena registreeri tud Karuselt ;  võimus on arvata­
vast i  Kreutzwaldi  enda tulet is i .  
4)  e  pro a :  
künkeliku XX 613;  künkelkõrge kal lastega XX 501;  Tiiter saa­
rel IX 202; laastemaie XV 384; lookes VI 273; järjekindlalt lõune 
V 303 jm.;  sõudsevamalt  XIII  158;  tähtsemaksa XI 168.  
Raske on aru saada,  kas  vorm kiskje on ainsuse või  mitmuse 
genit i iv .  Ainsus  võiks  ol la  näit .  kiskje  küüsi l  IX 404 (vrd.  aga 
VIII  852,  IX 109,  124,  145).  Tütersaare  eeskujuks  võiks  ol la  rah-
valuulekeelne s isekaota tü t ter i  ' tütre ' .  
Murdekeeles  ei  ole  kir ja  pandud sõnakuju tütter\ nei l  a ladel,  
kus  on t i-harmoonia,  le iame t i iüär  — tüt tär  — ti i t tär-kuju (ä on 
teises  s i lbis  näit .  Kse,  Var,  Tõs,  Khn,  Saa,  Juu,  Kuu,  Lüg,  Vai ,  Kod 
ja  Lõuna-Eest is) .  
Muidugi  on s isekaota vorme sõnast  künklik või  künkline mur-
deti  üsna vähe,  näit .  Lüg,  Vai  ki ir jkkäl ine,  Pit  kürjkkalene,  Rõu 
kiifjGelitse, His kürjkkülik. 
Mõninga meelevaldsusega võiksime ju  mõlema sõna puhul  tea­
tud eeskuju ots ida rannamurdest,  muidugi  eeldusel ,  et  Kreutzwald 
on ä asendanud <?-ga, seega siis tütär > tiiter, künkkü- > künke-. 
Verbis  taastama on praeguse 2.  s i lbi  a algsel t  muidugi  kol­
manda s i lbi  koost isosa (* layastamahen) .  Eeskätt  mulgi  murde 
alal t ,  kus  järgsi lpide a^> e,  le iame «Kalevipojale»  paral leele  
Blasteme).  Vaevalt  see  fakt  kül l  midagi  oletada laseb.  
Niihäst i  maai lmakaare kui  ka söögi  ja  vastava a ja  tähenduses  
on /õune-vormil  üsna lai  murdel ine taust .  VEMA (kaardid 69 ja  
70)  põhjal  näib lõune <  *lounat  Põhja-Eest is  olevat  er i t i  omane 
Virumaale:  lõune ~  loune <  *lout iaõen on aga üsna üle-eest i l ine,  
väl ja  arvatud saared ( i lma Kihnuta).  Torist  annab sedelkogu ka 
vormi lõkkes; tõenäoliselt on see läänes rohkem levinud, kus a 
kolman da väi  te l  i s tes  sõnades  on e-ks  redutseerunud.  
Komparat i iv i  tähtsem murdel is t  a lust  tuleks  ehk ots ida Viru­
maalt  (vrd.  VNg tähtes  :  tähiese ;  Lüg tähles,  ka tuleb arvesse  
Lõuna-Eest i ,  eeskätt  mulgi  a la) .  
5)  e pro i: 
keske hommiku XX 284;  läikev XVIII  37,  jär jekindlal t  Peipse X 
640 jm.  ning pi ire,  p i i red IX 481,  482;  XIV 4 jm.,  erandlikult  aga 
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ka:  koidu piirilt XVIII  37;  puhkedes I  421;  pähklemetsa XL 734;  
tündre  XIX 179;  tühedusta  ' lühidust '  XX 749;  vägevalda V 463.  
Esimese näitesõna puhul  tuleb muidugi  kõne al la  tüvevokaal i  
v i imine ka nimetavasse  (keske :  keske pro keski  :  keske,  nagu on 
«Kalevipojas»  ka sääske,  leske  pro sääski,  leski);  seda tendentsi  
toetab murdepärane abisõna kesket  'keset '  (näit .  Pöi,  Muh, PJg,  
Juu,  Tür) .  Sõnakuju lä ikev kohta ei  ole  autori l  praegu murdeand-
meid käepärast .  Pisut  on neid ka Peips i  nimetuse kohta;  e-l isena 
on see murdesõnast ikus  kir ja  pandud Vaivarast ,  Karulast ,  Harg-
last  ja  Setust .  
Tähenduses  'pi i r '  on plre kir ja  pandud paral leelvormina vaid 
Viru-Jaagupist. Eri sõna on muidugi plre (pires) : pirne (näit. koi-
dupi ire;  juukse,  kabja,  karva jne.  pi ire),  mis sel l i sena on tuntud 
laial  a la l .  On üsna tõenäoline,  et  need kaks  kõlal isel t  ( ja  mõnikord 
ka tähenduselt)  lähedast  sõna on põhjustanud «Kalevipojas»  oma­
pärase  n.-ö.  kontaminats iooni.  
Genit i iv ivormi pähkle (tegu on s i in  a lgsel t  kolmanda s i lbi  
vokaal iga),  tuntakse väga laial  keelealal  Läänemerest  Kodavereni  
ja  Kuusalust  Karksini .  Ligi lähedaselt  samasse muutetüüpi  kuu­
luv t i ir iDer,  genit i iv is  t i i fwre on sedelkogu andmeil  tuttav  järgmis­
tes  kihelkondades:  Khk,  Mär ,  Kse,  Hää,  Juu,  Kos,  Ris,  JMd, Pit ,  
KJn.  
Sona tühedus on tõenäolisel t  Kreutzwaldi  tulet ismoodust is i ,  
mil le  mõningat  rahvakeelset  pidet  pakuvad VJg t i ihüdus  ja  Kod 
tühidus  ' vaesus,  puudus ' .  
Muudele  sel les  rühmas toodud näidetele  «Kalevipoja» keelest  e i  
o le  rahvakeelseid vasteid le idnud.  
Eraldi  tuleks  käsi t leda ni isuguseid mitmuse part i t i ive,  nagu 
kohte  X 217;  kurbe XV 310;  nurke XIX 892;  kuive  XVII 360,  mil­
lel on murdeline alus olemas (vrd. Puh, San, Plv, kurne; Puh kuive', 
Rõu, Vas  kuive ;  I is  kehte;  Trv,  KJn nurkke).  Muide,  eest i  kir jakee­
les  ol i  e- lõpp neis  sõnatüüpides  üsna üldine kuni  J .  Aaviku lühi­
kese  mitmuse osastava reegl i teni .  Niihäst i  Ahrensi l ,  Wiedemannil  ja  
Hermannil  on koere,  kõnne,  loome,  kohte  jne.  
«Kalevipojas»  on ebajär jekindlust  tegi janimede s isekaota ki l ju­
des,  kus  es ineb vaheldus  i*—e.  Mõlemaid sõnakujusid võime 
kohata ka rahvalauludes, kusjuures traditsioonipärasem on i. 
Mõned näited:  keetijalta XVII 335;  kinnivõttija XVIII  671;  kodu-
hoidi jaksi  XVII 328;  l ipukandi jate  XX 209;  püüdi jaida XIX 628;  
tu l i ja le  XVIII  379;  valuvõt t i ja ida XX 216;  
kandejale XV 80;  kastejada XV 345;  saatejaksa XV 870;  tape-
jaida XVII 44;  või te jale  XVIII  507.  
6)  e  pro и: 
hobesta XVII 99; kaape 'kaabu' XIII 770, XIII 795 jm.; katke­
male XV 12, katkes III 76; kõrgetie 'korguti' XIX 680; käske ja­
lad XIV 474;  laenge XI 917,  aga ka laengi  XI 937.  
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Sel le  rühma kohta on õige vähe ütelda.  VEMA andmeil  (kaart  
36)  on (h)obene levinud Lai,  Ksi,  Vi i ,  SJn,  Vän (kõik kaasa arva­
tud)  joonest  lõunasse.  «Kalevipojas»  pole  see  sõnakuju taval is i ,  
vaid l ibastumisi  kasutatud.  Genit i iv ivormi kaape kohta ei  ole  ühtki  
näidet, tavaline on w-tüvi, harva i (Kei kap : käei). Pidet laenge-
vormile  pakub rannamurre (Vai  la h i t ]kd ' laengu') .  
Muude vormide kohta vahest  ehk veel  seda,  et  kõrgetie lähtevor-
miks on silmanähtavalt nominatiiv kõrge. 
7) i pro a\ 
kruusi III  755;  luurimaie XIX 725;  pesilindu III  519,  XVI 763,  
XVIII  44;  ta l t s imaksa XIII  964.  
i-tüvi  kruus-sõnas  on Põhja-Eest i  murrakuis  üsna levinud.  Jättes  
kõrvale  saarte  murrakud,  mis  murdel ise  taustana «Kalevipoja» 
puhul  arvesse  ei  tule,  märgime i- l i s t  genit i iv i  Kuu,  Ris,  JMd, HJn,  
Koe,  VJg,  VNg ja  Lüganuse kihelkonnas.  Tuttav on see ka Lää­
nemaal  (Mar,  Mär ,  Vig,  Kse,  Tõs,  Tor).  Ka ta//s/-tüvi  mahub sel le  
murdepiirkonna raamidesse  (Mär,  ta ls i  ' ta l tsa ' ;  Juu ta l i s ias ;  J  Md 
ta l i s i ;  Pit  ta l t s jas) .  Murdeis  puuduvad andmed pesi l innu kohta,  
mis arvatavasti lähtub murdeti laialt tuntud verbidest pesitama 
pesi t lema.  Wiedemann!  sõnaraamat vi i tab «Mythische u.  magische 
Lieder  der  Esten» 46-ndale  lk- le ,  kust  Kreutzwald sel le  vormi on 
arvatavast i  võtnud ja  kus  pesi l ind küsimärgi l i sel t  võiks  tähen­
dada pääsukest .  
Niihäst i  Wiedemann kui  ka  mõni  varasem sõnaraamat (Göse-
ken) annavad verbi luurima (Wied, veel lüris seisma, lüril olema, 
lüritsema,- lürik), EKMSR toob samuti luurima, luuritsema, luuris 
seisma. Sedelkogus näib siin olevat mõningane lünk, sest luurima 
' luurama'  näiteid ei  le idnud,  rahvakeelne alus  on sel le l  aga kaht­
lemata olemas.  
8)  i pro e: 
külgi (s isseüt l .)  V 61;  lepis ' leppes,  lepl ikkuses '  XII  89;  mi til­
kuda XIV 357;  nool id  XVI 209,  V 551 jm.,  tu l ikuda XIV 358;  tüvid 
IX 95,  XV 209.  
Murdeandmed:  minik (Khk,  Kir,  Koe);  menik (Kuu);  tulik-vormi 
kohta andmeid ei  ole,  mis  veel  muidugi  sel le  sõnakuju tõenäosust  
ei  e i ta  (vrd.  Wied.) .  
Nimetav ja  omastav sõnast  tüvi on Mised Kirde-Eest is  (Kuu.  
VNg, Lüg, Jõh, Iis ja Trm.) Üsna laialt on levinud nõl (nül') : 
nöl ' i  (Rei ,  JMd,  I is ,  Trm,  KJn,  Trv,  Krk,  San,  Plv,  Har-Mõn,  Rou.  
Räp,  Vas,  Se)\  
9)  i pro и: 
keerita XX 208; keeritusel XI 604; keeritelles XVII 704; kõrvi 
'kõrvuti' X 121; käigi VIII 6, XVIII 357; mullist, toonamullist 
XVIII  833—834;  mängi  XIII  977;  tants i l  XIII  913.  
Sõnakuju keeritama vi i tab taas  Kesk- ja  Kirde-Eest isse  (Kuu 
kter i i tämä;  VJg,  VNg, Kad kier i t tama ;  Vai  kier i t tammä ;  KJn 
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kerittämä;  Pit  keriitama\ Juu kerittavad 'keerutavad') .  Ida- ja  
Lõuna-Eest is t  (Aud,  Kod,  Trm, His,  Puh,  Har-,  Mõn, Rõu,  Vas,  Se)  
on andmeid genit i iv ivormi k ä i d  ( k ö ž r i  — '  k ä ü G i )  kohta.  Jättes  
kõrvale  mäng-sõna t-tüvel isuse  (<C * ü )  saartel ,  märgime seda esi­
nemust  ka HJn,  Koe ja  Kadrina kihelkonnast  (ka Krk).  Peale  
Lääne- ja  Saaremaa,  kus  tants  :  tan(t)s i  on üldine,  juhitagu tähe­
lepanu,  et  ka  Rist i ,  Juuru,  Ambla ja  Koeru kihelkonnas  on sama 
vahekord (eR-s  on -и). 
Napivõitu on andmeid mullune-sõna muudete kohta.  Mandri-
Eest i  andmeist  es i tatagu järgmised arvestatavad näited:  Juu 
maine : mullist; VJg mulhine vuašta; Trm, Pit mullist; Kod mullis. 
Kindlalt  Kirde-Eest i le  v i i tab instrukti iv ivorm kõrvi (VJg,  Kuu,  
Sim, Lüg,  Jõh,  Vai,  I is ,  Trm; ka Plv  ja  Se).  
10)  и pro а: 
aasud 'ni idud' VIII 677, IX 530, 549, XV 48 jm.; lõõtsu VI 164,  
184,  XI 470;  uimustusel  XIII  144;  valvus  IX 670;  virgul  XV 458;  
virgul t  III  272,  744,  XVIII  58 jm.  
Tänapäeva kir jakeeles  on aas, -a üldisel t  (peale  tähenduse ' s i l­
mus ')  tuntud ' rohumaa ' tähenduses  (vt .  ÕS).  EKMSR (veerg 423)  
aga vi i tab sel le  sõna algsemale tähendusele  ' jõekäärus  e.  aasas  ase-
nev heinamaa' ,  ka  Wiedemann tunneb tähendust  'Bachwiese ' .  Sõna 
on w-tüvel isena tuntud Harju-,  Järva-  ja  Virumaal  (ka Wiedeman-
nil on esitatud niihästi a- kui ka и-tüvi)': Hag äz : aziid\ äzupeälne 
' jõe  käärupealne heinamaa' ;  Juu voäs  :  voäsi i  ' aas,  aasaheinamaa' ;  
Kos üzüd on samutti kuevemaD kohäD jee äres, kus kevaoel sür-
vežl iile ujuttaB; JMd uä„ : uasii, jeejärseD uäsÜD; Hlj- äz : azu 
' jõeäärne heinamaa' ;  VNg asu e in  one üvä\  Lüg asu ' joe  käärus  
olev  heinamaa (kolmes kül jes  jõgi) ' .  Ka Lääne- ja  Pärnumaal  tun­
takse aasa  jõesi lmuses  oleva heinamaa tähenduses  (sõna ise  on 
seal  aga a-tüvel ine).  «Kalevipoja» keelepruuk vi i tab seega üsna 
kindlale  murdealale.  
Teiste  näidete  kohta on vähem mater ja l i .  Ainult  rannikumurdest  
on näiteid lõõts, gen. lõõtsu kohta: VNg lietsu pilli; Vai liettso pilli 
ja VNg ka uimustus. Peale läänemurde (Mar, Mär) on м-tüvi virk-
sõnas tuttav Viru-Nigulas ja Vaivaras (seal küll virkko : viroo). 
Need üksikud pidemed vi i taksid s i i s  taas  «Kalevipoja» vastavate  
keelendite  kirde-eest i l i se le  tagapõhjale.  
valvus ' valvas '  kohta otseseid murdevasteid ei  le idnud;  mär­
gime vaid,  et  murdeti  on vastavast  verbist  ka  u-l is i  vorme 
(<C *valvo-):  Muh, Lai,  Ksi,  Puh valuma-,  Hei valut f ie,  mis vaat­
lusaluse  sõna kohta midagi  kindlamat  ei  paku.  
П) и pro e: 
langutanud XVI 535, 564; XX 76; sulgun ' sulen' XX 810; XV 
613, 824 jm.; teis i tempu XI 347. 
Siin leiame murdevasteid vaid sõnale  sulguma: Juu sulguda :  
sulun JMd sulu oma süd\ VJg sulun\ Kuu suiouma : suliin\ eilet 
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suikuvat üössest kinni;  Vai  suhuma ; suloun\ KJn sulu oma sü 
kinni;  «-tüvi  on omane ka Lõuna-Eest i le  (Krk,  Puh,  Urv,  Har,  
Vas).  
12)  и pro i: 
kenu II 734, XI 726; õlanukud, küünarnukud VII 77,  79;  vai-
kunema XX 494,  vaikus  XX 924.  
и-tüve kohta nukk-sõnas  on praegu vähe näiteid käepärast  ja  
needki  a la l t  (Mus,  Rei,  Aud),  mis  «Kalevipoja» keele  puhul  arvesse  
ei  tule.  
vaikunema-xormi võiks  vaadata  kui  enesekohase «-suf iksi  ra­
kendamise juhtu,  kuivõrd Kreutzwaldi  puhul  sel le  suf iks i  teadl i­
kust  kasutamisest  kõnelda saab.  Murdesõnast ikust  vaikunema ja  
vaikuma kohta mater ja l i  e i  le idnud,  kuigi  vähemast i  v i imati  nime­
tatud verb Wiedemannist  lähtudes  peaks  rahvapärane olema.  
13)  ä pro a ja  в: 
kähärpääga I  272;  kähäräs XIII  289;  lähän I  704;  lähätame II  
755;  pähä VI 565,  XVII 797 jm.;  tähändama I  115;  rägüst iku III  
320,  VI 68,  X 680 jm.  
Nagu näha,  es ineb see foneeti l ine nähtus  pärast  h-d ja  erand­
l ikult  ka  sõnas  rägäst ik.  Kreutzwald on s i in  teinud mõningaid 
korrekt i ive.  Alg-Kalevipojas  on ka näit .  tähäkesed,  aga vaadelda­
vas  tekst is  tähesi lmad XIV 436.  
See foneeti l ine nähtus  on üsna laia  levikualaga.  VEMA (kaart  
6)  es i tab lähevad-xormi ä-ga teises  s i lbis  HMd, Kei,  Kuu,  VJg,  
Kod,  MMg, TMr,  Ksi  ja  KJn kihelkonnast;  kähar on tuntud peale  
mõne saartemurraku (Muh, Emm) ja  ulatusl iku leviku läänemur­
des  (LNg, Rid,  Mär ,  Mih,  Tõs,  Aud,  Tor)  veel  rannamurdes  (Kuu,  
Kad,  VNg, Lüg,  Vai) ,  Ris t i l  ja  Juurus,  samuti  Avinurmes ning 
Lõuna-Eest is .  
rägästik on sel l i sena murdeomane Mar,  Tõs,  Juu,  Kuu,  VNg, 
Lüg,  Vai ,  KJn kihelkonnas,  samuti  mulgi  ja  tar tu  murde alal  (Pst ,  
Krk,  Hei ,  Võn).  
14)  Teise  s i lbi  vokal ismi muudab «Kalevipojas»  kirevamaks ka 
see  as jaolu,  et  Kreutzwald on varasemate Mõpuliste  sõnade nime­
tavat  rekonstrueerides  kasutanud ka vokaal lõpulises  nimetavas  
tüvevokaal i  e,  näit .  heale  'hääl '  pro hääl i  XX 183;  hi ire  XIX 164;  
õnnemunal  õrna koore,  XIX 140;  õnnelapse  XX 118;  leskenaine II  
318;  seaske ' sääsk '  XVII 503;  suure  tamme XII 105;  ta ime II  153;  
tähte  XX 93;  ukse  XVIII  756.  
Peab märkima,  et  mõningaid paral leele  s i in  toodud nähtusele  
võime leida kül l  ka  rahvalaulude keelest ,  kuid see  pole  kaugeltki  
üldine ega valdav tendents .  
15)  Teise  s i lbi  a lgupärane o,  mis  praegu esineb hi l i sdi f tongi  
järelkomponendina,  on Kreutzwaldi  keelepruugis  kõrgenenud,  
nagu laial  a la l  eest i  murreteski,  näit .  lõuke V 68;  raud ' raod'  XVI 
166; siutud XIV 230; teupäivi XIV 401; tiutamise II 817; tauti 
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' taot i '  XII  519;  tõutused XIV 874;  vau ' va ju '  XIII  969;  vaude 
' vagude'  VIII  684;  veuvaevaks  XVI 585;  unenäu VII 294.  
Nagu öeldud,  on see  nähtus  põhja-eest i  murdealal  la ial t  tuntud. .  
Mihkel  Veske oma «Eest i  keele  healte  õpetuses»  f ikseeris  teatavast i  
se l le  «Kesk-Tal l innamaa» keele  üldtuttava joone kui  normi (vrd.  
lk.  94 j j . ) .  
1875.  a .  t rükis  on «Alg-Kalevipojas» esinenud te ise  s i lbi  о jär je­
kindlal t  asendatud u-ga (varem Ukko,  nüüd Ukku jne.)  
III .  Teeksime kokkuvõtteks  pisut  s tat is t ikat .  Vaadeldud fonee­
t i l i s test  joontest  (mil le  es inemus on enam-vähem kindla  murde­
mater ja l i  a lusel  f ikseeri tud)  kuulub 18 üksiknäidet  keelealale,  mida 
võiks  nimetada Kirde-Eest iks,  kus juures  sel lesse  a lasse  kuuluksid 
s i i s  ka  Ida-Harjumaa (mõningatel  puhkudel  on need näited ühised 
ka Lääne- ja  Kesk-Eest iga,  er i t i  Järvamaaga)  ning Alutaguse.  
Si ia  l i i tub veel  11 eeskätt  rannikumurdel is t  joont  ja  3  idaeest i l i s t  
nähtust .  Seega saaksime kokku 32 üksiknäidet,  mis  on tuttavad 
laiemal  või  ki tsamal  a lal  a lates  Ida-Harjumaalt  kuni  Peipsini  
väl ja .  Üldisemaid põhjaeest i l i s i  jooni  on 4,  lõuna-eest i l i s i  5,  kuid 
enamast i  (4  juhul)  on need jooned tuttavad ka mujal  (eeskätt  
Ida-Eest is) .  
Mida see pis ike s tat is t ika näitab? Näitab eelkõige seda,  et  
«Kalevipoja» autori  keelepruuk vaadeldud eri joonte valdkonnas 
l i igub kõige la iemas laastus  võetuna alal ,  kust  on päri t  eepose 
põhimine ainest ik  ja  kust  on päri t  Kreutzwaldi  enese rahvakeele  
tundmine.  Jõepere Kadrinas,  Kaarl i  mõis  Rakvere lähedal,  Ohu­
lepa mõis  Hageris ,  Vi isu mõis  Järvamaal  — need on punktid,  kust  
tuleb ots ida noore Kreutzwaldi  keeleõpetajaid,  ning eeltoodud näi­
ted näivad seda täiest i  eeldustekohaselt  toetavat .  «Kalevipoja» 
akadeemil ises  väl jaandes  tuleb neid murdejooni  seletustes  ka vas­
tavalt  arvestada.  
IV.  Oleks  ebaloomulik  lahti  k iskuda «Kalevipoja» keelt  Kreutz­
waldi  üldisest  keelepruugist .  
Käesolevas  kir jut ises  huvitab meid see,  missugused vaat lusalu-
sed nähtused teise  s i lbi  vokal ismis  on täheldatavad Kreutzwaldi  
muudes  kir jatöödes.  Peab üt lema,  et  ammendavat  vastust  praegu 
ei  saa  anda,  sest  meil  pole  veel  tehtud vajal ikke eeltöid Kreutz­
waldi  keele  kõigekülgseks  tundmaõppimiseks.  Al lpool  es i tatud 
paral leel id  on nopitud s irvimisi  ja  üsna juhusl ikult  val i tud töödest .  
Näiteid:  õnga (L 63;  MMP 40);  vasta meelt  (L 75);  kilürab 
(L 46); lõune (L 38, 95); Saksamaa piire ligidal (MMP 21); kee-
r i tama (EREJ 47,  50,  57,  79);  katkes  'katkus '  (Le 4);  tn inik  (MMP 
38); taltsitada (MMP 62); luurind (L 50); käiki (L 92); külgi 
'külge '  (MMP 90);  mängi  (MMP 67);  virgud,  v irgul t  (L 2,  42);  
kimbutust (RR ptk. 11); seppa lõetsu ees (MRKK 1854, 13); val­
vule 'valve alla' (L 74); langutasid ' langetasid' (L 35); valgus­
tuses '  (L 103);  tõutan (VK 10,  31);  näuga (MMP 7,  8,  24).  
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Need lünkl ikud näited suudavad s i i ski  tõestada üht  väga täht­
sat  as jaolu,  nimelt  seda,  et  üks  või  te ine hääl ikul ine er ikuju (kas  
murdel ine või  mitte)  «Kalevipojas»  ei  ole  juhusl ik,  vaid eepose 
autori  keelepruugis  kindlal t  juurdunud nähtus.  
Nõnda s i i s  tuleks  «Kalevipoja» keelel ise  omapära mõistmiseks  
peale  rahvalaulukeele  mõjude jä lgida üksikute  nähtuste  murdel is t  
a lust  ning autori  keeletradits iooni,  kus juures  need mõlemad on 
muidugi  omavahel  seotud.  Ainult  se l  kombel  ( l i saks  tuleb veel  
arvestada er i  redakts ioonide keelel is i  muudatusi  ning nende muu­
datuste  a jendeid)  saame põhjani  mõista  eepose olemust,  mil le  
juurteni  varasemad uurimused sagel i  e i  ole  tahtnudki  jõuda.  
Lühendid 
EREJ — Eesti rahva ennemuistsed jutud (1953) 
L — Lembitu (1885) 
Le — Lenora (1851) 
MMP — Maa ja mere pildid. I jagu, 2. tr. (1882) 
MRKK — Maarahva Käsuline Kalender 
VK — Viina katk, 2. tr. (1881) 
VEMA — Väike eesti murdeatlas 
EKMSR — Eesti keele mõisteline sõnaraamat 
О ГЛАСНЫХ ВТОРОГО СЛОГА В  ЭПОСЕ «КАЛЕВИПОЭГ»  
Ю. Пеэгель 
Р е з ю м е  
В языке эстонского эпоса «Калевипоэг» привлекает внима­
ние отличающееся от литературного языка употребление глас­
ных, особенно во втором слоге. Отчасти это можно объяснить 
индивидуальной манерой Крейцвальда, но более точный ана­
лиз показывает, что большинство таких случаев является отра­
жением диалектной речи в языке эпоса. Обнаруживается, что 
в вокализме второго слога мы имеем дело с влиянием северо­
восточных диалектов, т. е. диалектов той области, из которой 
Крейцвальд был родом и где он учился родному языку. 
Как показывает сравнение с другими произведениями Крейц­
вальда, очень многие из таких особенностей вокализма второго 
слога у автора являются прочной языковой традицией. 
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Ü B E R  D I E  V O K A L E  D E R  Z W E I T E N  S I L B E  I M  E P O S  
« K A L E V I P O E G »  
J. Peegel 
Z u s a m m e n f a s s u n g  
In der  Sprache des  estnischen Epos «Kalevipoeg» fäl l t  der  
Gebrauch von Vokalen besonders  in  der  zwei ten Si lbe ins  Auge,  
was s ich von der  a l lgemeinen Schrif tsprache unterscheidet .  Diese 
Tatsache läßt  s ich te i lweise  durch Kreutzwalds individuel le  Art  
erklären;  e ine genauere Analyse jedoch zeigt ,  daß wir  es  in  den 
meisten Fäl len mit  der  Widerspiegelung mundart l icher  Rede in  
der  Sprache des  Epos zu tun haben.  Es s te l l te  s ich heraus,  daß der  
Vokal ismus der  zwei ten Si lbe durch den Einf luß der  nordöst­
l ichen Dialekte  bedingt  wurde,  d .  h .  durch die  Dialekte  gerade 
dieser  Gegend,  aus  der  Kreutzwald gebürt ig  war  und wo er  auch 
seine Muttersprache er lernt  hat te .  
Der  Vergleich mit  den anderen Werken Kreutzwalds beweist ,  
daß sehr  viele  solcher  Besonderhei ten des  Vokal ismus der  zweiten 
Si lbe eigent l ich eine andauernde Tradi t ion in  der  Sprache des  
Autors  dars te l len.  
« K A L E V I P O J A »  E T N O G R A A F I L I S E S T  M I L J Ö Ö S T  
E. Laugaste 
Eesti kirjanduse ja rahvaluule kateeder 
«Kalevipojale»  kui  kauget  minevikku käsi t levale  teosele  püü­
dis  Kreutzwald anda ka vastavat  etnograaf i l i s t  mil jööd,  pidades  
s i lmas rahva omaaegset  sots iaalmajandusl ikku olukorda ja  mõtte­
vi is i .  Mater ja l i  hankides  peatus  Lauluisa  s i lm esmalt  rahva enda 
elul ,  nagu see avanes  tal le  tema kasvamise ja  tegutsemise a ja l ,  ja  
katsus  seda aluseks  võttes  rekonstrueerida «valguseaega»,  mil la l  
e lat i  val luta jais t-raudrüütleis t  vabana.  Seda näitavad selgest i  
mõned episoodid,  er i t i  «Alg-Kalevipojas»,  kus püütakse täpsemalt  
kujutada muistsete  eest laste  elu.  Kevadine pööripäev olnud püha 
Uku auks,  
Kesse põldu, metsi hoidis, 




Kõige sigidusta seädis. 
Metsalinnud, neljajalgsed, 
Kalasaagid jõel ja merel 
Seisid Ukko hoole alla. 
(AK, E II 197—205.) 
Rahvuseepos «Kalevipoeg» on loodud eest i  rahvaluule  ainete  
põhjal ,  kus juures  sel le  koosta ja  is ikl ikul  fantaasial  ol i  vägagi  
olul ine osa.  Eeposeks  kasutatud ainest ikust  ol i  enamik lühikesi  
proosamuistendeid ja  muinas jutte,  laulud andsid vormi ja  a ined 
kõrva lepisoodideks  või  üksik j  ärku de s idumiseks.  Ühtegi  lüro-
eepi l is t  puht  Kalevipoja-bal laadi  ta l  kasutada ei  olnud.  Aga ka 
lüürikas  le idub etnograaf i l i s t  mil jööd kujundavat  sõnavara.  Olu­
l ine hulk autori  poolt  kasutatud ehitusmater ja l is t  on teada ja  kir­
jas  säi l inud.  Peale  otseste  käsikir jas  ta l letatud laulude ja  juttude 
on ta  kül la l t  suure tõenäosusega kasutanud rahva poeeti l i s t  loo­
mingut  mälu järgi ,  samuti  etnograaf i l i s t  a inest ikku,  sel l i se l t ,  nagu 
see tal le  ol i  meelde jäänud,  mida ol i  i se  näinud,  võimalik,  mõndagi,  
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millest  ta  ol i  a inult  kuulnud.  Sel le  oletuse  kinnituseks  loeme vär-
s irühma «Alg-Kalevipojast» l :  
Nägin poisikese põlves 
llkko vaka mitmes peres 
Salamahti peetavada. 
(AK, E II 219—221.) 
Ei ole  vähimatki  põhjust  arvata,  et  kogu algmater ja l  peaks  olema 
kir ja  pandud.  
Suuremalt  jaolt  mälu järgi  näivad olevat  kasutatud just  etno­
graaf i l i sed andmed.  Aga ka seda ainevalda ta  avardas  vis t  kül l  
muinas jutufantaasiast  mõjutatuna (põrgutoad,  hõbelaev jm.)  või  
kir jandusl ikel  eeskujudel  (sõjasarv,  er i t i  mõõk),  mil leks  võis id  
ol la  te is te  rahvaste  eeposed (kas  või  «Rolandi laul») .  
On omaet te  ülesanne jä lgida etnograaf i l i s te  mõistete  s isu ja  
nende võimalikku päri tolu Kreutzwaldi  luulefantaasias .  Käesoleva 
tutvustuse eesmärk on üldisem — selgi tada etnograaf i l i s t  mil jööd 
loovat  sõnavara eeposes,  a inult  konspekti ivsel t ,  üksnes  i lmekamate 
näidete  kaudu.  Omaette  teema on veel  mütoloogia  ja  kombed.  
Kuigi  Kreutzwald ei  ole  etnograaf i l i s i  andmeid noteerinud ni i  
u latusl ikult  kui  rahvaluulel is i ,  on tal  mõned sedalaadi  käsikir jad 
s i i ski  olemas.  Vastuseks  Õpetatud Eest i  Selts i  üleskutsele  saat is  
ta  1842.  a .  Virumaa rahvarõivaste  kir je ldusi , 2  1866.  a .  vastas  
J .  W. E.  Mannhardt ' i  ankeedi le  põl lunduskommete kohta, 3  vastus  
s isaldab olul isel t  s i i ski  a inult  kombelool is i  tähelepanekuid.  
Mõningaid sõnaseletusi  le idub veel  kir javahetustes  ja  tema poolt  
koostatud kommentaarides  «Kalevipojale».  
Üldisel t  jääb mul je,  et  «Kalevipoja» etnograaf i l i ses  mater ja l is  
on tegemist  Lääne-Viru- ja  Harjumaa,  mitte  aga tema ametikoha 
Võru ümbrusega.  
Üksikute  esemete kir je ldamine ja  tööprotsess ide kujutamine 
eeposes  on üldlaadi l i sed ega vi i  kusagi l  detai lsemate pi l t ide maa­
l imiseni,  s .  t .  e i  ole  selgi tatud läbi  tema is ikl ikkude elamuste  
prisma,  väl ja  arvatud ehk sepikoda ja  sepatöö ning vaeslapse elu 
kujutamine.  
Väga rohkest i  on kasutatud etnograaf i l i s i  esemeid muinas jutu-
fantaasias  ja  poeeti l i ses  seoses  — troopidena (metafoor,  meto-
nüümia jm.).  
Et  Kreutzwald tahtis  eest lase  elu ja  e lut ingimusi  kujutada täp­
sel t ,  se l les  pole  mingit  kahtlust .  Eri  as i  on see,  kas  keegi  kunagi  
on võimeline kauget  minevikku kõigis ,  ka  etnograaf i l i s tes  üksik­
as jades  kujutama,  pealegi  kui  ta l  on ni i  vähe mater ja l i  kujuta-
1  Seda «Kalevipoja» käsikirjalist versiooni 1853. aastast lühendatakse 
edaspidi AK, E märgib hiljem trükis mitteilmunud osa selles käsikirjas: «Esi-
andeks». 
2  A .  V o o  I m a ,  F r .  R .  K r e u t z w a l d i  k ä s i k i r i  V i r u m a a  r a h v a r õ i v a s t e s t .  
Etnograafia Muuseumi aastaraamat XVI, Tallinn 1959, lk. 219—246. 
3  Eesti lõikuskommetest. Avaldatud eestikeelses tõlkes teoses «Maailm ja 
mõnda», Tallinn 1953, lk. 146—148. 
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tava 12.  või  13.  sa jandi  kohta,  nagu seda ol i  Kreutzwaldi l .  Ta on 
jäänud ikkagi  19.  sa jandi  etnograaf i l i sse  mil jöösse,  ka  sots iaal­
seis  suhetes,  kus  ta  vastandab jõudeelu e lavat  ekspluateerivat  
mõisnikku põrguperemehe näol  ta lupojale,  kel le le  eepos lugemi­
seks  ol i  mõeldud.  Samal  a ja l  kutsub ta  ta lupoega üles  mitte  põl­
gama seda suitsunud kätkit ,  kust  ta  ol i  tõusnud:  «Ja mis  sest  s i is  
viga on,  kui  üks eest lane saksa keelt  õpib ja  tuderi tud meheks  
saab;  aga tema peab omas südames sugurahva vastu truuks  
jääma ja  mitte  seda suitsunud kätkit  ära  põlgama,  mis  teda lap­
sepõlves  ol i  k i igutanud.  Nõnda on õnnekorral  minuga lugu olnud,  
ja  ma olen õige uhke sel le  peale,  et  ennast  eest laseks  tohin nime­
tada». 4  
Sama episood leidub ka värs is tatud «Kalevipoja» käsikir ja l i ses  
variandis :  
Ema rinnalta eksinud 
K a d a k a s a k s i t a  i s a n d a d :  
Unustavad küla suitso, 
Kussa nemad kasvasivad, 
Saapakandjaks sirgusivad. 
(AK, E II 92—96.) 
Majapidamine.  Elamu.  Asula  
talu — majapidamisühik,  ka ta lumaja  eraldi .  Si in on juttu feo-
dal ismiaja  ta lust  koos  pererahva ja  sulastega.  Tähendab ka 
jõukust,  se l le  vastandiks  on saun,  hurts ik  jne.  Elamu kujutamise 
kaudu kujutatakse s i i s  ka  sel le  e lanikke.  
Kalevi  enda elukoht  on t a l u :  K a l e v i d e  t a l u  p o o l e  (III  255,  
veel :  II  841,  847,  877;  III  205,  270)  * .  Lindagi  kasvab talus  (I  
498).  Leidsid  nad ta lu  teel ta,  / Pere  pärnade vahel ta  (VIII  108— 
109).  Talu on ka tuuslar i l :  Tuiskas  tuuslar i  ta lusse  (XV 879;  
ka:  884),  vetevsimuh Vetevaimul  vana ta lu  (X 221),  Sarvikul :  
Põrgu peremehe ta lus t  (XIX 9).  Talu võib ol la  suur  ning jõu­
kas: Seal tuli vastu uhke talu (VI 675, ka: 666) või väike: Tuli 
vastu väike talu (XI 791), kuuluda osavale peremehele: Nõuka 
peremehe talus (XII 777, ka: V 355), Talu rikkust tunnistasid 
(X 397); seal võib leiduda meheleminejaid tütreid: Tulge, peiud, 
ta lusse  (VIII  117),  Talus  nel i  noorta  neidu (VII  676).  Talu 
sünonüümiks  on t iht i  pere  (VI 219,  225;  VIII  109).  Sünonüümi 
kaudu annab eepose autor  hinnangu talule  ja  ta lu  perele.  Kotka­
pesaks  nimetamisega on Kalevi  ta lu  näidatud ülevas  valguses.  
4  Sippelgas II, 1861. 
*  T e h n i l i n e  m ä r g e .  T s i t e e r i t a v  v ä r s s  m ä r g i t a k s e  a r a a b i a  n u m b r i g a ,  
lugu aga rooma numbriga selle ees. Andmete väljakirjutamisel on abistanud 
üliõpilased E. Majorova ja M. Ivask. 
Fotod on tehtud Eesti NSV TA Etnograafia Muuseumi kogudest E. Selleke 
poolt, peale linalõuguti, mille koha peal pildistas J. Mikk. 
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sest  kotkas  on ülevust  s isendav l ind.  Soome Tuuslar  üt leb Kalevi  
p o e g a d e  k o h t a :  T u n g i s i n  t e i e  t a l u s s e ,  P u g e s i n  k o t k a  p e ­
sasse  (V 536—537).  Otse  vastandliku suhtumise osal iseks  saab 
Soome Tuuslari elupaik: Seisis tuuletarga talu, Varga varju­
l ine  urgas,  / Röövelki iüs i  redupaika (V 342—344). 5  
k o h t  o n  s ü n o n ü ü m i k s  s õ n a l e  t a l u :  E g a  m e i e  k i t s i k  k o h t a  / =  
kehvapoolne talu/  (II  38).  
hoone tähendab elumaja.  H o o n e  t a r b e k s  o s t e m a i e  [ laudu] (X 
781);  Hoone seinad ehi tame (VIII  576).  Otseses  e lamu tähen­
duses  veel :  V 354,  VI 44,  VIII  152.  Mõeldud on ka eeskujuks  ole­
mist ,  kui  keskmine vend l i i suheitmise  puhul  vanima kohta üt leb:  
«Mul  on venda te inud teeda . . .  / Hoone et te  ehi tanud (VIII  
347,  349).  Mahajäetuse võrdkujuks  on Hooneseinad katukseta;  nii  
üteldakse kaitsetu lese  (I  129,  II  423),  aga ka '  mahajäetud kodu 
kohta (III  237).  Elamut tähendab muidugi  ka 
maja. Mingu maja ehitama (VIII 313), ehitatagu majad mar-
javarte  peale  (II  192),  s .  o.  kuhu keegi  koha leiab.  Põrguneiud 
Läksid maja näi tamaie  (XIV 57).  Üldtuttavas  tähenduses  on 
kasutatud l i i t sõna öömaja:  Õnnel t  le ian öömaja (XIII  360,  
ka:  XI/228).  
Maja  sünonüümiks  on elu: E l u d  i l m a  ä ä r e  p e a l e  (II  191)  
või  peavari  (II  42).  
koda = maja.  Kuulsa Soome sepa koda (VI 128,  161).  Ehk oti 
s e e  K u n g l a  k o d a d a  ( V I  9 1 4 ,  k a :  9 2 2 ) ,  M e r e l a  o n  m i n u  k o d a  
(VII  269,  ka:  829,  844).  Kus te  peremehe koda (XIII  442).  
Li i tsõnal is test  ühenditest :  Salakojas  sünni tatud [mõõk] (XIII  
787,  ka:  779),  Sepakojas  tõusnud tül i s t  (VII  146).  Eri tähen­
duslikud kojad: Leinakojaks leskedele (X 777). Riismetest 
saab rahukoda (XVI 148).  Ümbritsev  looduski  meenutab vahel  
koda:  Kaksiklapsed loomuskojas  (Sj .  87). 6  
hurtsik,  väikese  ta lu elamu.  Üksikui la  hurts ikui la  (II  86).  
Mina hurts iku ukseela  (XI 792).  
osmik — onn, vi lets  majake,  a jut ine tarbeehitus,  näit .  vahimajake:  
Ega ole  о s m i k и d a (IV 73). 
saun on kehva mehe (sauniku) eluase, puhastamise ja sünnitamise 
paik ning pruudi peidukoht pulmatraditsioonis. Sealt saab kehva 
mehe sauna (VI 898).  Seal  tul i  vas tu  väike  sauna (VII  607),  
S i n n a  t e h k e  l e s e  s a u n a  ( V I I I  5 4 7 ) .  P e r e p o p s i  s a u n a k e n e  
(X 623).  Sõja  eest  tehtagu Raukadele  rahusauna (IX 291).  
Tuhuvaevades  Linda:  Käskis  sauna küt taneda (II  484,  ka:  489,  
4 9 5 ) .  N e i u  o n  k o s i l a s t e  k ä i m i s e  a j a l  s a u n a s :  L i n d a  h ü ü d i s  s a u ­
n a  s  t  a  n  a  ( I  3 6 9 ,  4 0 8 ,  4 4 2 ,  4 7 5 ,  5 0 8 ,  5 3 9 ) ,  S a u n a  m e e s t e l  
kül lesoojaks  (XVI 723).  
5  Veel: VI 45, 224, 515; VIII 205, IX 499, 629; X 351, 718; XV 439, 443, 
453, 479; XVI 458. 
6  Koda esineb veel: I 192, 837, II 193, VI 938, VIII 600, IX 486, 616, 641, 
XII 524. 
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Isa  soovitus  l i i suheitmise  kaotanud vendadele  lahkuda kodunt  
t ä h e n d a b  ü h t l a s i  v a s t u  m i n n a  t u n d m a t u l e  t u l e v i k u l e :  T e h k u  t o a d  
tuule peale. /Elud ilma ääre peale, / M ajad marjavarte peale, 
/ Kojad kobrulehtedele,  / Saunad pi lve  sõrva peale  (II  190— 
194).  
sauna uks.  Mina sauna ukse ette (VII  608).  
v ihtelavad,  v ihtelauad.  V i h t e l a v a d  vihma alla (II  195).  V ih-
t  e  l  a u a d  v a h t e r a s t a  (XV 727)  . 7  
Linda vihtleb koolnud Kalevit  v ihmaveega (II  337);  Tuhuvae-
v a d e s  L i n d a l e  k u t s u t a k s e  a p p i  t u u l e j u m a l a t  V i g a l i s t a  v  i h t  l e ­
rn a i  e  ( I I  504,  517,  549,  578.  X 512) . '  
rehi .  Rõugutaja rehe aita (II  584).  Kodu võiks ta r e h e k ü t -
jaks  (XVI 723).  
kamber on populaarne sõna,  es ineb koos l i i t sõnadega 77 korda.  
Enamasti  tähendab ta  tuba ning esinebki  vahel  sel le  sünonüü­
mina:  Kudruskael te  kamberie,  / Tanupäide tubadele  (XIX 
461—462). Korrati on teda kasutatud kodu sünonüümiks: Minul 
kodu kole metsa, / Kamber keskel kuusikuda, / Laia laane 
minu tuba (VI 46—48). Muidu tähendab ta ikka tuba: Kehva 
m e h e  k a m b r i k e n e  ( V I  9 2 5 ) ;  S e e  o n  n e i u  e h t e t u b a ,  /  
Noorte  nei t s ikes te  kamber  (XIV 287—288).  See taval ine tähen­
dus on veel  sagedane:  Piiga kambris t  palumaie  (XIII  790);  
Kosilased kamber is se (VIII 118); Toodi tünerid t о a s t a, / 
Toodi kallid kamberista (VIII 172); Kalevipoja k a m b e r i 
(XIX 996). 8  
Kamber võib tähendada vahel  maja (pars  pro toto):  Kased 
kamberi  lävele  (I  841),  aga ka erakordselt  ehitud või  er ipära­
sel t  s i sustatud tuba,  nagu neid on põrgus:  Kus nad vaesed [Sar­
v i k u  o r j a d ]  r a u d a k a m b r i s  ( X I V  4 0 2 ) ,  t e e v a d  V a s k i -
k a m b r i s  v a l j u  t ö ö d a  ( X I V  4 0 4 ) .  N e i u  e h t e t u b a  o n  K a l l i s  s i i -
d i k a m b r i k e n e  ( X I V  1 9 0 ,  k a :  2 1 1 )  v õ i  K e n a  s a m e t k a m b -
r  i  k  e  n  e  ( X I V  2 2 5 ,  k a :  2 4 8 ) .  S a m a  ü l e s a n n e  o n  p o o r d i k a m b -
r i l  ( X I V  2 6 3  j j . ) .  K u l l a s t  k a m b e r  o n  S a r v i k u  K a l l i s  r õ õ m u -
kambrikene (XIV 178). Hõbekambri parsidela 
(XIV 418)  viht leb Sarvikut  tema eit .  Kulla  hoidmiseks  on põrgu 
peremehel  er i  '  kamber  (XIV 886,  XV 191,  252),  nagu tal  
on veel  varakamber  (XIV 58)  ja  pidukamber  (XIV 184).  
Eri  meeleoludele  vastavalt  nimetatakse tamme osadest  saadud 
kambreid:  Kurbadel le  kurtmakamber  (XVI 152),  nõtra-
7  Vrd. Kreutzwaldi kiri Neusile 12. IX 1847. Kreutzwaldi kirjavahetus II, 
lk. 38. Vihtelaudadeks nimetatavat ka vihtlemiseks partele asetatud laudu, kui 
talus puudub saun. Kreutzwaldi kiri C. Reinthalile 17. X 1859. Kreutzwaldi 
kirjavahetus II, lk. 550. 
8  Veel samas tähenduses: I 304, 313, 622, 851, II 203, 207, 509, 556, 616, 
V 229—230, 542, 709, VI 261, 264, 313, 827, 845, 934, VIII 136, 153, 544, IX 
642, XIII 452, 552, 644, 659, 714, XIV 769, XV 112, 236, XVI 470, XVII 89, 
XVIII 716, 869, XIX 129, 153, 391, 773, XX 52, 163, 212, 898, 930. 
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del  ja  neidudel  on nutukamber (X 776,  XI 714),  pi igadel  
pisarkamber (XX 576). Langetatud suure tamme Oksadest saab 
o r j a k a m b r i  ( X V I  1 6 8 ) ,  R ä ä g u s t  v a e s t e l  r õ õ m u  k a m b r i  
(XVI 169), Leskedele leinakamber (XVI 150), Neitsitele 
n a l j a k a m b e r  ( X V I  1 7 0 ) .  V e e l  s a a b  l a u l j a  l u s  t i ­
ka mbri  (VI 906).  Kõik muidugi  a l l i terats iooni  a lusel  kokku vi i­
dud ja  Kreutzwaldi  poolt  rahvalaulude eeskujudel  paisutatud.  
Neiu lamab merepõhjas,  s .  o.  Peidukambri  sügavuses  (VII  
203)  või  varieeri tul t :  Kalakudus  kambrikene (VII  271).  
Metafoori l i se l t  võib s i i s  meri  uppunud tütrele  ol la  kambriks  (vt .  
veel  IV 531,  691,  705,  717).  Vaenlaste  eest  soovitab Kalevipoeg 
ehitada Peidukambri  pi igadele  (IX 293).  Eeposes  kõneldakse 
pal ju  sala jastest  kohtadest,  nagu:  Kandis  sa lakamberie  (I  
147, ka: I 340, 641). Hellitavat suhtumist väljendab värss: Kaasa 
s i id ikamberie  (I  861).  Kambreid võib veel  ol la  muinas jutu­
pärasest  mater ja l is t ,  nagu kanamunadest  (XIX 420).  Leidub 
veelgi  er ikambreid:  Kosjakambri t  ehi tama (XIX 414,  ka:  
VIII 578). Salakatnbri seina taga, / Nõudenikutuse nurgas 
(XX 974—975).  On veel  i seka tn br id  (VI 370).  Soome sepp 
laseb tuua Sõjasaha salakambris t  (VI 344,  ka:  320).  Kam­
ber tähendab siin varade (mõõga) hoiupaika: Käi sa kiirest 
kamberisse,  / Too mei le  mõõku tugevamaid (VI 303—304,  ka:  
262,  264—265,  320,  VII  188).  On olemas ka kol ikambrid (XIX 
891—892).  
tuba,  sünonüümideks  hoone ja  kamber,  es ineb taval ise  toa mõistes,  
aga ka muinasjutukujutelmana, kokku 85 korral: Siis läks taati 
tub a je, / Eit aga salakamberile (V 173—174). Astus 
tuppa Lapu tarka (XIX 880).  Isa  is tub keset  tuba (XIX 653,  
k a :  V I  6 6 9 ,  V I I I  1 3 5 ) ,  T o r m a s  t u i m a s e l t  t o a s t  a  ( V I  7 2 0 ) ;  T o a  
keskel  laua al la  (XI 877),  Toa l igemale  l iuges  (III  268).  Mitme­
sugused muinas jututoad:  Tuba ol i  s i id is t  tehtud (XIV 191),  kul­
last  (XIV 155),  vasest  (XIV 96),  rauast  (XIV 68),  sametist  (XIV 
226),  poordist  (XIV 261),  tammetõrust  (XIX 419),  toomingast  
(XIII  915);  er i toad:  Lust ip idamise  tuba (XIV 177),  lus t i tuba (XVI 
171),  laul iku tuba (VI 924).  Tuba võib ol la  vahel  sünonüümisuh-
teis elumajaga: Tuuslar oli toa teinud, / Elumaja ehitanud 
( X V  7 0 8 — 7 0 9 )  v õ i  e b a m ä ä r a s e l t  a s u p a i k :  I g a p ä ä v a l i n e  t u b a ,  I  
Är ipäine asupaika,/  Kehakarastuse  kamber  (XIV 144—146).  
Eriotstarbeline tuba: Taadi taalderi tub aje (XIX 152), See on 
neiu ehte tuba (XIV 210,  247,  286),  tü tar las te  töötuba (XIV 
905), sulaste töötuba (XIV 86), laulutuba (XVI 905), varju-
tuba (IX 290,  XI 736),  kai tse tuba (X 775),  näki tuba (XI 595).  Mit­
mesuguste  meeleoludega seotud toad:  le inatuba (VI 899,  XI 715).  
T o a  s ü n o n ü ü m i k s  o n  v e e l  v a r j u p a i k ,  v a h e l  n u r k :  T ö ö t u b a  
s u l a s t e l e ,  /  O r j a p o i s t e  v a r j u p a i k a ,  /  T e o p o i s t e  p ä r i s p a i k a  
( X I V  8 6 — 8 8 ) ,  T ü t a r l a s t e  t ö ö t u b a ,  /  O r j a p i i g e  v a r j u p a i k a ,  
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/ Vaimutüdrukute nurka (XIV 116—118).  Anti fraasi  s i saldab 
kujutelm: Teeb toa9  tuule tiivule, / Kambri vikerkaaresse 
(XVII 88—89),  täh.  — tuba ei  olegi ,  on ainult  unistustes .  
Edasi  kõneldakse toaseintest (vt .  se in):  Sinna tehke toasei-
t i a d  ( V I I I  5 4 2 ,  v t .  k a  V I I I  3 5 0 )  j a  p õ r a n d a s t :  P ä h k e l  t o a  
põrandal  (XII  336).  
es ik  — toa või  a ida eesruum. [Tuuslar]  Astus ukse esikusse 
(III  274).  
tare  = kodu,  tuba,  kamber.  Väikemees paisatakse metsakol l ide 
vahel püksituulega: Üle tare teise seina (XI 922, 935). Targa 
tare  tammest  tehtud (XV 711).  Uppunud Saarepi iga  laulab:  
Lainte  al l  mul  s  a i  at  a  г e (IV 830, 845, VII 270) . 1 0  
korter = ulualune, eluase: Karjalojuste korterid (XIV 326). 
kodu. Väga laial t  koos  tulet is tega es ineb ka kodu,  69 korral .  Kodu 
o n  m e e l d i v  p a i k ,  s i n n a  i g a t s e v a d  k õ i k :  K õ i k  k u l l a d  l ä h v a d  k o j u  
(VI 43), Kodunt läinud kotkapojad (II 228), Kodu kasvab 
kasu parem (XVI 1121). Nukker on see, kellel pole kodu: Minul 
kodu kole  metsa (VI 46).  Kalevipoega oodatakse kord koju:  
Küll  s i i s  Kalev  jõuab koju  [= kodumaale]  (XX 1052).  Igaüks  
soovib saada s inna,  Kus meid ootab kodupaika (VIII  573;  X 
143). Kalevipojale antakse põrgusse minekul nõu: Aja silmad ava­
lale .  / Et  e i  eks i  jä lgedel ta.  / Kaota käesta  kodurada (XIII  457).  
Kasutatud on veelgi liitsõnu: kodumaa (VIII 256, 285) ja kodu­
kana (VIII 197, 202). Kodu sünonüümiks on ka pesimise paika 
(X 135).  
On märkimisväärne,  kui  pal ju  sünonüüme Kreutzwald kuhjab 
kodule  anti fraasi l i ses  pi ldis ,  mil le  s isu on:  mul  pole  praegu kodu:  
K õ i k  n ü ü d  k u l l a d  l ä h v a d  k o j u ,  
Hõbedased h o o n e t e s s e ,  
Teised tuttava talude, 
Minul kodu kole metsa, 
K a m b e r  k e s k e l  kuusikuda, 
Laia laane minu tuba, 
Tuules on mul t u l e a s e ,  
Vihmas vihtlemise paika, 
Udus uinumise k o h t a .  
(VI 43—51.) 1 1  
Kodu ja  kambri  tähenduses  kasutatakse vahel  pesa: Mere udus 
pesakene (IV 867,  884).  Pesa aset  püüdemaie  (II  37).  
9  Tuba esineb veel järgmistes värssides: I 128 = II 422, I 333, 336, 544, 633, 
II 190, 204, 208, 494, 507, 543, 569, 615, III 236, 276, V 356, 640, VI 826, 929, 
VII 683, VIII 171, 398, 575, IX 470, 601, X 388, 461, 462, XI 794, 807, 841, 889, 
XIII 443, 453, 553, 709, 762, 913, 925, XIV 154, 224, 239, 260, 276, XV 111, 
XVI 160. 
1 0  Veel: VI 935, VIII 406. 
1 1  Kodu esineb veel: II 315, III 554, 562, V 140, 191, 758, VI 7, 18, 841, 
844, VII 355, 406, 407, 434, VIII 42, IX 428, 632, 641, 712, X 71, 78, 121, 131, 
134, 463, 546, 714, 746, XI 812, XII 331, 332, 871, 916, XIII 26, 51, 210, 611, 631, 
665, XIV 376, 408, 409, 445, 611, 670, XV 55, 444, 868, XVI 798, 1002, 1016, 
1107, XIX 1047, XX 210, 788. 
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aknast on juttu vähe:  Armud läksid akkenasta (VII  783;  XII  
875).  
nurgad on põrgus  mitmesugusest  mater ja l is t ,• nagu toad isegi :  
kul last  (XIV 157),  hõbedast  (XIV 128);  terasest  (XIV 69);  s i idist  
(XIV 195);  sametist  (XIV 230);  poordist  (XIV 267).  Nurgad on 
n u t u k o h a d :  N a e s e d  n u t v a d  n u r k a d e s s a  ( I X  2 1 2 ) ;  N u t u ­
nurka neidudele  (XI 193);  nurk võib ol la  kaitseks  või  peidu­
p a i g a k s :  N a i s t e l e  k  a  i  t  s  e ) i u  r  k  a  ( I X  2 9 2 ) ;  P e i d u n u r g a k s  
p i i g a d e l e  ( X  7 7 4 ) ;  n u r k  o n  r a h u p a i k :  N õ d r a d  s a a k s i d  r a h u -
n u r k a  ( X I  7 1 8 )  v õ i  e l a m i s p a i k :  E i t e  h ü ü d i s  n u r g a s t a n a  
(I  312,  621). 1 2  
Koos tulet is tega moodustab ehituse  tähelepandava osa ka 
uks, esineb 53 korda ja enamasti otseses tähenduses. Kui ta võttis 
ukses t  kinni  (XIII  705);  Lukutagem köögi  uksed (XIII  925);  
v a e s l a p s e  k a e b u s e s  ü t e l d a k s e  r a h v a l a u l u s :  E m a  v i i d e  u k s e s  -
tagi  (VII  782;  XII  874).  Põrgustseenis  kir je ldatavad uksed on 
kivis t  (XIV 63);  rauast  (XIV 70);  vasest  (XIV 100);  hõbedast  
(XIV 129);  kul last  (XIV 158,  185);  s i idist  (XIV 196);  sametist  
(XIV 255,  231);  poordist  (XIV 268,  292);  es inevad muinas jutul is-
romanti l i sed salauksed:  Kas ehk sala  uksekesta  (XVIII  745).  
Juttu võib a jada üle  ukse:  Eite  hüüdis  ü le  ukse  (VIII  185);  
Hüüdis  õuest  ü le  ukse  (VI 186).  Väl ja  minema tähendab ukse 
ette  või  taha või  üle  minema:  Põie  paki l  ukse  e t te  (XI 912,  ka:  
III  742);  Õnnel t  peasis  ü le  ukse  (X 480).  Enne tuppa astumist  
t u l e b  a s t u d a  u k s e  e s i k u s s e  ( I I I  2 7 4 ) .  L i i t s õ n a  t o a u k s :  T o a u k s e  
tagant tungis (XIII 511, III 585, XIII 474; 504). Uksepiidad: Pih-
lakasta  (XIII  917;  XV 722).  Puis tab uksed pi i tade g  a (XVIII  
6 4 1 ) . 1 3  L ä v e  l a u a d  L ä ä n e  l e p a s t  ( X V  7 2 3 ) ;  S õ r m e d  u k s e -
sagarasse (XVIII 752); Ukseläve laiutie (X 479); Lõhku­
s i d  u k s e  l u k u d  ( X V  8 8 0 ) .  A n t i f r a a s :  U d u  t e i n u d  u u e d  u k s e d  
(XVI 163);  Kuu on uksena eessa (VI 927).  Uus päev algab:  
Uue päeva ukse  s  и и s s a (V 7) , 1 4  
sagarad — uksehingede konksud.  Sangad tükis sagaraga 
(XVIII  642;  752).  
l ink.  Tahtis linki takistada (XVIII  753).  
ukselävi .  Lendas üle läve kambri (XIII  714).  Ukseläve laiu­
t ie  (X 479). 1 5  
lävi — lävepakk. Läksid kiirest lävedele (III  573);  Kui ta üle 
lävepaku (XIII  708);  Lävepakud paakspuusta  (XV 724).  
Üle läve  ukse  e t te  (III  742);  Lävelauad Lääne lepast  (XV 
723).  
sangad. Kalevipoeg lõhub põrguustel  S a n g a d  t ü k i s  s a g a r a g a  
1 2  Veel: VIII 315; 351; X 452; 460; X 473; XIV 98. 
1 3  Veel: V 645, X 478; XIII 505, 585, 588. 
1 4  Veel: VI 249; VII 608; VIII 113; XI 792, 952, 954; XIII 583, 612, 658, 
681, 937; XV 787; XVIII 638, 640, 641, 749; XX 1014. 
1 5  Veel: VI 195, 197; X 389; XII 567; XIII 761. 
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(XVIII  643).  Enne tuppa astumist  Silmas korra üle sanga (III  
275).  
põrand. Astub toa põrandale (XIV 699).  Põrguruumides  on 
põrandad kul last  (XIV 159);  vasest  (XIV 101);  s i idist  (XIV 197);  
sametist  (XIV 232);  poorist  (XIV 269);  hõbedast  (XIV 130);  
mujal  Toapõrand põlvesauis t  (XV 735)  voi  pähkl ipuust  (XIII  
916). Esile tooma tähendab ka põrandale tooma: Saatke Salme 
põrandale  (I  334,  ka:  I  337,  634,  637), 1 6  
lakk.  Läheb lakka luurimaie  (V 642,  688).  
lagi. L a g i  k i p p u s  l a n g e m a l e  (XIV 801);  Põrgus  on laed kul last  
(XIV 159);  hõbedast  (XIV 130);  vasest  (XIV 101);  poordist  (XIV 
269);  s i idist  (XIV 197);  sametist  (XIV 232);  toomingast  (XV 
728). 1 7  
tala. T  a l a p u u d  o l i d  j a l a k a s t a  (XV 734).  
seinad. Kostis, et seinad kõikusid (VI 615);  Hakkas seinu 
mõõtemaie (X 472); Väikemeest visatakse seinast seina: Lendasin 
kui  l ib lekene / Üle  tare  te ise  se ina (XI 935,  ka:  922,  943).  Nii  ka  
Kalevite  kannupoiss !  loobitakse Vetevaimu talus  seinast  seina:  
Lendas se inast  se inasse  (X 451).  Tihti  hi idude või  tuge­
vate meeste liikumisel seinad vanguvad: Sammu astmel vankus 
se ina (XI 834).  Muinas jutupärasel t  on põrgu tubades  seinad 
kul last  (XIV 156),  hõbedast  (XIV 127),  vasest  (XIV 97);  seina­
palgid punasest  vasest  (XIV 99);  poordist  (XIV 266);  sametist  
(XIV 229);  s i idist  (XIV 194).  On ka muidugi  laudseinu (VI 526),  
kõneldakse tagaseinast  (XI 794)  või  eesseinast  (XI 874);  seina 
ääres  olemisest  (XI 875,  915,  923).  Seina poole  vaatamist  või  pöör­
dumist  märgib:  Seadnud s i lmad vas tu  se ina (XI 925).  Kin­
del sein tähendab metonüümiliselt ka kindlust: Siisap tarvis kind­
lat seina (X 770), niisamuti varjusein: Varjuseina vaenu 
vastu  (XI 711).  Kaitseks  olemist  sõjas  võrreldakse raudseinaks  
olemisega:  Rauda se inaks  raukadele  (IX 235);  mehed seisku 
lahingus Raudase in a tugevusel (XI 286) või Teised seisku teis­
t e l  s e i n a k s  [ =  k a i t s e k s ]  ( I X  7 4 3 ) .  N e i d u d e r i k k a s  t a l u s  S e i ­
nad seis id  s i idikat tes  (VI 684). 1 8  
ahi on soojuseandja.  Põrgu tubades  on ta  kul last  (XIV 160),  hõbe­
dast  (XIV 131),  rauast  (XIV 72),  vasest  (XIV 102).  Ahju kõrval  
või  otsal  võivad leiduda pingi  cl  hõbedast  (XIV 137),  vasest  (XIV 
108), rauast (XIV 78). Ahi võib kanda pirrupidet: Kustus peergu 
ah ju  r innal  (XI 888),  ahju kõrval  või  ees  võib seis ta  magamis-
ase.  Ahju ees  halet i sasemed (XII  872,  ka:  II  544,  570).  Ka Linda 
halab seal  sünnitamisvaevades  (II  511).  Ahjupealne on koht  
varade,  ka sõnavara hoiuks:  Ahju peale  kindatäied [sõnu] 
(VIII  43).  Ahjutagune on peidukoht,  kuigi  häbiväärne.  Sarvik  hal i­
1 6  Veel: VI 644; VII 685; X 458; XI 873; XIII 707. 710, 914; XIV 238; XV 677. 
1 7  Veel: VI 928; X 93; XIII 500. 
1 8  Veel: VIII 314, 333, 576; IX 471, 602; X 459. 
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seb pärast  kinnis idumist :  Ei ma oleks kodukambrist / Ahjuta-
gant  mit te  as tund (XIX 130).  Ahjupealsest  võib kõnelda ka kui  
v iht lemise  kohast :  Vel i  v iht les  ahju  peale  (XX 163).  
olv — katusehar ja  otstesse  jäetud kolmnurkne avaus  suitsutares  
suitsu väl ja juhtimiseks.  О lv is t suitsu ots imaie (III 564). 
Ahjuga koos käib ka ahjuhark, puust  või  rauast  hark savipoti  
ahju panemiseks  või  ahjust  väl javõtmiseks.  Si in,  nagu ka rahva­
pärases  tähenduses  tuleb sel le  a l l  i roonil isel t  mõista  kur ja  naist :  
See toob koju  a  h  j  и h a r g i (II 849). 
keris. Linda oma tuhuvaevades astub koguni: Kiirestiku [= kii­
rest i ]  keriksele  (II  571).  Põrgu ahjul  võib ol la  raud- (XIV 
73),  vask- (XIV 103)  või  kuldkeris  (XlV 161).  
kumm kerisel  on kas  kul last  (XIV 162),  hõbedast  (XIV 132),  
vasest  (XIV 104)  või  rauast  (XIV 74).  
leeauk (kol le)  — ahjusuu esine,  tuhkhaud,  keedukoht.  L  e e l t  а  
auru vaatamaie (III 565), L e e а и g и l igidala (XI 795). Keetjat 
n i m e t a t a k s e  l e e k u  n i n g  a n n a k s  ( I I I  5 6 )  v õ i  t u l e v  a h i k s  
(III  578).  
katus esineb harva.  Kalevipoja  mõõgalöögist  tekib kohin,  mis  hak­
kab katuseid kiskuma (VI 461).  Heit lus  Sarvikuga on ni i  äge,  et  
k ipub Katus  kaela kukkumaie  (XIV 802).  Kui  raske on midagi  
uut rajada, see mingu maja ehitama, Katus' harja algamaie 
(VIII  316,  ka:  352).  Tuli  võib hooned süüdata,  sagedase üt luse  
kohaselt  Kandnud kirge  katusele  (X 92).  Katus  võib es ineda 
võrdlusalusena: Olid kui kägu katusel (XII 337). Suure ilma 
k a t u s ' u l u  [  =  t a e v a s ]  ( V I I I  3 3 2 ) .  K a d a k a s e s t  k a t u s r i d -
v  a  d  (XV 720);  Kir jus t  kases t  katus lauad (XV 730).  
sarikad Sarapuusta sarikad (XV 729). 
räästas. R ä s t a s t  m a h a  r a j a t a n u d  (XVI 36,  ka:  562).  
ollipennid (XV 731,  785).  Sarikad on vahel  ühendatud kahe põik­
puuga, siis ülemine neist kannab nimetust ollipenn või olvipenn, 
sest  see  asetseb ühel  kõrgusel  suitsuavaga. 1 9  
kukepennid (XV 733,  787),  ka kanapennid,  on aga kanaõrred,  mis  
heades  ta ludes  on sar ikapennide vahele  seatud. 2 0  
õrs.  Kes kui  kanad kõrgel t  õrre l t  (XV 96).  
viil(ud) (XV 717;  VIII  351)  — hoone otssein,  mis  küünib külg­
seinast  kõrgemale.  Kreutzwaldi  seletuse  järgi  lauast  nikerdatud 
kaunistused õlgkatuste  otstes . 2 1  
nurgakivid.  Nurgakivid  nööri t ie  (IX 473).  
aluspalgid. A l u s p a l k e  alustati (IX 472).  A l и s p a l g i d pau-
kusivad (VI 616) Kalevipoja käratamisest ,  ni isamuti  
vahepalgid vankusivad (VI 617).  
1 9  Kreutzwaldi kiri C. Reinthalile 17. X 1859. Kreutzwaldi kirjavahetus II. 
lk. 550. 
2 0  Kreutzwaldi kiri Neusile 12. IX 1847. Kreutzwaldi kirjavahetus II. 
lk. 38—39. 
2 1  Kreutzwaldi kirjavahetus II, lk. 550. 
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võlv(ialune). Põrgu vaatajad lähevad Kõrge poordi võlvi alla 
(XIV 294). 
lukk. Mütoloogi l ine sei tse  on seotud s i in  lukuga:  Seitsme luku 
sõlmitusest (VI 372, ka: XIX 965). Lõhub lukku pandud uksed 
(V 643).  
taba. Luku tabast lahutanud (XIX 969).  Mütoloogi l ine üheksa:  
Üheksa taba tagasta  (VI 373).  Tabast  laht i  tõukaneda (XIII  
584,  ka:  937).  Tugevamad ukse  tabad (V 644).  
pöörad — lihtsad puust  uksesulgejad,  ka puupulgakesed nööpide 
asemel kuue või pükste ees. Põrgu vanaeit suletakse kööki: Pan­
gem et te  pöörakesed (XIII  936).  
võti on toodud s i in  arbumisvahendina:  Varga kuju võtme abil 
(XI 99).  
parred. Põrgus  ol id  parred kul last  (XIV 167),  hõbedast  (XIV 138),  
vasest  (XIV 109),  rauast  (XIV 79).  Alutaguse tuuslar i l  on nad 
pärnast  (XV 726).  Poeeti l i ses  fantaasias  üteldakse lauale  jäänud 
Parsi le  veel  p ihutäied (VIII  44);  metsakol l ide juures  läheb 
vanaeit  P a r  s  i  p  и i l e põõnutama (XI 879,  ka:  II  545).  
varn on kübara hoidmiseks:  Võttis kübara varnasta (XIII  828).  
Varn ei  kanna vaenuri i s ta  (XV 166),  varn kannab põrgus  mõõga 
kõrval  ka  nõiduseset,  pajuvitsakest  (XIII  766—768).  Vanasõna:  
Varga käsi  jätab v  а r n a, J Tuli ei jäta kedagi  (IX 252—254).  Hoo­
letusse, kasutamata jätma märgitakse kõnekäändudes varna pa­
nema (^ viskama). Sellest ka Kreutzwaldi sentents: Tänaseida 
to imetusi  /Ära v iska homse varna (III  722—723).  
Varn on seina löödud nael,  naga,  ka seina külge kinnitatud 
laud,  mil le le  võib midagi  asetada.  Seepärast  võivat  varna nime­
tada ka laudiks  või  panipaigaks. 2 2  
tulease = kolle.  Anti fraas:  Tuules on mul tulease (VI 48).  
tuletungal.  Vaenelaps  on Tuletun g l  a torgi tava (I  175).  
p e e r g .  K u s t u s  p e e r g u  a h j u  r i n n a l  ( X I  8 8 8 ) .  P i i r o p a i s t e l  
a v a l d a d a  [ =  j u t u s t a d a ]  ( A K ,  E  I V  2 0 ) .  K a h e l  o t s a l  p õ l e n d  p i i -
rul  (XX 1027;  1048).  
küünal valgustusal l ikas  ja  võrdlusalus.  Kena ööde kiiünla-
kene (X 1) [= täht]. V algusk ii ünla [= päikese] kerki-
maie  (II  268).  
tuli i= valgustus  toas.  Ei lõpend tuli toasta (II 651).  
lamp.  Lae külles rippus lampi (XIII  500).  
taht. Kes tahti korral kohendab (AK, E I 165). 
tuleraud (AK, E II 176).  
tõrvapütid. T õ r v a p ü t i d  p õ l e s i v a d  (X 387).  Põrgus  on jogi r  
m i s  v o o l a b  s u l a  t õ r v a  ( X V I I I  3 8 9 ) ,  o j a ,  m i s  v e e r e t a b  v a i k u  ( X V I I I  
ase = magamisase.  Ärksai l  s i lmi l  ase  me I ta  (XI 7).  
iste. Istus kõrgel kuldsel istmel (XII 558).  Personif i tseeri tud:  
Is tmed ära igatses id  (II 512).  
2 2  Kreutzwaldi kirjavahetus III, lk. 65. 
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sambad — tugisambad ja  väravapost id.  S a l a s a m b a d  a l l a  
toetud (XIV 228,  ka  123).  Sest  e t  väravate  sambas (X 386).  
õu — tähendab siin nii talu õue kui ka talu. Hüüdis õuest üle 
m u r u  ( V I  1 9 6 ) ,  Ü l e  õ u e  h o o n e ' e s t a  ( I  2 9 6 ) ,  S i i s  n a d  p e a s i d  õ u e  
peale  (XIV 297,  V 353,  401,  429).  Mehed jõudsid  õue  a 11 a  (III  
569,  650,  ka:  IV 429,  V 156).  Meie õued on i lusad (VI 524),  
Toast õue, õuest tuppa (V 687), Hõbenupp oli õ и e s s a n i 
(III 187). Nõnda kasvis  e ide  õues  [= talus]  (II  745,  ka:  761).  
Eite istus Ukko õues (V 745). Astub kiirelt iile vainu / Rüttes 
õue [= talu]  l igemale  (V 276—277).  
Õue tähendus on vahel  sõnal  muru: Kargas kergelt üle muru 
(III  743),  Läksid lendes  üle  muru / Usinaste  ukse  e t te  (III  
571—572). Võõrad sammud muru pinnal (III 586). Surnuvirnad 
kats id  muru (V 502).  
õueaed. Õ и e a i a d õunapuusta (VI 527),  muud aiad. Vainu-
a i  a  d  v is lapuusta  (VI 528),  V ah e  a  i  a  d  vahterasta  (VI 530).  
värav — majapidamises värav, majapidamine ise, algus. Seisis 
värav vankumata (XIII  587).  Õue värav seisab val lal  (III  
584).  Vankus Kalev  väravasta  (VI 531). 2 3  
Põrgus  on väravad kul last  (XIV 186),  sametist  (XIV 256),  
poordist  (XIV 293),  rauast  (XIII  687).  
Metafoorid:  Kalevide kange poega / Leidis une lõpetusel / Vai-
muvaate  väravasta  / Õnnetuse  e t te tähte  [= aimas]  (VIII  
780). Teine päeva väraval [= kodus] (VI 937). Valguse õue 
väraval  [— koidu a ja l]  (V 9).  Üle vaskise  värava (II  107).  
vaimuvärav (III  190,  IV 431).  
väravasammas.  Ei väsi väravasammas (I  739).  
tornid.  Terasesta tehtud tornid (XIII  688).  
kelder. Kaevati kivikelderid (XV 586,  ka:  I  148,  597).  Kamb­
r i s t  j ä l l e  k e l d e r  i s s e  ( V  6 4 1 ) .  K a m b r i ,  l a k k a ,  k e l d e r i s s e  
(V 688).  Nagu on tal  sa lakambrid,  ni i  ka  salakeldr id  (V 192).  
kaev. Kaev oli sügav kaevatud (X 902). Kaevust võtma kee­
lekaste t  (X 908).  Küla kaev:  Katsub küla kaevudesta  (XVI 
823).  Peamiselt  X loos  I lmaneits iga.  Mütoloogi l i ses  mõttes  tervi­
tatakse kuud:  Tere,  kuu,  tervise  kaevu (II  233). 2 4  Veeammuta-
mise kohtadena osutatakse eeposes  veel  merd,  jõge ja  a l l ikat  (I  
766—768).  
kook. K u l d a k o o g u l  k o n g i t s e m a  (X 909).  Katke ei venna kaevu 
kooku (I  740).  
kaevurakked. Kiirest kaevu rakkedele (X 956).  
a i t  -— Talus  ol i  2—3 aita:  r i ide-  ja  v i l jaai t ,  ka  l iha-  või  kalaait .  
Aidas  suvel  ka elat i .  Hüüdis  aga a idastana (I  191,  ka:  242,  
2 9 5 ,  5 9 6 ) .  K ä i s  t a  t u i s u l  a i d a d  l ä b i  ( V  6 8 9 ) .  P ä e v  p e a l e  a i d a  
2 3  Veel: I 516; III 570, 649; V 349, 352, 391; VII 436, 438; VIII 112, 114; 
IX 325, 628; X 386, 491, 514; XIII 468, 657. 
2 4  Veel: II 490, 496, 497; X 904, 914, 942, 951, 956, 957, 962, 971; XI 477. 
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v i i l u  (I  839).  Kord esineb ka aidakatus (III  189).  Muinas­
jutupärasel t  on põrgus  sei tse  ai ta  (XIV 301),  sa la ja  tehtud (XIV 
302);  mitmest  mater ja l is t  a i tu:  kivis t  (XIV 303),  paest  (XIV 305),  
v ikikivist  (XIV 310),  kanamunast  (XIV 306),  hanemunast  (XIV 
309),  kotkamunast  (XIV 313),  Siuru munast  (XIV 315);  a idad on 
vi l ja  ja  muid toiduaineid täis  (VI 517),  rukkeid (XIV 317),  kesvi  
(XIV 318),  kaeru (XIV 319),  l innaseid (XIV 321),  keeduvi l ja  (XIV 
322),  searasva (XIV 323).  Lääne talus  on ai t  kivis t  (I  597),  aset­
seb üle  õue (I  296).  
Aida er i  osa  on kass inurk,  pimedam nurk,  kus  kass  hi ir i  var i t­
seb ja  kuhu tal le  toi tu v isatakse (I  156,  172,  600),  ka  l ihtsal t  pime 
nurk.  
haganik — Sealap haganiku abi (IX 550).  
kõlgast ik,  kõigus.  K õ l g a s  t i k u  k e r g e ,  k o t t i  (IX 551),  Kõlkad 
olid näljaaegadel toiduks, sellepärast nimetab autor nälga kõlka-
kokaks  (IX 865).  
salved.  Sõudvad teri salvedesse (VI 518).  S a l v e  s õ r v a l e  
se isama (I  154).  
laudad on juhusl ikult  toodud majapidamise täiuse  pärast  põrgus:  
Taga õues olid laudad (XIV 325, ka: 330); Laudad olid luiest 
t e h t u d  ( X I V  3 2 7 ) .  H a r i l i k u s  t ä h e n d u s e s :  L õ h k u s  l ä b i  k a r j a l a u ­
dad(V 690);  laudaseinad (526).  
kar jakoppel .  Eide armu koppelisse (IV 430;  III  191).  Kale-
vide kopli alla (III  258).  
ta l l .  T a l l i  v i i g e  T ä h e  h o b u n e  (I  244).  
lat ter  — hobuse koht  ta l l i s .  Tähe lauku latter ie (I  245).  
a iateibad.  Tähte ei aiateibassa (VIII  148).  
müürid.  K a l j u m ü ü r i d  m a r u d a n a  (IX 287).  
s i ld.  Suure tamme laulus  tehakse tamme tüvest  tugev sild (VI 
885).  Kalevipoeg tahab ise  ehitada s i lda üle  Peipsi ;  kannab 
kokku puid ja  kive:  Miska silda seadaneda (XIII  708);  Hakkas 
s i l d a  a l u s t a m a  (XII  711).  (Veel :  XIV 717,  726,  737.)  
Sojasaadikule  annab Kalevipoeg nõu:  Sõida tasa üle silla 
(IX 317).  Si ia  kuulub ka muistendi l ine Soome s i ld,  muistendis  
maanina või  l i ivasäär,  Kalevipoja  või  mõne muu hi iu  ehitatud,  hi l­
jem kasutatud sümboolsel t .  Soome s i l la l  sõi tanesid  (VI 910);  
Sõi ts in  suisa  Soome s i lda (IX 769,  787,  809,  831,  850,  873);  
Seep see  kuulus  Soome s i lda (VI 890).  
XVIII  loos  on juttu põrgusi l last ,  mil le l  toimub Kalevipoja  
võitlus põrgulistega: Seltsi seisis keset silda, / Teine seltsi 
s i l la  taga (XVIII  408—409).  Samas loos  on s i ldadest  juttu veelgi .  
Si l la  osadest  veel :  aluspalgid; põikipalgid; kivid tõkked serva-
toeks  (XII  711/5).  
Küla,  vald,  mõis  
küla  — asustuse ja  külaelanikkude tähenduses.  Kasu mitmele 
külale (IX 520) Küllap kasvid kuulsas külas (VI 222), Mis 
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kui küla kütissuitsu (XVII 310),  Saavad külad kiitemaie (IX 
535). Küla ühisomand järgneb värssidest: Katsub küla kaevu-
desta  (XVI 823),  Läinud külaki ige  peale  (XIII  534).  Li i tsona-
l is tes  ühendites  on juttu külalastes t  (IX 524),  külanais tes t  (IX 
526),  külapois tes t  (IX 525),  külameestes t  (IX 528). 2 5  
tänavad. Meie tänavad tasased (VI 525), T ä n a v a d meil tam­
m e p u u s t  a  ( V I  5 2 9 ) .  S i n n a  t ä n a v  s i g i n e s s a  ( X I  2 4 )  . T ä n a v a s  
te ised tants ivad (VI 534).  
s i l lul ised •= maanteede parandajad,  korrashoidjad.  Oli sillu­
t i s  te  sel t s i  (AK, E I  268).  
kõrts .  Kuskil kiilas, kõrtsidessa (VI 72).  
mõis .  M õ i s a d  m õ t t e i d  m õ i s t a k s i v a d  (XV 2).  
vald.  V a l l a d  v a s t a  v õ t a k s i v a d  (XV 3).  
magas.  Magas,  magasiai t  on hoone kogukonna kohusl iku vi l jata­
gavara hoidmiseks.  Sealt  anti  laene külviks  või  toiduks.  Magas  
asutat i  v i l ja ikaldustest  tekkinud näl jahädade vält imiseks  1763.  a. ,  
mil le  järel  iga  Eest imaa mõisavaldaja  pidi  magasineerima ühe 
adramaa kohta peale  kahekordse seemnevi l ja  5  tündrit  rukist  le i­
vaks,  Li ivimaal  nõuti  adramaa kohta 50 vakka.  Kreutzwald kõne­
leb mõisamagasist :  Mõtte  mõisa mag as is t  a (Sj .  122).  
Sots iaalsed suhted 
palgapoiss .  P a l g a p o i s s ,  p a n e  s a d u l a  (I  808).  
or i .  Kaksi orja ustavada (AK I 107).  
pärisori .  Saavad pääva pärisorjad (AK, E I 226).  
or japoiss  (XII  892).  
or ja l  aps  (XII  829).  
or jus.  Päike päris orjust salgas (AK, E I 123).  
käskujalga.  K ä s k u j a l g a ,  k ä ä n a  s a a n i  (I  809).  
sulane.  Sunnib korra sulasida (XIV 399).  
teol ine.  T e u l i s i  t a r v i t e l l e b  (XIV 397).  
teopoiss  (XV 17).  
korrapi iga.  K o r r a p i i g a  k õ õ r u t u s e d  (XV 18).  
abi l ine.  A b i l i s i  a j a b  v ä l j a  (XIV 398).  
peremees.  Nõuka peremehe talus (XII  775),  sünonüümiks  
vanem. Valju vanema sundusel (XII  776).  
perenaine.  P e r e n a i n e  l i i g a  v a l i  (XII  823),  sünonüümiks  
ei t :  Ehk küll eit ei uuta kuube (XII  788;  ka;  834).  
peretütar  (XII  824).  
perepoega (XII  825).  
perepops.  P e r e p o p s i  s a u n a k e n e  (X 623).  
vaenelaps.  V a e n e l a p s i  a l a o r j a  (XII  791,  848).  
2 5  Veel värsse: II 85, IV 72, VIII 59, IX 309, 916, X 163, XV 1, XVII 291, 
XIX 721. 
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kar japoiss,  kar jus,  kar ja laps.  K a r j a p o i s s i  k u k u t e l e s  [  = lau­
lis] (XII 886, ka: VIII 418; XII 677, 778, 840; XV 17). Kaitsekeppi 
karjusele (XI 131, ka: VIII 420); karjahoidja (IX 216); tõura-
kai ts ja  (IX 217).  
kannupoiss .  Rüütl isuhetest  üle  võetud.  Maai lma otsa  sõidul  kaob 
Kalevipoja  kannupoiss  (XVI 735,  738).  Enne võidumängu pistab 
Kalevipoeg kannupois i  püksi taskusse  (karmanisse)  (X 595—596).  
Mööbel  ja  muud majatarbed 
majari is tad = majapidamisr i is tad.  Kullasta kõik majariistad 
(XIV 169).  
laud on tähtis  mööbel  majapidamises  söömisel  ja  pidutsemisel .  Eit 
tõ i  rooga laua peale  (XI 861).  Laia söömalaua al la  (XI 
806, ka X 401); Enne kui leem lauale (XVII 637). Lustihelin 
tõusis  laual t  (XIX 471,  586).  Põrgus  on laudu kul last  (XIV 164,  
165);  hõbedast  (XIV 135,  136);  vasest  (XIV 106,  107);  rauast  
(XIV 76, 77). Laud asetseb keset tuba: Kesktoas oli laua kohta 
(XI 807,  ka:  877).  Külal ine pannakse Laua taha is tumaie  (X 
393)  2 6  
tool id.  Põrgus  on laua ümber kuld- (XIV 165),  hõbe- (XIV 136),  
vask- (XIV 107)  või  raudtool id  (XIV 77).  
pink.  Alla pinki pihlakane (I  269).  Pere nuttis alla pinki (II  
522,  554,  ka:  II  487,  492).  Põrgus  ahju kõrval  seisavad kuld-
(XIV 166),  hõbe- (XIV 137),  vask- (XIV 108),  raudpingid (XIV 
78),  XIX loos  kõneldaske pajatuspinkidest  (XIX 801),  s .o.  mil le l  
juttu vestetakse,  saadud õl lekannu põhjadest .  Vetevaimu talus  pan­
nakse külal ine pingi le  i s tuma (X 392).  
jär i  = väike koi  mej  a lgne pingike.  O h k e  j ä r i  a s u t a d a  (II  488).  
säng on kõige populaarsem mööbliese.  Sünonüümidena kasuta­
takse ka voodi  ja  kätki .  Kokku 112 korda es ineb see koos tule­
t is tega.  
Säng on puhkepaik,  magamisase:  S ä n g i  v ä s i n d  s u i k u j a l e  
(XI 236).  Saarerahvas  tuleb soojast  sängis t  tütre  kisa  peale  (IV 
369,  517,  521,  538).  Säng abieluvoodi  tähenduses  es ineb veel  III  
381,  V 609.  Sünnitamine toimub sängis ,  sünonüümiks  voodi  (II  
593—594).  Si in pole  sugugi  a lat i  tegemist  toamööbliga,  vaid ena­
mikus loodusl iku puhkepaigaga,  valmistatud otse  sealsamas 
puhkuseks.  Toamööbliga on tegemist  põrgus,  kust  on teada kuld-
(XIV 163,  ka  XV 673),  hõbe- (XIV 134),  vask- (XIV 105),  raud-
(XIV 75),  s i id-  (XIV 198,  ka XV 770,  882—884;  XVII 140;  XIX 
415;  XX 1028);  poordist  (XIV 270)  ja,  sametsängid (XIV 270).  
Sängisambas on põlenud pird, sellest värss: Säde ei sängi sam-
basta  (VIII  399),  pärineb ehtsast  rahvalaulust .  
2в Veel: I 267, 270, 280, 545, 546; II 523, 555; VI 600; XIX 800. 
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Sängiks  nimetatakse metafoori l i se l t  ka  veepõhja,  se l lest  ka  
uppunud Saarepiiga kohta: Sõsar suigub s a I a s ä ti g i s või vilus 
sängis  (IV 529,  547,  885—887;  VI 395;  484—485;  VII  202,  230,  
2 4 6 ) .  S e l l e s  v e e s ä n g i k e s e s  ( v o o d i s ,  k ä t k i s )  A l e v i d  m i n d  v i b u ­
t a v a d ,  /  K a l e v i d  m i n d  k i i  g u t a v  a  d ,  /  S u l e v i d  m i n d  s u i g u ­
t a v a d  ( I V  8 8 8 — 8 9 0 ) .  M õ õ k  k u k u b  S ü g a v a s s e  l a e n t e  s ä n g i  
[ i= Kääpasse]  (XI 392)  või  mudasängi  (XI 415);  Kalevipoeg 
laulab mõõgale  lahkudes:  Suigu vi lus  säng i s  sa  (XI 658);  
mõõk isegi  üt leb end olevat  Vete  sängis  suikunessa (XI 620);  
l a n g e n u d  S ü g a v u s s e  j õ e s ä n g i  ( X I  5 9 3 ) ;  n ü ü d  o n  t a l :  H õ b e -
s ä n g i  n ä k i t o a s s e  ( X I  5 9 5 ) ;  s e a l  t a  v õ i b  l e b a d a :  L a e n t e  s ä n g i s  
laisendel les  (XI 601);  Saarepi iga  laulab la inete  sängis t  (VII  
285) või vilust sängist (VII 273). Liisukivi: Sattus järve' 
märga sängi (VIII 837). Vetevaimul on veepinna all: Salapei-
dus  sängikene (X 223).  
Si i l i  ausupaikagi  põõsa al l  samblas  nimetatakse sängiks,  kust  
ta  i lmub Kalevipoja  ette:  Soojast  sambla sängikeses t  (XII  
221,  212);  Samb lasängis t  s i i l ikene (XII  232,  ka  272).  
Muistendite  järgi  teeb Kalevipoeg ise  l i ivast  sängid ja  magab 
neis .  Kalevipoja  magamisest  on eeposes  pal ju  juttu,  s i i s  ka  neist  
sängidest .  Eepose sel les  osas  ongi  pal ju  muistendi l is t .  
[Kalevipoeg]  Tahtis sängi toimetada (XII  275).  Si is  kandis  
Tahedamat  sängi  tarbeks  (XII  282).  Seal  tuleb sorts  ja  paneb 
ta  magama, seal  ta  s i i s :  Lebas  sängis  l i ikumata (XII  463;  481,  
504).  Samast  sängist  kõneldakse veel :  XII  284,  364,  376,  426,  431,  
449,  6£2,  644,  646.  
Ka XI loos  on juttu pikemast  magamisest ,  kõigepealt  hakkas  
S ä n g i k e s t a  s e a d i m a i e  ( X I  2 8 9 ) ,  s e e j ä r e l  S i r u t a s  s i i s  l i i v a -
sängi  (XI 249),  pani  mõõga Sängi  kõrva se isamaie  (XI 244).  
S i i s  i l m u s  s o r t s :  A s t u s  s a m m u l  a r g e l i s t e ,  /  S a l a m a h t i  s ä n g i  
poole  (XI 291);  v i ib  s i i s  mõõga Salamahti  sängie l ta  (XI 
303).  Pärast  vargust  ots ib  Sängi  kõrvast  se l t s imeesta  (XI 425);  
ots ib  mõõka Sängi  ümber  sõõri t ie  (XI 532),  kuni  le iab,  et  mõõk 
on Kääpa jões,  Rahusängis  rauakene (XI 652,  ka:  553,  621).  
Samast  magamisest  veel :  XI 295,  804,  823.  
Sängi  kohendamisest  on kõnet  ka XIII  loos.  Veel  kord heidab 
ta  Sinna enne tehtud sängi  (XIII  38),  kus  tal t  varastat i  mõõk.  
M a g a m i s e g a  k o o s  v õ t a b  t a  t i h t i  e i n e t ,  p r a e g u g i  V õ t t i s  s ä n g i l  
õhtueinet  (XIII  42);  Siis  aga sängi  seademaie  (XIII  72,  ka:  75);  
s ä n g i k s  t o o d u d  l i i v a s t  l a n g e b  o s a  m a h a ,  S e s t  j ä i  v i l t u  s ä n g i  
sõrva (XIII  80);  Sängis t  mõni  sammukene (XIII  82)  seisab 
mahakukkunud liivast küngas. Kuu kahvatanud palge / Valvas 
vaiksel t  s  ä  n  g  i  e  l  a  (XIII  94)  magajat .  
Ühe magamise a ja l  i lmus öine võõras  Sala sammul sängi 
ette (IX 349). Kord ta ei viitnudki aega Sängikese seademiset 
(XV 289),  vaid heit is  kohe murule.  
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Kangelane pärast  kündi  Magas kaua muru s ä n g i s  (VIII  
733),  palavus  aga pi inab Rahus ängi l  suikujada (VIII  738).  
Vana Kalev on pandud hauda,  Vilu s ä n g i  s u i k u m a i e  (VI 
395);  Kalju  kate  peale  sängi  (VII  737).  
Peri fraaasi  kujul  antakse surema te is te  väl jenditega:  Ala s ä n -
g i l  loksumaie  (II  215);  Eite  langes  surmasängi  (VI 54);  
S u r m a s ä n g i  s u i k u m a i e  ( V I I  2 4 2 ,  S j .  2 5 3 ,  I I  3 2 3 ) ,  S u r m a ­
sängi  kol le tanud (VII  725).  Surmasängi  tähendus on ka värs i l :  
Piki l  õ lg i l  põrandata (II  205,  209),  sest  agoonias  haige tõstet i  voo­
dist põrandale õlgedele, kus ta võis surra. Matma: Sängiteles vilu 
sängi (II 384). Kui tervis käes ja meeleolu hea, siis Haigus lan­
ges  a l la  sängi  (XV 670).  
Kurbust  antakse edasi  peri fraasi  kaudu:  M u l  on kodu kurvad 
sängid (XII  871),  Taga nurgas  nutusängid (XII  873). 2 7  
sängisambad.  Põrguperemehe Sängi  s  a  mb i  s  se isanesid  (XIV 
630)  tema nõidusjoogi  anumad.  Peerg  põleb sängisambas (II  
652,  XIV 645,  747,  751).  
päälus = peats .  Kaks sai päida pääluksele (II  598,  608).  
ja lgus — jaluts .  Neli  ja lga j  a  l  g  и s e I e (II 610). 
voodi esineb sängi sünonüümina.  Vaga eide v o o d i k e s t a  (V 
610). Saare taat ilmub voodist (IV 370, 537). Sünnitaja on voodis 
(II  486,  599,  609).  Metafoori l i se l t :  Lainte  voodis  laisendel les  (XI 
621), Vilus vetena voodisse (XI 553). Saarepiiga on vetevoodis 
(IV 45,  484,  529).  Valand kul las t  voodikese  (XIX 429).  Vana 
Kalev on surivoodis  (II  214,  237,  254,  273,  300,  355,  382),  hauas:  
Kaasa magas  külmas voodis  (II  525,  557).  
kätki. Otseses  tähenduses  on kõige rohkem juttu ühenduses  Kalevi­
poja noorusega: Eite tallas k ä t k i j a l g a, / Tallas kätki liiku­
vale  (II  643—644,  ka:  634).  Lõhkus katki  kätki  lauad (II  662,  
k a :  6 6 3 ) .  Ö i n e  v õ õ r a s  ü t l e b  K a l e v i p o e g a  n ä i n u d :  K u i  s a  k ä t k i s  
kiljatasid (IX 463, ka: 594). Sarvikut olevat Kitse kätkis kiigu­
tanud (XIV 347). Metonüümiliselt tähendab kätki kodupaika: Kussa 
Kalevide  kätki  (I  13),  Seal  mul  lapsekätki  seis i s  (IV 436).  
Siinap algamise  kätki ,/  Esi i lma sängi  seis i s  (AK, E II  658/9).  
On üks  r ikas  rahva vara,  / Kadund põlve  kätkis  ki igub (AK, E 
68/9).  Seisab meie  sugu kätki ,  / Ees t i  asunduse  v ibu (AK II,  
E 99/100).  Uppunud Saarepi iga  on Lainte  kätki  ki igutusel  (VII  
232, 248, ka: V 16, 31), Kena kätki lainetessa (VII 274), Kala­
kudus  hel la  kätki  (IV 530,  ka:  79,  99,  133,  145).  Kätki  on lapse 
hoidmise ja  hel l i tamise  pa ' ik,  see  paik võib ol la  ka rüpp,  ni i  võib 
uppunud neiugi  ol la  la inete  la ias  rüpes  (IV 483).  Ühist  päri tolu 
märgib värss :  Ühes kätkis  ki igutanud (Sj .  92). '  
Kätkiga koos tuleb ka kätkivibu, viburitv. Linda kasvatab kan­
geid poegi  Viburidva vibute l les  (II  17).  Juttu võib ol la  laes  
27 Veel: Sj. 201, 221, I 862, II 485, 491, 607, III 700, 740, VIII 137, 545, 
XVII 91, XIX 430, 1028—1029. 
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vibu kül jes  r ippuvast  kätkist  (häl l i s t) .  Metafoori l i se l t  on väl jen­
datud:  Veest  e i  [saa]  vibu vibutajat  (IV 533).  
kätki  ja lg -  (II  643)  on ja lgpuu,  kinnitatud kätkipõhja  külge,  mil le  
abi l  ja lgadega võib kätkit  õõtsutada.  
ki igutama sünonüümiks  on vibutama (II  17,  IV 533).  
padi on peaalune puhkajale,  päeval  aga nende hulk on voodi  ehte  
ja  jõukuse tunnistus:  Linda p  ad j и s t a pajatas (I 370, 409, 443, 
7 7 6 ,  5 0 9 ,  5 4 0 ) .  N i i  e s i n e b  s e e  p õ r g u  k i r j e l d u s e s :  S i i d i  p a d j a d  
sängidessa (XIV 199),  ka  samet  (XIV 234)  või  poordipadjad (XIV 
271).  Padjaks  pea al la  kõlbab vahel  kivigi  (XV 292).  Õnnel ik  ini­
mene tunneb, nagu oleks tema elu Kuldapadjus puhkamine 
( X V  6 7 4 ) .  N e i u d  i g a t s e v a d  K a l e v i p o e g a  m e h e k s ,  k e s  P a n e k s  p a d -
ju la  magama (XVII 139)  a luseks  rahvalaul  «Hea mees».  Pärast  
võit lust  mehed Pandi  pad j u te  puhkama (XIX 1027).  Künni  
lõpetanud, heidab Kalevipoeg künkale puhkama, Parem käsi toetas 
pääda I Padja kombel  põse  ai ta  (VIII  728). 2 8  
ebemed — udusuled,  on padja  mater ja l iks  (I  371,  410,  444,  477,  510,  
541).  
tekk. Põrgus  on tool idel  s i id-  (XIV 201),  samet-  (XIV 236)  või  
poort i tekid (XIV 273).  
vaip. Saareeit  i lmus Varju vaiba katte aita (IV 522).  Lugupi­
damisest  käsib  Salme tähe hobuse katta  s i idvaibaga (I  256),  tuhu-
vaevades  Linda pannakse vi l lase  vaiba vahele  (II  597).  Põrgus  on 
suured sametised vaibad (XIV 237).  
Ülekandel isel t  märgib vaiba al l  olemine peidus,  teadmata ole­
mist, nii Sarviku päritolu (XIV 348). öösi, täh. Öõ vaiba varju 
al la  (IX 175)  tulevad vaenlased maale.  Vaikus  tundub samuti  vai­
bana katvat  muru (VII  4) .  Vesi  tunnukse vaibana katvat,  ni i  ka  
uppunu on Vete  v i lu  vaiba al la  (VII  247,  231,  ka  VIII  342;  XI 
596).  Jahi l  i s tub vanim vend maha kulda kuuse  vaiba al la  (III  
459).  Uni  valmistab s i lmale  varjuvaipa (IX 346)  või  laud katavad 
silmi nagu Vaipa vaateväravad (XI 904). Unustus: Varjab unus­
tuse vaipa (Sj. 247, ka: 23). Mure: Mure vaipa matab musta 
(Sj .  142).  Ka rõõmu märkimiseks  võib ol la  rõõmuvaipa (XIV 20).  
sõba on vaiba sünonüüm: See kõik seisab sõba alla, / Varjul meile 
vaiba al la  (XIV 347—348);  Sõgedate  sõna sõba (Sj .  249).  
vaibakir i .  V a i  b  a  k i  r  j  a  l  vale l ikuks  (IX 696).  
katted.  Linda kodus kaetakse Tähele  söömalaud:  Palakad peale 
katetud (I  271).  Põrgus  on lauakat ted s i idist  (XIV 200),  sametist  
(XIV 235)  või  poordist  (XIV 272).  
palakad (I  271)  es ineb laudl inade tähenduses,  muidu on nad voo­
d i l i n a d  ( v t .  k a t t e d ) ,  e b a m ä ä r a s e l t  k a  A K ,  E  I  6 5 9 :  P a l a k a d  
jo palistatud. 
linad. Pani alla udulinad (II  348).  Peitke peenije l i  n и j e (I 
254, ka: II 349, 596). 
2 8  Veel: I 863; II 592, 595. 
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mähkmed. Kesse mähkme mässitusel (II 635);  Lõhkus poega 
mähkmelinad, / Kiskus puruks mähkmepaelad (II 
660—661). 
vakk on puust  või  tohust  kast  või  karp vi l ja  mõõtmiseks,  ehete  
või veimede hoidmiseks, väga mitmesuguses suuruses. Vaagnad 
suuremad kui v a k'a d (XI 863); Anni vakad valmistatud 
(VIII  129).  
kirst — riiete,  ehete  ja  raha hoiupaik.  (Pi l t  nr .  1) .  
Täis  kirstud on r ikkuse tunnus.  Meheleminejad uhkustavad:  Meil 
o n  k i r s t u d  k u h j a d e s s a  ( V I I I  1 2 8 ) .  P õ r g u s  S u u r e d  k i r s t u d  
s e i s i d  n u r g a s  ( X I V  2 0 6 ,  2 4 2 ,  2 7 7 ) ;  P o o r d i  p a k u d  k i r s t u d e s s a  
(XIV 279); Sametkangad kirstudessa (XIV 243); Siidikan-
gad k irs tudessa (XII  207)  ja  muud vara  (III  46—48).  Kirs­
tud ise  on kul last  (XIV 170),  hõbedast  (XIV 140),  vasest  (XIV 
111),  rauast  (XIV 81).  Kirstu kõrval  seis is  v irnade vi is i  mitme­
suguseid r i ideesemeid (XIV 280)  ja  kangaid (XIV 245).  Kirstu­
des  le idub kulda ja  hõbedat  (XIX 154—155;  ka XV 209,  XX 53);  
raha (X 295);  on olemas veel  i sekirs tud (spets iaal-)  (VI 371).  
Vahel  on kirstus  mõõk (VI 343).  Põrgu kirstus  seisavad ahelda-
miseks rauad (XIV 770). Eit õpetab väikemeest: Ole vait kui hii­
rekene / Kass i  hirmul  taga kirs tu  (XI 814).  Mõttel ise  ülekan­
dena on lubatav ütelda,  et  ka  vaimseid väärtusi ,  sõnal is t  vara,  
laule  on jäänud Kirs tu  kingakanna-täied (VIII  45).  
märss — tohust,  ni inest  või  nöörist  kandekott,  le iva  vm. sel jas  
kandmiseks,  ka  hobuste  jaoks  heinte  kaasavõtmiseks.  Ava on kas  
nööriga suletav või  on sel le  katteks  kolmnurkne lakk.  Vahel  le i­
d u v a d  s e l g a  v õ t m i s e k s  n ö ö r i s t  k a n d m e d .  V a e s e l a p s e  l e i v a m ä r -
s  i  s  ( X I I  8 9 1 ) ;  V õ t a  k ä t t e  v i i n a  m ä r s i d  ( V I I  7 1 0 ) ;  M ä r s s i  
1. Kirst. Kadrina. Etnograafia Muuseumi kogudest.  
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seljas, mõõka puusas (VIII 647); Mätta otsas seisab märssi 
(IX 302); Teil on kulda märssidessa (VIII 124). 
peegel. Siin tähenduses  'veepeegel ' .  Osjad peeglid mataksivad 
(AK, E I  425).  
lõks, hiirelõks esineb võrdlustes :  Hiir on ise hiipand lõksu (X 
9 5 0 ) ;  L ä i n u d  k u i  h i i r e k e n e  l õ k s u  ( X I I I  9 4 2 ) ;  L i b e  h i i r e l  l o k s u ­
mine k (XIII 458). 
Köök ja toidu- ning jooginõud 
köök. Vanaeite köögis vangis (XIV 51); Köögiuksed pandi 
kinni (XIII 940, ka: 935). 
kokad. Tohoo, tondilaste kokad (XIII 414); Pühkmed jäävad 
kokkadelle (XIII 405). 
katel '—' keedukatel, sünon.  pada. 
Täna keemas kehva katel (XIII  393). Koer saab laket kat-
l a p õ h j a s t  (XIII 403).2 9  
pada, sünon.  katel. Eit pani paja tulele (III  49).  Sõna esineb 
enamasti XVII loos leemevarguse episoodis: Pada oli kui pühi­
tud, / Katel välja koristatud (XVII 464—465). L e e m e p a -
jas t  l innupetet  (XVIII*53);  Keedupada kai tsemaie  (XVII 
471). 3 0  
kannud (õl le-,  mõdukannud).  Kuldajook mul kannudessa (XV 
6 7 6 ) .  Õ l l e k a n n u  t a a d i  k ä e s s a  ( X I X  6 5 4 ) ,  M õ d u k a n n u d  
m e e s t e  k ä e s s a  ( X I X  4 7 4 ) .  M õ d u k a n n u d  k ä i s i d  ü m b e r ,  /  Õ l ­
lekannud rahva keskel  (AK, E II  250/1). 3 1  Kannu osadest  
antakse:  vi tsad (XIX 599);  käsipide  (XIX 601);  lauad (XIX 600);  
kaaned (XIX 787);  põhjad (XIX 789).  (Pi l t  nr .  2.)  
klaasid — viina,  jõudu andva voi  kahandava nõidusjoogi  jaoks.  
Võimu k laasis t  võttamaie (XIV 748).  (Veel :  XI 100;  XIV 650,  
750.)  
kruusid ( joogi-,  v i ina-,  õl lekruusid):  Vikelisest viinakruusist 
(I  559).  Võta kruusid,  vennikene (XIX 395)  , 3 2  Jõudu andva nõia-
joogi  jaoks  on samuti  kruusid (XIX 28).  
peeker. Kallis kuldane peeker (I  550).  Puges kuri peekerisse 
(VI 563);  Põrkas  vastu  peekeris ta  (X 413).  Peekri  sünonüü­
miks  tuuakse kannud (X 412).  
kauss.  Kulda roog tnul kaussidessa (XV 675),  Kastis sõrmi 
kausikesse  (XVIII  664);  Kausi täie  kal l i s t  to i tu  (XI 801);  
R i i s m e t e s t  h õ b e k a u s i k e  ( I V  5 9 5 ) ;  M i s  s e a l  h õ b e k a u s i s  
kasvis  (V 194,  211)  , 3 3  
vaagen.  V a a g n a d  s u u r e m a d  k u i  v a k a d  (XI 863). 3 4  
2 9  Veel: XIII 350, 375, 380, 423, 437; XIV 902; XVII 338, 357, 590; XIX 688. 
3 0  Veel: III 278, 558, 567; XIII 352, 356, 438; XVII 359 379—380, 447, 451, 
509, 513, 525—526, 533, 570, 574, 586—587, 594, 609; XVIII 851. 
3 1  Veel: I 549, 593; VI 562; X 394, 407, 412; XIX 473—474, 596, 781, 799. 
3 2  Veel: XVIII 880, 887. 
3 3  Veel: VI 868, X 406, XIII 404, XVIII 676, 680. 
3 4  Veel: X 395, 411; XI 797. 
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2. Tohtmärss (vasakul). Jõhvi.  
öllekann. Kadrina. Etnograafia Muuseumi kogudest.  
kulp.  K u l p i  s e g a s  l e e m e p a d a  (III  278);  Võttis mõne kulbi võrra 
(XVIII  52). 3 5  
lus ikas.  L u s i k a d  k u l b i l a i u s e d  (XI 864).  
le i  vakast .  L e iv a k as t i l  e lebama (XV 150).  
lähker.  L ä h k e r  r i p u b  l e p a  o k s a l  (IX 303);  Eit ei piima läh­
ker  i  s  s  e  (XII  834);  Lähkris t  keele l ibedusta  (XIII  71,  ka:  XI 
239).  (Vt.  pi l t  11.)  
õl lepoolik.  Poeb õllepoolikusse (XIX 690).  
pang.  H õ b  e p  ä n g i l  p i i ü d e m a i e  (X 910).  
ämber.  Köida ämbrid kookudesse (I  765);  Kasta käppa teise 
ämbri  (XIII  725,  ka:  692). 3 6  
3 5  Veel: XI 864; XVII 331, 503, 510, 564, 571; XVIII 442. 
3 6  Veel: XIII 506, 681. 
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silgukarp. Sealap s i l  g и k a r b i sõrvast (XI 775,  ka:  XII 358).  
kaas.  Seadis  kaabu kaaneksa (X 275,  ka:  X 531).  
kaelkoogud. Võta kaelakoogud kätte (I 764,  765).  Kaelkooke 
I .  
3. Vart (ülal). Hageri.  , 
Härjaike. Lüganuse. 
Härjaike. Vaivara. Etnograafia Muuseumi kogudest.  
on kasutatud peksuvahendiks,  kui  vaeslapse kohta üteldakse,  et  ta  
on Kaelakoogu konksi tava (I  176).  
Põllundus 
Kreutzwald nimetab eeposes  rea  mitmesuguseid saaki  andvate  
maade liike: heinamaa, karjamaa, metsamaa, marjamaa, puiemaa, 
naerimaa, künnimaa, luhad, aasad, murud (IX 521/531), kapsaaed 
(XVI 806),  kesa (XIX 659).  
põld, sünon.  leivamaa (XVI 951).  
põllumees. P õ l l u m e h e  p õ l v e k e s t a  (VIII 633).  
põllutöö. Pooleli jäänud põllutöö (IX 543).  
vili, vilja iva (XVI 943).  
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ader. Pani hobu adra ette (VIII  649).  Vägeva adr a valuta (VIII 
685).  (Veel :  VIII  648,  IX 534.)  
adrasahk. A d r a s a h a  a n n i d e l a  (VIII  690).  Võttis kätte adra-
sahad (VIII  631).  Sähke la  [= saha abi l]  läbi  s ib l i s id  (IX 
513).  
sahk — sünonüüm adrale,  vt .  ader. 
sahkama 3 7  tähendab kül l  kündma:  Hakkas sooda sahkamaie 
(VIII  651),  enamast i  s i i ski  aga tähenduses  jutustama,  vestma:  
Sa hkageme sõnasida (I  59,  ka:  III  419,  IV 336,  390).  
(adra)aisad.  Seadis  adraaisadele  (VIII  698).  
adravedaja = künniloom. Vaevas adravedajada (VIII  704).  
adratöö = künnitöö.  Auste l les  adratööda (VIII  632).  
kündma.  Kui ta kündis suured saared (VIII  26),  Kündsin 
õhtust hommikuni (IX 397, 559), Kündis kohad metsamaaksa 
(VIII 666), Kündis paigad põllumaaksa (VIII 658). Vend aga 
kesa k i i  n  d  e  m a i  e  s  (XIX 659)  , 3 8  
Ka vaimses  mõttes,  «Kalevipoja» autor  on võõrsi l t  a ineid kogu­
nud:  Kaugel t  võõral  väl jal  künnud (Sv.  22).  
künnimees. Küllap nägid künnimeesta (VIII  21),  Kasva, 
poega, kiinnimeheks (VIII 421), Piinas künnimehe pihta 
( V I I I  7 0 5 ) .  K ü n n i m e h e - e a l i s e k s  k a s v a m a :  K o s u s  k ü n n i  t n  e  h e ­
l i  s  e  k  s  (II  687).  
sahamees, vt .  künnimees. J a  e t  s a  h a m e e s t e  s e i s u s  (VIII  634).  
künnihärg.  Kütked künnihärgasida (IX 259).  
künniruun. К ii nn ir uu na kutsumaie (IX 11; ka: IX 16, 28, X 37) 
Sünonüümid:  hobu,  sälg,  varss  (X lugu).  Künniloomad on 
a n t u d  k a  n i m e d e  j ä r g i :  K i u d u  k ü n n a b ,  s e l g a  n õ t k u b ,  /  V a l l i  
veab,  pea väriseb (XIX 601/2)  .  
kordama = korduskündi  teostama.  Kolmas tükk jäänd korda­
mata (IX 546).  Kordas  laiad lagendikud (AK V 24).  
külvama. K ü l v a s  s o o s s e  s i n i k a i d a  (VIII  662),  Külvas met­
sad kasvamaie  (VIII  668),  Külvas  mäele  maasikaida (VIII  
678),  Kui  neid  kasuks  sul le  külvan (X 818),  Külida võib ka 
kuuldusi ,  s .  t .  levi tada neid:  Mõnda kuuldu k i i lv  at  ie  (III  418).  
Taevast  hakkab paistma al la  valgust,  näib,  nagu külvataks  seda 
( V  3 8 — 3 9 ) .  K u u l d u s i ,  j u t u s t u s i  l e v i t a t u d :  S u u h u s t  k õ r v a  k ü l v a ­
tud (AK, E II  56).  
kaerakiilv. Kui on kallis k a e r a k ii I v i  (I 221).  
viljategu — külvatud vi l i .  Täht ei raiska vi l j ate g и (I 264). 
äestama. Aasad alles äestamata (IX 549).  
rakendama. R a k e n d a s  r u u n a  k ü n n i l e  (VIII 650),  Pane ruuna 
3 7  Sõna kohta ligemalt Ed. Laugaste, Mõningaid sõnatähenduslikke küsi­
musi seoses Kreutzwaldi «Kalevipojaga». — Emakeele Seltsi aastaraamat 111, 
Tallinn 1957, lk. 125. 
3 8  Veel: VIII 25, 652, 654, 671, 674, 676, 680, 682, 696—701; IX 396, 544, 
558, 560. 
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r a k k e ' e s s e  (XI 270).  Ülekantud tähenduses:  Rutust'  и n e -
rakkeesse (XI 270). 
kütis .  Mis kui küla kütissuitsu (XVII 310);  Mis kui kütis-
kõrvetuse  (XIII  339).  
rukkilõikus. Kui on ruuge rukkileikus (I 229,  265).  
vart, vi l japeksuvahend (vt .  pi l t  3) .  Vardad var juks  vanemale.  
lõugutama i = lina puitunud osa kiu eraldamiseks  lõuguti  vahel  
4. Linalõuguti. Ambla. Eesti  kirjanduse ja rahvaluule kateedri kogudest.  
katki  murdma.  Si in metafoori l i se l t :  Lõualuie lõugutused (XIV 
730).  Haka lõuga lõugutama (AK IX 688).  (Lõuguti t  vt .  
pi l t  4) .  
jäätmaa — põllust  mahajäetud maa.  J ä ä t m a a l  p a l j u  j ä n e s e i d a  
(III  69).  
raatmaa — raiesmik,  kus  mets  pealt  maha raiutud.  R a a t m а а l 
rohkest rebasida (III 68, ka: V 491). 
põllupeenar. Kalevipoja  hudjalöökidest  langeb Soome Tuuslar i  
sodalasi  nagu Lunda põl lu  peenderi le  (V 492,  XX 353).  
pi ire tõmbama on eeposes  rajatama (X 471).  
mõõtma. Miska enne mõõtnud maada (X 470). 
kott, kasutatud mitmesugusteks  otstarveteks:  v i l ja,  varade,  a ju­
tiselt loomade, vaimsete väärtuste (laulude) hoidmiseks. Ma ep 
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jõudnud ränka kotti  (X 545),  Võis ehk kümne koti võrra (XIV 
890).  
le ivakott .  Kui oli võtnud toitu kotist (XI 238,  ka:  XIII  70).  
K a l e v i p o e g  p a n e b  v ä i k e m e h e  o m a  l e i v a k o t t i  p e i t u :  K u i  s i n d  k o t t i  
unustas in  (XII  356,  ka 360),  Kotis  l e ivakot i  koopast  [= süga­
vusest]  (XI 782).  Võtt i s  kot i s t  vähkesida (XII  754).  
kaelakott. Kamalila kaelakotti (XII  746,  ka:  42,  293,  308,  XI 
771).  
kõlkakott. Kõlgastiku kerge kotti  (IX 551).  Peidus,  sa la jas  olek:  
Seakaup ei kotis sünni (VI 248, ka: X 805). Palju laulu: Veel 
jäid  koju  kot i täied (VIII  42).  
kotisopp. Sügavale kotisoppa (XI 774).  
heinamaa (XX 352).  
märss — niinest  või  nöörist  kootud kott .  Märssi seljas, mõõka puu­
sas  (pi l t  2) .  
vikat. V i k a t i d  v a l j u s t  n i i t a m a  (IX 748)  , 3 9  
l o o g u  v õ t m a  ( k i s k u m a ) ,  v t .  r i i s u m a .  L ä k s i n  l o o g u  v  õ t  t e ­
m a  i e  ( V I  8 3 1 ,  k a :  V  2 4 2 ,  I V  5 6 4 ) ,  E n n e  l u h a s  l o o g u  v õ t ­
mas (VII  703).  Kõntsast  loogu k i  s  k  и m a i e (IV 555). 
ri isuma, vt. loogu võtma. Riismeid kokku r i i sumaie  (V 242,  
VI 832;  IV 553,  563,  577).  Riismed võivad ol la  ka vaimses  mõttes  — 
jutu- või lauluriismed (Sj. 314). Riisuma sünonüümiks on püh-
kimaie  (IV 562,  576),  äigamaie  (IV 554,  578),  uurimaie  (IV 591,  
601),  kokku koris tas in  (Sj .  315).  
Pühkimise  või  r i i sumise saadus on pühkmed ja  riismed (IV 
570—573,  582—585,  593—596).  
kaar. Võttis kaare, võttis kaksi (V 248,  ka  250,  251).  
reha. R e h a  k u l d a n e  k ä e s s a  (V 244;  VI 833),  ka vaskine (IV 570).  
rehapulgad.  Hõbedased rehapulgad (V 246,  VI 835),  ka tera­
sest  (IV 552,  568,  571),  pikad rehapulgad (IV 550,  566).  
rehavars, rehapide. V a r s  vaskine järele (V 245;  VI 834,  ka:  IV 
551, 567). Vars olgu pikk (IV 549, 565) .Rehapidev rauast teh­
tud (IV 569,  572).  
(reha)võrud. V õ r u d  kuldased küllessa (V 247).  
vardad — rehepeksutööri is t ,  s i in  tähekogu:  V a r d a d  v a r j u k s  
vanemale (IX 736,  ka:  IV 115).  
parred vi l ja  kuivatamiseks:  Pangem p a r s i l  k u i v a m a i e  (XIX 686).  
koormaköis.  Köied köi tku koormasida (IX 262).  
koorem — vt.  koormaköis. 
marjul käima. Läinud kodunt m a r j a s m a a l e ,  /  L ä i n u d  s o o l e  
s  i  n  i  k  a  i  I e  (V 758—759).  
veski, esineb võrdlusena.  Maai lma seadis  Vanaisa:  Misga niikui 
veski  värkis  / Keder  kedra ümberajas  (AK, E II  599/600).  Päike 
on köidetud Kedrevolil  käikumaie, / Mis kui seätud veski värkis 
(AK, E II  490/1).  
3 9  Veel: IX 737. 
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veskikivi. V e s k i k i v i  v e e r e b  k ä e s s a  (X 964).  Vedusõlmil ves­
kikivid  (XII  80,  ka:  X 955,  XII  699).  
sõel (Soel),  s i in  tähekogu.  Sõitsid Sõela serva pealta (IX 625,  
ka: 495). Juba Sõela seisis sõrvi, / Vardad veerdes valge 
vasta  (IV 114—115).  Sõel  on mõnikord arbumisvahend (XI 98).  
sõeluma. Serval  mäel  sõ .e lus ivad (XII  532).  Kõnekäänus:  
Sõelusivad püksid  püül i  (X 374).  
talgud — kollekt i ivne abistamine naabri te  poolt  sõnnikuveol,  hei­
nanii tmisel ,  lõikustöödel  jne.  sõõgi- joogi  eest  või  ühistöö mõisale.  
Talguks valmistati enamasti lihasuppi. Paras tal go leemepada 
(AK VIII  758).  
Mesindus 
mesipuu.  M e s i p u i e l  võõrsis olnud (III  65).  
Koduloomad.  Kari  
hobuste  toit  heinad (I  249),  kaerad (I  250).  
jook,  jootma.  Jookse, poiss, jooda hobune (I  807).  
sulp. Ette s ui p i  suupärasta (I 251)-.  
rokk.  Tähe suuna roka juurde (I  246,  252).  
õits — tööloomade öine söötmine kar jamaal .  
Õitselised (valvavad tööloomi öisel  kar jamaal) :  õ õ t s e l i s t e  
tule paistel (Sj .  261).  õõtseliste tulda teinud (AK, E I  269).  
kar ja  saatma.  Läks ta karja saate maie (I  130,  XVI 471).  
kar jas  käima.  Kergel jalal karjas käisin (Sj .  257).  
kar jatee.  Mis ta leidis karjateelt a? (I  133).  
tõurakari  (XII  781).  
lüpsi lehmad.  L ü p s i l e h m a d  l u h t a d e l e  (VI 523).  
vasikad (VI 360).  
pudukari  (XII  780).  
uted (XII  779).  
lambatal l  (XII  963).  
emalammas (XII  964),  sünon.  villakandja (XII  965).  
lehmi lüpsma. L ü p s i s  l e h m a d  k o i d u  e e l a  (XVI 468).  Võib 
k a s u t a d a  ü l e k a n t u d  t ä h e n d u s e s  p õ l l u m a a  k o h t a :  A h t r a l  l ü p ­
s i l  põl lumaada (II  39).  Ka tähenduses  l i sa  andma (VIII  244).  
krapp — puust  kel l  lehmade kaelas .  Metonüümil isel t  nimetatakse 
lehmi krapikandjaiks  (VI 522).  
hobu, enamasti  künni-  või  sõja  hobu.  Kalevipojal  on H o b u  a l l a  
kui see ahju (XVII 110). See sõjaratsu on äärmiselt tore: Rahan-
dela raksatelli, / Kuldandela kõliseli:  / Hõbepäitsed paistsid 
päästa, / Kulda kangid valjadelta, / Taalervööd saba tagant, [ 
Kudruskeed ümber keha. / Mõõk and' märki sõjamehest, / Kannus-
rauda kangeesta,  / Kulda ki lp i  kuningasta  (XVII 67—76).  Uhkus­
tamist  hobustega le idub ka Soome sepa ki i t lemises  oma jõuku­
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sega (VI 535—540).  Põrgu väravaski  i s tub Kalevipoeg hobu sel­
jas (XX 1021) ,4 0  
Hobuse kohta le idub veel  sünonüüme:  ratsu (XVI 13,  926;  XVII 
796, 801; XX 45, 129, 297, 301, 784); punapaat (XIII 113) kõrbi 
(XVII 178, 222); võik (XIII 116); kuldakõrvi (XIII 115); hall 
(XVI 14);  hi irekarva hal l ikene (XIII  114);  sõidujalga (XVI 954);  
mära (VI 357).  
köide panema. Loomi (hobuseid,  veiseid,  lambaid,  ka kodulinde)  
kar jatat i  köietamisega:  Panin [kotka]  köide kamberisse  (VI 
845,  ka:  IX 258).  See on üldtuttav kar jatamise vi is .  
karjapeni. K a r j a p e n i l  k e r g e m  p i d u  (XII 824).  
õuekoer.  Õ u e k o e r  a i  p a r e m  e l u  (XII  823).  
Jaht 
jaht (XII  18).  Jahi  sünonüümid:  linnu jälgi ajama (III  59),  karu 
jälgi otsima (III 60), põdra jälgi püüdema (III 61), metshärga 
vaatamaie  (III  62),  metsakri imu kiskumaie  (III  62).  
Kalevipoja  jahikoerad on Irmi,  Ärmi ja  Mustukene (III  lugu)  
jahisaak.  Kandis  metsa saagi  koorma (III  549).  
kütt. K ü t i  p e a l e  k i p p u m a i e  (XII  20,  ka:  XI 132).  
amb — relv  ja  jahir i i s t .  Küll paned ambu püüdemaie (XIII  634,.  
ka:  638). 4 1  Vt.  lk.  127—129 — sõjandus.  
vibu.  Seadvad vibud vinnaskile (XVIII  440).  
küllusnool — nõianool.  K ü l l u s  n o o  l i  k ü t t i d e l e  (XI 132).  
siht ima. Silma osav s  i  h t  i  m a i  e  s  (V 444).  
ling, lingupael — relv  ja  jahir i i s t ,  võiduviskamise vahend.  Lõvi 
l ingupaeladesse  (XIII  483),  Lingul t  kivi  lendamaie  (X 
633),  Võidu l ingu viskamaie  (X 624). 4 2  
paelad — enamasti  a inult  ülekantud tähenduses:  tõkked.  Süno­
nüümiks  l ing.  Saarerahvas  on pannud pöialpois i  pael tesse  (VI 
8 2 9 ,  8 6 0 ) .  [ P o e g  l ä k s ]  T e d r e  p a e l u s t  p e a s t e m a i e ,  /  L i n d a t  l i n ­
g u s t  a i t a m a i e  ( I V  5 3 — 5 4 ) ;  v i h a :  S i i s  a g a  p a n i  v i h a  p a e l  u i  
(V 605);  uni :  Unepael  и s t lahti peastes (V 570 ka: V 278; VII 
15); nõidus: Nõdra jõudu nõia paelul (V 546); elu: Elu 
paelukesed peasid (III 377); sõprus: Sõbruse paelte side­
med (IV 339)\  l innupaelad (X 205—207).  
Ainult  Lindal  kukub kivi  maha hiukse paeladesta (II  408).  
silmus (lingusilmus). Seadis kivi silmusele (X 630), / Sõrm 
käib läbi  s i lmuses ta  (X 965),  Silmusesse  seisamaie  (X 
6 1 0 ) ,  L a s k i s  l i n g u  s i l m u k s  e s t  а  ( I I  7 1 4 ) ,  S õ l m i l s e u t u d  s i l ­
mu k s  e  s  t  а (II 409). 
nülgima (III 121 jm.) .  
4 0  Veel: XIV 678; XVI 919, 933, 953; XVII 83, 95, 173, 177, 217, 795, 800: 
XX 128, 165, 296, 783. 
4 1  Veel: IX 245, 749. 
4 2  Veel: IX 261, X 611. 
1 2 1  
Kalastus  
õng. Õ n n e  õ n g e  k a l a m e h e l  (XI 133).  Leske naiseks  tema vara 
pärast püüavad kosilased õngitseda (II 784). 
õngitsema, ka püüdma, õnnekesta õngitseda (III 729). 
natt — vähipüügivõrk.  Vähki n at asse veeresin (IV 812). 
Püüdis neid [= kurivaime] kui vähke natast (III 32). 
vähivarras = pide,  mil le  otsa  pandud vähisööt.  Võta v ä h i v a r -
ras välja (XX 750); vähisõõda pide (XX 767). 
ahing, vt .  lk.  127—129 sõjandus.  
võrgud. Võta, taati, uued võrgud (IV 556, ka: II 783). 
v õ r g u s t a m a  =  v õ r k u  p ü ü d m a .  V õ r k o  p ü ü d s i d  v õ r g u s t a d a  
(AK I 407). 
noodad. Võta noodad tugevamad (IV 557). 
liivitsema — li iviga kalu või  vähke püüdma, s i in  neidu naiseks  
püüdma.  Lindat  endal  l i iv i t seda (I  365,  403,  469,  503,  534). 4 3  
kal laspapid (IX 200,  716)  — kalamehed,  kes  pandud kal judele  val­
vama,  et  la inete  värvi  järgi  kindlaks  teha lähenevaid kalaparvi . 4 4  
Naiste käsitöö 
lammast niitma. Ema niidab siidil am ma st (XIX 655).  
vi l lavakk.  Võtt is  kätte  v Ulav aka (I  149).  (Pi l t  nr .  5.)  
kangur. Kui see kotspool kangru käessa (XI 946;  XII  408).  
kotspool = süstik, vt. kangur. 
lõuend. L õ u e n d i k s a  l õ k s u t a s i n  (Sj .  307,  ka:  IV 256).  
kangas — valmiskootud r i ie,  seinakate,  katter i ie  (vaip),  
kangaspakud.  Teised sametkanga pakud (XIV 244).  
kuduma. Kudusivad kuldakangast  (VIII  154,  ka:  VIII  193,  
187).  Metafoori l i se l t  unenägu koob kuube või  kangast  (X 887;  IX 
694; XII 394). Kangad seina katteeksa (I 548). [Hobune] Katke 
laia  kanga al la  (I  255).  Kanga kudumise kohta le idub ka 
pikem kir je ldus,  olul isel t  otse  rahvalaulust :  
Käed. küll  kangast kudusivad, 
Sõrmed niis  i nikutasid, 
Jalad s  и k s i taüasivad. 
(IV 265—267.) 
Metafoori l i se l t  kangakudumisena kujutatakse ka teose loomist  
a inetest :  Kalevi  kangaksa kudus  i t i  (Sj .  318,  ka:  I 26).  
Kududa võib ka vööd:  Kesse  kudus  kuldavööda (VII  695,  680).  
loksutama = kangast  kuduma.  Lõuendiksa lõks  ut  anud (Sj .  
317,  IV 264).  Neljas  lõksutas  lõuendi t  (VII  681,  ka:  697).  
Lõuendida lõksutanud (VIII  188).  
kangasjalad — kangaspuud,  kangatel jed.  K a n g a s  j  a l g i l a  k u -
4 3  Vt. Kreutzwald Neusile 11. III 1849. Kreutzwaldi kirjavahetus II, lk. 77. 
4 4  Kreutzwaldi kiri Neusile 12. IX 1847. Kreutzwaldi kirjavahetus II, lk. 42. 
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5. Villavakk. Haljala. Etnograafia Muuseumi 
kogudest.  
d unud (IV 263,  XIV 50).  Kanda tallas kangas jalga (XVIII  
694).  Kudumisalast  terminoloogiat  veel :  kangasjalad, kangatel-
jed, kangast looma, kangast käärima. 4 5  
suksed = kanga tallalauad (IV 267).  
niied. Näpud niisi nikutasid (XVIII 695).  
pleekima. Pääva paistel pleekisivad (IV 258).  
õmblema. Üks neist õmbles siidisärki (VII  678,  ka  691).  Peri-
fraasi l i se l t :  Päike veereb — Uuest ööda õmblemaie (XII  459,  
498,  475).  
trükkima. Teine trükkis käiksekirja (VII 679,  693).  
vaalima — käsirul l iga  rul l ima.  Ema vaalis valget särki (XX 
164).  Eeposes  kõneldakse ka laste  le iva  vaal imisest  (XIII 668).  
v i k e l d a m a .  V i k e l i s e d  v i l l a s u k a d  ( I  3 0 9 ) ,  S i i d i s u k k e  v i k e l -
danud (VIII 191, 351). Kreutzwald laseb koguni minna Nurga-
4 5  Vt. Kreutzwaldi kiri Schultz-Bertramile 5. II 1860. Kreutzwaldi kirjavahe­
tus III, lk. 46. 
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viilu v ike Id am a (VIII  315)  või  v i inakruusid on vikelised 
(I  559).  
punuma.  Säärepaelu punutates (AK, E I  312).  
niplama — sel leks  määratud pulkadega pits i  valmistama.  Nurgad 
siidista nipeldud (AK IX 247).  Hil jem on Kreutzwald sel le  
asendanud sõnaga sõlmitud (XIV 195).  
palmitama.  Piduriideid palmitavad (XIV 213).  
pal is tama.  Kaugel palistavad piiret / Okaspuude metsasalgud 
(AK I 341).  Vt.  ka  krooked. 
krooked.  Palged krooksul palistatud (AK I 570).  
ketrama.  Kuldalõnga ketra maies (XIII  376,  ka:  S j .  189,  VI 
9 4 0 ) .  K e d r a t a  v õ i b  m e t a f o o r i l i s e l t  k a  k õ n e s i d :  K u l l a l  k e d r a t u d  
kõnesid  (X 34,  ka:  Sj .  316),  Ketra kuulutuste  lõnga (IV 7).  
К e d г a n kera kuulutusi, / Veeretan värtna värssisid, / Kalevide 
kedrusida (AK, E IV 14/16).  Kulda kuulud [= väärtusl ikud 
kuulujutud]  kedraval le  (AK, E I 318).  
l ihi telema = ketramisel  heiet  tasandama.  L i h i  t  e 11 e s lõnga-
deksa (XVIII  662).  
ketra ja.  K e t r a j a t e  k e n a  h e l i n  (XIII  514).  
heie.  H e i e  k e n a  k e t r a j a l e  (VI 940,  ka:  XIII  677).  
lõng.  Lõuendisi lõngakesi (XVI 463).  Ülekantud tähenduses  
laul :  Laulu lõngaksa kedrasin (Sj .  316).  
lõimed,  s i in  tähenduses  lauluosa.  Hõbedasi laululõimeid (I  
25).  .  
korutama.  Hõbeheideid korutamas (Sj .  190;  XIII  677).  
vokk.  Vaevab vaeseid voki taga (XIII  522);  Vokikeste ratta-
vurin  (XIII  512). 4 6  (Pi l t  nr .  6.)  
vokipool .  Laulmist  kujutatakse võrdlevalt  ketramisega lõnga lask­
misena vokipooli le  (XVIII  17).  
kera.  Laul  on nagu lõnga kerimine kerale  (XVIII  18).  
vokiratas .  V o k i k e s t e  r a t t a  v u r i n  (XIII  512).  Tallas ra­
tas t  tuuleki irul  (XVIII  658).  
vokisammas.  Paremal pool vokisambas (XVIII  665,  ka:  668).  
vokikoonal,  koona! .  Võtt i s  kät te  vokikoonla (XIX 66,  ka:  XVIII  
660).  Takukoonal  Taara tares  (VI 935,  ka:  672).  
värten,  vokivärten,  vt .  kedervars .  V o k i v ä r t n a i d  v ä s i t a n u d  
(XVIII  899,  ka:  XIII  675);  Heidekesi  vär tna kurku (XVIII  661).  
Metafooriliselt: Vaske v ä r t  n a i d veeretama (Sj. 191). Veereta-
gem lauluvärtnad (XV 617), 4 7  
keder  (vars),  vt .  värten.  К e dr et ümber keerutama (XVIII  659);  
Keder oli keskel kambris (VI 934). Ke.drel lõngaks keeruta-
nud (IV 261).  
käärid s i in  lambaraudade tähenduses.  K u l d a k ä ä r i d  k ä e s s a  
(XIX 656).  
4 6  Veel: XIII 512, 559; 675, 712; XIII 657, 665, 668; XIX 66. 
4 7  Veel: XIII 513, 675; XVIII 895. 
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6. Kaldvokk. Avinurme. Etnograafia Muuseumi kogudest.  
Sepatöö 
sepp on kõige populaarsem ametimees-käsi tööl ine,  s i in  peami­
sel t  mõõgameister  VI loos,  se l lepärast  antaksegi  ta l le  asenimetusi :  
Sõjariista sünnitaja, / Vaenuriista valmistaja, / Mõnusama mõõga 
meis ter  (VI 14—16).  Üldine metonüümil is-peri fra  as i  l ine sünonüüm 
on ikka raudakäppa (VI 198,  204;  ka:  215);  soome sepa puhul  veel  
ka tahmataat (VI 305); tahmasilma (VI 96); sepatöö aga vasara-
töö (VI 167). Soome seppa pajatama (VI 682). Soome s e p p a, 
raudakäppa,  / Tahmataat  aga pajatas  (VI 304—305). 4 8  
On veel  salasepad (XIII  777)  ja  imesepad (XII  558).  
4 8  Veel: VI 97, 102—103, 128, 157, 161, 166—167, 168—169, 171—172, 195, 
198, 237—238, 245, 258, 287, 339, 378—379, 396, 399, 505, 554, 555, 598—599, 602, 
641; VII 293; IX 665; X 710, 746; XI 382; XII 521, 543, 593; XIII 799. 
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meister. Sepiliste meister ise (XII 557) ,4 9  
sepa sellid. S e p a s e l l i d  s e i t s m e k e s t i  (XII 543) ,5 0  
sepilist sobitama (<—' tegema).  S e p i l i s t a  s o b i t a d a ,  j  S a l a -
lista sünnitada (VI 171 —172).  
a las i .  Lõhkus raudase alasi (VI 470);  Oigas aita ai a s i l t  a 
(VI 179)  . 5 1  
aluspakku. Puhkas vasar, aluspakku (VI 552);  Lõhkus tükis 
a  l  и s p a k и (VI 471). 
vasar. V a s a r a i d a  v i r u t e l l e s  (VI 176); V a s a r a t e  r a s k e  
värin (VI 151);  Võts id  raskemad vasarad (VI 661). 5 2  
vasara vars.  Varred kuldsed vasari la  (XII  552).  
vasaratöö = sepatöö.  V a s a r a t ö ö d  v a l m i s t a t i  (VI 167).  
pihid. Poisid, võtke pikad pihid (VI 654);  Puhkasivad raua-
pihid (VI 553); Pihid pihus hõbedasta (XII 553). S e p а p i-
h i d pikemad (AK III 762). Vaimses mõttes: Piinapihid pigis­
tanud (Sj .  251). 5 3  
tõstekang. Kel ei olnud tõstekangi (X 626).  Sünonüümina on 
kasutatud vinnapoom (X 627).  
lõõts. Seitse päeva puhkas l õ õ t s u  (VI 551);  Puutus lõõtsu-
tnise  pühin (VI 150,  ka:  164). 5 4  
sepikoda. Ilusama s e p i k o j a  (XII 537); Üle läve s e p i  k о 11 а 
(XII 567). Kuulsa Soome sepa koda (VI 128) asus orus mäe 
ja la l  puude var jus  kurist iku koopas.  
tugipakk (sepikojal) .  Paigutanud tugipaku (XII  538).  
mii l iauk — auk või  koht  süte  põletamiseks.  Metsast m i i  l  i  а и g и 
suitsu (XVII 311, ka: XIII 340). 
tahk. T a h u  k i v i l  t e r a v a k s a  (XX 169). 
taguma. T ao t i e tugevamaks (VI 188). Panid pauku raua 
pihta (VI 175). 
teritama. Teravamaks teritanud (VI 403). 
karastama. Kõvedamaks karastanud (VI 414;  VI 189).  
pinn,  pinnima.  P i n n i  v a h e l  p a i n u t i e  (VI 191).  P i n n i t  i  e pee-
nemaksa (VI 187; VI 185, 404). Taub ja p i  n n i b alasille, / Vasa­
raga v  a i  о andes (AK, E II 475/6). 
pehmitama. P e h m i t i e  t u l e  p a i s t e l  (VI 186, 185). 
painutama. Pinni vahel painutie (Vt 191). 
Puusepatöö 
lauad kui  ehitusmater ja l  (XII  650 jm.).  
raiuma,  s i in  ühenduses  tamme raiumisega.  R a i u s  p ä e v a ,  r a i u s  
4 9  Veel: VI 413; XII 536, 584, 594; XIII 778. 
5 0  Veel: VI 554; XII 535, 562, 594; XIII 801. 
5 1  Veel: VI 152, 332, 334, 468; XII 539. 
5 2  Veel: VI 180, 552, 655; XII 549, 552, 556, 564. 
5 3  Veel: VI 182, 662. 
5 4  Veel: 184; XI 470. 
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kaksi, I Raius tüki kolmat päeva (VI 877—878).  Hakkas tamme 
r a i  и m a i e (VI 876). Saa ei tamme r a i и j a d a (VI 822) , 5 5  
saag. Sada saagi saagimas (XV 513). 
saagima. Sängilauad saagimata (VIII  187).  
tahuma.  Panin tahumata pako, / Silimata seinapalgid (AK, E 
II  549/50).  
kirves.  Känd ei karda meie kirve id (VI 814);  K i r v e s  t e r a s t  
k i l lutada (XIX 1021);  Kirves  mehe kaendelassa (V 262;  VI 852),  
nuga.  Tahtis  nuga võt ta  taskust  (X 802).  
ki im (ki in,  lets)  — 25—40 cm pikkuse varsputkel ise  teraga raiu-
misnuga pirru, hagude ja võsa raiumiseks. Kohalt kiim on koris­
tanud (AK, E II  27).  
küüruspakud (XV 731)  — alused,  mil le l  palke tahutakse. 5 6  
höövel,  hööveldama.  Teie  höövl id  hööveldago (AK, E II  
554).  
loodima.  Nõialaual looditatud (XV 713).  
Sõjandus 
Relvastus  eeposes  kannab nimetust  sõjar i is tad:  S õ j a r i i s ­
tad rägisevad (V 123).  
sõjamehed:  sõjalased, tappejad, piinajad (XVII 43—45).  
mõõk ühes  oma l i i tsõnade ja  tulet is tega on kõige populaarsem ese  
k o g u  e e p o s e s ,  e s i n e b  2 4 2  k o r d a .  T ä h t e  K a l e v )  m õ õ k a d a  
teristas (I 284, 562). M õ õ k on minu, hind on sinu (VI 501); Kül­
lap leian mõõga kirstust (VI 343); Mõrtsukas mõõga pere­
m e e s  ( V  1 2 7 ) ;  V õ t t i s  m õ õ g a  v ö ö l t a  ( X I  2 4 2 ) ;  V õ t s i n  m õ õ g a -
kese varnast (XV 163). Mõõk on sõjamehe tunnus: Mõõk and' 
märki  sõ jamehest  (XVII 74).  
Mõõka kir je ldab Kreutzwald järgmiselt :  
Sidemed seitsmest karva karrast,  
Pannal paksusta penningist,  
Teine tugevam taalerist,  
Pandla pided pitserkivist,  
Sõrmuskivi  sõmerasta. 
(VI 433—442.) 
Mõõka on kujutatud elavana:  M õ õ k a  k o h e  m õ t l e m a i e  (XX 
871); M õ õ k a hakkas märkatnaie (XI 361); Mõõka leinab tnehi-
kesta  (XI 646,  ka:  614);  M õ õ  k  a  mõis t i s ,  kos t i s  vastu  (XI 612,  ka:  
562);  Kall i s  m õ õ  k  e i  kuulnud käsku (XI 329).  
Metonüümil isel t :"Möllav mõõka magatanud (Sj .  252)  .Mõõk 
oli kuri möllamaies (IX 104 ka: Sj. 149); Mõõka möllas mõrtsu­
kana (XX 438); Mõrtsuk-m õ õ k a läikis puusas (VII 225). Soome 
s e p a  p i h a p i i n j a ,  / R a u d a k ä p a r a m m e s t a j a ,  / V ä g e ­
5 5  Veel: VI 795, 802, 856. 
5 6  Kreutzwaldi kiri Neusile 12. IX 1847. Kreutzwaldi kirjavahetus II, lk. 38/9. 
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v  a  m  v õ i m u  v a l v a j a ,  /  K i b e d a m  k ä t e  k u r n a j a  (VI 
-378—381). 5 7  
Nagu mook ise  es ineb pal ju  kordi,  ni i  on nimetusel  ka  hulk 
s ü n o n ü ü m e :  s õ j a s a h k :  P e a k s i n  m õ õ k a  m u r e t s e m a ,  /  S õ j a s a h k a  
sobi tama (VI 19—20,  veel :  VI  330,  344,  430;  IX 74,  105,  726);  suur  
võimas mõõk on sojasahkade isanda: mõõkade vanema; raudase 
kuninga (VI 377;  VI 444—445,  376—377);  sõ jar i i s t  (XV 164);  
terar i i s t :  Tõi  s i i s  mõõku kaenlatäie,  / Terari i s tu  sületäie  (VI 
265—266, veel: VI 193, 240, 690); terav raud: Mõõka alles müü­
dumata, / Terav rauda tehtamata (XX 683—684); läikiv raud: 
L ä i k'v a raua lainetesta (XIX 639); tapperraud: T a p p e r -
raudu teravaksa (XX 390);  kolmetahul ine  mõõka (XX 522);  
tapari i s t  (XII  547);  vaenuraud (XI 473);  viharaud (XVIII  468);  
rauatera (XVIII  490).  • 
(mõõga)  tera.  Teine ihus mõõga tera (XX 168);  Laskis tera 
lennuski le  (VI 276,  294,  329,  447);  Aga tera näi tas  ni ir i  (VI 
337). 5 8  
(mooga)  tupp.  Mõõga t u p  e s  t a  möllama (VI 636). 5 9  
vars .  Vars  ol i  valges ta  hõbedast  (VI 435,  ka:  XI 480).  
lüs i  = vikat ivars,  mõõgapide.  Hakas lüsist liikumaie (XI 363).  
kupp. Kupp Kunglamaa kivista (VI 437); Kupp oli kulla kol­
la 'as ta  (XI 481).  
käsipide (pide).  Võttis pideme pihusse (VI 275);  К ä s i p i  d e 
kallimast kullast (VI 436). 6 1  
ihuma.  I h u  m õ õ k a  i l u s a s t e  (XX 242). 6 0  
tapper.  Tõusis t  a p p e r i  tautajaks (I  96);  T a p p e r  t a p a b  
tu l i semad (IX 243);  T a  p  p  e  r  i  terad tahtemaies  (IX 819). 6 2  
Sünonüümid:  vaenukirves,  verer i i s t  (XX 305);  tapperraud (XX 
390).  
oda.  O d a d  o s a v a l t  o r j a m a  (IX 746);  О d a hukkab suured hulgad 
(IX 244). H õ b  e  о d a lainetesta (IV 627, 630, 743, 746; ka: 653, 
5 7  Veel: IV 626, 629, 655, 660, 665, 669, 672, 742, 745, 772, 775, 780, 785, 
792, 816, 849, 868; VI 16, 19, 98, 177, 192, 239, 243, 262, 266, 269, 280, 292, 298, 
303, 314, 321, 326, 332, 335, 343, 349, 353, 355, 376, 384, 397, 399, 406, 412, 413, 
444, 467, 473, 477, 479, 484, 501, 514, 549, 636, 637, 647, 670, 689, 695, 701, 707; 
VII 150, 206, 226, 418, 444; VIII 638, 647; IX 75, 242, 280, 668, 671, 745, 797, 861, 
908; X 709, 748, 801; XI 212, 296, 300, 302, 305, 313, 329, 338, 343, 346, 357, 370, 
376, 379, 381, 390, 403, 405, 414, 428, 429, 439, 441, 457, 462, 467, 472, 478, 479, 
485, 494, 498, 510, 518, 521, 527, 539, 544, 548, 551, 554, 566, 580, 582, 587, 598, 
599, 606, 623, 642, 649, 651, 657, 668, 673, 676, 679, 686, 694, 701; XII 61, 92, 
110, 111, 413, 414, 515, 520, 523, 554, 579, 585, 586, XII 39, 764, 767, 775, 781, 
786, 788, 792, 798, 800; XIV 883; XV 157, 168; XVII 179; XVIII 533, 539, 825, 
862, 867; XIX 638, 1020; XX 39, 125, 168, 242, 252, 389, 423, 458, 522, 683, 840, 
848, 860, 864, 865, 874. 
5 8  Veel: XI 213, 241. 
5 9  Veel: 270, 272, 283, 301, 323, 333, 336, 406, 433; XII 546; XX 168. 
6 0  Veel: XX 168, 252. 
6 1  Veel: 271, 285, 302, 441. 
6 2  Veel: Sj. 150; VI 815; IX 232, 281, 728, 747, 860, 883; XIII 278; XVIII 451; 
XIX 338, 1002; XX 461. 
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656 661,  666,  670,673,  773,775,  776,  781,786,  793,  817,  850,  870). 6 3  
piik. P i i  g i  otsa pinnimaie (XX 254).  Veel :  XX 244,  391,  459.  
teek = tääk,  mõõk,  pi ik.  Teritele enne t e e k i  (XX 243,  253).  
tuur. T  u u r a m e h e d  t u h i n g i s s e  (IX 731) .  
ahing. A h i n g i d abiks äärele (IX 730)  , 6 4  
vikat,  V i k a t i d  v i l e p u h u j a t e  (IX 737.  Ka:  XX 460).  
nui. Nurgamehed nuiadega (XVIII  450);  N u i a  m e h e d  
nurga peale (IX 729).  
raudkepp.  R a u d a k e p i  s u n n i t a v a d  (XIV 472;  ka:  XIV 406).  
püss .  Paiskas  te ise  püss  i  e t te  (XI 939).  
kilp. R а и d a k i l p i peale rinna (VIII 509); К и I d a k i l p i 
kuningasta (XVII 76). Veel: XX 12, 127, 131. 
amb. Vaskne ammu kalakudust (IV 628, 631, 744, 747; ka 654, 
657, 662, 667, 671, 674, 774, 777, 782, 787, 794, 818, 851, 871). Vt. 
lk. 121 jaht. 
nool vt. küllusnool.  A m b u  n o o l  e i  a n n a  a r m u  (IX 245);  Noo­
led pikad noppimaie (XIII 635). Viboane vinnas atnbo, / Vinnas 
v  i  b  о painotel les / Laskis nool i l  lendamaie (AK, E II 529/31). 
Noole al l mõeldakse ka piksenoolt ,  välku:  P i k s e  n o o  l i  p u u ­
tumine (V 557). 6 5  
noolingid, noolekütid.  N o o  l i n g i d  m ä e  k ü ü r u  p e a l e  (IX 738).  
l ing;  l ingumehed.  Lingumehed libatnis i  (IX 739).  
kannused. K a n n u s k a r d a d a  k ä r i s t a s  (I  286,  564).  Kiila küii-
r is  kannuksida (XX 167). 6 6  
l ipud — väehulgad.  Et juba l ipud liikumaies (IX 795,  817,  858,  
880). 
sõjasarv. Seadis suule sõjasarve (XX 133,  ka:  237).  
sõjaratsu. Sõitis sõjaratsu seljas (XX 233,  ka:  XVII 56).  
sõjalaevad.  Tamme ladvast  s  õ  j  a  I a  e  v  a  d  (XVI 131).  
sõjameesi .  Sirgu vahvaks sõjameheks (VIII  422,  ka:  VIII  
510).  
lahingu liivits — lahingusaak (XX 76).  Kreutzwaldi  kir javahetus  
II,  lk .  77.  
Mõõdud 
Kasutatakse 19.  sa jandi l  tuntud mõõte,  otseseid i 'a  ebamäära­
seid.  
tünder — tal l inna tünder  = 132,8 l i i t r i t  ehk 80 kg vi l ja,  tartu tün­
d e r  =  1 5 2 , 6  l i i t r i t .  V õ i b  o l l a  k a  v e d e l i k u  h o i d m i s e k s .  T  i i n d r i -
t  ä  i  e  taaler ida (XIX 668);  Oli  tükkind tünderisse  (VI 560;  
XIX 689).  Täit is  mõne raetündri  (XIV 887).  
vakk. Vaagnad suuremad kui vakad (XI 863).  Kuue r i  i  a vaka 
võrra (XIX 179).  
6 3  Veel: IX 282, 727, 796, 818, 859, 881; XIII 277; XVIII 449; XIX 1001; XX 126. 
6 4  Veel: IX 882. 
6 5  Veel: IX 749; XIII 639. 
6 3  Veel: VII 446; IX 502. 
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säl i t i s  — 3188 l i i t r i t  ehk 1920 kg  vi l ja .  Sada s  ä i  it  ist  riisuda 
(VI 361,  492;  X 735).  
kortel 6 7  — siin tähenduses  veerand.  Vedel ikumõõduna üle-eest i-
l i se l t  tähendas  kortel  veerandtoopi;  pikkusemõõduna harvem 
(riidemõõduna) veerand küünart. Kasvis kortel kolmat kuuda 
(I  161).  
penikoorem. P e n i k o o r m a d  k a h a n e s i d  (VI 145,  XII  720).  
verst  — 1,067 km. Sei tse  vers ta  sinimetsa (II  290,  ka:  II  353,  
V 650).  
süld.  Päike võis ju paari sülda (V 275);  s ü l d  p u i d  (XVI 725).  
v a k s .  K a h e  v a k s a  v ä ä r i l i s e k s  ( V  2 6 0 ) .  M i t e  v a k s a p i k u s t  
näha (AK XI 79).  
küünar  — 0,53 m või  end.  Li ivimaal  0,60 m.  K ü ü n r a  k u l l a s t a  
mägeda (II  291).  
tol l .  T o l l i  p a k s u l t  a l a s i s s e  (VI 334).  
mõõdunöörid.  Nõuta mõõdunöörisida (X 168).  
samm. Silda oli sada sammu (XII  717).  
kaelakoti täis .  Kauni kaelakoti täie (III  333).  
kaabu rummu täis  raha (X 258).  
kindatäis  ( laule) .  Ahju peale kindatäied (VIII  43).  
hõimatäis .  H õ i  m a t  ä i e  s õ m e r a i d a  (X 231).  
paaditäis .  P o o l t e i s t  p a a t i  o d r a t e r i  (VI 362).  
laevatäis .  R o h k e  l a e v a  r u k k i s i d a  (VI 363).  
kamal.  K a m a l  i l a  k a e l a k o t t i  (XII  746).  
paar.  Sada paari paaterida (VI 365,  496).  
ööpäeva jaod 
enne koitu (II  767),  valge  eela  (II  768),  suitsu aegul  (II  769).  
Raha 
raha.  R a h a  k a a b u  r u m m u  t ä i e  (X 258,  ka:  VI 535,  921,  XI 139).  
Maa ol i  se lge  r  ah a n  e  (XIV 299).  
puduraha.  P u d u r a h a  p e e n i k e s e  (XX 84,  ka:  XIV 889;  XV 203).  
naud (vt. läti nauda) raha, varandus. N aud jääb neitsina emada 
(XX 105)  ka:  II  782,  XX 104.  
rahakoorem. Kus see rikas rahakoorma (X 532).  
rahakirstud.  Küll ta kaapis rahakirstud (X 295).  
rahakott .  Aita kanda rahakotti (X 353).  
rahapung.  R a h a p u n g a d a  r a k s a t a s  (I  565;  ka:  VI 352).  
tasku.  Taalerida taskuessa (VI 351,  ka:  VIII  127).  Raha tas­
kus  olema tähendab taval isel t  üldse  raha olema.  
6 7  Sõna kohta ligemalt vt. Ed. Laugaste, Mõningaid sõnatähenduslikke 
küsimusi seoses Kreutzwaldi «Kalevipojaga». — Emakeele Seltsi aastaraamat III, 
Tallinn 1957, lk. 122. 
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kukkur. Korja kulda kukkur и s s а (VI 350). 
kullakotid, taaldritaskud (XIV 968, ka: XIX 984). 
kuldraha. Kakssada kuldarahada (VI 365, 350, 366, 497; X 
739; XIV 171). 
kullariismed. K u l l a r i i s m e i d  k o r j a m a i e s  (XV 202). 
vakavara (XV 211) = kuld. 6 8  
taaler. Tuhat vana taalerida (VI 364, ka: 351, 440, 495; VIII 
414; X 252; 258; 718, 737; XIV 888; XV 201, 207, 434; XIX 665, 
6 6 8 ) ;  T ö ö v a e v a  t a a l d e r i d a  ( X V  5 4 5 ) ;  T ä h t e  v õ t a b  t a a l r i  
läigi (VIII 214)? Tänav teeda taalderista (XIV 300); Taadi 
t aal d eri tubaje (XIX 152); Taaldrikirstu tühjendama 
(XV 253).  Taaler  on 1)  rahaühik;  2)  maapinna mõõdu- ja  hinda-
misühik Li ivimaal,  mis  sõltus  pinnase tootl ikkusest .  
penning. Pealta keele penningida (IV 184, ka:  VI 352, VIII 
126).  
kiling. Keskelt keelt a k i  I i  n g i d a (IV 185). 
rubla. Rootsi vana rublasida (X 283); Vanad ristid, rubla-
t ü k i d  (XX 81;  XIV 967).  
kopik. Kivi võite kopikata (X 620).  
hõbelutikas — vana Vene hõbekopik.  Teista hõbelutikaila 
(XV 548).  
marukas (XX 74).  Kreutzwaldi l  kasutatud ebamäärasel t  suure 
varanduse tähenduses.  
Raha asemel  es ineb mõnikord vahetuskaubana põl lu-  ja  kar-
jasaadusi ,  näit .  mõõga ostu puhul.  Sepp nõuab kulda ja  hõbedat,  
taalreid ja  penningeid,  l i sab kohe juurde ka oma nõudmised natuu­
ras:  hobuseid,  härgi ,  nisu,  otr i ,  rukkeid,  sõlgi ,  ja  nagu puändiks  
veel :  kolmandik kuningri iki  ning vi ie  neits i  kaasavara (VI 347— 
369;  487—520).  
rahakatel. Tõusku katel kolme jalga (XX 97).  Esineb ainult  
mütoloogi l i ses  tähenduses.  
Toidud ja joogid 
toit. T o i t u  n e i l e  t o i m e t a d a  (II  41).  
roog. Keetis rooga poegadele (III  50,  ka:  III  692).  
eine (XV 551,  605).  
õhtuserve = õhtueine (XIII  401). 6 9  
6 6  Ligemalt vt. Ed. Laugaste, Mõningaid sõnatähenduslikke küsimusi 
seoses Kreutzwaldi «Kalevipojaga». Emakeele Seltsi aastaraamat III, Tallinn 
1957, lk. 126. 
6 9  Sarviku õhtuserveks on: 
Kui meil  pidu peetanesša, Vana kuldi küllekesed, 
Suuri söömi tehtanessa, Karu maks ja kopsukesed, 
Siisap tõura tapetakse, Noore hundi neerurasva, 
Suurta härga surmatakse . . .  Vana karu kamarada, 
Täna keemas kehva katel  . .  .  Põhja kotka pesamuna 
Pole muud kui põdrapoolik, (XIII 386—400). 
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leib, leiba võtma. Läki leiba võttemaie, / Õ h t u r o o g a  
ots imaie  / Väsind k e  h  a  karastama (III  691—693).  Väl jendi l  
leiba võtta on söömise tähendus üldse. Leske palus I e i  b a v õ 11 a 
(I 554), täh. — pakkus süüa. Kalliks küla kostileivaks (AK, 
E I 811).  Leib tähendab ka elat is t  üldse.  
kupatatud soolaherned. Kupatelles kümme tündrid / Soola-e r ­
ne id  valvajai le  (AK I  247/8) .  
aganaleib. Vaenelaps jutustab oma kehvast  toidust  ihne pererahva 
juures:  
Vaheliku leiuakakku, 
Kõlgastiku koristusi,  
Kuivand leivakoorukesi  
Vaeselapse leivamärsis;  
Neist  pean vaene orjapoissi  
Närvukene närimaie; 
Kolkaid hambail  kõlisevad, 
Hagan keele pära taha, 
Lible keele keskeela. 
(XII 888—896.) 
vahelik — aganaleib  (XII 888).  
sai. S a i a d  s a a m a  k a n n i k a l e  (I 826).  
sepik. Pulma sepikud peiule (I  275;  ka:  XIX 675).  Õde s õ kub 
s  e  p  i  k  и d a (XIX 658). 
kooki küpsetab põrgu vanaeit  (XIII  667,  941).  
püül. Sõelusivad püksid p ü ü l  i  (X 374);  Poistel püksid p ü ti­
l i  m a i  e  s  (XVI 888) .  
kalad. Kandke kalad laua peale (I 272) .  Ka:  XX 644.  
s i lk .  S i l k о leiba õhto eineks (I  719).  
vähid (XX 645).  
maugud. Kandke magusamad mau g и d (I 274). 
mesi. M e e v a a g n a d  m e h e  e t t e  (I 276). 
l iha. L i h a d  p e i u  l i g e m a l e  (I 273). Jahil tapavad Kalevi pojad 
loomi, kel le l iha läheb söögiks  (III  83,  97,  109).  
herneleem seakamaraga. Edev h e r n e l e e m  e  k  e  n  e  /  S e a k a ­
maral  s i lutud (XI 909/10).  
leem, leemekeet  (XIII  418);  leemelake (XVII 342).  
keet .  Kuda keetu maitsenessa (XVII 332).  
ise leival olema — oma toidul .  Linapääd on ise l e i v a l  (XIII 
407).  
jook võib ol la  magus või  kibe,  se l l i s te  i se loomustavate  nimedega 
tutvustatakse jooki: Maitsege meie magusad (I 557, 569), Kat­
suda te ie  k ibedad (I  570).  
õlu. Kandke lauale õllekannud (I 277). All on meski, peal 
o n v a h t u, J Keskel on õ l и t punane (I 552—553), Õlled otsaje 
ujuma (I 825), Peiol leotud õlle odrad (AK, E I 660). 
mõdu. M õ d u p e e k e r i d  m a g u s a d  (I 278),  Sisse see mõdu 
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magusa (I  551).  Külal isele  pakutakse juua:  Salme palus mokka 
kasta  (I  555),  ootaks:  keelta  kasta.  
humal.  H u m a l  u h k e  p õ õ s a  o k s a  (VI 556).  
Jookidega koos on ka joomapidud,  neid kujutatakse ühenduses  
pulmadega ja  l i igujoomisel  Soome sepa juures.  Vi imasel  puhul  
saame järgmise kirjelduse: Võõraspidu valmistati, ] Pikad 
joodud, laiad i  l  и d, / Laiad lustilikud liigud/ Kuulsa mõõga 
kuningale  (VI 546—548).  
Joomised käivad koos kos jade ja  pulmadega.  Kosjavi inad on 
p a r a t a m a t u d .  K o s i l a s e d  k ä i v a d  V õ i t v a  v i i n a  m ä r s s i d e g a  
( I I  8 0 6 ) ;  m e e l d i v a l  t ü d r u k u l  k ä i v a d  V i i e d - k u u e d  v i i n a  k r u u ­
sid (I 178). Saarepiiga arutleb, märgates Kalevipoega: Ehk kas 
Virust  v i inakruusi ,  / Kosi lane kihladega (IV 323—324).  Pul­
m a d e s  j u b a  s u n n i t a k s e  k ü l a l i s i :  K a s t k e  k u r k u  p u l m a k a n n u s t  
(I 558). Ema otsimise käigul soovitatakse keskmisele vennale: Võta 
kätte viinamärsid, / Pane kihlad [= viinad,] kottidesse 
(VII  710^—711).  Kosjade,  kihluste  ja  pulmade a jal  ol i  v i in  kombe­
tal i tuste  juures  i lmtingimatu vahend.  
Riietus  ja  ehted 
kehakate.  K e h a k a t e t  s o e t a d a  (II  43).  Mul ei anta kehaka-
tet  (XII  831).  
kangas.  Teevad kul last  toimel  i s t  а (XIX 406). 
kate. Liha söögiks, nahka katteks (III  83,  97,  109).  
kuub — meeste  või  naiste  peal isr i ietusese,  kate;  l indude ja  loomade 
nahk või  sulest ik,  ni is i i s  metafoor.  
Ehk kiili  eit  ei uuta kuube (XII  788);  Uhke kuub paistab kau­
gele, äratab kaugel tähelepanu: Kuub mul paistab Kunglamaale 
(V 731); Kalev kääris kuue hõlmad (XI 42); pidukuub: Kulda-
toime kuube selga,  / Hõbesärki  kuue al la  (VIII  505—506,  ka:  
I 619,  II  346).  Tuleb vastu Kalevi  vanimale  pojale  kuldneiu,  kel le l  
on:  Kullas t  kuube,  kul las t  kübar  (VII  543);  s i i s  hõbeneiu,  kel  
on: Hõbe kuube, hõbe käiksed (VII 517, ka: X*IV 941). Too mulle 
kuued kalevised (I  306).  Maai lma otsa  reis iks  käsib  Kalevipoeg 
t e h a  e n d a l e  k u l d s e  k u u e  ( X V I  2 3 6 ) ч  R a u d r i i e :  R a u d a k u u b e  
raksateles (XVI); Künni kuube kõrvetelles / Keha kippus küpse­
tama (XVI 715).  Värv:  Kuub sul  kukerpuukarvane (XIII  279).  
Ka sel lega on mõeldud sel le  puu punast  v i l ja  (marja) .  
Loomadel  on veel  mitmesugused nimetused nende naha või  
sulestiku kohta. Nii on siilil  kattekuube: Kattekuube külma 
v a s t u  ( X I I  2 7 0 ;  k a :  2 6 1 )  v õ i  v a r j u k u u b e :  K ü l l a p  k a t s u n  v a r j u -
kuube (XII 229, ka: 218, 247); või: Sealtap sündis siilikesel / 
O k k a l i n e  o r j a k u u b e  ( X I I  2 6 5 ) ;  V ä h i l  m u s t a  m u d a k u u b e  
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7. Pikk-kuub. Viru-Jaagupi.  Etnograafia Muuseumi kogudest.  
(VI 236).  Hobusenahk:  Võttis kadund ratsu kuue (IX 51);  hara­
kas: К i r j и k и и e kuulutused (XIII 155); lind: Igal linnul oma 
laulu, / Sugu mööda sulg iskuube (VI 231).  
Metafoori l i se l t  on kuub ka uni  ja  unenägu:  U n e k u u b e  k u i -
mudelta (XII 381); Unenägu kudus kuube (X 887); Udu umbne 
kuueke n e  (IV 239);  vaikus:  V a ikuskuube vaarikuida (X 
873);  pettus:  Katab kavaluse  kuube (Sj .  248).  
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hõlm. Kalev kääris kuue hõlmad (XI 42);  Poiss tõi teise h õ l m a 
täie  (X 286);  Kaotas  hõlmast  kogemata (XIII  78;  ka:  XII  250).  
Kiirel  käigul  keerab Kalevipoeg hõlmad vöö vahele  (XI 42—43).  
On olemas vastav kõnekäänd:  võtt is  (—'  vota)  hõlmad vöö vahele,  
undruk.  Üle tohise  и n d г и k и (I 610). 
vammus. V a s k i v a m m u s  n e i u  s e l j a s  (VII 494, ka: VIII 407); 
V a s k i  v a r r u k s e d  v a m m u s e l  ( V I I  4 9 5 ) ;  V a n e m a  k ä s u d  v a m ­
muses  (IX 773,  792,  814,  836,  855,  878,  918);  Soomest  sõites  on 
Kalevipojal :  Veremärgid  vammus es  sa  (VII  151).  Sünonüü­
mina sõnale kuube kasutatakse siili  kehakatte tähenduses ka vam­
mus.  Varjajada v  а m mu s i d а (XII 832, ka: II 347; XIX 465). 
rüü(d) vt. kuub. Rahurüüdi metsadele (VII 5); Kes neid 
rahu r  i i i id idesse  (Sj .  22).  
munder. Mustad hõbemunderissa (VI 538).  
kasukas. Kõneldelles kiskus Kalev / Oma kasuka hõlmasta (XII  
252—253).  Ainult  Kalevipoja  kasukal  on kujut letud olevat  s i i l ihar-
jased. Kaste heidab kasukasse, / Udu uue kuue peale, / Vihtna-
pisar  vammuksele  (XIX 463—465).  Si i l i  kehakatte  tähenduses:  
Kehakat teks  k  a  s  и k a d а (XII 219; ka: 230, 246, 266, 271). 
särk.  Too mulle uus и d и s ä r k i  (I  603).  Väänsin vetta särgi 
sees t  (IX 565).  Neiu särgid on pidul ikkudeks  juhtudeks  udusi idi-
l i s e d  ( I  3 0 7 )  v õ i  t o h i s e d ,  s .  o .  t o h u k a r v a l i s e d  ( I  6 0 5 ) .  H õ b e -
särki  kuue al la  (VIII  506);  Siidisärgid  sel jassa (VII  111;  
ka:  S j .  96,  II  344,  IV 634,  VII  678,  691;  VIII  143;  XIII  536).  Si i l i  
kehakate:  Särgikehva si i l ikene (XII  196,  227,  ka:  XII  
248).  
püksid. Esinevad ainult  kõnekäänulisel t :  Sõelusivad püksid 
püüli (X 374; XI 755); Kas sul püksis põletaja (X 541); Poisid 
pool i l  p  i i  k  s  a  t  а (VI 574). Siit tuletis inimese loomuliku tuule 
tähenduses püksituul (XI 920, 933, 944, 967; XII 407). Võeti p iik -
s ivärvel i s ta  (XIX 22).  Püksi tasku -paisumaie  (X 596)  
pistab Kalevipoeg kannupois i  enne võidumängu Närska mäel .  Sü­
nonüümiks  taskule  on karman (X 595,  811).  
tasku, karman. T a s k u s  m e h e  t a b a s i v a d  (XII  361);  Poissi tas­
kus  p i lka maie  (X 690);  Tahtis  nuga taskust  võt ta  (X 
802);  Vana taaler id  taskussa (VIII  127,  ka:  X 298).  Kel legi  val­
duses olema tähendab kah taskus olema: Tarkus on küll nende 
taskus  (X 554).  Kannupoiss i  karmanisse  (X 595).  
kübar. Pane kübar ämma pähä (III  431,  ka  412).  Pealiku käsud 
kübara al l  (IX 793,  857);  Kullas t  kuube,  kul las t  kübar  (VII  
5 4 3 ,  k a : «  5 4 4 ;  V I I I  5 0 8 ;  X V I I  1 1 4 ;  X X  7 5 ) ;  K e e r i t a t i  k i i b a r a i d a  
(XVI 292, ka: 316); Vaskik ii bara päässa (IV 634); Kangelase 
raudakübar  (XX 521).  Muinas jutukübar,  mil le l  põhi  a l t  lõiga­
tud ja  hi id  kannab kogu oma rahavara al la  õõnestatud auku,  i se  
seda märkamata: Kannan lisa kübarale (X 310); Kaaneks kae-
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lud kübara (X 531).  Kotkamuna pannakse k ü b a r a s s e  h a u ­
duma (V 176,  178.  179). 7 0  
Küünelaastudest  nõiakaabu:  Võttis kübara vartiasta (XIII  
828); Küüntest tehtud k üb arad a (XIII 899; XIV 548); Kas võt­
s id  kälime'e  kübara (XV 174). 7 1  
Kuuselatv:  Kuuse kuldakübarasta (VII  8) .  Räst iku pea:  
Vil la  s inu kübara (XIII  302).  
kaabu — kübara sünonüümina.  Pettekübar  raha hi iul t  väl japress i­
miseks: Seadis kaabu kaaneksa (X 275); Mis ei kaabu põhja-
kesta  (X 284);  Kes e i  tä i tnud kaabukesta  (X 581). 7 2  
Küünelaastudest  kübar:  Võtsid kaabu peiu peasta (XIII  881);  
V õ t t i s  k ä t t e  k a a b u k e s e  ( X I I I  8 2 9 ) ;  V õ t a  v a  r j u k a a b u k e s e  
(XIII  795). 7 3  
Kaabu seesmine õõnsus  on kaape pesa (X 251);  vildist, villa­
ses t  või  karvadest  kaabu (XIII  830—832).  
kaaburumm. K a a b u r u m m u  k o h a l i s e k s  (X 274).  
müts. Mehed mütsita mügasid (VI 573).  
lott. L o t t i  l a k a l t  k e r g i t e l l e s  (VI 203). 
tanu. T a n u  t a r g a  n a i s t e  p e a s t a  (VI 568);  Naised tantsisid ta­
nuta (VI 572).  I lma tanuta,  tanu peussa (II  500).  (Tanu vt .  
pi l t  8 .)  
tanukirjad. Teised virnad tänukirju (XIV 282).  
pärg.  Poordidest pärjad peassa (XIII  541).  
poogakirjad. P o o g a k i r j a d  P i k k e r i l e  (V 732).  
ruugakirjad. R u u g a k i r j a d  t ä h t e d e l e  (V 733).  
varrukad. V a s k i v a r r u k a d  v a m m u s e l  (VII 495).  
käiksed (•— käised).  Kullast käiks ed käessa (VII  541,  ka:  1 
308;  VII  517);  Too mulle kirjuvad käiksed (I  614);  Kroogitud 
k ä i k s e d  käessa (VII  517;  XIII  537;  IV 249);  Kaua kroogib 
k ä i k s e i d a (I  584).  Käisekir jad:  Kenamaida käiksekirju 
(XIV 281);  Teine trükkis käiksekirja (VII  679,  ka:  VII  693);  
K u i  d  a k i r  j  a  d  k ä i k s e d e l e  (VII  542,  ka:  518,  112).  (Vt.  pi l t  9.)  
rukk = naiste  peal isr i ie,  kuub,  ka undruk.  Too mulle г и kk a roo-
mekir ja (I 607). 
vöö. Nurganaine käib:  Ilma vööta, vöö käessa (II  499).  Kol­
mas kudus  kuldavööda (VII  680);  Too vöö vaherpuukir ja  (I  
611); Võt' siis mõõga vöö Ita (XI 212); Vööd olid kuldakeeru-
lised (VIII 173). Vöö on ka suhteline mõõt: Vööni tõusis vere-
oja (V 505); Linda röövija Soome Tuuslar haarab: Valusaste eide 
vöös  sa  (III  285).  Eri l ine vöö:  V anemuinese  v  ö  ö  s  t  a  (Sj .  312).  
Kalev paneb oma ja la:  Vööde kombel  neiu  ümber  (I  830);  Vae-
7 0  Veel: X 277, 291, 301, 337, 700, 843. 
7 1  Veel: XIII 769, 774, 797, 805, 811, 817, 834, 837, 838, 880, 906. 
7 2  Veel: X 251, 258, 274. 
7 3  Veel: XIII 770, 802, 847, 850, 865. 
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8. Tanu. Kadrina. Etnograafia Muuseumi kogudest.  
sel  võtab kaua end ehtida:  Kaua vaene vöö da laksi [= vööde-
leksej  (I  583). 7 4  
sukad. S i i d i s u k a d  j a l g a d e t a  (XIII  544;  ka:  VIII  191).  
sukalaba.  Laenust  e i  saa sukalaba (VI 508).  
kindad. K u l d a k i n d a d  nei l  käessa  (VII  109;  VIII  156,  ka:  IV" 
637).  
kindapöial. Petust [ei  saa]  kindapöialta (VI 509).  
põll. Ripakille põlle rüppe (I  145);  Pani poisid põlle rüppe 
(XVI 797).  
7 4  Veel: II 347; IV 636; VII 695; X 469; XI 43, 242; XVII 116. 
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9. Käised. Kadrina. Etnograafia Muuseumi kogudest.  
kerikanne. 7 5  K e r i k a n n e  k e s k e ' e l t a  (I  672,  730,  758,  801).  
kingad.  Pani  k ingad kivi  peale  (IV 618,  ka:  706,  734).  
kingakand.  Kirs tu  k ingakant ia  täied (VIII  45).  
ormad — past latärkmed,  praod past la  servades,  mil lest  läbi  aetud 
kinnitusnöörid või  -r ihmad;  rangiroomad.  Si in metafoori l i se l t  — 
haavad. Orjapõlve ormad est a (XVI 526); Mis ei orjaikke 
ormad (AK II  72).  
l inukas  — Põhja-Eest i  sabaga tanu.  Kuldalõngasta l i  no ka, / 
H õ b e  e i d e s t  r ä t e k e s e  ( A K  I  6 9 5 / 6 ) .  L e p i t a s  i m e  l i  n o k a s  
(AK I 710).  Si in näib tegemist  olevat  kül l  l inikuga.  
rät ik.  Too mulle rätik räimekarva (I  616).  Rahetera rätikule 
( X I X  4 6 6 ) ;  S i i d i r ä t i k u d  k a e l a s s a  ( X I I I  5 4 3 ) ;  P i s a r r ä t i k  
pihussa (VII 813); Nuturätik noorel käessa (VII 812). Ruudu­
l ised kaelarät ted (I  311).  Petepi lul  rä tekene (AK, E I 
470).  
l inik. 7 6  Litterissa l inikud (I  310). 7 7  
7 5  Ligemalt Ed. Laugaste, Mõningaid sõnatähenduslikke küsimusi seo­
ses Kreutzwaldi «Kalevipojaga», Emakeele Seltsi aastaraamat III, Tallinn 1957, 
lk. 119—121. 
7 6  Linnik vt. ka J. A. v. В r a n d, Reisen durch die Marek Brandenburg etc., 
Wesel 1702, lk. 149—150. 
7 7  Kreutzwaldi kirjavahetus II, lk. 21. 
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Imeline s i l m a l  i  n i k  (AK, E I 468),  mõeldud muinas jutu ime-
eset. Samas tähenduses ka: Ilmarise silmarätet (AK XI 32). 
lindid. Lehvisivad siidilindid (VI 620, 708, 736). 
narmad. Silitavad s i i d i  n a r m a  (Sj .  96).  
pael. Pange puna paeladessa (XIV 939).  Ka ahistamisvahend 
metafoori l i se l t :  Part i  [= Linda]  paelust  peasenesse  (I  607).  
säärepaelad. Säärepaelu punutates (AK, E I 312). Sasis kinni 
säärte  paelust  (XIX 74).  
kroon.  Kuldne k r o o n i  kiibarala (VII  544).  
nöör.  S i i d i n ö ö r i l  ü l e s  aetud (XIV 192).  
saabas. Kuldakannused s a a p a s s a  (VII  446,  ka:  IV 638,  639).  
M e h e k s  k a s v a m a  p e r i f r a a s :  K u s s a  n e m a d  k a s v a s i v a d ,  /  S a a p a ­
kandjaks  sirgusivad (AK II  95/6).  
kamm; kammima. K u l d a k a m m i l  k a m m i m a i e  (XV 776,  
k a :  I I  341);  Siidihiuksid  s i l i tas id  (Sv.  12);  Sil i s  [hiuksid]  
hõbeharjadega (II  340);  sugema (XVIII  50).  
juuksehari vt .  kamm. 
kukkur — raha või  muu hoidmiseks.  Köristeles kukrukesed (X 
297); Korja kulda kukkurussa (VI 350); Kuninga käsk mul 
kukkur  us  (IX 772,  791,  813,  835,  854,  877,  917).  
pung.  Penningida p u n g a d e s s a  (VI 352;  VIII  126).  
r i ided R i i d e d  tuulde rippumaie (VII  67);  Ehtige end rii-
d e 'e s s e (XIV 938); Poordist riided rippusivad (XIV 274); \Soi­
gud ruunad võiduriides (VI 539); Piduriideid palmita-
vad (XIV 213,  250).  
helmed. H e l m e k o r r a d  ü m b e r  k a e l a  (XIII  538).  Neidusid nime­
tatakse helmeskael teks  (II  861,  868). 7 8  
poordid. Poe p o o r d i d e  p u n u j a k s  (I  93).  Poordist pärgina 
pähäda (I  620).  Pajatas  poordikambreis t  [= aidast,]  (I  
243);  poort  vt .  ka  XIV 261—295.  Sünonüüm: t ress id  (XIII  542).  
loogel ine.  Roomakarva loogel i s ta  (XIV 16).  
roomakarva (I  607)  vt .  loogeline. Roomekiri on Kreutzwaldi  järgi  
1)  ladina kir i ,  2)  naister i iete  kaunistus  l i t r i te  ja  klaaspärl i tega 
arabeskide kujul  seel ikui l .  käisei l ,  tanudel  ja  üldse  pühapäeva-
ning piduri ietel . 7 9  
vanutama (XIII  830).  
palmitama. Piduriideid pai tn i t  av ad (XIV 213).  
samet. S a m e t i s s e  s u r n u r ü ü d i  (II  345).  Veel :  XIV 225—258.  
poogalise punadessa (XIV 252).  
sõlg. Hüperboolne sõle  kujutus:  öösel hõbe s õ l g e  valul (I  859).  
Suured s  õ  l  e  d  r indadessa (VIII  179,  158,  ka:  XIII  539;  VII  114);  
Sületäie  sõ lg  es  ida (VI 367,  498;  X 470). 8 0  Neiud,  naised = 
sõlgerinnad:  Sõlger innad sirgutnaies  (VIII  581,  ka:  II  842,  
7 8  Veel: VII 588; VIII 125, 177, 213; XIII 653; XVII 795; XX 79. 
7 9  Kreutzwaldi kiri Neusile. Kreutzwaldi kirjavahetus II, lk. 28. 
8 0  Veel: VIII 161, 220. 
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III  55);  Seitse kena sõlgerinda (VII  586);  S  õ  l  g  j  s r i n t i a  
paisu peale (XIV 953); Närtsinud rinnad: Sõlg on tühja i kaevu 
kaasi  (II  880).  Nõidumisvahend:  Pani  sõ le  •sõudemaie  (XII  440;  
II 218, 220, 240, 276, 278, 284, 313). Metafoor: Hõbe sild kui­
vanud al l ikal  (II  881).  
keedid. Hõbehelmed, kuldakeedid (VIII 177). 
rahaehted. Kallid taalrid kaela ümber (VII  113,  VIII  159;  ka:  II  
862,  869);  Kannarahad,  rõngastaalr id  (XX 82).  Kalevi­
poja  hobusel  on ehteks  taalervööd (XVII 72),  s .o.  taalr i test  vööd.  
(Rahaehted vt .  pi l t  10.)  
kaelaraha. K a e l a r a h a d a  r ä n k u s a  (XX 80).  Pal ju  ehteid:  R a -
h  a  k a  e  l  и l rasked rinnad (II 843). 
rõngastaalrid (XX 82),  võrutaalr id,  võrurublad — kõik jõukamate 
kaelaehete  kül jes  r ippuvad kannaga taalr id. 8 1  
kudrused.  Kudrused on väikesed värvi l i sed pärl id,  kasutatud kaelas  
kandmiseks,  ka  kasukarihmade ja  seel ikutaride ehtimiseks.  Neidu­
s id  nimetatakse kudruskael teks  (III  452,  ka:  II  866).  Kalevipoja  
hobusel  on kudruskeed ümber keha (XII  73),  s .  o.  kudrustest  keed.  
10. Kannaga raha (vasakul). Kadrina.  
Prees.  Simuna. Etnograafia Muuseumi kogudest.  
paater. P a a t r i d  p i k i l a  p a j u l a  (IV 618,  ka  707,  735).  Sada paari 
paater ida (VI 365,  496).  Neiud on paatr i te  pidajad (II  
864,  871).  
naastud; naastudega ehitud. Sest saab naise n a s t ui ik и (II 
874). 
8 1  Kreutzwaldi kirjavahetus II, lk. 77. 
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litrid. Litter  on ümmargune õhuke kul la-  või  hõbedakarva metal l-
soomusekujuline käiste või pärja kaunistus. Päikesekiired: Mis kui 
l i t r id  merepinnal,  / S i idi l indid laenete le  (V 40—41).  
palistama. Märgib ainult  loodusenähtusi ;  päeva algus:  Uue päeva 
palistusel (V 84); Päevatera palistusel (V 105). Pilve-
r i i n k a d  p a l i s t a v a d  ( S j .  9 4 ) .  T a e v a  p a l g e i d  p a l i s t a n u d  
(V 3).  
11. Lähker (ülal). Haljala.  
Ehtekarp (vasakul). Hageri.  
Veimevakk. Simuna. Etnograafia Muuseumi kogudest  
pannal. P a n n a l  p a k s u s t a  p e n n i n g i s t  (VI 439;  ka:  XI 482).  
pandlapidemed Pandlapided pi tserkivis t  (VI 441).  
sõrmus. S õ r m u k s e d  s õ m e r a  p e a l t a  (IV 709,  737;  IV 621).  Kao-
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tasiri sõrmuse sõrmest (X 943);  Hõbesõrmused sõrmessa 
(VIII  157). 8 2  
võru.  V õ r u d  k u l d a s e d  k ü l l e s s a  (VI 836).  
pärg.  P ä r g  m u l  p a i s t a b  p i l v e d e l e ,  /  P ä r j a s a b a d  s a d u d e l e  
(V 729—730).  Hõbepärga põlgab pääva (I  214).  
Et  neiud kannavad ehteid,  s i i s  nimetatakse neid s i in  kui  ka  
rahvalauludes metonüümiliselt: kudruskaelad (II 866, 873); hel­
me skaelad (861, 868); Taalderrinnad (862, 869); sõrmusekandijad 
(863,  870);  paatr i te  p idajad (864,  871),  pär jakandjad.  
ehtima.  Murueit oli ehitanud (I  642;  ka:  I  585,  301).  
ehted.  E h t e d  p a j o  o k s i l t a  (IV 710,  738).  
ehtekirst .  Karga ehtedekirstule (I  305;  ka  602).  (Pi l t  nr .  11.)  
helk = metallist rippuv (helisev) ehe. Kuldahelkuda helis­
tas  (I  563,  833).  
Li iklemine 
sadam. Tahtsin saani sadamasse (V 547).  
laev.  Kui siis laeva lustilikult (XVI 312);  Laente kiigul kerkis 
laeva (XVI 396); Rohke laeva rukkisida (VI 363, 494); Kal­
lavad laevad kaldale (IX 722). Võrdlus: Et kui laeva lõhkeb 
laineid  (XVI 320);  Laskem laululaevakese  (VI 763).  Mui-
nasjutulaevad on mitmesugusest kallist metallist: Laeva teha 
hõbedasta  (XVI 227);  Hõbelaeva sõrva peale  (XVI 861).  Vää­
rismetallist võivad olla ka laeva osad: Laeva mastid hõbe­
dasta (XVI 232); Laeva lagi hõbedasta (XVI 230); Hõbekar-
rast  laeva põrand (XVI 231);  muinas jutupärane on ka suure 
p u u  m i n g i s t  t ü k i s t  l a e v a  s a a m i n e :  T a m m e  t i i v i s t  t e h t u d  l a e v a  
(XVI 209); Ladvast tehti uhkeid laevu (VI 891); Tehti kallid 
kaubalaevu (VI 892, ka: XVI 132); Oksadest sai о r j a I a e v и 
(VI 895); Otsapakust orjalaevad (XVI 133); Laastudesta 
lastelaevu (VI 896; XVI 134); neidude- ja naistelaevad: Nur-
k a d e s t a  n e i t s i  l a e v a d  ( X V I  1 3 5 ) ;  K o l m a s  n o o r t e  n e i ­
d u d e  l a e v a  ( V I I  1 0 4 ) ;  Ü k s  o l i  n o o r t e  n a i s t e  l a e v a  
(VII  102,  ka:  103).  Laulmine:  Sõua laululaevakesta  (12).  
Laeva osadest  veel :  laeva lagi ,  laeva põrand,  mast id,  köied (XVI 
230/3),  v i imase sünonüümiks  kablukesed (XVI 311).  
pur jed.  L a e v a  p  и  r  j  e  i  d  l a h u t a d a  (XVI 874) , 8 3  
purje t a m a .  K o j u  p o o l e  p u r j e t e l e s  ( I V  3 9 8 ,  k a  5 2 ) .  P a n i  p u r ­
j e d  p a i s u m a i e  ( I I I  2 5 0 ;  k a :  V I I  6 6 ) .  V i h a  p a n i :  P a j a t u s t a  p u r ­
j e t a m a  ( V  6 0 6 ) .  U j u m i s e l  p a n e b  K a l e v i p o e g :  P ä ä s  h i u k s i d  p u r ­
je tama (IV 49).  
8 2  Veel: II 863, 870; VII 110; X 920, 927, 947, 970, 963; XIII 540, 976; XIX 
658. 
8 3  Veel: VI 512; VII 58, 101, IX 201, 202, 719; X 719, 722; XII 487; XVI 
128, 214, 219, 234, 251, 287, 301, 356, 371, 405, 425, 731, 741, 774, 858, 863, 886, 
1021, 1025, 1028, 1114; XIX 760; 832, 983; XX 289. 
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laevamees [= madrus] .  Käskis laeva meestele (XVI 238).  
tüür, mõeldud juhil: Õhtu tüüril tallamaie (VI 78). Otseses 
tähenduses: Teine käsi pidas tüüri (VII 73, 136, 307). Kartus 
tüüril kälimeheks (V 596). 
tüürimees.  Et ei teadnud tüürimeest (XVI 370).  
tüürima.  Tagant jalgu t üiir i m ai e ( IV 48,  ka:  51) .  
kippar .  Ega kipp ar laeva käiki (XVI 371,  401).  
paat, laev,  pur jek.  Tõukas paati kalju tagant (III  245,  ka:  215— 
216,  287);  Oli paati randa jätnud (V 59);  Viisid paati Viru 
poole (VII  139;  vrd.  VI 513);  Tuuslar-taadi p aadik e ne (VII  53);  
P a a t i  v e e r e s  p õ h j a  p o o l e  (XVI 353);  Et ei p a a t i  teelta peaseks 
(VII  74,  137,  308);  H õ b e p a a t i  p a r v e  ä ä r d e  (XVI 437);  Keskelt 
k i l l a p a a t i s i d a  (VI 893).  Jutu-,  laululaev:  Pajataja paadi-
ke st a (I  3)  . 8 4  
lodi. Seisis tuuletarga l о t j a (VII 52); Lavassaarel laiad lodjad 
(IX 203); Lodjad vara vedamaie (X 724), 8 5  
lootsik. Leske viia lootsikusse (V 548). Istus ise l о t s i ku s s e 
(VII 62). L о о t s i k seis is luurimaies (III 214; ka: 252, 287, 675; V 
65) , 8 6  
parv. Pardipoega parve äärde (VI 61;  ka:  VIII  233);  Parve 
äärde puhkamaie (VI 767). 8 7  Parv võib tähendada ka maandumis-
si lda,  valgmat :  Paati aeti parve äärde (XVII 113).  
aerud. A e r u d  k u l d a s e d  k ä e s s a  (VII  89,  98;  ka:  III  248);  Pani 
a e r u d  ä ä r e  p e a l e  (VII  188).  
aeruvarred.  Hõbedasta aeruvarred (VII  90;  99).  
mõla.  Võttis mõlad võimsa kätte (VII  63);  Vetepinnal mängis 
m õ l a  (VII  71,  134,  305;  ka:  III  247).  
sõudma. Saarest mööda oli sõudnud (IV 399;  ka:  IV 47,  50;  
II  857).  Suure mere  sõudemisel  (IV 34).  
sõudja. Hirmu istus s õ и d j a kõrval (V 595).  
poom. V i n n a p o o m i  m i t t e  v a j a  (X 627).  
ahelad (paadi  s idumiseks).  Köitis ahelate kütke (VII  352), 8 8  
vanker.  Kõige sagedamini  kõneldakse metonüümil isel t  sõjavankrist  
v õ i  v a e n u v a n k r i s t :  V a e n  e h k  v e r e  v a n k r i t e l  ( V  6 6 4 ) .  V a e n u ­
vanker veeremaie (VI 762; IX 183; XX 729; AK II 741); Valmis­
tasid vankerista (XIII 109); Raskem raudavankri voori 
(XIV 680).  Jutud aetakse:  Vaske vankri  roobaste  l ie  (AK 
I I  6 8 1 ) .  Ä i k e s t  k u j u t a b  K r e u t z w a l d  v a n k r i l  s õ i t v a n a :  R a u d a -
vankri l  sõi temaies  (V 388,  ka:  III  13,  360).  Tähekogu:  VIII.  221;  
IX 496,  626;  XI 268;  XIV 304.  
8 4  Veel II 858; III 257, 259, 355, 784; VI 362, 493, 764; VII 56, 60, 105, 189, 
348, 353; IX 172, 176, 720; X 721, 723, 736, 742; XI 36, 40; XVI 208, 213, 215. 
288, 1027, 1113. 
8 5  Veel: V 60; VI 765; IX 723; X 720; XI 37, 41. 
8 6  Veel: III 246, 785; VII 140, 351; IX 173. 
8 7  Veel: VI 886; VII 353; VIII 234. 
8 8  Veel: VII "51, 61. 
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vankriteljed. Teeksid teised telgedeksa (XIII 112). 
ratas. Veerev ratas vainuela (X 443); Raiuks rahnud r a t a s -
t e k s a (XIII  111).  
saan. Käskujalga, kääna saani (I 809, ka:  827). 
saani aisad (I 810); saani külled (I 811); saani kolju (812). 
kelk. Juttu teisale  pöörama väl jendab Kreutzwald:  Keeras kelk о 
teise teele, / R at ai d teise radadelle (AK III 312/3). vt. ka ratas, 
valjad. Vaskisele vai j adele (XIII 654, ka: I 742). Varsa val­
geid  v  a  l  j  a  s  i  d  a  (X 48).  
ratus, r ihm val jaste  kül jes,  mis  on läbi  pistetud loogarõngast  ja  
seotud aisa  külge,  ka ratas .  Vaskeratusi l  vankriga (III  13).  
p ä i t s e d .  P a n e  p ä h ä  k u l d a p ä i t s e d  ( X V I I  7 9 7 ) .  H  õ  b  e  p  ä  i  t -
sed  pais ts id  päästa  (XVII 70).  
rakked = rakmed.  Siis pani ratsu rakkedele (XIII  651).  
roomad. Rooma kütkest  ruunakese  (VIII  717).  
kütked puuvitsast  või  nöörist  võrud kolkide otsas  lehmade või  här­
gade kinnihoidmiseks  laudas,  s i lmusega ohel ik  veise  kinniköitmi-
seks.  
kütkendama. K ü t k e d  [peavad]  künnihärgasida (IX 260).  Küt-
kendada võib ka paat i  (V 61),  or juski  peab inimesi  kütkes  (Sj .  
208),  samuti  väsimuse Kütkendusel  kange meesi  /  [heit is]  
Une p a e l и I puhkamaie (V 702—703). Surm on Tuuslari Keele­
paelad kütkendanud (V 675), 8 9  
Ülekantud tähenduses  võib kütkete  sünonüümiks  ol la  ka köied:  
Kanget  meest  e i  köida köied (II  201,  ka  5)  või  paelad (II  202).  
ohjad,  sünonüümiks  kütked.  Tähendab üldisel t  juhtimist  ja  ta l tsu­
tamist, ei esine siin otseses tähenduses. Ohjad hoidku hobu kinni 
(IX 259,  ka:  II  4) .  Annad ohjad kurja  kät te  (V 682).  
ike — härgade rakendamiseks  spets iaalne puust  r i i s t .  Si in on kasu­
tatud sõna kohustuse tähenduses:  Igal  pääval  omad ikked (III  
724).  (Vt.  pi l t  nr .  3.)  
sadul. Palgapoiss pane sadula (I  808);  Sea sa hobu sadu­
las s e  ( I X  3 0 8 ) ;  S ä l g u  k a r j u b  s  a  d  и  I  a  d  а  ( X  4 7 ) ;  S ä l u d  s i i d i -
sadulassa (VI 540), 9 0  
pi its.  Kuni  p i i t sa  nupukivi  (XII  124).  
piitsapiu. Pika p i  и d e g a piitsad (XII 77). 
piitsavars. V ahter asta p i i t s a v a r r e d  (XII 78). 
roosk — piits  (vt .) ,  s i in  rooska andma, peksa andma.  [Annab]  
R о о s k a nõia rüütr idele  (V 454,  456).  
kannused. Kalev kann usta käristas (I  832,  XVII 75).  
k a m m i t s .  K a m m i t s k ö i t e s  k o r v i k e n e  ( V I I I  8 1 3 ) ;  K a m m i t s  
keelas  loodud ki iru  (VIII  820),  Vangi  nimetatakse kah kammitsas  
olevaks:  Kisu kütkekammitsasta  (VI 861).  Igasugused 
takistused on kammitsad:  Kuus veel  ja laka tn mi t  sa  id  а (I 
8 9  Kreutzwaldi kiri Neusile 12. IX 1947. Kreutzwaldi kirjavahetus II lk. 42. 
9 0  Veel: IX 310; XIII 652; XVII 56; XX 166. 
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786)\Kes sa sõbra kammitsasse (X 432);  jõul ine üleolek:  
Varga kaisu kammitsasse (III 283); unekammits: Kiirest uinu 
k a m m i t s a s s e  ( X I  2 7 1 ) ;  l u u p a i n a j a :  K ö i t i s  l i i k m e d  k a m m i t ­
sasse  (XII  607);  nõidus:  Miska rammu kammitsasse  (III  
313).  
kammitsjalg — kammitsas  hobune:  Kuhu kukkus kammits-
ja lga  (VIII  847). 9 1  
side = kammits .  S i d e s '  s e o t u d  s a m m u d e t a  (VIII  815,  ka:  821).  
raud (hobuseraud).  Alt  mina aasin  hal l i  rauad (IX 500).  
ki l lakoormad. Külap kandvad k i l lakoormad (VI 516).  
Mängud ja lõbustused 
kiige vt .  küla.  Küla kiige alt vainulta (I  135,  ka:  V 146,  148,  157,  
159,  719,  724).  Kuida enne küla  ki ige l  (V 754,  ka:  S j .  259).  
ki ikumale.  Neidu läks  merda k i  i  k  и m a i e (IV 616, 622, 650, 731, 
769, 813, 831, 847). Sünonüümiks  on õõtsuma (V 146).  
kiigesammas. Ühte samba ilus kuuske, / Teise samba tugev 
tamme (V 171 —172;  ka:  V 160).  
kiigesepad (V 723).  
jaanituli. J a a n i  t õ r v i k u i d e  i l u l  (AK, E I  408).  
kurnid. Saatis kurnid sõudemaie (II  697,  698,  699);  Kurnid 
lendsid  kauge 'e le  (II  702,  ka:  S j .  258,  IX 459).  Kurnimängu kir je l­
dus  on antud II  693—712.  Kreutzwald peab seda rahval ikuks  män­
guks,  tegel ikult  on laen. 9 2  
lutsu viskama. Loopis merepinnal lutsu (II  716).  Mängu kir­
je ldus  II  716—724.  
tiritamme kasvatama. Kasvatas Kalevi poega / T a m m e  k õ r g e  
kalda peale  (II  726—727,  ka:  IX 460). 9 3  
ratas. Viskas ratast vainuela (II  694).  Rammus käsi viskas 
ratast  (AK I 369).  
võidumäng (X 846).  
kullimäng: Kalevipoeg on kul l ,  pi igad on kanad (XIII  973—974).  
sõgesikk (XIII  975),  sõgesikku sõitma.  
sõrmust otsima (XIII  975).  
naabrimängu mängima (XIII  977).  
peitust mängima (XIII  978).  
vägipulk, vägikaigas. Sõrmed peasid vägipulgast (X 676),  
Võtkem kät te  vägikaika (X 653,  ka 659).  
saksasaanikesed. Neist tegi saksasaanikesi (II  733). 9 4  
9 1  Veel: VIII 718, 782; IX 22, 898; X 951; XI 83. 
9 2  Vt. Kreutzwald Sachssendahlile 28. XI 1850. Kreutzwaldi kirjavahetus 
II, lk. 260. 
9 3  Vt. Kreutzwald Sachssendahlile 28. XI 1850. Kreutzwaldi kirjavahetus 
II, lk. 260. Kommentaar «Kalevipoja» I trüki II loole. 
9 4  Vt. ka kommentaari «Kalevipoja» I trüki II loole. 
10 Kalevipoja  küsimusi  II  
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kassimärsid. Кепи kassi märsikesi (II 734).  Mehike kui 
kass i  märss i  (X 449)  , 9 5  
Mängudest näit .  passi lööma, kündma, lauda hüppama, sea sää­
reluud labakindaga katki lööma. 9 6  
Pillid, laulud 
Kannel on pidul ik  pi l l ,  laulu ja  mängu sümboliseeri ja .  Eepos algab 
j u b a  p ö ö r d u m i s v ä r s i g a  l a u l u j u m a l a  p o o l e :  L a e n a  m u l l e  k a n n e l t ,  
Vanemuine (Sv. 1). Kulla kandle kõlksutajad (Sj. 271). Sõrm 
ei  paindu k a  n  d e  l  i  l  a  (XIII  18).  Kandlelöö j a  ki i tus ida (Sj .  
177).  (Pi l t  nr .  12.)  
12. Mollpill  (ülal). Lüganuse.  
Kannel.  Viru-Nigula.  Etnograafia Muuseumi 
kogudest.  
rootsi kannel. r o o t s i  k a n d l e  kolksuta  j  а (XIX 847). 
sarv. Poistel pillid, sarved suussa (AK, E I 287). 
pill — rõõmsa koosolemise saat ja :  P u l m a p i l l i  t õ s t i s  j a l g a  
(I  778;  ka  I  360,  397,  432,  464,  497,  529).  Rahvapärases  fraseoloo­
gias nimetatakse ka nuttu pilliks: Poega puhus nutupilli  (II 
647).  
9 5  Vt. ka kommentaari «Kalevipoja» I trüki II loole. 
9 6  Vt. Kreutzwaldi kiri Sachssendahlile 28. XI 1850. Kreutzwaldi kirja­
vahetus II, lk. 259/61. 
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(rahva)  laulud (Kalevipoja  laulud).  Need on karjalapse lau­
lud, / Teo pois te tr ai l ikes ed (XV 17—18). Vanaeide 
voki  lau lud (XV 19).  
Sõnaseletuste  hulgas  le idub Kreutzwaldi l  veel  parmupill e.  
huule pi l l ,  lehepi l l  (puulehest) . 9 7  U и l e p i 11 i d moka vahel (AK, E 
I 288) .Lehe võimul  [ lehepi l l i  abi l ]  vi l i s te l les  (IX 9).  
Kreutzwaldi  arvates  ol i  Kalevipoja  val i tsuse  aeg,  nn.  «kuldne 
aeg» ehk «õnneaeg» aastatuhandete  vahetuse ümber. 9 8  Laulud ja  
jutud,  mis  seal t  meieni  ulatuvad,  on pikkade aegade jooksul  pal ju  
muutunud,  seda teab Kreutzwald.  Aga põhi joontes  on sel les  loo­
mingus s i i ski  ka  es ialgne mõtest ik  ja  üldine kuju säi l inud,  kuigi  
Kreutzwaldi  poolt  oletatav eepose tervik  olevat  ki ldudeks  purune­
nud ja  neist  ki ldudest  tul i  nüüd rekonstrueerida uus  hoone,  kus juu­
res  autoripoolset  tul i  omajagu l i saks  tuua. 9 9  Seejuures  Kreutzwald 
l i sab:  «Ma ei  tahtnud pakkuda mitte  minu oma,  vaid eest i  rahva 
mõtteid». 1 0 0  Sel les  piht imuses  võime teda kül l  uskuda.  Eepose looja  
tahtis  edasi  anda tema poolt  nähtud ja  mõistetud elu sel les  s isus,  
nagu ta  seda ol i  kogenud ja  nagu ta  «rekonstrueerimisel»,  s .  t .  
eepost  koostades  õigeks  pidas.  
Teiseks  ei  tohi  ikkagi  unustada,  et  «Kalevipoeg» on võit lustees.  
Kreutzwaldi  eesmärgiks  ol i  näidata,  kui  jõukalt  e las  rahvas  õnne­
ajal ,  et  se l le  kontrast i  kaudu seda suuremana näidata  süükoormat,  
mil le  on ladunud endi le  mõisnikud,  raudmeeste  järglased,  kes  veel  
Kreutzwaldi  a ja l  kurnasid rahvast  ihul isel t  ja  hingel isel t .  Sel le  
kõige selgemaks väl jenduseks  on pidulaulud otse  enne käskjalgade 
i lmumist  v i imaste  võit luste  eel .  Sarvik  on ahelais ,  Olev on ehitanud 
kindlad l innad,  Kalevipoeg oma sõpradega võib asuda pidulauda,  
kus  kõlavad mitmed tuttavad laulud,  nagu «Õllest  saar»,  «Kala-
jõgi»,  «Humal» j t .  
Mil l ine ol i  aga sel le  kauge a ja  olust ikul ine külg  — elamud,  
tööd,  r i ided,  ehted jne.,  seda ei  a janudki  Kreutzwald ni i  väga taga,  
ta  pi irdus  i s ikl ikkude tähelepanekutega oma l igemast  ümbrusest .  
Kust  on need tähelepanekud päri t?  Vaidluses  Krusega üt leb ta  i se  
kül l  te is te  as jade ühenduses,  aga seda võib maksvaks  lugeda ka 
etnograaf i l i se  olust iku kohta «Kalevipojas»:  «Olen sündinud Rak­
vere l ig idal  keset  r ikast  muinaslugude maad ja  kuni  15.  e luaas­
tani  üles  kasvanud peaaegu katkematus  läbikäimises  eest lastega;  
ni i  ol i  mul  võimalik  mitte  ainult  s i i s  rahva keelt ,  kombeid,  usku­
musi  ja  muinaslugusid täpsemalt  tundma õppida,  vaid mu elutee 
9 7  Kreutzwaldi kiri Schiefnerile 23. III 1865. Kreutzwaldi kirjavahetus III, 
lk. 330. 
9 8  Fr. R. Kreutzwald, Lühikene seletus «Kalevipoja» laulude sisust, 
Tartu 1869, lk. 13. 
9 9  Fr. R. Kreutzwald, Eesti rahva lauludest ja ennemuistsetest juttu­
dest (1861). Maailm ja mõnda, Tallinn 1953, lk. 359; Kalevipoeg, Sissejuhatu­
seks, v-d 116—127. 
1 0 0  Kreutzwaldi kiri Sachssendahlile 16. X 1859. Kirjavahetus III, lk. 131. 
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vi is  mind ka veel  hi l i semail  aastai l  Harjus,  Järvas,  Virus  ja  Alu­
taguses  eest i  rahvaga mitmesuguseisse  kokkupuuteisse,  kus  ma 
sagedast i  juhuseid le idsin,  et  mõningaid tumedaid noorusmäles-
tusi  jä l le  värskendada,  lünki  tä iendada ja  mõningaid fakte  õien­
dada.»  1 0 1  
Üldisel t  helgib  peaaegu igal t  poolt  vastu 19.  sa jand.  Kreutz­
wald ei  ole  aga spets iaalsel t  «Kalevipoja» kir jutamiseks  er i l i s i  
uurimusi  teostanud,  ei  ole  ka ühtki  tööprotsess i ,  olukorda või  etno­
graaf i l i s t  pi l t i  detai lsel t  kujutanud,  kuigi  näiteks  sepatööd on 
päris  põkjal ikult  vaadeldud.  Kreutzwald on eeposes  kasutanud 
rahvapärast  ja  usaldatavat  terminoloogiat,  mis  vastab s isule.  Nii  
e i  tohiks  seda fakt i  ignoreerida ka vastavate  er idists ipl i inide uuri­
jad.  Rohkest i  le idub etnograaf i l i s t  sõnavara kül l  ka  mitmesugustes  
poeeti l i s tes  f iguurides.  Si iski  tuleb juhtida tähelepanu Kreutzwal­
di le  i seloomulikule  keelepraktikale.  Nii  e i  puudu tal  ka  s i in  oma 
isikupärased tuletised, nagu näit. metafooriline loomuskojas = 
looduses  (Sj .  87),  raukadele  ehitatakse rahusaun (IX 291)  või  
rahusäng (XI 652),  kõneldakse rahusängi l  suikujast  (VIII  738),  
kodune perenaine on tal leekuninganna (III 56, 577) või tulevaht 
(III  578),  kaitsekindlustuse tähenduses  kasutab ta  varjuseina (XI 
711),  pal ju  tulet is i  le idub tal  tä iendsõnaga i se-  = spets iaalne,  ni i  
on juttu i sekambri tes t  ja  i sekirs tus t  (VI 371),  samuti  on tal  roh­
kesti tuletisi romantikale iseloomuliku täiendsõnaga sala-, nii sala-
tare  on lainete  al l  (IV 830)  j t . ,  veelgi  le idub tal  rahvalauludes  
mitteleiduvaid l i i t sõnu,  nagu kodurada (XIII  457),  kodumaa (VIII  
256)  j t .  Samu tulet is i  kordub vahel  rohkest i ,  osal t  seetõttu,  et  kor­
dub ka episoode (näit .  pulmaloos,  tutvumisel  põrguga jm.),  aga 
l ihtsal t  mõned tulet ised on tal le  muutunud meelepäraseiks  ja  seega 
paljukasutatavaiks. Nii on Sarvikul kullast rõõmukambrikene 
(XIV 178), aga suure tamme raagudest saab vaestele rõõmukam-
ber  (XVI 169).  
Mõistetes  le idub vahel  ka ebamäärasusi .  
Pal ju  kasutab Kreutzwald originaalseid kujundeid,  er i t i  pal ju  
on tal  neid jutustamise ja  jutuvestmise  kohta:  jutte  levi tama,  edasi  
jutustama = kuuldusi suust kõrva külvama või kuulujutte ketrama. 
Jutud pannakse l i ikuma = seatakse  vaskevankri  roobaste le .  Jutte  
te isale  pöörama = kelku te ise le  tee le  keerama j t .  
Kreutzwald on kasutanud ka samu moti ive  korduvalt  mitmes 
er i  teoses,  sama sõnavaragi  rakendades.  Olgu sel l i seks  näiteks,  
kaugeltki  mitte  ainukeseks,  es imene kokkupuude põrgupiigadega 
(XIII  512 j j . )  ja  ketramise s tseen muinas jutus  «Kullaketra jad».  
Ainult  seal  ketravad neiud nõiaeide hurts ikus  kuldl inu lõngaks,  
kus juures  ei t  sunnib ni i  pingsale  tööle,  et  nei l  pole  aega ega mahti  
annivakale  l i sa  valmistada.  Muinas jutuski  es inevad salakambrid 
1 0 1  Kreutzwald, Veel üks seletus labürindi küsimuses. Maailm ja mõnda, 
Tallinn 1953, lk. 86. 
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lõnga hoidmiseks,  e i t  i se  käib  salateedel;  nagu mähkmeis  Kalevi­
poeg laseb nutupi l l i ,  valab õnnetu neiu s i in  pisarpi l l i .  
Jälgides  «Kalevipoja» sõnavara ei  saa  ni is i i s  unustada sõna­
vara kasutamist  tema muinas juttudes,  nende kahe teose vahel  on 
olul is i  kokkulangevusi .  
Oleme jõudnud oma uurimustega s innamaale,  et  detai lsemale 
vaat lusele  võtta  eest i  k ir janduse aluste  ra ja ja  väl jendusvahendid 
ja  s t i i l ,  nagu on täpsel  vaagimisel  olnud tema erudits ioon.  Üheks 
eelduseks  sel le  eesmärgi  saavutamisel  on ka tema sõnavara parem 
tundmaõppimine.  
«КАЛЕВИПОЭГ»  
И ЕГО ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ СРЕДА  
Э. Лаугасте 
Р е з ю м е  
В эпосе «Калевипоэг» Крейцвальд пытается изобразить быт 
и борьбу древних эстонцев. Успех этой попытки находится в за­
висимости от жизненного опыта самого автора. Имея в виду 
Вирумааского эстонца 19-го века, жителя своего окружения, 
Крейцвальд сумел с достоверностью изобразить жилище, хозяй­
ство и социальные отношения крестьянина, его занятия (поле­
вые работы, скотоводство, охота, рыболовство), питание, муж­
ские и женские ремесла, средства передвижения, систему мер и, 
наконец, его увеселения. Заслуживает внимания, что подобные 
же образы, а также этнографические термины, встречаются и в 
иных произведениях писателя, прежде всего в сказках, с чем 
должен считаться каждый исследователь Крейцвальда. 
THE ETHNOGRAPHICAL  ENVIRONMENT OF  THE FOLK EPIC  
« K A L E V I P O E G »  
E. Laugaste 
S u m m a r y  
In his  epic  «Kalevipoeg» Kreutzwald seeks  to  depict  the l i fe  and 
struggle  of  the ancient  Estonians.  His  success  in  doing this  i s  
dependent  on his  knowledge of  actual  l i fe .  Bearing in mind the 
Estonians  that  he saw in 19th-century Virumaa,  Kreutzwald mana ­
ges  to  give a  rel iable  account  of  dwel l ings,  household act ivi t ies ,  
social  re la t ions,  sources  of  l ivel ihood (agricul ture ,  cat t le-breeding,  
hunt ing,  f ishing) ,  food,  the handicraf ts  exercised by men and wo­
men,  means of  t ransport ,  games and measures .  I t  i s  noteworthy 
that  the same images and ethnographical  terminology occur  in  his  
other  works as  wel l ,  above al l  in  the fairy ta les  which no s tudent  
of  Kreutzwald can afford to  overlook.  
F R .  R .  K R E U T Z W A L D  T A R T U  Ü L I K O O L I  R A A M A T U K O G U  
K A S U T A J A N A  
E. Kudu 
TRÜ Teaduslik Raamatukogu 
Fr.  R.  Kreutzwald hindas  kõrgelt  raamatukogusid.  1849.  a .  kir­
jutas  ta  oma «Ma-i lm ja  mõnda . . .»  5.  andes  Tartu ül ikool i  raama­
tukogust :  « . . .  Kes  kogemata kauaks  s inna raamatukogu hulka juh­
tus  jääma,  sel le  pähe läks  tarkus  kui  v ing.  Noh,  ei  tohi  seda imeks 
panna!  Need,  kes  kõik need tuhanded raamatud väl ja  mõtelnud ja  
üles  kir jutanud,  ol id  targemad kui  meiesugused;  seal  võis  hõlpsal  
kombel  ni i  pal ju  tarkuse auru toas  lahti  pääseda,  et  pähe hak­
kab.»  1  Kreutzwald tundis  suurt  huvi  raamatukogude vastu,  ol i  
informeeritud suuremate raamatukogude ja  ka is ikl ikkude kogude 
koost isest  ning jä lgis  rahvaraamatukogude arenemist  maal .  1869.  a .  
avaldas  ta  «Eest i  Post imehes» art ikl i  «Paar  sõna kogukonna raa­
matukogudest»  2 ,  kus  ta  rõhutab raamatukogude suurt  tähtsust  rah­
vahariduse ja  kultuuri  arendamisel ,  öeldes:  « .  .  .  Raamatute  kogud 
on koolide kõrvas  kõige mõnusamad t i ivad,  mis  peal  mitme vai­
mud lendama õpivad,  kel le  sammud tänini  murust  kõrgemale ei  
u latanud kui  — jalaastmed.»  
Küsimust,  kuivõrd Kreutzwald ise  raamatukogusid kasutas,  pole  
seni  uuri tud,  ometi  peaks  see  Kreutzwaldi  uuri ja i le  huvi  pakkuma.  
TRÜ Teadusl ikus  Raamatukogus õnnestus  kindlaks  teha osa 
Kreutzwaldi  poolt  tema ül ikool iaastai l  (16.  jaanuarist  1826.  a .  
kuni  5.  märts ini  1833.  a .)  loetud raamatuist ,  mil le  loetelu avalda­
mine ongi  käesoleva kir jut ise  eesmärgiks.  
Tartu ül ikool i  raamatukogu ol i  a lgusest  peale  häst i  komplek­
teeri tud ja  Kreutzwaldi  õpinguaastaiks  võis  juba öelda,  et  ta  ol i  
oma fondide suuruselt  ja  raamatute  val ikult  r ikkam pal judest  
saksa ül ikool ide raamatukogudest  ning et  s i in  le idus  teoseid,  mida 
märksa suurematest  Peterburi  raamatukogudest  as jata  ots i t i . 3  
Ülikooli  raamatukogus le idus  19.  oktoobri l  1827.  a .  41 658 köidet,  
1  Fr. R. Kreutzwald, Maailma ja mõnda, Tln. 1953, lk. 266. 
2  «Eesti Postimees», 1869, 1. Jaan., nr. 1, lk. 2. (Omalt maalt. Võrust). 
Allkiri:  -f- ld. 
3  Dorpater Jahrbücher, Bd. 3, Riga u. Dorpat 1834, lk. 278—279. 
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neist  arst i teadusl ikke teoseid 4436 ja  i lukir jandusl ikke ning kunst i-
alaseid 3673,  peale  sel le  veel  hulgal isel t  te is te  ül ikool ide väitekir ju  
ja  väiksemaid akadeemil is i  väl jaandeid (avaloengute,  aktuste  jm.  
kõnede trükitud tekst id  jne.) . 4  1833.  aastaks  ol i  raamatukogu kas­
vanud 57 828 köiteni  (dissertats ioonid ja  väiksemad akadeemil ised 
väl jaanded kaasa arvatud). 5  
Ülikooli  raamatukogu i lme er ines  Kreutzwaldi  a ja l  praegusest .  
Raamatukogu paiknes  kolmel  korrusel ,  igal  korrusel  suur  saal ,  kus  
raamatud ol id  paigutatud teadusalade järgi  süstemaati l i se l t .  Raa­
maturi iul id  ja  -kapid asusid seinte  ääres  ni i ,  et  keskele  jä i  vaba 
ruum, nn.  «Conversat ionsraum»,  mis  ol i  kaunis ta tud ant i ikskulp-
tuuride kipsjäl jenditega ja  kus  le idusid ka lauad lugejate  jaoks. 6  
Raamatukogu kasutamine ol i  kõigi le  ül iõpi lastele  tasuta,  kuna 
aga mitmesuguste  kabinett ide kogusid võis  tarvi tada ainult  seo­
ses  nende loengutega,  kuhu ül iõpi lane ol i  end registreerinud. 7  
Kohal  lugemiseks  ol i  raamatukogu avatud 5  tundi  päevas. 8  Lae­
nutamine toimus esmaspäevit i ,  te is ipäevit i ,  nel japäevit i  ja  reedeti  
kel la  3—4, kolmapäevit i  ja  laupäevit i  2—4 pärast  lõunat.  Üliõpi las­
tele  laenutat i  korraga mitte  üle  3  raamatu professori  vastutusel ,  
kus juures  ühe semestr i  jooksul  e i  tohtinud vastuta jat  muuta.  Üld­
kasutatavaid raamatuid,  nagu suuremaid sõnast ikke,  haruldasi  ja  
hinnal is i  väl jaandeid,  vasegravüüride kogumikke (Kupferwerke),  
käsikir ju  ega ka nende ainete  õpikuid,  mil le  kohta parajast i  loen­
guid peet i ,  väl ja  ei  laenutatud ja  neid tul i  kasutada kohapeal .  Raa­
matute  kohalkasutamiseks  pi isas  suul isest  nõudmisest ,  kojulaenu-
tamiseks  tul i  es i tada nõudesedel,  varustatuna oma al lkir ja  ja  aad­
ress iga  ning vastutava professori  a l lkir jaga.  Raamatu tagastami­
sel  anti  nõudesedel  lugejale  tagasi . 9  Nõudesedel id  registreeri t i  
kahte  fool iokaustal isse  raamatusse,  kus  igale  tähele  ol i  varutud 
teatud lehekülgede arv.  Ühte raamatusse  registreeri t i  raamatuid 
laenajate  perekonnanime algustähe järgi ,  s inna märgit i  ka  raa­
matu tagastamise kuupäev,  te ises  raamatus  ol id  registreeri tud väl­
ja laenatud raamatud autori te  tähest ikus  koos laenaja  nimega.  Raa­
matu tagastamisel  kr i ipsutat i  s i ssekanne maha. 1 0  Kohal  kasutatud 
4  Die kaiserl. Universität zu Dorpat 25 Jahre nach ihrer Gründung, Dor-
pat 1827, lk. 22—23. 
5  Dorpater Jahrbücher, Bd. 3,1k. 69. 
6  Die kaiserl. Universität zu Dorpat, lk. 21. 
7  Vorschriften für die Studierenden, Dorpat 1827, lk. 56—57. 
Loengud olid tasulised, s. t. igal semestril  tuli  end registreerida koos vas­
tava tasu maksmisega. Loengute tasu semestris oli:  1—2 t. nädalas 5 rbl.; 
3—4 t. nädalas 10 rbl.; 5 ja enam t. nädalas 15. rbl. Uute keelte ja kunstide 
(vehklemis- ja voltižeerimiskunst, joonistamine ja vasel graveerimine, muusika, 
tants ja ujumiskunst) õpetajad andsid nädalas 2 tundi tasuta õpetust. Samas, 
lk. 55. 
8  Die kaiserl. Universität zu Dorpat, lk. 23. 
9  Vorschriften für die Studierenden, lk. 57—58. 
1 0  Regeln für die Benutzung der Bibliothek und für die Bibliotheksbeamten 
1813—1838. RAKA, f. 402, nim. 10, s.-ü. 2, leht 3. 
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raamatute  registreerimise  kohta puuduvad andmed,  arvatavast i  
seda ei  peetud.  Sissekanded laenutusraamatuisse  ol id  väga napid,  
pealkir i  ol i  lühendatud,  puudus i lmumisaasta,  näit . :  
Less ings  Schri f ten 19r  Thl.  
Struve,  Acute u.  chron.  Krankheiten 
Wielands Werke äl tere  Ausg.  Thl .  21,  27,  28.  
TRÜ Teadusl iku Raamatukogu käsikir jade ja  haruldaste  raa­
matute  osakonnas le iduvate  laenutusraamatute  pealkir jad lubavad 
oletada,  et  iga  saal i  jaoks  peet i  eraldi  laenutusraamatut,  samuti  
võib laenutusraamatutes  le iduvate  daatumite  põhjal  arvata,  et  säi­
l inud on ainult  osa  laenutusraamatuid.  Puuduvate  laenutusraama­
tute  saatuse kohta ei  õnnestunud andmeid saada.  
Olemasolevate  laenutusraamatute  järgi  tehtud stat is t ikast  pais­
tab,  et  päevas  käis  raamatuid laenamas kuni  15 ül iõpi last  — see 
arv  on aga väga umbkaudne ja  pigem tagasihoidl ik  kui  üle  paku­
tud. 1 1  
Fr.  R.  Kreutzwaldi  kui  raamatute  laenaja  nimi es ineb 4  laenu-
tusraamatus,  ja  nimelt : 1 2  
TU Raamatukogu laenutusraamatud, kus leidub Fr. R. Kreutzwaldi nimi. 
1 1  Olgu võrdluseks mainitud, et Tartu ülikooli 25. a. juubeliväljaande «Die 
kaiserl. Universität zu Dorpat» lk. XXX toodud andmetel oli 1826. a. loengutele 
registreeritud üldse 391 üliõpilast, neist arstiteaduskonda 131 üliõpilast. A. Has-
selblatti ja G. Otto poolt koostatud «Album Academicum der kaiserl. Universi­
tät Dorpat» (Dorpat 1889) näitab, et Kreutzwaldiga samaaegselt astus ülikooli 
53 üliõpilast, neist arstiteaduskonda 13 (Album Academicum, nr. 2103—2155). 
1 2  ÜTR КО ÜR 209, 211, 213 ja 216. 
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Verzeichnis  der  aus  dem Obern Saale  an die  Herren Studiren-
den ausgel iehenen Bücher  [1813—1826] — kuupäevade järgi .  
Verzeichnis  der  an die  Herren Studirenden verl iehenen Bücher  
1823—[1827]  — kuupäevade järgi .  
Verzeichnis  der  aus  dem mitt leren Bibl iothek-Säle  an die  Her­
ren Studirenden ver l iehenen Bücher .  1827—[1828].  M. I .  — 
kuupäevade järgi .  
Verzeichnis  der  aus  dem mitt leren Bibl iothek-Saale  [ent] lehn ­
ten Bücher ,  a lphabet isch nach Namen der  Verfasser  geordnet] ,  
M.  — autori te  a l fabeedi  järgi .  
Kolme esimese laenutusraamatu põhjal  on võimalik  kindlaks  
teha,  missuguseid teoseid Kreutzwald samaaegselt  laenas  ja  mil­
lal  ol i  nende tagastamise tähtaeg.  Ühtlas i  se lgub teisena ja  kol­
mandana mainitud laenutusraamatu põhjal ,  et  Kreutzwaldi le  ol i  
vastuta jaks  1826.  ja  1827.  a .  prof .  L.  E.  Cichorius  1 3  ja  1828.  a .  
sügissemestr i l  prof .  G.  Fr.  I .  Sahmen. 1 4  Nii  1827.  a .  kui  ka  1828.  a .  
kevadsemestr i l  laenutatud raamatute  kohta puuduvad laenutus-
raamatud.  Nel jandana mainitud laenutusraamatu abi l  on võima­
lik  kindlaks  teha ainult  laenatud teos,  kuid mitte  enam laenutus-
aega ega vastuta jat .  Võrdlemine olemasolevate  laenutusraamatu-
tega lubab oletada,  et  ka  see  laenutusraamat kuulub Kreutzwaldi  
ül iõpi laspõlve es imestesse  aastatesse.  
Esimene kindlakstehtud tähtaeg raamatu tagastamiseks  on 
Kreutzwaldi l  20.  veebruar  1826. 1 5  Arvestades,  et  raamatuid laenu­
tat i  kaheks '  nädalaks,  pidi  Kreutzwald raamatukogus käima juba 
hi l jemalt  6.  veebruari l ,  s .  t .  üsna varst i  pärast  ül ikool i  astumist .  
Sel le  kohta,  kas  ta  raamatuid varem kohapeal  kasutas  või  mil la l  ta  
lugejaks  registreeri t i ,  puuduvad andmed.  Tõendi  sel le  kohta,  et  ta  
on ül ikool i  raamatukokku kõik raamatud tagastanud ja  et  raama­
tukogul  pole  tema vastu enam mingeid nõudmisi ,  sai  Kreutzwald 
20.  veebruari l  1833. 1 6  Seega ol i  Fr  R.  Kreutzwald 7  aastat  Tartu 
ül ikool i  raamatukogu lugejaks;  
Kokku õnnestus  kindlaks  teha 48 Kreutzwaldi  poolt  laenatud 
teost,  neist  22 teose puhul  ol i  võimalik  f ikseerida raamatute  tagas­
tamise tähtpäev,  üle jäänud 26 puhul  aga mitte.  Loetelus  on kir­
jeid täiendatud raamatukogu alfabeetilise üldkataloogi põhjal, de 
visu ja  bibl iograaf iate  abi l ,  kus juures  igakord ei  saa  täpselt  öelda,  
missugust  väl jaannet  mõnest  teosest  Kreutzwald kasutas.  
1 3  Ludwig Emil v. Cichorius (1770—1829). 1804—1813 anatoomikumi prosek-
tor ja erakorraline professor, 1814—1827 anatoomia, füsioloogia ja kohtumedit­
siini korraline porfessor. 
1 4  Gottlieb Franz Immanuel Sahmen (1789—1848). 1823—1826 meditsiinilise 
kliiniku juhataja, 1826—1827 dieetika, farmakoloogia ja meditsiini ajaloo ning 
meditsiinilise kirjanduse professor. 1828—1847 teraapia ja kliinilise kateedri 
professor. 
1 5  DTR КО OR 209, leht 74-b ja 75-a. [Kuupäev on nii siin kui ka edas­
pidi vana kalendri järgi.] 
1 6  RAKA, f. 402, nim. 2, s.-ü. 13 456, leht 27. 
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Esmajoones  on toodud kronoloogi l i ses  jär jestuses  need raama­
tud,  mil le  tagastamistähtpäev on teada,  edasi  a l fabeet i l i ses  jär jes­
tuses  teosed,  mil le  laenutamisaega ei  saa  f ikseerida.  Kui  laenu-
tusraamatusse  on märgitud ainult  autor  ja  kogutud teoste  köite­
number,  s i i s  on kir je  loetelus  antud sel le le  vastavalt ,  kus juures  on 
ka märgitud,  missuguseid teoseid antud köide s isaldab (näit .  Wie-
landi  puhul) .  Neil  juhtudel,  kus  ol i  võimatu kindlaks  teha,  mis­
sugust  raamatukogus le iduvatest  er i  väl jaannetest  Kreutzwald 
tõenäolisemalt  kasutas,  on näidatud mõlemad kõne al la  tulevad 
4  väl jaanded.  
1826. 
20. veebruar — laupäev:  1 7  
1. HERDER, [I. G.] [Zwei] Preisschriften [welche die von der königl. Aka­
demie der Wissenschaften für die Jahre 1770 und 1773 gesetzten Preise 
erhalten haben. 2. bericht. Ausg., Berlin 1789. 319 S.] 
Sisu: Abhandlung über den Ursprung der Sprache — Ursachen des ge­
sunkenen Geschmacks bei den verschiedenen Völkern, da er geblühet. 
27.  april l  — laupäev: 1 8  
2. BRAGUR. [Ein litterarisches Magazin der deutschen und nordischen Vor­
zeit. Bd.] 1. [Leipzig 1791. 387 S.] 
3. BRAGUR. [Bd.] 2. [Leipzig 1792. 14,478 S.] 
dl.  juuli  — laupäev: 1 9  
4. BRAGUR. [Bd.] 3. [Leipzig 1794. 528 S.] 
5. BRAGUR. [Bd.] 4. [Abth. 1, 2. Leipzig 1796. Abth. 1. XXXII, 192. S. 
Abth. 2. VIII, 200. S.] 
11. august  — kolmapäev: 2 0  
6. LATROBE, 1  .  J.] Tagebuch einer Besuch-Reise nach Süd-Afrika [in den 
Jahren 1815 und 1816. Übers, aus dem Englischen Fr. Hesse. Halle u. 
Berlin 1820. 400 S.] 21  
18. august  — kolmapäev: 2 2  
7. SÖMMERRING, [S. Th.] Üb[er] d[ie] körperl[iche] Verschiedenheit d[es] 
Negers v[om] Europäer. [Frankfurt a. M. 1785. XVIII, 80 S.]23  
23. august  — esmaspäev: 2 4  
8. ANNALEN der PHYSIK- [Bd.] 3. [Halle 1800.] 
27. august  — reede: 2 5  
1 7  ÜTR КО ÜR 209, leht 74-b ja 75-a. 
18  Samas, leht 77-b. 
19  Samas, leht 80-a. 
20  ÜTR КО ÜR 211, leht 67-a. 
21  Laenutusraamatus on märgitud: «Tagebuch . . .  nach Süd-Amerika...», 
siin on ilmselt tegemist kirjutusveaga, sest üldkataloogis leidub ainult teos 
«...  nach Süd-Afrika» ja ka «Dictionary of National Biography» (London) 
näitab misjonär С. J. Latrobe'il ainult Aafrika kohta käivaid teoseid. 
2 2  ÜTR КО ÜR 211, leht 67-b. 
2 3  Et prof. Cichoriuse enda üks vähestest teostest käsitleb analoogilist tee­
mat (Über die physische Verschiedenheit der Menschen und besonders über die 
in der Gattung dieser existierenden Rassen. — Martens «Paradoxien», 1. 2, 
lk. 131—174), võib oletada, et Kreutzwald antud tööd luges prof. Cichoriuse 
soovitusel. 
2 4  ÜTR КО ÜR 211, leht 67-b. 
2 5  Samas, leht 67-b. 
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9. ARCHIV für die PHYSIOLOGIE von Joh. Chr-. Reil. [Bd.] 1. [Halle 1796.] 
10. ARCHIV für die PHYSIOLOGIE von Joh. Chr. Reil. [Bd.] 2. [Halle 1797.] 
15. september — kolmapäev: 2 6  
IL CALDERON [de la BARCA, P.] [Schauspiele.] Übers, [v. A. W.] Schlegel. 
Bd. 2. [Berlin 1809. 343 S.] 
Sisu: Der standhafte Prinz — Die Brücke von Mantibe. 
Juurdeköide: ÖHLENSCHLAGER, [A. G.] Hugo von Rheinberg. Göttin­
gen 1818. 189 S. 
12. Der KRIEG auf WARTBURG, [nach Geschichten und Gedichten des Mittel­
alters herausgegeben] v[on A.] Zeune. [Berlin 1818. 80 S.] 
Sisu: Der Teufel auf der Wartburg. — Zeune. Vorrede — Der Krieg von 
Wartburg in Thüringer Herren Ton, von Heinrich v. Ofterdingen oder 
Klingsor v. Ungerland — Der Krieg von Wartburg, im schwarzen Ton 
von Wolfram v. Eschenbach — Aus Johannes Rote's Leben der heiligen 
Elisabeth — Aus Johannes Rote's Thüringer Chronik. Von der Sengerkriege 
czu Warperg. 
24. september — reedel: 2 7  
13. GOTTSCHED, [J. Chr.] [Die] Deutsche Schaubühne, [nach den Regeln und 
Exempeln der Alten. Th.] 1. [Neue verb. Aufl.,  Lepzig, 1746. 536 S.] 
Sisu: Vorrede zu der neuen Ausgabe dieser Schaubühne — Auszug aus 
der Vorrede der ersten Ausgabe vom 1742 Jahre — Des Erzbischofs vom Cham-
bray De la Motte Fenelon Gedanken von der Tragödie — Fenelons Gedanken 
von den Lustspielen — Gottsched, Cato, ein Trauerspiel — Moliere. Der Men­
schenfeind. Ein Lustspiel. — Corneille. Der Cid, ein Trauerspiel — Holberg. Der 
politische Kanngiesser, ein Lustspiel — Corneille. Die Horazier, ein Trauerspiel 
— Riviere du Freny. Die, Spielerinn, ein Lustspiel — Du Freny. Die Widerwil­
lige. Ein Lustspiel. 
14. GOTTSCHED, [J. Chr.] [Die] Deutsche Schaubühne, [nach den Regeln der 
alten Griechen und Römer eingerichtet. Th.] 2 'Neue verb. Aufl. Leipzig, 
1746. 486 S.] 
Sisu: Vorrede zu dieser zweyten Auflage. — Auszug aus der Vorrede der 
ersten Ausgabe — Racine. Iphigenia, ein Trauerspiel — St. Evremond. Die 
Opern, ein Lustspiel — Mile Barbier, Cornelia, die Mutter der Grachen, ein 
Trauerspiel — Destouches. Das Gespenste mit der Trummel, oder der wahrsa­
gende Ehemann. Ein Lustspiel des Herrn Addisons, nach dem Französischen 
des Herrn Destouches — Voltaire. Zayre, ein Trauerspiel — Hollberg. Jean de 
France, oder der deutsche Franzose, ein Lustspiel. 
6. oktoober — kolmapäev: 2 8  
15. GOETHE, J. W. Werke Bd. 11. [Tübingen 1808. 308 S.] 
Sisu: Leiden des jungen Werthers. 
1827.  
10. august  — kolmapäev: 2 9  
16. HAHNEMANN, [S.] Organon [der rationellen Heilkunde. Dresden 1810. 
221 S.] või: [3. verb. Aufl. Dresden 1824. 282 S.] 
1828. 
24. oktoober — kolmapäev: 3 0  
2 6  Samas, leht 68-a. 
2 7  ÜTR КО ÜR 211, leht 68-a. 
2 8  Samas, leht 68-a. 
2 9  ÜTR КО ÜR 213, leht 63-b. 
3 0  ÜTR КО ÜR 213, leht 67-a. 
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17. WAGNER, E. J. Willibalds Lebensansichten. [Ansichten des Lebens. Ein 
Roman in 4 Abth. Bd. 1. 2. Meningen u. Hildeburghausen s. a. Bd. 1. 
248 S„ Bd. 2. 350 S.] 
Või: [Sämmtliche Schriften. Bd. 1. 2. Leipzig 1827. Bd. 1. 226 S., Bd. 2. 
335 S.] 
Sisu: Willibalds Ansichten des Lebens. 
18. ZIMMERMANN, [J. G.] V[on] d[er] Erfahrung in d]er] Arzneykunst 
[Th. 1. 2. Zürich 1763—1764. Th. 1. 486 S„ Th. 2. 652 S ] 
Voi: [Neue Aufl. Zürich 1777. 800 S.] 
31. oktoober — kolmapäev: 3 1  
19. HOFFMAN, [E. Т. A.] Fantasiestücke [in Callot's Manier. [Blätter aus dem 
Tagebuche eines reisenden Enthusiasten. Mit einer Vorrede von Jean Paul. 
2. durchges. Aufl. in 2. Th. Bamberg 1819. Th. 1. 262 S., Th. 2. 371. S] 
20. MARCUS, [A. Fr.] Entwurf einer speciellen Therapie. [Th.] 2. 3. [Nürn­
berg, Th. 2. 1810. 617 S„ Th. 3. 1812. 432 S ] 
23. november — reede: 3 2  
21. WAGNER, [E.] Sämmtliche Schriften. [Bd.] 6. 7. [Leipzig 1827. Bd. 6. 174 S.j 
[Bd.] 7. [254 S.J 
Sisu: Ferdinand Miller — Reisen aus der Fremde in die Heimat. 
22. RICHTER, [A. G.] Abhandlung v[on] d[en] Brüchen. [Bd. 1. 2. Göttingen 
1778—1785. Bd. 1. 467 S„ Bd. 2. 236 S.] 
Või: [Neue Ausgabe in 1. Bande. Göttingen 1785. 792 S.] 
Või: [Neue Ausgabe in 1. Bande. Göttingen 1785. 792 S.] 
Järgmistel  teostel  pole laenutusaeg f ikseeritav:  
23. ARCHIV f[ür] d[en] THIER[ISCHEN] MAGNETISMUS. Bd. 5. [Halle 1819] 
24. ARCHIV f[für] d[en] THIER[ISCHEN] MAGNETISMUS. Bd. 6 [Leipzig 
1819.]33  
25. BAGGESEN, [J.] Parthenais [oder die Alpenreise. Ein idyllisches Epos in 
9 Gesängen. Hamburg-Mainz s. a. 364 S.j34  
26. CARUS, [C. G.] Lehrbtuch] d[er] Gynäkologie. Th. 1. 2. 2. verb. Aufl. 
[Leipzig 1828. Th. 1. 456 S„ Th. 2. 608 S.]35  
27. JÖRG, [J. Chr. C.] Weiberkrankheiten. [Handbuch der Krankheiten des 
menschlichen Weibes. Bd. 1. 2. Leipzig 1820. Bd. 1. 608 S., Bd. 2. 912 S.]36  
28. KLUGE, [С. A. F.] Vers[uch] [einer Darstellung des] animalisch[en] Mag­
netismus [als Heilmittel. Berlin 1811. 614 S.] 37  
29. LESSING, [G. E.] [Sämmtliche] Schriften. Th. 19. [Berlin 1794. 426 S.] 
Sisu: Miss Sara Samson — Philotas — Emilia Galotti. 3 8  
30. MECKEL, [J. Fr.] H[an]db[uch] d[er] menschüichen] Anatomie. [Bd.] 2. 
3. [Berlin. Bd. 2. 1816. 622 S., Bd. 3. 1817. 800 S.]39  
31  Samas, leht 67-a. 
32  Samas, leht 67-b. 
33  ÜTR КО ÜR 216, leht 3-a. 
34  Samas, leht 16-a. 
35  Samas, leht 23-b. 
36  Samas, leht 77-b. 
37  Samas, leht 87-b. 
К. M. Baer oma autobiograafias kirjutab nimetatud teosest: «Professor Balk 
hoiatas meid sageli loomse magnetismi eest, kuid ei kõnelnud midagi sellega 
seotud fantaseerimistest ja pettustest. Tagajärjeks oli, et me hakkasime lugema 
Kluge raamatut selle teema kohta, ja et see on kirjutatud väga köitvalt, siis 
meie, vähemalt osaliselt, muutusime selle õpetuse salajasteks pooldajateks.» — 
К. M. Бэр. Автобиография. [1.] 1950, lk. 133, märkus. 
3 8  ÜTR КО ÜR 216, leht 96-а. 
3 9  Samas, leht 108-a. 
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31. MEDICINISCH-CHIRURGISCHE ZEITUNG. [Salzburg] 1820. [Bd.] 3. 4 0  
32. MEDICINISCH—CHIRURGISCHE ZEITUNG. [Inssbruck] 1821 [Bd.] 2. 4 1  
f - у 
Sissekanded laenutusraamatusse. 
33. REIL, [J. Chr.] Üb[er] Erkenntnis u[nd] Cur d[er] Fieber. Bd. 1. 2. [2. 
Aufl. Halle 1799—1804. Bd. 1. 684 S„ Bd. 2. 688 S.]42  
34. SACHTLEBEN, [D. W.] Klinik der Wassersucht [in ihrer ganzen Sippschaft. 
Danzig 1795. 732, 10. S.] 43  
35. SPRENGEL, [K-] Vers[uch] einer [pragmatischen] Gesch[ichte] d[er] 
Arzneikunde. Th. 2„ [2. Aufl. Halle 1800. 714 S.]44  
36. STRUVE, [L.. A.] [Über die Erkenntnis und Cur] acute[r] u[nd] chro-
n[ischer] Krankheiten. [Riga u. Dorpat 1827. 442 S.] 45  
37. WAGNER, E. Sämmtl[iche] Schriften. [Bd.],5. [Leipzig 1827. 300 S.] 
Sisu: Isidora.46  
40  Samas, leht 220-a. 
41  Samas, leht 220-a. 
42  ÜTR КО ÜR 216, leht 149-b. 
43  Samas, leht 161-b. 
44  Samas, leht 162-a. 
45  Samas, leht 160-b. 
46  Samas, leht 193-b. 
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38. WAGNER, E. Sämmtliche Schriften. Bd. 10. 11. [Leipzig 1828. Bd. 10, 189 S. 
Bd. 11. 202 S.] 
Sisu: Historisches ABC eines vierzigjährigen Hennebergischen Fibelschüt­
zen — Lebengeschichtliche Nachrichten und Mittheilungen aus des Dichters Nach-
lass enthaltend. 4 7  
WIELAND, С. M. Sämmttliche] Werke, ältere Ausgabe. 
Arvatavasti Leipzig 1795—1797, kuna see on vanim Wielandi kogutud teoste 
väljaanne TRÜ Teaduslikus Raamatukogus. Allpool on antud üksikud köited' 
laenutamise järjekorras, niipalju, kui seda oli  võimalik taastada laenutusraa­
matu järgi: 4 8  
39. Bd. 22. Oberon. Th. 1. Leipzig 1796. 308 S. 
40. Bd. 23. Oberon. Th. 2. Leipzig 1796. 343 S. 
41. Bd. 9. Musarion-Aspasia — Gedichte an Olympia — Die erste Liebe — 
Der Mönch und die Nonne — Das Leben ein Traum — Bruchstück von 
Psyche.49  
42. Bd. 10. Die Grazien — Komische Erzählungen — Kombabus — Schach 
Lolo. Leipzig 1795. 350 S. 
43. Bd. 11. Don Sylvio v. Rosalva. I. 5 0  
44. Bd. 13. Nachlass des Diogenes von Sinope — Gedanken über eine Alte 
Aufschrift. Leipzig 1795. 243 S. 
45. Bd. 18. Geron der Adeliche — Die Wasserkufe — Pervonte'— Das Winter­
märchen — Hann und Culpenhee — Des Maulthiers Zaum — Der 
Vogelsang oder die drey Lehren. Leipzig 1796. 387 S. 
46. Bd. 21. Gandalin oder Liebe um Liebe — Klelia und Sinibald. Leipzig 
1796. 396 S. 
47. Bd. 27. Peregrinus Proetus. Th. 1. Leipzig 1797. 349 S. 
48. Bd. 28. Peregrinus Proteus. Th. 2. — Eine Lustreise ins Elysium — 
Antworten und Gegenfragen auf die Zweifel und Anfragen eines vor­
geblichen Weltbürgers. Leipzig 1797. 339 S. 
Nagu näha.  laenas  Kreutzwald es imestel  semestr i te l  raama­
tuid Tartu ül ikool i  raamatukogust  kül la l tki  sagel i ,  tagastamis-
tähtajad on 4,  11,  enamikus 18—20 päeva tagant.  See lubab ole­
tada,  et  kindlakstehtud raamatud moodustavad ainult  osa  tema 
ül iõpi laspõlves  loetud kir jandusest .  
Toodud andmed täiendavad teataval  määral  L.  Tohveri  [Raua]  
põhjal ikku uurimust  Kreutzwaldi  i lukir jandusl iku lugemuse 
kohta, 5 1  täpsustades  mõningaid teoseid ja  nende lugemisaega 
(Goethe «Werther»,  Wagner  j t . ) .  L.  Tohveri  töös mainimata auto­
r i tena es inevad Wolfram v.  Eschenbach j t .  saksa keskaja  autorid,  
prantsuse kir janduse es indajad Cornei l le,  Racine,  Moliere  j t .  ning 
hispaania  kir jandusest  Calderon de la  Barca.  Üldse es ineb nimes­
t ikus  21 i lukir jandusl ikku teost,  mil ledest  Wielandi le  langeb 10 ja  
Wagneri le  4,  2  köidet  on peamiselt  prantsuse autori te  näidendeid.  
Oma esimesel  semestr i l  laenas  Kreutzwald ül ikool i  raamatu­
4 7  Samas, leht 193-a. 
4 8  Samas, leht 194-a ja -b. 
4 9  W. H e i n s i u s. Allgemeines Bücherlexikon. Neue, umgearb., verb. u. 
verm. Aufl. Bd. 4. Leipzig 1813, v. 409. 
50  W. H e i n s i u s, Allgemeines Bücher — Lexikon. Neue umgearb., verb. u. 
verm. Aufl. Bd. 4. Leipzig 1813, v. 409. 
5 1  L .  T o h v e r  [ R a u d ] ,  K r e u t z w a l d i  v ä l i s k i r j a n d u s l i k u s t  e r u d i t s i o o n i s t  
Tartu 1932. 198 lk. 
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kogust  a inult  kir jandusteadusl ikke ja  i lukir jandusl ikke teoseid ja  
a l les  a lates  teisest  semestr is t  oma otseste  õpingutega seotud kir­
jandust,  kuid ka s i i s  laenas  ta  korraga ühe teadusl iku ja  ühe i lu­
kir jandusl iku teose.  
Teadusl ikke teoseid le idub nimest ikus  27,  neist  5  nimetust  (8 
numbrit)  a jakir ju:  1 nimetus  (4  numbrit)  kir jandusteadusl ik.  
(«Bragur») ,  1 n imetus füüsika-alane ja  3  nimetust  arst i teadus­
l ikke a jakir ju.  Arst i teadusl ikke teoseid on nimest ikus  12 mitme­
suguste  medits i ini l i s te  er iküsimuste  kohta,  neist  1  antud a ja l  Tartu 
ül ikool is  kasutatud õpik:  Jörg,  J .  Chr . ,  Handbuch der  Krankhei­
ten des  Weibes. 5 2  1 teos  on antropoloogia  a la l t  ja  1  on reis ikir je l­
dus.  
Nagu eespool  tähendatud,  sai  Kreutzwald ül ikool i  raamatu­
kogust  tõendi  kõigi  raamatute  tagastamise kohta 20.  veebruari l  
1833.  a . ,  kuid s idemed ül ikool i  raamatukoguga säi l i s id.  Sel le  tõen­
duseks  on as jaolu,  et  Kreutzwald novembris  1847.  a .  Fr.  R.  Faehl-
manni  kaudu palus  ja  sai  ül ikool i  raamatukogust  L.  A.  Struve 
«Über  Erkenntnis  und Cur acuter  und chronischer  Krankhei­
ten.» 5 3  
Väga võimalik,  et  Kreutzwald oma Võru-perioodi l  sa i  ül ikool i  
raamatukogust  ka teis i  raamatuid,  sest  tema kir javahetuses  Tartu 
korrespondentidega on sagel i  juttu raamatute  laenamisest ,  kuigi  
pole  märgitud,  kust  raamatud laenati .  
Mõni  sõna Kreutzwaldi  i s ikl ikust  kontaktis t  ül ikool i  raamatu­
kogu töötajatega.  Raamatukogu sekretär,  hi l jem raamatukogu­
hoidja  Emil  Anders  kuulus  Faehlmanni  sõprade r ingi 5 4  ja  on tõe­
näoline,  et  Kreutzwald teda sel les  r ingkonnas võis  kohata.  Peale  
sel le  puutus  Kreutzwald Andersiga kokku kui  Peterburi  Maria  
arst i leskede ja  vaeslaste  pensionikassa  laekuriga,  sest  Kreutzwald 
ol i  nimetatud kassa  l i ige. 5 5  Kontaktis t  te is te  raamatukogutöötaja­
tega puuduvad andmed,  kui  mitte  arvestada seda,  et  Kreutzwald 
kuulas  prof .  Karl  Morgensterni  loenguid,  kes  ol i  üht las i  ka  ül i­
kooli  raamatukogu direktor. 5 6  
5 2  Verzeichnis der vom 16. Januar bis zum 10. Junius 1826. zu haltenden 
Vorlesungen auf der kaiserl. Univ. zu Dorpat. Dorpat 1826, lk. 6. 
5 3  Kreutzwaldi kiri Faehlmannile 26. 11. 1847 ja Faehlmanni vastus Kreutz­
waldile 27. 11. 1847. — Faehlmanni ja Kreutzwaldi kirjavahetus. Tartu 1936, 
lk. 127 ja 128. 
5 4  E .  A n d e r s .  E r i n n e r u n g e n .  « B a l t i s c h e  M o n a t s s c h r i f t » ,  B d .  3 9 ,  1 8 9 2 .  
lk. 300. 
55  Faehlmanni ja Kreutzwaldi kirjavahetus. Tartu 1936, lk. 6, viide 1. 
56  Siin tuleks õiendada albumis «Fr. R. Kreutzwald. 1803—1882. Elu ja 
tegevus sõnas ja pildis.» Tln., 1953, lk. 10 esinevat väidet: «...  kuulas Kreutzwald 
prof. Morgensterni loenguid esteetikast ja saksa kirjandusest (Nibelungid, 
Faust).» Morgenstern pole Tartu ülikoolis pidanud loenguid saksa kirjandusest, 
vaid fi loloogilisest entsüklopeediast ja metodoloogiast, esteetikast ja antiikaja 
kirjandusest, kunstiajaloost, mütoloogiast jne. (vt. vastavate aastate loengu­
kavad: «Verzeichnis der vom... bis zum... zu haltenden halbjährigen Vor­
lesungen auf der kaiserl. Univ. zu Dorpat»). «Fausti» kohta, nagu üldse saksa 
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Lõppeks  kerkib küsimus,  kas  ül ikool i  raamatukogu ol i  a inuke 
koht,  kust  ül iõpi lane Kreutzwald võis  raamatuid laenata.  
Peale  ül ikool i  raamatukogu Toomemäel  le idus  väikesi  käsiko-
gusid ka ül ikool i  inst i tuutide ja  kl i inikute  juures.  Et  neist  mõne­
võrra  ül iõpi lastele  raamatuid laenutat i ,  näitab Kreutzwaldi le  
4.  märts i l  1833.  a .  väl jaantud tõend,  et  ta  medits i ini l i se  kl i iniku 
raamatukogule  on tagastanud kõik laenatud raamatud ja  haigus­
lood. 5 7  Medits i ini l i se  kl i iniku raamatukogus le idus  1827.  a .  umbes 
400 raamatut. 5 8  Seega võis  Kreutzwald sealt  laenata  er ialast  kir­
jandust,  kuigi  täpsed andmed sel le  kohta puuduvad.  
Ülikooli  k lubi l i se  asutuse «Akademische Musse» lugemislaud 
ol i  jooksva üldsisul ise  ja  mõnevõrra  ka teadusl iku a jakir janduse 
osas  häst i  varustatud,  nagu näitavad Riikl ikus  Ajaloo Keskarhi ivis  
le iduvad «Akadeemil ise  Musse» toimikud.  Kuid on vähe tõenäoline,  
et  Kreutzwald neid sai  kasutada,  sest  tema nime ei  es ine «Aka­
deemil ise  Musse» l i ikmete nimest ikes. 5 9  Põhikir ja  järgi  aga ol i  kee­
latud külal is te  kaasatoomine Tartus  e lunevate  is ikute  hulgast; 6 0  
sel lega langeb ära  võimalus,  et  Kreutzwald nimetatud lugemis-
lauda oma ül iõpi laspõlves  mõne l i ikme külal isena kasutas.  «Aka­
deemil ise  Musse» kül la l tki  kõrge l i ikmemaks — 15 rubla  aastas,  
— ja  s isseastumismaks 15 rubla  6 1  polnud kehvematele  ül iõpi las­
tele  jõukohane.  Mis  puutub ül iõpi laste  korporats ioonide raamatu­
kogudesse,  s i i s  need tol  a ja l  veel  puudusid.  Korporats ioonid ol id  
a l les  kujunemas ja  õiet i  pool i l legaalses  olukorras. 6 2  Neil  puudusid,  
peale  vehklemissaal i ,  i segi  veel  omad kindlad ruumid,  kuhu oleks  
võinud raamatuid paigutada. 6 3  Korporats ioonis  «Estonia»,  kuhu 
Kreutzwald kuulus,  asutat i  raamatukogu al les  1860.  a . 6 4  
Üliõpi lastel  ol id  väikesed is ikl ikud raamatukogud ja  võib-ol la  
es ines  nende hulgas  ka lugemisr inge.  Vähemalt  ühe ül iõpi laste  
lugemisr ingi  kohta õnnestus  andmeid saada.  Nimelt  kir jutas  
1825.  a .  sügisel  vene luuleta ja  Nikolai  Jazõkov,  kes  õppis  Tartu 
kirjanduse kohta, luges 1831. a. sügissemestril  esmaspäeviti  ja neljapäeviti  
Eduard Raupach (Vt. «Verzeichnis der vom 23. Julius bis zum 19. Decbr. 1831 
zu haltenden halbjährigen Vorlesungen», lk. 13). Siin on ilmselt tegemist 
G. Blumbergi töös «Dr. Fr. R. Kreutzwald's Leben» esineva lause «... und 
Vorlesungen bei Morgenstern und anderen Lehrern über Aesthetik, die Niebe-
lungen, den Faust, wurden nie versäumt...» (Vt. «Verhandlungen der Gelehrten 
Estnischen Gesellschaft,» Bd. 21, H. 1, lk. 72) ebatäpse tõlkega. 
5 7  RAKA, f. 402, nim. 2, s.-ü. 13 436, leht 28. 
58  Die kaiserl. Universität zu Dorpat, lk. 28. 
59  RAKA, f. 2669, nim. 1, s.-ü. 15, 33, 36, 37, 38, 39, 40. 
6C Verfassung und Vorschriften der akademischen Musse zu Dorpat. 
Dorpat 1815, lk. 13, § 16. 
6 1  Samas, lk. 14, § 18. Võrdluseks olgu märgitud, et 1826. a. septembris 
maksis Tartus nael puhtast rukkist leiba 4 кор., nuumlooma liha 15 kop. nael, 
tavaline õlu 14 kop. toop. Vt. «Dörptsche Zeitung», 1826, 8. Sept., Nr. 72. 
6 2  E .  В .  П е т у х о в .  И м п .  Юрьевский, бывш. Дерптский Университет 
за 100 лет его существования. Юрьев 1902, lk. 577—592. 
6 3  A .  G e r  n e t .  G e s c h i c h t e  d e r  « E s t o n i a » .  SPb. 1893, lk. 209. 
64  Samas, lk. 249. 
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ülikool is  1823.—1827.  a. ,  oma vennale,  et  ta  on loonud koos 5  
saksa ül iõpi lasega lugeinisr ingi,  kus  iga  r ingi  l i ige  ost is  teatud 
raamatu,  mis  pärast  r inglemist  te is te  l i ikmete hulgas  jä i  ost ja  
omanduseks. 6 5  Mill iseid raamatuid neis  r ingides  loet i  ja  kuivõrd 
nad ol id  levinud,  va jaks  er i  uurimist .  Väga võimalik,  et  Kreutz­
wald juba ül iõpi lasena aluse  pani  oma r ikkal ikule  raamatukogule.  
Kreutzwaldi  ül iõpi laspõlves  töötas  Tartu raamatukaupluste  juu­
res  2  laenuraamatukogu,  nende kasutamismaks ol i  aga tol le  a ja  
kohta kül la l tki  kõrge:  aasta  abonement kahele  raamatule  20 ban-
korubla,  üksiku raamatu lugemine 6  kopikat  päevas. 6 6  Nende raa­
matukogude lugejate  nimest ikke ei  õnnestunud leida,  seepärast  on 
vähemalt  es ia lgu võimatu öelda,  kas  Kreutzwald neid kasutas  või  
mitte.  
Ülaltoodut  s i lmas pidades  võib väita,  et  ül ikool i  raamatukogu 
ol i  ü l iõpi lasele  Kreutzwaldi le  põhil iseks,  kui  mitte  ainukeseks  
kohaks,  kust  ta  raamatuid sai  ni i  oma põhiõpingute kui  ka  er ihar­
rastuste  tarvis ,  ja  nagu eelnenud nimest ikust  nähtub,  kasutas  ta  
seda võimalust  rohkest i .  
ФР.  Р .  КРЕЙЦВАЛЬД КАК  ЧИТАТЕЛЬ БИБЛИОТЕКИ 
ТАРТУСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  
э. Куду 
Р е з ю м е  
Приводится список книг, взятых Фр. Р. Крейцвальдом из 
Библиотеки Тартуского университета во время его учебы на 
медицинском факультете (1826—1833).  Книги установлены 
по спискам выдачи книг, сохранившихся в Отделе редких книг 
и рукописей Научной библиотеки ТГУ. 
Дается также краткий обзор того, как пользовались студенты 
библиотекой университета, а также обзор других возможностей 
получения книг студентами. Из последнего истекает, что для сту­
дентов основным источником получения книг была Библиотека 
Тартуского университета. 
6 5  N. М. Jazõkov — А. М. Jazõkovile 20. 09. 1825 — Письма Н. М. Язы­
кова к родным за дерптский период его жизни (1822—1829). СПб. 1918, 
lk. 206—207. 
6 6  «Inland», 1837, 18. Aug., N. 33, v. 566; «Beiträge zur Dörptschen 
Zeitung», 1837, 14. Aug., N. 95. Võrdluseks olgu märgitud, et Kreutzwaldi ajal 
ühe «estoonsuse» semestrikulud ulatusid 100 kuni 150 hõberublale või 350 
bankorublale. Semestriüür ühe mehe kohta kõikus kaua 15 ja 20 hõberubla 
v a h e l .  V t .  G e r n  e t ,  G e s c h i c h t e  d .  E s t o n i a ,  l k .  1 1 1 .  
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Fr. R. Kreutzwald als Leser der Bibliothek der Tartuer Universität 
E. Kudu 
Z u s a m m e n f a s s u n g  
Man bringt  e in  Verzeichnis  der  von Fr .  R.  Kreutzwald aus  der  
Bibl iothek der  Universi tä t  Tartu gel iehenen Bücher  während seiner  
Studien an der  Medizinischen Fakul tä t  (1826—1833).  Die Bücher  
s ind nach den Verzeichnissen der  ausgel iehenen Bücher  fest­
gestel l t ,  welche in  der  Abtei lung für  sel tene Bücher  und Hand­
schrif ten der  Wissenschaft l ichen Bibl iothek der  Universi tä t  Tartu 
erhal ten s ind.  
Gleichzei t ig  gibt  man eine kurze Übersicht  über  die  Benut­
zung der  Universi tä tsbibl iothek sei tens  der  Studenten nebst  e iner  
Übersicht  anderer  Leihmöglichkei ten von Büchern für  die  Studen­
ten.  Aus der  le tz teren is t  ers icht l ich,  daß als  Hauptquel le  für  
Bücherbeziehungen für  die  Studenten die  Universi tä tsbibl iothek 
zu betrachten is t .  
6 
Ü H E S T  « K A L E V I P O J A »  K O H T A  K Ä I V A S T  
K I R J A V A H E T U S E S T  
P. Ariste 
Soome-ugri keelte kateeder 
Eesti  NSV Teaduste  Akadeemia F.  R.  Kreutzwaldi  nimelises  
Kir jandusmuuseumis  le idub Õpetatud Eest i  Selts i  arhi ivimater ja­
l ide hulgas  koguke roots ikeelseid kir ju  kahelt  soomlaselt ,  nimelt  
keeleuuri ja l t  ning luuleta jal t  A.  E.  Ählqvist i l t  ja  kultuuri tegela­
selt  P.  Tikkanenil t ,  mis  heidavad mitmes suhtes  valgust  «Kalevi­
poja» avaldamise üri tustele  Soomes.  
A u g u s t  E n g e l b r e k t  A h l q v i s t  ( 1 8 2 6 — 1 8 8 9 )  o l i  
pär i t  Kuopiost .  1844.  aastal  astus  ta  Hels ingi  ül ikool i ,  kus  õppis  
muu seas  soome-ugri  keel i .  Juba ül iõpi lasena hakkas  ta  akt i ivsel t  
soome kultuurielust  osa  võtma,  ol les  innukas  soome keele  õiguste  
eest  võit le ja .  Magistr iks  sai  A.  E.  Ahlqvist  1853.  ja  doktoriks  1859.  
aastal .  1863.  aastal  val i t i  ta  Hels ingi  ül ikool i  soome keele  ja  kir­
janduse professoriks.  Ta on teinud ulatusl ikke uurimisretki  vad­
jalaste,  vepslaste,  mordvalaste,  maride,  manside ja  hantide juurde.  
Ka eest laste  a ladel  on ta  olnud.  Eest is  ol i  Ahlqvist  pikemat aega 
1854.  aastal .  Tartus  vi ibides  tekkis id  ta l  t ihedad suhted just  Õpe­
tatud Eest i  Selts i  r ingkondadega.  Õpetatud Eest i  Selts is  pidas  
Ahlqvist  et tekandegi  vadjalaste  kohta 3.  novembri l ,  mil les  ta  
muide üsna õigest i  k ir je ldas  eest i  ja  vadja  keele  omavahel is i  suh­
teid. 1  Selts i  raamatukogu ja  muude Tartus  hangitud andmete 
põhjal  k ir jutas  Ahlqvist  oma a ja  kohta tähelepandava ülevaate  
eest i  k ir jandusest  «Wiron nykyisemmästä  kir ja l i i suudesta» (Suomi 
1855,  Hels inki  1956).  Eri t i  olul iseks  kujunesid Ahlqvist i  suhted 
Õpetatud Eest i  Selts i  tegelastega ning muudegi  eest i  hari t lastega,  
mis  mõjusid kaasa,  et  see  soomlane ol i  hi l jemgi  aina innukas  
eest i  keele  ja  kultuuri  tutvusta ja  Soomes. 2  Ahlqvist i  ja  
Fr.  R.  Kreutzwaldi  vahel  ol i  sõbral ik  vahekord.  1869.  aastal  Hel­
1  Õpetatud Eesti Selts 1838—1938. Lühike tegevus-ülevaade, Tartu 1933, 
lk. 21. 
2  A. J. S a r 1 i  n, August Engelbrekt Ahlqvist, Helsinki 1924; I. Kohta­
ma к i, Ankara puutarhuri, Helsinki 1959. 
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s ingis  i lmunud lugemikus «Suomalainen murteiskir ja» avaldas  
Ahlqvist  Kreutzwaldi  laule.  Tema kaasabi l  i lmusid Soome Kir jan­
duse Selts i  (= Suomalainen Kir ja l l i suuden Seura)  kulul  1866.  
aastal  «Eest i  rahva ennemuistsed jutud».  Ahlqvist  ol i  Soomes 
«Kalevipoja» levi ta jaks.  Oma eest i  keele  loengui l  kasutas  ta  
eepost  lugemismater ja l iks  koos «Reinuvader  Rebasega».  Ahlqvist  
a i tas  sel leks  tõhusalt  kaasa,  et  «Kalevipoja» rahvaväl jaande i lmu­
mine sai  Sbomes teoks.  Ahlqvist i  vend ol i  muide faktoriks  Kuopios  
Aschani  trükikojas,  kus  trükit i  «Kalevipoja» 1862.  aasta  eest i­
keelne väl jaanne. 3  Ahlqvist  hakkas  «Kalevipojale»  i lmumise või­
malusi  ots ima varst i  pärast  seda,  kui  ta  ol i  Tartust  Inger  ima a  
kaudu Soome tagasi  jõudnud.  Õpetatud Eest i  Selts i  sekretär i l t  
Chr.  E.  Sachssendahli l t  ol i  Ahlqvist  kuulnud,  kuidas  Tartu tsensor  
C.  Mickwitz  tegevat  takistusi  eepose i lmumisele  sel  kujul ,  nagu 
seda tahtis  Fr.  R.  Kreutzwald.  Ahlqvist  kavatses  Soomes trükki jat  
le ida,  sest  Soomes poleks  takistavad tsensuuriolud arvesse  tul­
nud.  Hels ingis  le idiski  Ahlqvist  mõttekaaslase  oma heas  sõbras  
3  Fr. R. Kreutzwaldi kirjavahetus III, Tallinn 1953, lk. 52, 101, 127 jj., 
159; IV, Tallinn 1959, lk. 246 jj., 341 jj., 367 jj.  
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P. Tikkanenis,  kes  nõustus  eepost  oma trükikojas  trükkima Õpe­
tatud Eest i  Selts i  kulul .  
P a a v o  ( P a u l )  T i k k a n e n  ( 1 8 2 3 — 1 8 7 3 ) ,  s a v o l a n e  n a g u  
Ahlqvist ,  sa i  Hels ingi  ül ikool i  magistr iks  1847.  ja  doktoriks  1860.  
aastal .  Ajakir janiku ja  kir jastustegelasena ol i  temagi  oma a ja  
innukamaid soomluse harrasta jaid võit luses  roots i  hegemoonia 
vastu.  Ta asutas  a ja lehe «Suometar» ning ol i  se l le  toimetaja .  Tik-
kaneni  huvi tas id  Eest i  olud.  Juba 1848.  aastal  ol i  ta  kir jutanud 
fmimo l i fhmrn.  
tähelepandava ülevaate  Eest i  kool ioludest  «Pitä jänkoulu Laju-
sissa  Lihwinmaal la».  1848.  aastal  rentis  Tikkanen koos Herman 
Kellgreniga Soome Kir janduse Selts i  (Suomalaisen Kir ja l l i suuden 
Seura)  trükikoja.  Samal  aastal  hakkas  ta  raamatukaupmeheks 
ning kir jasta jaks.  Kir jastustegelasena ol i  Tikkanenil  huvi  ning 
võimalusi  «Kalevipoega» kir jastada või  t rükkida.  Sel leks  saadi  ka 
Fr.  R.  Kreutzwaldi  nõusolek.  Õpetatud Eest i  Selts  tahtis  s i i ski  
i se  jääda kir jasta jaks,  nõnda et  Tikkanen oleks  olnud üksnes  
trükki  j  a .  «Kalevipoja» käsikir ja  lõpl ik  v i imist lemine vi ibis .  Krimmi 
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sõja  a ja l  sattus  aga Tikkanen majandusl ikkudesse  raskustesse.  
Et  «Kalevipoja» es iktrükk jä i  Soomes s i i ski  i lmumata,  sõl tus  pea­
misel t  just  sel lest ,  et  Tikkanen müüs 1865.  aastal  ära  oma raa­
matukaupluse ja  järgmisel  aastal  ka  trükikoja. 4  
Ahlqvist i  ja  Tikkaneni  roots ikeelne kir javahetus  Õpetatud Eest i  
Sel ts iga  koosneb 9-st  Ahlqvist i  ja  2-st  Tikkaneni  kir jast .  Seitse  
esimest Ahlqvisti kirja on Seltsi käsikirjade kogus sub signo 
MA 170 :  33.  Kaheksas  kir i  on «Sissetulnud kir jade» II  köites  
(1849—1859),  leht  410—411.  Üheksas  kir i  on Selts i  1860.  aasta  
«Kir javahetuses»,  leht  105 j j-d.  Mõlemad Tikkaneni  kir jad on koos 
Ahlqvist i  es imese sei tsme kir jaga MA 170 :  33.  
Ahlqvist i  ja  Tikkaneni  roots ikeelne kir javahetus  on s isurikas.  
Peale  otsesel t  «Kalevipoja» kohta käivate  küsimuste  le idub neis  
huvitavaid üksikas ju  Soome pol i i t i l i sest  olukorrast  aastai l  1853— 
1856.  Neis  kir jades  on väärtusl ikke andmeid ka Soome tsensuuri­
oludest,  Hels ingi  ül ikool i  ja  Vene Teaduste  Akadeemia tegevusest  
ning mitmest  tol le  a ja  aval ikust  tegelasest .  Olul is i  andmeid on ka 
Ahlqvist i  uurimisreis idest .  
Peale  vi imase Ahlqvist i  k ir ja  (nr.  9)  on kõik roots ikeelsed kir­
j a d  a d r e s s e e r i t u d  Õ p e t a t u d  E e s t i  S e l t s i  s e k r e t ä r i l e  C h r i s t i a n  
Emil  Saehssendahli le  (1814—1856),  kes  oskas  roots i  
keelt .  Sachssendanl  ol i  päri t  Võrust .  1835.—1841.  aastani  õppis  ta  
Tartu ül ikool is  arst i teadust .  1843.  aastast  ol i  ta  Tartus  arst iks .  Soo­
mes ol les  ol i  ta  omandanud roots i  keele.  Õpetatud Eest i  Selts i  sek­
retär iks  ol i  Sachssendahl  1843—1856.  1846.  aastal  val i t i  ta  Soome 
Kir janduse Selts i  k ir javahetajaks  l i ikmeks.  Ta ol i  Õpetatud Eest i  
Selts is  olul ine kultuurimõjude ja  kir janduse vahendaja  Eest i  ja  
Soome vahel,  mil leks  andis  eeldusi  roots i  keele  oskus.  Sachssen-
dahli  surmaga kaob eest i  vanimal  teadusl ikul  sel ts i l  mõneks a jaks  
otsene keelel ine s ide Skandinaaviamaadega.  Vana tradits iooni  põh­
ja l  kir jutab Ahlqvist  oma vi imase roots ikeelse  kir ja  pärast  Sachs-
sendahli  surma Õpetatud Eest i  Selts i  es imehele  T.  Beisele,  kuid 
õigest i  a imates,  et  Selts is  e i  ole  enam roots i  keele  oskajat,  l i sab ta  
roots i  tekst i le  saksakeelse  kokkuvõtte.  Hil isemad Ahlqvist i  poolt  
Õpetatud Eest i  Selts i le  adresseeri tud kir jad on saksakeelsed (Kir ja­
vahetus  1876,  nr .  2,  nr .  22 ja  Kir javahetus  1886,  nr .  50).  Sachssen ­
dahl is t  olgu s i inkohal  veel  seda öeldud,  et  ta  ol i  õige  innukas  
«Kalevipoja» avaldamise as jade a ja ja.  
Kõnesolevad roots ikeelsed kir jad tuuakse algupärandis  ning 
eest ikeelses  tõlkes.  Kir jade lõppu on l i satud kommenteerivaid sele­
tusi .  Rootsikeelne tekst  on antud edasi  omaaegses  kir javi is is .  Sel­
les  pole  tehtud parandusi .  
Chr.  E.  Sachssendahli  saksakeelsed kir jad A.  Ahlqvist i le  le idu­
vad Hels ingis  Soome Kir janduse Selts is .  Neid on refereerinud 
S.  Haltsonen art ikl is  ««Kalevipoeg» ja  Ahlqvist»  (Kalevalaseuran 
4  Vt. muide ka Fr. R. Kreutzwaldi kirjavahetus II, Tallinn 1956, lk. 373 jj.; 
A. Annist, Fr. R. Kreutzwaldi «Kalevipoeg» II, Tartu 1936, lk. 160 jj-d. 
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Vuoskir ja  42,  Hels inki  1962,  lk.  134)  j j . ) .  Neis  kir jades  päri takse,  
kas  Soomes poleks  võimalik  «Kalevipoega» trükkida ning mis  t in­
gimustel  toimuks trükkimine.  S.  Haltsonen on maininud ka A.  Ahlq­
vist i  k ir ju  Chr.  E.  Sachssendahli le .  Samade kir jade olemasolu 
mainib S.  Haltsonen ka oma eest ikeelses  kir jut ises  ««Kalevipoeg» 
ja  Ahlqvist  (Keel  ja  Kir jandus,  1962,  nr .  8,  lk.  464).  
SefcttT 
S: t  Petersburg den 10/22 Dec.  1854.  
Högtärade Vän!  
Med hjert l igaste  tacksägelse  för  den vänskap och välvi l ja ,  
hvarmed Herr  Doktorn för l jufvade min vis te lse  i  Dorpat  \  tager  
jag mig fr iheten a t t  med denna dags tungpost  t i l i  Estniska Lärda 
Sä 1 l skapet  öfversända nägra frän Finland mig t i l lhandakomne 
böcker .  De äro t i l i  antalet  18,  och utgöras  af  v 'är  bät t re  l i t teratur  i  
sednare t ider .  Svärigheten at t  f rän Finland fä  böcker  öfver  ryska 
gränsen har  gjor t ,  a t t  Tikkanen denna gang icke kunnat  skicka 
mera,  ty  e l jes t  mera hade kunnat  skickas,  da  vär  f inska l i t teratur  
lyckl igtvis  i  sednare t ider  r iktats  med f lera  goda arbeten.  Dock 
ef ter  nägra mänader  torde jag äfven sjel f  vara  i  t i l l fä l le  a t t  f rän 
Finland komplet tera  Edra f inska samlingar .  Denna underrät te lse  
torde förväna Herr  Doktorn,  och med smärta  mäste  jag under-
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rät ta  Herr  Doktorn derom, a t t  mina förhoppningar  om under-
stöd ur  Finska statsmedel  för  min t i l l tänkta  resa  t i l l  Novgorod 
oeh Tver  2  endast  högst  oful ls tändigt  real iserats .  Den s  t  о r a orien-
tal iska frägan 3  har  nemligen uppslukat  a l la  vara  penningar,  oeh 
hvad den lemnat  öfr igt ,  har  den l i l la  oriental iska frägan förtärt .  
Kel lgrens  4  olyckl ige  kompeti tor  hörde t i l l  en akademisk famil j  
(Lagus),  en famil j ,  som har  mänga bäde manliga oeh qvinl iga  
skr ikhalsar  och pratmakare.  I  dessa  föränderl iga  t ider  var  det  sü­
ledes  dubbelt  far l igt ,  at t  göra denna l iga  t i l l  missnöjde;  derföre  
gaf  man Lagus 5  «Genugthuung» i  en professors- t i te l  oeh et t  pen-
ninge anslag ur  var t  Universi te ts  Kanslers-medel ,  hvi lka medel  
redan voro s tärkt  medtagna genom det  anslag,  den off ic iöse redak-
tören af  Hels ingfors  Tidningar,  Topel ius 6 ,  erhäl ler  ur  desamma. 
För  mig äterstod säledes  blott  den lumpna summan af  150 rub.  
sr ,  hvi lka man nyl igen anslagit  t i l l  min resa.  Hvad jag  skal l  före-
taga med dessa  penningar,  vete  vär  Herre!  Tikkanen erbjuder  väi  
af  egna medel  ännu 150 rub.,  och lofvar  skaffa  mera,  men jag  har  
nästan ful ls tändigt  afgjor t ,  a t t ,  ef ter  nägra veckors  v is telse  här  
oeh ett  par  mänaders  s tökande i  Woternas  spräk,  resa  hem ti l l  
Finland,  och möjl igen i  nästa  sommar el ler  höst  söka fortsätta  
mina resor  bland de Finska stammarna.  
De f inska t idningarna (neml.  Lit teraturbladet  oeh Morgonbla-
det)  7  hafva med fägnad reproducerat  a l l t ,  hvad Signaturen 
W .  S c h .  i  M a g a z i n  f ü r  d i e  L i t t e r a t u r  d e s  A u s ­
landes publicerat  om f inska l i t terära  förhäl landen.  De hafva 
dock falskt  uppgifvi t  denna Signatur  för  professor  Schot t  i  Ber­
l in ,  ty  det  är  ju  rä t te l igen vär  goda vän Schul tz 8 ,  e l ler  huru? Jag 
skal l  br inga det ta  t i l l  vära  t idnings-redaktörers  kännedom. — 
Santo's  uppsatts  9  oma Kalevipoeg i  «Verhandlungen» är  öfversat t  
i  Li t teraturbladet ,  och man väntar  i  Finland det ta  arbete  1 0  med 
spänd uppmärksamhet .  
«Suomi» för  är  1854 är  redan i  det  närmaste  färdig t ryckt ,  sä  
a t t  min uppsat ts  om Estniska l i t teraturen hinner  förs t  t i l i  ärgän-
gen 1855 u .  
Om den omnämnda Signaturen W. Sch.  icke skul le  vara  
Schul tz ,  sä  anhäl ler  jag at t  Herr  Doktorn vi l le  godhetsfu 1 I t  derom 
underrät ta  mig;  hvaremot  jag for t far  a t t  anse min förmodan de­
rom r ikt ig ,  sä  länge ingen rät te lse  f rän Herr  Doktorn kommer.  
Saken är  vigt ig  derföre ,  a t t  jag skul le  vi l ja  göra en sä  varm vän 
t i l i  Finnarne,  som Schul tz  är ,  bekant  i  Finland.  Min adress  är  i  
nägra veckors  t id  denna s tad och:  Въ дом-Ь финской церкви у 
Пастора Сирена. 1 2  
Jemte hjert l iga helsningar ti l l  al la bekanta i Dorpat, framfö-
ral l t  den hedersmannen Schultz,  förbl i r  jag Herr  Doktorns 




P e t e r b u r g , .  
10/22.  dets .  1854.  
Kõrgest i  austatud Sõber!  
Südamlikema tänuga sõpruse ja  heatahtl ikkuse eest ,  mil lega 
Teie,  Härra  Doktor,  tegi te  meelepäraseks  minu vi ibimise  Tartus  1 ,  
võtan enesele  vabaduse tänase raskepost iga  Õpetatud Eest i  Selt­
s i le  edasi  saata  mõningad Soomest  minu kätte  tulnud raamatud.  
Neid on arvult  18,  ja  nad koosnevad meie  v i imase a ja  paremast  kir­
jandusest .  Raskus  Soomest  raamatuid üle  Vene pi ir i  saada on põh­
justanud,  et  Tikkanen ei  saanud seekord enam saata.  Kuigi  üldse  
oleks  võinud enam saata,  sest  meie  soome kir jandus on vi imasel  
a ja l  õnnel ikult  r ikastunud mitme hea tööga.  Si iski  peaks  mul  endal  
mõne kuu pärast  olema võimalus  Soomest  täiendada Teie  soome 
kogusid.  See teade peaks  teid,  Härra  Doktor,  imestama panema, ja  
valuga pean Tei le,  Härra  Doktor,  se l lest  teatama,  et  minu lootused 
saada toetust  Soome r i ig isummadest  oma kavatsetud reis iks  Nov­
gorodi  ja  Tveri 2  täi tusid äärmisel t  puudulikult .  Suur  idaküsi-
mus 3  on nimelt  ära  neelanud kogu meie raha,  ja  mis  ta  on jätnud 
järele,  on väike idaküsimus ära  kulutanud.  Kel lgreni 4  õnnetu 
kaaskandidaat  kuulus  akadeemil isse  perre  (Lagus)  5 ,  perre,  kel  on 
ni ihäst i  mees-  kui  ka naissoost  kisakõris id  ja  lobasuid.  Nüüdsel  
muutl ikul  a ja l  ol i  nõnda s i i s  kahekordselt  hädaohtl ik  pahandada 
seda l i igat;  se l lepärast  anti  Lagusele  «hüvitus»  professori t i i t-
l ina ja  rahal ise  toetusena meie  ül ikool i  kants ler isummadest,  missu­
gused summad ol id  juba tugevast i  ära  kulutatud sel le  toetusega,  
mida sealt  saab «Helsingfors  Tidningar ' i  »ametl ik  toimetaja  Tope-
l ius 6 .  Mulle  jä i  nõnda s i i s  üle  vaid 150 hõberubla  suurune närune 
summa, mis  äs ja  määrat i  minu reis iks .  Mis  pean ette  võtma sel le  
rahaga,  teadku Issand Jumal !  Tikkanen pakub kül l  oma summa­
dest  veel  150 rubla,  ja  lubab muretseda enam, aga ma olen pea­
aegu täiest i  otsustanud pärast  mõnenädalast  s i invi ibimist  ja  paari­
kuulis t  tuhnimist  vadja  keele  kal la l  sõita  koju Soome ja  võimalikult  
tuleval  suvel  või  sügisel  katsuda jätkata  reise  soome hõimude hulgas.  
Soome ajalehed (nim. «Lit teraturbladet» ja  «Morgonbladet» 7 )  
on rõõmuga ära  trükkinud kõik,  mida var junimi W. S  с h. on aval­
d a n u d  a j a k i r j a s  M a g a z i n  f ü r  d i e  L i t t e r a t u r  d e s  
Auslandes soome kir jandussuhete  kohta .  Nad on s i iski  valest i  
teatanud,  e t  see var junimi on professor  Schot t i  oma Berl i inis t , .kuna 
see on ju  õigupoolest  meie  hea sõber  Schultz  8 ,  või  kuidas?  Ma teen 
seda meie  a ja lehetoimetajatele  teatavaks.  — Santo kir jut is  9  Kalevi­
pojast  «Verhandlungen ' is» on tõlgitud «Lit teraturbladet ' i s» ,  ja  
Soomes oodatakse seda tööd 1 0  põneva tähelepanuga.  
«Suomi» 1854.  aastaks on juba peaaegu valmis  t rükitud,  nõnda 
et  minu kir jut is  eest i  k ir jandusest  jõuab al les  1855.  aastakäiku. 1 1  
Kui mainitud var junimi W. S  сh. ei peaks olema Schultz, s i is 
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palun,  et  Teie,  Härra  Doktor,  se l lest  mulle  lahkest i  teataksi te;  
muidu pean oma arvamist  sel le  kohta jätkuvalt  õigeks,  kuni  Teie  
poolt ,  Härra  Doktor,  e i  tule  mingit  õiendust .  Asi  on sel lepärast  täh­
t is ,  et  ma tahaksin nõnda sooja  soomlaste  sõpra,  nagu on Schultz,  
teha Soomes tuttavaks.  Minu aadress  on mõne nädala  jooksul  see  
l inn ja  soome kir iku majas  pastor  Sireni  juures. 1 2  
Südamlike tervi tustega kõigi le  tuttavatele  Tartus,  kõigepealt  au­
mees  Schultzi le,  jään Härra  Doktori  
ustavaks  sõbraks  ja  teenriks  
Aug.  Ahlqvist .  
1  A. Ahlqvisti  vi ibimine Õpetatud Eesti  Seltsis oli  suurema tähtsusega kui 
noore teadusemehe haril ik külaskäik. Kuidas Ahlqvisti  Seltsis vastu võeti,  
sel lest on ajakirjas «Inland» (1854, 18. X, nr. 42) avaldatud Õpetatud Eesti  
Seltsi  6. oktoobril  1854 peetud koosoleku kirjelduses muuseas öeldud: «Der derz. 
Präsident führte den von der finnisch-literärischen Gesellschaft in Helsingfors 
zu sprachlichen Untersuchungen und Studien ausgesendeten Hrn. Cand. phil.  
Ahlqvist als Gast ein und nahm dabei Gelegenheit in einem längeren freien 
Vortrage auseinanderzusetzen, wie erfreulich es sei,  dass man in Finland der 
estnischen Sprachforschung eine so grosse Aufmerksamkeit zuwende, wobei zu­
gleich die Ursachen dargelegt wurden, warum wir selbst mit diesen sprachlichen 
Studien hinter den Anstrengungen der Finländer zurückgeblieben, und je mehr 
wir die Vorliebe unserer nördlichen Nachbarn für Lieder und Sagen ihres 
Volkes bewundern, desto mehr müssen wir es bedauern, dass unser Estenvolk 
gar keine Sprossen treibt,  die,  gleich den Finnen, auf Lieder und Sagenjagden 
ausgingen, und die Ausbeute würde nicht gering sein.» Järgmisel  Õpetatud Eesti  
Seltsi  koosolekul 3. novembril  ol i  Ahlqvist oma ettekandega veelgi  suurema 
tähelepanu keskuseks. «Hr. Cand. Ahlqvist aus Helsingfors verlas einen interes­
santen Aufsatz über die im St Petersburger Gouvernement wohnenden Woten 
(Watjalaiset),  welchen Volksstamm der Verfasser seiner gewonnenen Resultaten 
zufolge nicht für Finnen, sondern für Esten hält,  und unterstützte durch eine be­
deutende Anzahl Wörter und grammatikalischer Formen seine Annahme» (Inland 
1854, 15. XI, nr. 46).  Selles Ahlqvist eksis,  nagu oleks vadja keel eesti  keele 
üks murdeid, kuid ta oli  õigesti  aru saanud, et vadja keel on eesti  keelele lähe­
mal kui soome keelele.  Õpetatud Eesti  Seltsi  arhiivis on säil inud Ahlqvisti  poolt 
peetud ettekande mustandkäsikiri  sub signo MA 172 : 8, mida peavad arvestama 
kõik vadja keelega tegelevad uurijad. Vt. ka S. Haltsonen, August Ahlqvistin 
Vatjan ja Viron matkat v.  1854—55. «Virittäjä» 1961, lk. 62 jj-d. 
2  Novgorodi ja Tveriga mõtleb Ahlqvist sealseid karjalaste alasid. Ahl-
qvisti l  ol i  tollal  elav huvi nende karjalaste keele vastu. 
3  «Den stora orientaliska frägan» (= suur idaküsimus) eest on kirjas 
kustutatud sõna «Kriget» (= sõda).  Kirja saatja näikse olevat arvanud, et sõja 
mainimine võiks ehk äratada kahtlustusi  ametivõimudes, kui kiri  peaks sattuma 
nende kätte. Hil jemgi on näha, et poli it i l istest küsimustest kõneldakse vahel 
üsnagi kaudselt.  — Suure idaküsimusega on mõeldud Krimmi sõda 
(1853—1855), mis otseselt  puudutas Soometki.  Selles sõjas olid Türgi l i it lasteks 
Prantsusmaa, Inglismaa ja Sardiinia. Inglise laevastik blokeeris Soome randu. 
4  Abraham Herman August Kellgren (1822—1856), soome keeleuurija, 
sai  Helsingis f i losoofiakandidaadiks 1844, doktoriks 1850, dotsendiks Helsingi üli­
k o o l i s  1 8 4 9  j a  s e a l s a m a s  i d a m a a  k e e l t e  p r o f e s s o r i k s  1 8 5 4 .  V ä i k s e  i d a k ü s i ­
mus e g a_ on mõeldud idamaa keelte professori  koha täitmist või 5. punktis 
mainitud õpetlase retki.  — Siinkohal olgu üldiselt  öeldud, et kui ei  ole lähemalt 
mainitud viiteall ikat, on andmed Soome tegelaste kohta teostest:  «Kansall inen 
Elämäkerrasto», Helsinki-Porvoo 1927—1934; Т. С a r p e 1 a n, Finsk Biografisk 
Handbok, Helsingfors 1903; «Iso Tietosanakirja», Helsinki 1931 —1939. 
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5  Ulatuslikust Laguste teadlasperekonnast on si inkohal kõnet arvatavasti  
Jakob Johan Wilhelm Lagusest (1821 —1909), soome klassikalisest f i loloogist 
ning orientalistist,  kes 1850. aastast alates oli  üle kolme aasta olnud uurimisret­
kedel Lõuna-Venemaal ja Kreekas. 1857. aastal  sai  ta idamaa keelte professoriks 
ja 1866. aastal  kreeka kirjanduse professoriks Helsingi ülikoolis.  
6  Soome tuntud kirjanik Zacharias (Sakari)  Tope l ius (1818—1898) oli  
«Helsingfors Tidningar'i» toimetaja 1840—1860. 
7  «Litteraturbladet för allmän medborgerlig bi ldning» i lmus 1847—1863 kuu­
kirjana. Ajakirja sisu oli  kirjanduslik ja ühiskondlik-poli it i l ine. Tema asutajaks 
oli  J. V. Snellman, kes oli  ka peatoimetajaks, välja arvatud aastad 1850—1854. 
Noil  aastail  ol i  peatoimetajaks S. G. Elmgren, üks esimesi «Kalevipoja» tutvus­
tajaid Soomes. «Morgonbladet» ilmus aastail  1845—1855. 
8  Tartu arst Woldemar Schultz (1822—1874) oli  Õpetatud Eesti  Seltsi  
sekretäriks 1856—1858. Ta oli  ajakirja «Inland» toimetajaks 1854—1857. — Ahl­
qvist on i lmsesti  eksinud arvates, et soome kirjanduse tutvustajaks Saksamaal 
on olnud W. Schultz.  Asjaomaste artiklite autor oli  Berli ini  ül ikooli  idamaa 
keelte professor Wilhelm Schott (1807—1889). Ajakirjas «Magazin für die 
Literatur des Auslandes» on ta avaldanud soome kirjandust ning rahvaluulet 
tutvustavaid kirjutisi .  Ta oli  üldse innukas Soome ja Eesti  kultuurielu tutvustaja. 
Tema sulest on mainitud ajakirjas muide i lmunud «Über die finnische Sage von 
Kullervo» (1857) ja «Über finnische und estnische Heldensagen» (1866). «Kale­
vipojast» on ta avaldanud mitu tähelepandavat kirjutist  (Magazin für die Lite­
ratur des Auslandes 1857, lk. 457—458 ja 462—463; 1858, lk.  503—506; Archiv 
für wissenschaftliche Kunde von Russland XIX 2, Berlin 1860, lk. 346—363; 
Philologische und historische Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wis­
senschaften zu Berlin 1862, Berlin 1863, lk. 411—487). 
9  Gustav Moritz Santo (1802—1856) oli  pärit  saksastunud itaalia pere­
konnast.  Tartus töötas ta ajalooõpetajana. Õpetatud Eesti  Seltsi  esimeheks oli  ta 
1853—1856. Ta oli  huvitatud «Kalevipoja» käsikirja valmimisest.  Õpetatud Eesti  
Seltsi  esimehena püüdis ta kõigiti  kaasa aidata, et eepos i lmuks trükiski.  Tema 
poolt on muuseas i lmunud «Kalevipoega» eelnevalt  tutvustav kirjutis «Ankündi­
gung der baldigen Erscheinung des Kalewi-Poeg, eines estnischen Nationalepos, 
nebst einigen Bemerkungen über die estnische Volkspoesie» (Verhandlungen der 
Gelehrten Estnischen Gesellschaft III 1, Tartu 1854), mille «Litteraturbladet'is» 
ilmunud tõlget mainib Ahlqvist.  
1 0  «Selle tööga» (detta arbete) on mõeldud Fr. R. Kreutzwaldi  «Kalevi­
poega». 
1 1  «Suomi» 1855, lk. 1—100 ongi Ahlqvisti  poolt i lmunud pikem ülevaade 
eesti  kirjandusest «Wiron nykyisemmästä kirjal l isuudesta». See töö oli  oma aja 
kohta väga tähelepandav. Selle esimeses peatükis antakse kokkuvõtlik ülevaade 
eestlaste ajaloost ja kultuuril isest arenemisest, vanimast kirjandusest ning kahe 
kirjakeele tekkimisest.  Kahe kirjakeele olemasolu mõistab Ahlqvist õigusega 
hukka, nagu ta seda muide teeb ka 13. (25.)  veebr. 1855 E. Sachssendahli le saa­
detud kirjas.  Eesti  kirjanduse ülevaate teises peatükis käsitletakse J. H. Rosen-
plänteri  ja tema «Beiträge'de» ümber koondunud kirjameeste ringi.  Kolmas pea­
tükk on pühendatud O. W. Masingule ja neljas krahv P. Manteuffeli le.  Viies 
ning vi imane peatükk on Õpetatud Eesti  Seltsi  tegevusest.  Lk. 82 j j .  ütleb Ahl­
qvist arvustavalt,  et õpetatud Eesti  Selts tegeleb l i iga palju vanade rahade 
hogumise ning ajalooga. Tema arvates peaks Seltsi  õigem ülesanne olema tege­
lemine eesti  keelega ja selle minevikuga. Selts hoolitsevat õige vähe eesti  kir­
jakeele arendamise ning õiguste eest.  Need arvustavad märkused olid õigustatud. 
Võrdluseks oli  Ahlqvisti l  l i iatigi  Soome Kirjanduse Selts, mil lel  ol i  suuri  teeneid 
soome kirjakeele arendamise alal.  Üldiselt  suhtus aga Ahlqvist väga tunnusta­
valt Õpetatud Eesti  Seltsi  tegevusse. Eril iselt  mainib ta seltsi  juurde koondunud 
Friedrich Robert Faehlmanni, Fr. R. Kreutzwaldi,  tolle aja tähtsamaid eesti  
teadusemehi ja eestluse kujusid. Kogu Ahlqvisti  tööd iseloomustab soe arusaa­
mine eesti  oludest.  
1 2  Carl Siren oli  tollal  Peterburis soomlaste Maarja kiriku pastor ning 
soome koolikirjanduse soetamise majanduslik toetaja. 
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2. 
S:t  Petersburg den 
29 Dec. 1854 
10 Jan. 1955. 
Högtärade Vän!  
Jemte det  jag taekar  hjer t l igen för  brefvet  af  den 13.  Dec,  fär  
jag nu,  da det  gamla äret  äfven här  är  snar t  s lut ,  önska Herr  
Doktorn lycka och t refnad för  det  instundande nya.  
Sedan mit t  sednaste  bref  hafva mina reseplaner  nägot  förbät t -
ra t  s ig .  Tikkanen t i l lägger  t i l l  mit t  reseunderstöd af  egna medel  
150 rub.  sr ,  och man gifver  mig hopp,  a t t  äfven ur  a l lmänna medel  
f ramledes bekomma yt ter l igare  medel  för  min resa.  Jag begifver  
mig säledes redan i  dag t i l i  Woterna,  och sedermera ef ter  tvä el ler  
t re  mänader  t i l l  Novgorod och Tver .  Sedan jag sammanskrifvi t  
nägon s törre  f i lologisk afhandl ing om nägon af  dessa dialekter ,  har  
jag hopp at t  bl i fva använd i  härvarande Vetenskaps-Akademi 's  
t jenst ,  ä tminstone har  Schiefner  \  som är  hel t  försonl igt  s tämd 
emot  mig,  lofvat  arbeta  för  mig,  och den gamle Sjögren 2  har  hel­
ler  ingent ing emot  mig.  Närmast  l igger  det  i  Akademiens plan,  a t t  
la ta  undersöka Wogulernas  spräk,  och här t i l l  vi l l  man hels t  an-
vända en Finne,  emedan det ta  spräk,  om ocksä>ganska af lägset ,  
dock har  nägon förvandtskap med Finskan.  Men denna resa l igger  
natur l igtvis  ännu i  det  vida,  och t i l i  dess  värdiga företagande ford­
ras  en äratal  läng förberedelse .  Imel ler t id  f röjdar  jag mig öfver ,  
a t t  kunna utföra  min plan,  hvad de Novgorodske och Tverske Fin­
narne 3  beträffar .  För  res ten lä ter  jag Gud sör ja .  
Audaces 
Fortunes for tuna juvat .  
Ahrens «Danksagung» 4 ,  som jag läs te  hos J .  Schiefner  roade 
mig mycket .  Med blot ta  försäkringar  nedslär  man dock icke ens  en 
sä  svag motstöndare som mig,  äfven om man är  en sädan Bra­
marbas,  som Ahrens.  Imel ler t id  mäste  jag känna mig s tol t  öfver ,  a t t  
hafva fät t  äran at t  bryta  en lans  med en sä  gammal och fruktans-
värd kämpe som han är ,  och jag hoppas ännu fä  t i l l fä l le  a t t  mötas  
med honom pä samma fäl t .  At t  hos mig ej  f innes nägon f iendskap 
t i l i  honom, synes äfven deraf ,  a t t  jag föreslagi t  honom jemte 
Kreutzwald t i l i  heders- ledamöter  i  Finska L.  Säl lskapet 5  i  Hfors .  
Det  förvänar  mig blot t ,  a t t  Tikkanen sä  länge värdslösat  denna-
sak.  
Om Finlands Höjdkarta  6  har  jag skr i fvi t  säväl  t i l i  Hfors  som 
t i l i  Reval ,  och jag hoppas,  a t t  den snar t  skal l  komma fram t i l i  
Dorpat ,  i  fa l l  den ej ,  säsom Herr  Doktorn förmodar ,  gät t  för lorad 
i  Finska vikens böl jor .  
Frän Finland höres ,  ef ter  den nve Genera 1-Guvernörens di t -
komst ,  om ingent ing annat  än kr igsrustningar .  Landet  skal l  be-
sät tas  med 100 tusen man ryska t rupper ,  af  hvi lka i  och kr ing 
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Hfors  komma att  s tä 60 tusen,  ty  denna s tad förvandlas  t i l l  e t t  
enda s tör t ,  befästadt  läger .  
I  fa l l  Herr  Doktorn vi l l  skr i fva mig t i l i ,  hvi lket  vore mig myc-
ket  kär t ,  är  min adress  i  I i  mänads t id:  Ямбургъ, Котли, у Па­
стора Грундстрёма 7 .  — Hjert l iga  helsningar  t i l l  Schultz  och Ahl-
vik 8  f rän Herr  Doktorns vän o. t jenare  Aug.  Ahlqvis t .  
P .  S.  Brefvet  f rän Reval ,  hvarpä Herr  Doktorn synes hafva 
ändrat  adressen,  har  kommit  mig t i l i  handa.  Det  var  f rän min vän 
Svenska pastorn Aspelund 9 .  
2. 
Peterburg 
29. dets.  1854 
10. jaan. 1855 
Kõrgest i  austatud Sõber!  
Koos sel lega,  et  tänan südamest  kir ja  eest  13.  detsembrist ,  tohin 
ma nüüd,  kus  vana aasta  on varst i  lõppenud s i ingi,  soovida Tei le,  
Härra  Doktor,  õnne ja  head käekäiku uueks  a lgavaks  aastaks.  
Peale  mu vi imast  kir ja  on minu matkakavatsused veidi  parane­
nud.  Tikkanen l i sab minu reis i toetusele  oma summast  150 hõbe-
rubla,  ja  mulle  antakse lootust,  et  ka  üldistest  summadest  saan 
tulevikus  oma reis iks  l i sasummasid.  Nõnda s i i s  lähen juba täna 
vadjalaste  juurde,  ja  hi l jemalt  kahe või  kolme kuu pärast  Novgo­
rodi  ja  Tveri .  Pärast  seda,  kui  ma olen valmis  kir jutanud mõne 
suurema f i loloogi l i se  käsi t luse  mõnest  neist  murdeist ,  on mul  loo­
tust,  et  mind kasutatakse s i inse  Teaduste  Akadeemia teenistuses,  
vähemalt  on Schiefner  ! ,  kes  on minu suhtes  täiest i  lepl ikult  hää­
lestatud,  lubanud töötada minu kasuks,  ja  ka  vanal  Sjögreni l 2  ei  
ole  samuti  midagi  minu vastu.  Akadeemia kõige lähemas kavas  on 
lasta  uurida vogul i te  (manside)  keelt ,  ja  se l leks  tahetakse meelsai-
mini  kasutada soomlast,  sest  sel  keelel ,  ehk kül l  üsna kaugel,  on 
ometi  sugulust  soome keelega.  Aga see reis  on muidugi  veel  mägede 
taga,  ja  se l le  korral ikuks  ettevõtmiseks  on nõutav aastatepikkune 
ettevalmistus.  Si iski  olen sel le  üle  rõõmus,  et  võin oma kava teos­
tada Novgorodi  ja  Tveri  soomlaste 3  suhtes.  Muu jätan Jumala 
hoolde.  
Audaces  
Fortunes  fortuna juvat .  
Ahrens ' i  «Tänu», 4  mida ma lugesin J .  Schiefneri  juures,  pakkus 
mulle  pal ju  lõbu.  Pal jaste  kinnitustega ei  lööda ometi  maha isegi  
ni isugust  nõrka vastast  nagu mind,  i segi  mitte  s i i s ,  kui  ol lakse  ni i­
sugune Bramarbas,  nagu Ahrens.  Ent  pean olema sel lepärast  uhke,  
et  mul  on olnud au murda oda ni isuguse vana ja  hirmuäratava 
sõjamehega,  nagu tema on,  ja  ma loodan veel  le idvat  võimalust  
teda kohata samal  tandri l .  Et  mul  ei  ole  mingit  vaenu tema vastu,  
nähtub isegi  sel lest ,  et  ma esi tas in teda ja  Kreutzwaldi  Soome Kir­
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janduse Selts i 5  aul i ikmeks Hels ingis .  Mind paneb vaid imestama,  
et  Tikkanen on nõnda kaua jätnud sel le  as ja  lohakusse.  
Soome orograaf i l i se  kaardi 6  as jus  olen kir jutanud ni ihäst i  Hel­
s ingisse  kui  ka  Tal l innasse,  ja  loodan,  et  see  jõuab varst i  Tartu 
pärale,  kui  ta  ei  ole  mitt^,  nagu Teie,  Härra  Doktor,  oletate,  lä inud 
kaduma Soome lahe lainetes.  
Soomest  ei  kuuldu pärast  uue kindralkuberneri  s innatulekut  
midagi  muud kui  sõja  vastu varustamist .  Maale  majutatakse 100-
tuhande-mehelised vene väeosad,  mil lest  Hels ingis  ja  tema ümbru­
ses  peatub 60 tuhat,  sest  see  l inn muudetakse üheksainsaks  suureks  
kindlustatud laagriks .  
Sel  juhul,  kui  Teie,  Härra  Doktor,  tahate  kir jutada mulle,  mis  
oleks  mulle  väga armas,  on minu aadress  poolteise  kuu jooksul :  
Jamburg,  Katt i la,  pastor  Groundströmi juures  7 .  — Südamlikke 
tervi tusi  Schultzi le  ja  Ahlviki le  8  Härra Doktori  
sõbra ja  teenri  poolt  
Aug.  Ahlqvist .  
P.  S.  kir i  Tal l innast,  mil le l  Teie,  Härra  Doktor,  näikse  olevat  
muutnud aadress i ,  tul i  mulle  kätte.  See ol i  minu sõbralt  soome 
kir ikuõpetajal t  Aspelundil t 9 .  
1  Franz Anton Schiefner (1817—1879).,  idamaa keelte uurija ja folklo­
rist.  1852. aastal  valit i  ta Vene Teaduste Akadeemia adjunktiks ja 1954. aastal  
akadeemikuks. Schiefner tegeles ka socme-ugri keeltega ja rahvaluulega, tõlki­
des muuseas saksa keelde «Kalevala». Saksa keelde on ta tõlkinud ning trükis 
avaldanud ka M. A. Castreni uurimusi.  Õige mitu kirjutist  on tal  eesti  ja soome 
rahvausundi kohta. Koos akadeemik A. J. Sjörgreniga oli  ta Vene Teaduste Aka­
deemias soome-ugri keelte uurimise tõhustajaks. Missugune lähedane vahekord 
oli  Fr. A. Schiefneril  Fr R. Kreutzwaldiga ja kuidas ta aitas kaasa «Kalevi­
poja» i lmumisele, selle kohta vt.  lähemalt «Fr. R. Kreutzwaldi ja A. Schiefneri 
kirjavahetus 1853—1879». Fr. R. Kreutzwaldi  kirjavahetus III, Tall inn 1953. 
2  Anders (Andreas) Johan (Antti  Juhana) Sjögren (1794—1855), soome 
keele- ja ajalooteadlane, sai  Vene Teaduste Akadeemia ülemääraseks akadeemi­
kuks 1831. aastal  ja soome-ugri ning kaukaasia keelte korraliseks akadeemikuks 
1844. aastal.  
3  Tollal  pidasid mitmed õpetlased, nagu muide ka E. Lönnrot, läänemere 
keeli  soome keele murreteks. Novgorodi ja Tveri  soomlastega on mõeldud seal 
asuvaid karjalasi.  
4  «Inland» 1854, 1. XI, nr. 44 on Ahlqvist avaldanud arvustava kirjutise 
«Einige Missgriffe im etymologischen Wörterbüchlein des Herrn Pastor Ahrens». 
Arvustatud on E. Ahrensi grammatika «Grammatik der Ehstnischen Sprache 
Revalschen Dialektes» teise trüki (1853) etümoloogil ist  sõnaloendit.  Täiesti  õigus­
tatult  pole Ahlqvist rahul olnud järgmiste sõnade päritolu seletusega: vikerkaar, 
alasti,  eile,  emis,  halg, kalm, karu, kollane, mööduma, naerma, nelipühad, raamat, 
rääkima, Rakvere, rand, tähele panema, vääriline, värk, vaidlema, valitsema 'va­
l ima'.  Enamasti  on Ahlqvist pakkunud uusi,  keeleteaduslikult  õigeid seletus-
v õ i m a l u s i ,  k u i g i  t e m a l g i  o n  m õ n i n g a i d  e k s i m u s i .  P a s t o r  E d u a r d  A h r  e n s  
(1803—1863) oli  tuntud kergesti  ärrituva ning ri iaka iseloomu poolest.  «Inland» 
1854, 15. XII, nr. 50 ilmus tema terav vastus Ahlqvistile «Danksagung». Selle 
alguses ütleb Ahrens: «Ein Herr A. Ahlqvist hat sich die Mühe gegeben, mein 
etymologisches Wörterbüchlein seiner Kritik zu unterwerfen, und mir dadurch 
eine solche Freude gemacht, dass ich mich gedrungen fühle, ihm öffentlich mei­
nen Dank zu sagen. Nicht dass er mir eine Freude bereiten wollte! Im Gegen-
theil: er erscheint auf mich sehr böse zu sein und will  darthun, dass ich mit der 
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Axt gegen den Felsen haue. Aber er hat, ohne es zu wissen und zu wollen, den 
indirecten Beweis geführt, dass mein etymologisches Wörterbüchlein auch vor 
der Kritik eines gebornen Finnländers, dem die Finnische Sprache vollkommen 
geläufig ist,  sehr gut besteht. Und das ist's,  was mich froh und dankbar stimmt.» 
Iroonilisele sissejuhatusele järgneb lühike eneseõigustus, kus ei  suudeta Ahlqvisti  
vaateid ning seletusi  kummutada. Ahlqvist oli  oma arvustuse kirjutanud tolle­
aegse keeleteaduse nõuete kohaselt,  Ahrensi sõnaloend oli  koostatud aga asja­
armastaja tööna. Ahrensi «Tänu» on sofistl ik kallaletung arvustajale, mis lõpeb 
sõnadega: «Ein solches Ergebniss (s.  o.  Ahlqvistil  olevat nimelt paaris kohas 
õigus) macht mir keine Schande, und ich kann des fröhlichen Glaubens leben, 
dass nicht ich mit der Axt gegen den Felsen gehauen habe, sondern dass viel­
mehr mein Wörterbüchlein sich als einen Fels bewährt hat,  dem mein Gegner mit 
seiner nordischen Streitaxt nur vief leichte Schrammen beibringen konnte. Wie 
sollte auch ein zahmer Estländer sichs einfallen lassen, mit der Axt gegen einen 
Felsen anzurennen! Derlei Stückchen machen nur wilde Scandinavische Recken 
in der Berserkerwuth». 
5  Vt. märkust nr. 4, 6.  
6  Kõnet on kaardist:  Suomen Korko-Kartta, näyttävä maa-pinnan korkeudet 
Suomessa, sekä Maamittarien pinta-määräykset pitkin maan isoimpia wesiwäyliä, 
että yläwimpäin paikkakuntain korkomitannot, toimitetut kolmikulmittain Suur-
saaresta Torniohon asti ,  owat niistä tiedon antaneet,  C. W. G у 1 d ё n'iltä tehty 
w. 1850, ja painiin toimitettu Suomalaisen Kirjallisuuten Seuralta. Helsingissä 
w. 1853. 
7  Filosoofiamagister Johan Josef Groundstroem (Groundström), soome 
tuntud pedagoogi ja soome ning vadja rahvaluule koguja Fredrik Oskar Ground-
stroemi isa, kes tollal elas Kattilas kesk vadjalaste ala. 
8  Kirjavahetuses mainitav isik Ahlvik ei ole lähemalt tuntud. Nime järgi 
otsustades võib ta olla Soome algupära. 
9  Karl Edvard A s p e 1 u n d, Kuopiost pärit,  ol i  Tall innas soome-rootsi  
Mihkli  kiriku pastoriks a. 1853—1858. 
3.  
Katt i la  ,o  
d.  £  Febr.  1855.  
J o  
Högtärade WÄn! 
För  Herr  Doktorns kärkomna bref  af  den 29 Januar ,  fär  jag tacka 
pä det  hjer t l igaste .  Brefvet  gjorde mig sä  mveket  s törre  fröjd,  som 
jag redan började t ro  a t t  Herr  Doktorn hade glömt mig här  i  min 
ensamhet  bland Woterna.  I  e t t  sädant  l i f ,  som mit t  här  var i t ,  är  
det  dubbel t  angenämt at t  bl i fva ihägkommen af  s ina vänner .  Ту 
medan jag varit sysselsatt med Wotiskan har jag saknat nästan 
al la  förs t röelser .  En pr ivat läkare  Dr Horn,  som säger  s ig  vara  be-
kant  med Herr  Doktorn,  och hans älskvärda famil j  hafva var i t  de  
enda bi ldade personer ,  med hvi lka jag under  denna t id  plägat  
Umgänge,  men mina käraste  säl lskapare hafva dock Woterna var i t .  
Ocksä har  jag nu framskridi t  temligen längt  i  deras  spräk,  och t i l i  
vären hoppas jag künna frän t rycket  utgifva et t  arbete ,  innehäl-
lande:  1)  Wotiska sänger  och sagor ,  or iginal  och öfversät tning,  
2)  en grammatik och.  3)  en temligen s tor  ordför tecknig.  Sä-
dana dialektforskningar  äro a  11 deles  nödvändiga,  och den,  som 
vil l  skr i fva en spräklära  öfver  det  Finska el ler  Estniska spräket  
utan a t t  dessa spräks dialekter  förut  bl i fvi t  undersökta ,  gör  pä 
samma sät t  som den,  hvi lken bygger  e t t  hus  i  lüf ten el ler  utan 
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grundval .  I  synnerhet  for  Estniska grammatiken vore dialekt-
undersökningar  af  högsta  vigt ,  emedan man endast  pä detta  sätt  
кап arbeta s ig fram ti l l  det, som de estniska grammatici, med 
undantag af Fählmann,  a l lesamman saknat ,  neml.  kännedom af  
det  Estniska spräket.  Narmast  i  detta  afseende skul le  Dörpt-Est-
niskan päkal la  forskarens uppmärksamhet ,  dernäst  de Pleskauska 
Esternas  munart .  Med afseende ä  Estniskans kul tur  ä ter  kunde 
man läta  D.  Estniskan hel t  och hal le t  fa l la  bort  säsom et t  skr i f t -
spräk,  ty  man кап aldrig hoppas pä en l i t teratur  i  högre bemär-
kelse  bland et t  sä  l i te t  folk,  dä  dess  spräk ännu spl i t t ras  
i  tvänne skri f tspi iäk.  Äfven säsom et t  hel t  skal l  Estniskan äfven-
som Finskan hafva svär t  a t t  kämpa mot  de ryska amalgamations-
försökena,  och deras  sataniska bundsförvandter ,  censorerna ' .  
Jag кап förestäl la  mig Herr  Doktorns smärta  öfver  den 
es tniska censorns beteende emot  Kalevipoeg,  och jag delar  
denna smärta ,  ty  jag är  öfver tygad om at t  pä ärhundraden icke 
skal l  födas en annan man,  som vore skickl ig  a t t  utföra  Kreutz-
wald 's  verk,  och huru för lamande censurens vandal ism inverkar  
pa en skalds  anda,  кап enhvar lätt  förestäl la  s ig 2 .  I  Finland 
är  censuren för  det  närvarande ovanligt  mild.  Bland annat  hafva 
t idningarna i  bör jan af  detta  är  el ler  under  heia  Januari  och Febr.  
mänader,  helt  öppet  diskuterat  om ett  unders lef  af  öfver  6  tusen 
rub,  sr ,  som Sekreteraren i  Finska Hushäl lnings  Säl lskapet  (en 
förrymd svensk Stats-Sekreterare  vid namm Arnel l)  lät i t  komma 
s ig  t i l l  last ,  oeh dä säl lskapet  är  Kejser l igt ,  t räf fas  naturl igtvis  
regeringen af  a l la  de förebräelser,  man gör  Säl lskapets  förvalt-
ning 3 .  — Alla  uts igter  äro säledes  för  handen,  at t  t ryekandet  af  
Kalevi-poeg I  Hfors  skal l  lyckas,  oeh dä tryekningskostnaderna 
äfven enl igt  a l l  sannolikhet  der  skul le  bl i fva  mindre,  sä äterstär  
endast  korrektur-läsningen,  som skul le  göra nägon svärighet .  I  
detta  afseende vore bäst ,  a t t  la ta  renskrifva manuskriptet  med la-
t insk s t i l  sä snyggt  som möjl igt ,  oeh sedan om korrekturen anmoda 
nägon päl i t l ig  man,  t .  ex.  Lönnrot,  hvarpä s is ta  korrekturet  skul le  
skickas  per  posto t i l l  Werro.  Detta  кап ej myeket fördröja  tryek­
andet,  ty  i  Tikkanens tryekeri  künna väi  3  ä  4  ark uppsättas  pä 
en gäng 4 ,  
Frän Finland höres  e j  om annat  än krigsrustningar.  De afträ-
dande General-Gouverneuren Rokassovski 5  har  man pä al l t  sätt  
v isat  s in  taeksamhet;  pä baler,  supeer,  middagsmält ider,  adresser  
honom ti l l  ära  har  det  icke vari t  nägon ända.  Häraf  synes,  at t  man 
ännu i  Finland vägar  visa  s in taeksamhet  äfven en sädan,  «hvars  
heisa  bl i fv i t  försvagad».  El jes t  var  R.  bland de fr iskaste  oeh kraf-
t igaste  män,  jag  nägonsin sett ,  och vanl igen var  han al l t id  den 
forste,  som om vären gick ut  i  bara  rocken i  Hfors .  — Den nya 
Gen.-Gouv.  Berg 6  har  redan hunnit  utmärka s ig  pä ett  sätt ,  som 
icke är  egnadt  att  t i l lv inna honom Finnarnes  kärlek.  S 'ä  har  utan 
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ransakning och dorn lät i t  p iska nägra bonder ,  sä  skal l  han i  öf-
verdr i fven i fver  la ta  of ta  midt  i  nat ten uppväcka gamla t jenste-
män m.  m.  — 
Efter  en veckas  förlopp bl i r  mit t  arbete  här  s lut  och jag reser  
deref ter  a ter  t i l i  Ptburg.  Min adress  är  t i l ls  vidare  den förra  
pä denna or t ,  och det  vore mig et t  nöje ,  a t t  äfven der  bekomma 
bref  f rän Herr  Doktorn.  — Med helsningar  t i l i  Schultz  och Ahlvik  
förbl i r  jag s tädse Herr  Doktorns 
vän och t jenare  
Aug.  Ahlqvis t .  
3 .  
Kat t i la  n  
25-  veebr .  1855 
Kõrgest i  austatud Sõber!  
Härra  Doktori  meeldiva kir ja  eest  29.  jaanuarist  pean tänama 
kõige südamlikumalt .  Kir i  tegi  mulle  seda suuremat rõõmu, et  ma 
hakkasin juba uskuma, et  Härra  Doktor  on mind ära  unustanud 
mu üksi lduses  vadjalaste  hulgas.  Niisuguse elu juures,  nagu minu 
oma on s i in  olnud,  on kahekordselt  mõnus,  kui  s ind sõbrad meelde 
tuletavad.  Sest  sel lest  a jast ,  kus  ma olen tegelnud vadja  keelega,  
on mul  puudunud peaaegu igasugune meelelahutus.  Üks eraarst  
dr.  Horn,  kes  üt leb enese olevat  tuttav  Härra  Doktoriga,  ja  tema 
armastusväärne perekond on olnud ainukesed hari tud is ikud,  kel­
lega ma sel le  a ja  jooksul  olen taotsenud suhelda,  kuid minu arm­
saimad sel ts i l i sed on s i i ski  olnud vadjalased.  Ka olen nüüd üsna 
kaugele  jõudnud nende keeles,  ja  kevadeks  loodan võivat  trükis  
avaldada töö,  mis  s isaldab:  1)  vadja  laule  ja  muinas jutte,  a lgu­
pärand ja  tõlge,  2)  lühikese grammatika ja  3)  võrdlemisi  suure 
sõnaloendi.  Niisugused murdeuurimused on täiest i  va jal ikud,  ja  
kes  tahab kir jutada kas  soome või  eest i  keeleõpetuse,  i lma et  nende 
keelte  murdeid oleks  enne uuri tud,  toimib samal  vi is i l  nagu see,  
kes  ehitab maja  õhku või  i lma alusmüürita.  Eri t i  eest i  grammati­
kale  oleksid murdeuurimused suurima tähtsusega,  sest  a inult  se l  
moel  võidaks  jõuda sel le le,  mis  eest i  grammatika kir juta jai l ,  väl ja  
arvatud Fählmann,  kõikidel  puudub,  nim. Eest i  keele  tundmine.  
Ses  suhtes  peaks  kõigepealt  Tartu eest i  keel  paeluma uuri ja  tähele­
panu,  järgmisena Pihkva eest laste  murre.  Eest i  keele  kultuuri  
arvesse  võttes  võidaks  aga Tartu eest i  keelt  kir jakeelena lasta  täies­
ti  kaduda,  sest  kunagi  ei  võiks  loota,  et  ni i  väikesel  rahval  tekiks  
kir jandus kõrgemas mõttes,  kui  tema keel  lõhestatakse veel  kaheks  
kir jakeeleks.  Isegi  tervikuna on eest i  keelel ,  samuti  nagu soome 
keelel ,  raske võidelda vene amalgameerimisüri tuste  ja  nende saa­
tanl ike l i i t laste  tsensori te  1  vastu.  Ma suudan enesele  kujut leda 
Härra  Doktori  valu eest i  t sensori  käitumise pärast  Kalevipoja  suh­
tes,  ja  ma jagan seda valu,  sest  ma olen sel les  veendunud,  et  sa­
jandite  jooksul  e i  sünni  teis t  meest,  kes  oleks  pädev Kreutzwaldi  
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tööd teostama,  ja  kui  halvavalt  tsensuuri  vandal ism mõjub luule­
ta ja  hingele,  võib igaüks  kergest i  kujut leda 2 .  Soomes on tsensuur  
praegu ebahari l ikult  leebe.  Muuseas  on a jalehed sel le  aasta  algu­
ses  ehk kogu jaanuari-  ja  veebruarikuu jooksul  tä iest i  aval ikult  
avaldanud mõtteid üle  6  tuhande hõberubla  suuruse raha kõrvale­
toimetamise kohta,  mil les,  Soome Majandussel ts i  sekretär  (põge­
nenud Rootsi  r i ig isekretär  nimega Arnel !)  on jäänud süüdi,  ja  et  
se l ts  on keiser l ik,  pihtavad kõik Selts i  juhatusele  tehtavad ette­
heited val i tsust . 3  — Kõik väl javaated on seega olemas,  et  Kalevi­
poja  trükkimine Hels ingis  õnnestub,  ja  et  t rükikuludki  kõige tõe­
näol isuse  järgi  on seal  vähemad,  s i i s  jääb järele  ainult  korrektuuri  
lugemine,  mis  võiks  valmistada mõnesugust  raskust .  Ses  suhtes  
oleks  kõige parem lasta  käsikir i  ladjna kir jaga ni i  korral ikult  kui  
võimalik  puhtaks  kir jutada,  ja  s i i s  korrektuuriks  kehutada keegi  
usaldatav mees,  näit .  Lönnrot,  mil le  järel  v i imane korrektuur  saa­
detaks  post iga  Võrru.  See ei  suuda trükkimist  pal ju  vi iv i tada,  sest  
Tikkaneni  t rükikojas  võib korraga käsi ts i  laduda 3  kuni  4  poognat. 4  
Soomest  ei  kuuldu mil lestki  muust  peale  sõjal is te  ettevalmis­
tuste.  Lahkuvale  kindralkuberner  Rokassovski le  5  on igal  v i is i l  osu­
tatud tänulikkust;  bal l idel ,  õhtusöökidel,  lõunatel ,  tema auaadres­
s idel  e i  ole  olnud lõppu.  Sel lest  näeb,  et  Soomes julgetakse veel  
osutada tänu isegi  ni isugusele,  «kel le  tervis  on läinud vi letsaks».  
Muide ol i  R.  kõige tervemaid ja  tugevamaid mehi,  keda ma kunagi  
olen näinud,  ja  hari l ikult  ol i  ta  ikka es imene,  kes  kevadel  käis  
Hels ingis  kuue väel  väl jas .  — Uus kindralkuberner  Berg 6  on juba 
suutnud väl ja  paista  vi is i l ,  mis  ei  sobi  sel leks,  et  võita  soomlaste  
armastust .  Nõnda on ta  lasknud i lma juurdlemiseta  ja  kohtuta  
peksta  mõningaid talupoegi,  l i ia ldatud agaruses  on lasknud kesk­
ööl  äratada vanu ametnikke jne.  
Nädala  pärast  on minu töö s i in  lõppenud ja  ma sõidan s i i s  
tagasi  Peterburisse.  Minu aadress  on es ialgu endine sel les  kohas,  
ja  mulle  teeks  rõõmu sealgi  saada Tei l t  k ir ju,  Härra  Doktor.  — 
Tervitustega Schultzi le  ja  Ahlviki le  jään ikka Härra  Doktori  
sõbraks  ja  teenriks  
Aug.  Ahlqvist ,  
1  Kuidas Ahlqvist on korduvalt sada esile tõstnud, et eesti  kirjakeele ja 
kirjanduse arenemisele on kahjulik kahb kirjakeele, tall inna ja tartu keele ole­
masolu, selle kohta vt.  ka märkust nr. 1, 11. 
Nikolai  1 valitsuse ajal  ol id Soomes väga rasked tsensuuriolud. Soome 
keeles tohtis i lmuda peamiselt  vaid vaimulikku kirjandust.  Isegi kooli- ja koh-
tukeeleks oli  rootsi  keel,  sest tsaar soosis rootsikeelset aadelkonda ja rikast 
suurkodanlust, tundes hirmu soomlaste rahvusliku l i ikumise ees. Tsaari  esin­
dajast kindralkube/nerist olenes, kuivõrd rangelt rakendati  soome keelt  rõhu-
vaid seadusi.  
2  Kuidas Fr. R. Kreutzwald pidi  «Kalevipoja» koostamisel  ja avaldamisel  
võitlema tsensuurioludega, selle kohta vt.  A. Annist,  Fr. R. Kreutzwaldi  
« K a l e v i p o e g »  I I ,  l k .  1 3 6  j j - d ;  F r .  R .  K r e u t z w a l d i  k i r j a v a h e t u s  I I — I V ;  E .  L a u ­
gaste, «Järelsõna». Fr. R. Kreutzwaldi,  Kalevipoeg, Tall inn 1953, lk.  347. j j .  
3  Lars Arnel 1 ol i  Rootsis Jämtlandi maahärra asetäitjaks ja Hallandi 
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maahärraks ning hil jem riigisekretär. Võlgade tõttu põgenes ta Saksamaale, 
kust ta 1827. aastal  tuli  Soome. 1830—1840 oli  ta Turu ajalehe «Äbo Under-
rättelser'i» toimetaja. 1832. aastal sai Arnell Soome Majandusseltsi  (Finska 
Hushällningssällskapet) sekretäriks. 1854. a. leit i,  et  Arnell i  arvepidamised on 
korrast ära ja ta vallandati.  Võttes arvesse tehtud positi ivset tööd, ei  nõutud 
Arnell i lt  si iski  puudujääkide tasumist.  
4  Kuidas P. Tikkanen üritas «Kalevipoega» Soomes kirjastada voi trük­
kida, selleks vt.  tema kirja E. Sachssendahli le.  — A. Annist,  Fr. R. Kreutz­
waldi  «Kalevipoeg» II, lk.  136 j j-d. 
5  Platon Rokassovski (1800—1869) sai  1848. aastal  Soome kindralku-
berneri  abil iseks. Kindralkuberner A. Alenšikovi ametist ära olles oli  Rokas­
sovski kindralkuberneri  asetäitjaks aastail  1848, 1850—1854. Rokassovski tuli  
mitmeti  vastu soomlaste taotlustele.  Muuseas saavutas ta loa soomekeelse kir­
janduse ulatuslikumaks avaldamiseks. Kui 1854. aastal  Rokassovski lasti  erru, 
saatis Soome senat palve selle otsuse vastu. Palvet ei  rahuldatud. 
6  Fredrik (Friedrich) Wilhelm Rembert von Berg (1794—1874), Soome 
kindralkuberner, oli  pärit  Eestist Sangastest.  1854. aasta lõpus sai  ta A. Men-
šikovi asemele Soome kindralkuberneri  asetäitjaks ja 1855. aasta alguses kind­
ralkuberneriks. Baltimaade feodaaloludest võrsununa suhtus ta toorelt  talu-
rahvasse. Kuri ja umbusklik oli  ta ka ülikooliringkondade vastu. Ta pooldas 
aga fennomaane võitluses svekomaanide vastu. Soome keel sai  tema ajal  amet­
likuks keeleks alg-, kesk- ja ülikoolis,  kohtus ning üldse ri ikl ikus asjaajamises. 
4.  
St .  Petersburg i q  
d.  ~  Mars  1855.  
Högtärade Vän!  
Det  är  i  dag jemnt tvä  veekor  sedan jag  bekom Edert  bref  af  
den 28 Febr.  gamla 1  st . ,  och det  hade vari t  längesedan min skyl-
dighet  a t t  besvara detsamma.  Men en förkylning,  som jag ädrog 
mig under  s is t l idne vecka,  har  med feber  och värk i  a l la  lemmar 
t i l i  den grad grasserat  i  min kropp,  at t  det  var i t  mig omöjl igt  a t t  
ens  s i t ta  vid bordet ,  än mer a t t  hal l  a  i  pennan.  Nu har  dock febern 
lagt  s ig ,  och endast  mat thet  ä ters tär  numera af  den s jukdom, som 
säg ut  a t t  bl i fva ganska al lvarsam. El jes t  är  här  mycket  s jukl igt ,  
och nästan hvar  enda af  mina bekanta  har  var i t  angripen af  ^en 
e l ler  annan bland de om vären herrskande s jukdomarna.  
Det  smärtar  mig mycket ,  a t t  Dr Kreutzwald ämnar  afbryta  
bearbetandet  af  Kalewisängerna 2 .  Förutsat t  a t t  han gär  bort  t rän 
halfgjordt  arbete ,  hvem skal l  kunna ful lända detsamma? Estniska 
l i t teraturens vänner  borde derföre  pä a  1 I t  sä t t  dr i fva pä honom 
at t  afs luta  verket .  Dess  t ryckande är  en underordnad bisak,  huf-
vudsaken är  a t t  det  bl i r  ful ländadt  af  h  a  n  s  hand.  Det  kan be-
varas  i  manuskript  för  bät t re  t ider ,  och t ryckas,  när  eensur-väldet  
bl i fvi t  l indr igare .  El jes t  berät tas  här ,  a t t  censuren under  den nya 
regeringen kommer at t  bl i fva betydl igt  mildare  än under  gamle 
herrens s tyrelse  3 ,  och a t t  man redan vidtagi t  ä tski l l iga mät t  och 
s teg,  syf tande härät 4 .  Denna l indring s t räcker  s ig  väl  t i l i  Lif land 
ocksä,  och kanske kunde Kalewi-poeg ändä kunna komma ut  i  ver l -
den.  — Medan jag  talar  om Dr Kr.,  bör  jag ej  glömma den dum- '  
het ,  de  f inska t idningarna begät t  emot  honom, dä 5  de t i l lkänna-
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gäfvo hans utnämning t i l l  korresponderande ledamot i  Finska L.  
Säl lskapet.  De kal la  honom neml.  pastor ! 6  Säväl  denna dumhet  
som den andra,  at t  detta  Säl lskap e j  g jorde Kr.  med ens  t i l l  heders-
ledamot,  säsom jag  hade föreslagi t ,  bör man t i l l skr i fva  den stora  
okunnighet,  som ännu är  rädande hos  oss  om de estniska l i t terära  
förhäl landena oeh säledes  äfven om Kreutzwald 's  s tora  fört jenster .  
Ti l l  bad a  dessa  misstag är  jag  oskyldig.  
Med denna dags  post  t i i l sär ider  jag Eder  tvä f inska skr i f ter ,  
t ryekta  i  är .  Den ena,  P ieni  Haava-lääkäri  (Der  kleine 
Wundarzt)  är  en öfversät tning,  gjord af  samma man,  som öfver-
sat t  Uusi  H e v о i s к i r j a 7 , för  hvi lken Ni  sä  mycket  interes-
serade Eder .  Den andra,  Taika-Miekka 8 ,  är  en poet isk ski ld-
r ing ur  det  nordiska l i fvet  vid kr is tendomens införande ders tädes ,  
och har  redan i  fem ärs  t id  var i t  färdig i  manuskript ,  men säsom 
hörande t i l i  kategorien:  modern f insk poesi ,  som under  
den hyggl ige Menschikoffs 9  regimen var  förbjuden at t  t ryckas,  
kunde den ej  utkomma förr  än nu.  Mänga sädana förbjudna f inska 
manuskripter  f innas  bevarade,  och man skyndar  s ig  att  t ryeka 
dem nu,  dä censuren bl i fv i t  ovanl igt  l iberai .  Fört jensten härom 
t i l lhör  Rokassoffsky,  men äfven Berg skal l  bör ja  at t  v isa  s ig  human 
och l iberal .  Sä länge f inska folket  exis terar ,  skal l  deremot  namnet  
Menschikoff  i  vär  his tor ia  ihägkommas med den bi t t ras te  harm 
och afsky.  
Det  vore mig högst  fägnande,  a t t  snar t  fä  höra niägot  f r  an Dor-
pat ,  och jag ber  a t t  Ni  skr i fver  mig t i l i .  Min adress  är :  
Въ большой Садовой, въ домъ Ильина, подъ  36.  Hjert l iga  
helsningar  t i l l  a l la  vänner  och bekanta der,  f rän 
Eder  
vän o.t jenare 
Aug.  Ahlqvist  
4.  
i q  
Peterburg märts  1855.  
Kõrgest i  austatud Sõber!  
Täna täpselt  kaks  nädalat  tagasi  sain Teie  kir ja  28. .  veebruarist  
vana kalendri  1  järgi ,  ja  ammu ol i  minu kohuseks  sel le le  vastata.  
Kuid külmetus,  mil le  sain eelmisel  nädalal ,  on palaviku ja  valuga 
kõigis  l i ikmeis  sedavõrd möllanud minu kehas,  et  mul  ol i  võimatu 
i segi  laua ääres  is tuda,  rääkimata sule  käes  hoidmisest .  Nüüd on 
s i i ski  palavik  lahkunud,  ja  praegu on järele  jäänud vaid väsimus 
haigusest ,  mis  näis  minevat  üsna tõsiseks  .Üldse on s i in  pal ju  hai­
gust,  ja  peaaegu kõik minu tuttavad on olnud ühe või  te ise  kevadel  
val i tseva haiguse nakatatud.  
Mind kurvastab väga,  et  dr .  Kreutzwald kavatseb katkestada 
Kalevi laulude 2  töötlemist .  Kui  eeldada,  et  tema lahkub poolel i  
o leva töö juurest ,  kes  võib seda vi imist leda? Eest i  k ir janduse sõb­
rad peaksid sel lepärast  igal  v i is i l  teda teose lõpetamiseks  ki irus­
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tama.  Sel le  trükkimine on vähema tähtsusega kõrvalasi ,  peaasi  on,  
et  see  on vi imist letud tema käega.  Seda võib hoida käsikir jas  
paremate aegadeni,  ja  t rükkida,  kui  t sensuuri-vägivald läheb leebe­
maks.  Muide räägitakse s i in,  et  t sensuur  läheb uue val i tsuse  a ja l  
tunduvalt  leebemaks,  kui  ta  ol i  vana isanda val i tsedes, 3  ja  et  
juba on astutud mitmesuguseid samme, mis  v ihjavad sel le le. 4  See 
leevendus ulatub kül l  ka  Li ivimaale,  ja  vahest  võiks  Kalevipoeg 
s i i ski  i lmale  tul la .  — Et ma kõnelen dr.  Kreutzwaldist] ,  ei  tohi  
ma unustada rumalust,  mida soome ajalehed on teinud tema suhtes,  
kui  nad teatasid tema nimetamisest 5  Soome Kir janduse Selts i  kir­
j a v a h e t a j a k s  l i i k m e k s .  N a d  n i m e t a v a d  t e d a  n i m e l t  p a s t o r i k s ' ! 6  
Niihäst i  see  rumalus  kui  ka  teine,  et  see  sel ts  ei  te inud Kr.  kohe 
aul i ikmeks,  nagu ma ol in es i tanud,  peab kir jutama suure teadma­
tuse arvele,  mis  meie  juures  veel  val i tseb eest i  k ir janduselude ning 
ühtlas i  ka  Kreutzwaldi  suurte  teenete  suhtes.  Sel les  mõlemas eksi­
tuses  olen mina süütu.  
Tänase post iga  saadan Tei le  kaks  soome kir jatööd,  mis  
on tänavu trükitud.  Üks,  Pieni  Haava-lääkari  (Der Kleine 
W u n d a r z t ) ,  o n  s a m a  m e h e  t e h t u d  t õ l g e ,  k e s  t õ l k i s  U u s i  H  e  -
voiskir j  a, 7  mille  vastu Teie  tundsite  nõnda pal ju  huvi .  Teine,  
T a  i  к а - M i e к к a, 8  on põhjamaa elu luulel ine kir je ldus  a jast ,  
mil  s inna toodi  r i s t iusk,  ja  on juba vi is  aastat  olnud käsikir jas  
v a l m i s ,  k u i d  k u u l u d e s  k a t e g o o r i a s s e :  m o o d n e  s o o m e  l u u l e ,  
mida vi isaka Menšikovi 9  val i tsuse  a ja l  ol i  keelatud trükkida,  ei  
võinud ta  enne i lmuda kui  nüüd.  Pal ju  ni isuguseid keelatud soome 
käsikir ju  on säi l i tatud,  ja  nende trükkimisega rutatakse nüüd,  kus  
tsensuur  on muutunud ebahari l ikult  vabameelseks.  Sel les  on tee­
neid Rokassovski ! ,  kuid i segi  Berg hakkavat  ennast  näitama 
humaansena ja  vabameelsena.  Nii  kaua kui  on olemas soome rah­
vast,  tuletatakse meie  a ja loos,  vastuoksa,  Menšikovi  nime meelde 
kõige kibedama meelepaha ja  vast ikusega.  
Mind rõõmustaks  väga varst i  midagi  Tartust  kuulda,  ja  ma 
palun,  et  Te kir jutaksi te  mulle.  Minu aadress  on:  Suurel  Sado-
vajal ,  I l j ini  maj ja,  nr.  36.  Südamlikke tervi tusi  kõikidele  sõpradele  
ja  tuttavatele  seal  
Teie  
sõbralt  ja  teenri l t  
Aug.  Ahlqvist .  
1  Sõna «gamla» eest on kustutatud arv «18». 
2  Missugune raske võitlus oli  Fr. R. Kreutzwaldil  tsensoriga, mil le tõttu 
ta langes vahel pessimismi, sellest leidub andmeid E. Saehssendahli le saadetud 
kirjadeski.  Fr. R. Kreutzwaldilt  saadud kirjade meeleolust on E. Sachssendahl 
nähtavasti  Ahlqvisti le edasi  kirjutanud. Vt. Fr. R. Kreutzwaldi  kirjavahetus 11, 
lk. 358 j j-d. 
3  Ahlqvist mõtleb vana ja uue valitsusega, resp. isandaga tsaare Nikolai  I 
ja Aleksander II.  Nikolai  I ol i  surnud 2. märtsi l,  seega si is  paar nädalat enne 
Ahlqvisti  kirja kirjutamist.  
4  Sõna «härät» eest on kustutatud sõna «ät». 
5  Sõna «dä» eest on kustutatud «vid til lf». 
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6  Sellest halvast eksitusest, kuidas Soome Kirjanduse Selts valis 
Fr. R. Kreutzwaldi  pastorina kirjavahetajaks l i ikmeks, on Ahlqvist usuta­
vasti  kirjutanud ka Fr. A. Schiefnerile, sest vi imane mainib juhtumit 
Fr. R. Kreutzwaldile kirjas 11. III 1955 (Fr. R. Kreutzwaldi  kirjavahetus III, 
lk.  57).  Valimine toimus sama aasta veebruarikuus. 
7  Pieni Haawa-Lääkäri,  Neuwoksi Suomalaisi l le,  warsinkin 1 ukkareil ie ja 
rokonpanijoil le.  Tohtori  Karl Rinm annin Ruotsalaisesta kirjasta suomenta-
nut A. R о t h m a n, Helsingissä 1855. — Uusi Hewois-kirj.a, jossa Hewoisten 
ynnä muiden Koti-eläinten tawall isimmat taudit ja parantamiset selitetään. 
Abil  dgaar din ja muiden kuuluisain Eläin-lääkärien mukaan toimittanut 
A. R о t h m a n, Helsingissä 1855 (R. Pipping, Förteckning öfver i tryck 
utgifna skrifter pä Finska-Luettelo Suomeksi präntätyistä kirjoista, Helsingfors 
1856—1857, nr.  3937 ja 3709). 
8  Ahlqvisti  toimetatud sariväljaandes «Annikka» IV ilmus 1855. aastal 
«Taika-Miekka ja ensimäinen Ristin-Sankari el i  Pakanuuden sota Ristin-uskoa 
wastaan Ruotsin maassa. Murhekuwailema, jonka Ruotsin kielel lä on tehn у t 
К. A. Nikander ja mukailemalla suomentanut К. К i 1, j  a n d e г.» Rootsi kee­
les i lmus Carl August Nicanderi  «Runesvärdet» 1820. aastal.  
9  Aleksander Menšikov (1787—1869), vene sõjaväelane ja diplomaat, 
oli  vene vägede ülemjuhatajaks Krimmi sõja ajal  1853—1856. 1831. aastal  sai  
ta Soome kindralkuberneriks. Kuigi  Menšikovil  ol i  vastutusrikas koht Soomes, 
ei  loobunud ta endistest ametitest ja hankis l i iatigi  uusi  juurde. Ta asus Peter­
buris,  kuhu si irdi  ka kindralkuberneri  kantselei.  Menšikov ei  tundnud Soome 
olusid. Ta ei  pooldanud soome keele õiguste laiendamist, vaid soosis rootslasi  
ning rootsi  keelt.  1850. aastal  tema poolt antud seaduses keelati  soome keele 
tarvitamine i lukirjanduses ja teaduslikes väljaannetes. Soome keeles oli  kee­
latud ka poli it i l iste uudiste avaldamine. 1854. aastal  leevendati  küll  seda soome 
keelt  rõhuvat seadust mõnel määral,  kuid alles kindralkuberner Berg andis 
soome keelele tagasi  täielikud eluõigused. — 1854. aastal  tuli  Menšikovile ase­
täitjaks kindralkuberner Berg, kes varsti  võttis ameti  täiesti  üle.  Vt. märkust 
3, 6. 
5.  
St .  Petersburg den 20 Apri l  1855.  
Högtärade Vän!  
Min försummelse,  a t t  sä  länge hafva lemnat  Ert  bref  af  den 3  
dennes obesvaradt  l igger  mig tungt  pä samvetet ,  och jag skyndar  
a t t  nu ändt l igen ful lgöra denna för  mig kära pl igt .  Min mage har  
fort farande befunnit  s ig  i  upprorst i l l s tänd,  och den vi l le  a l ldeles  1  
icke erkänna mig som regent  öfver  s ig .  Jag har  derföre  var i t  
tvungen at t  gr ipa t i l i  kraf t -ä tgärder ,  och med t i l lhjelp af  en här  
vis tande f insk läkare  har  jag oktrojerat  en ny förfat tning för 2  
den revolut ionära kroppsdelen,  sedan jag dock dessför innan 
bortskaffat  de upproriska elementerna ur  densamma.  Lugn har  
nu inträdt ,  a l la  delar  i  Organismen förrät ta  s in  pl igt  som förut ,  
u tom den nyss  sä  öfvermodiga magen som nu beträdt  den 
motsat ta  banan,  a t t  anse ingent ing för  s in  pl igt .  Jag skal l  dock 
snar t  br inga den t i l i  lydnad,  och dä hoppas jag äfven,  a t t  väl-
mägan,  som betydl igt  l idi t  af  det ta  en i l las innad kroppsdels  
upprorsförsök,  skal l  ätervända t i l l  min l i l la  s tat ,  och bl i  l ika  
blomstrande som förut .  
AIl t  det ta  har  var i t  orsaken,  hvarför  jag icke förr  skr i fvi t .  
Dert i l l  kommer,  a t t  jag med fördubblad f l i t  var i t  sysselsat t  med 
ordnandet  af  mina samlingar  och anteckningar ,  för  a t t  sä  for t  som 
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möjl igt  läter  anträda mina resor.  När detta  skal l  ske,  kan jag  
ännu e j  bestämdt uppgifva,  men efter  tvä  veckor  hoppas  jag  dock 
vara  pä vägen.  Jag skal l  e j  försumma, att  f ramdeles  underrätta  
Er  om mina öden.  
Det  var  en sor l ig  nyhet ,  Ni  meddelade mig i  eder t  sednaste  
bref ,  nyheten om Akermans död 3 .  Den estniska lexikograf ien har  
ej  nägon lycka,  ty  sannolikt  lemnade äfven A.  s i t t  verk oful ländadt.  
Men huru oful ländadt  detta  arbete  än mä vara,  bättre  vore det  
ändä än gamla Hupel .  Skul le  det  derför  e j  vara  bäst,  at t  läta  
trycka Akermans manuskript i  sädant  det  nu föref innes? Spräk-
forskningen l ider  oändligen mycket  deraf,  at t  et t  nägorlunda 
brukbart  estniskt  lexikon saknas.  Wil l  e j  estniska säl lskapet  i  
Dorpat  tänka derpä? Säl lskapets  anseende skul le  e j  l ida deraf,  
at t  det  utgi fver  et t  oful ls tändigt  arbete,  dä detta  är  sä  al lmänt  
behöfl igt ,  och i  a l la  fa i l ,  säsom jag  förmodar,  säväl  i  omfattning 
som dugl ighet  v ida öfverträf far  Hupel .  
Om vara Finska förhäl landen kan jag berätta,  at t  man der  
pä bästa  sätt  rustar  s ig  att  emottaga Dundas 4 .  Rustningarna oeh 
handelns  ful lkomliga afstannande hafva dock t i l l  den grad 
medtagit  vära  pekuniära  krafter,  at t  regeringen nödgades  besluta  
att  upptaga ett  inhemskt  län af  650 tusen rub.  Af  denna summa 
skul le  t i l l  en bör jan endast  350 tusen upptagas,  oeh af  dessa  238 
tusen i  Hels ingfors .  Oeh när  subskript ionen öppnades,  var  denna 
summa tecknad inom nägra dagar,  oeh dessutom 65 tusen derut-
öfver.  Äro vi  e j  lo ja la?  — För en vecka sedan hade vära  f inska 
ständsrepresentanter  ( för  r idderskapet  och adeln,  presterskapet,  
borgareständet  oeh bondeständet),  hvi lka hitkommit  för  at t  
lyckönska det  nya majestätet 5  oeh frambära Finlands tro-  oeh 
huldhetsförsäkran,  s in  audiens  hos  kejsarn.  De blefvo huldrikt  
emottagna,  oeh hafva sedan nästan i  en veckas  t id  dagel igen haft  
audienser  hos  de öfr iga  kejs .  personerna.  — Med general-guvernör  
Berg skal l  man,  oaktadt  hans  misstag i  bör jan,  numera vara  
mycket  nöjd,  s lä  a t t  qvickhets-makarene i  H:fors  funnit  t .  ex.  at t  
vär  f inansminister  baron Hartman 6  bli fvi t  bergtagen,  ett  
i  svenska sprnket  egendomligt  uttryck som i  Tyskan kunde 
k a n s k e  b ä s t  ä t e r g i f v a s  m e d :  v o m  G e i s t e  d e s  B e r g e s  e n t ­
f ü h r t ,  a t t  g e n e r a l  R a m s a y  7  l e f v e r  i  b a r a  B e r g s - l u f t  m .  m .  
Af Lönnrot  hade jag nyl igen bref .  Han har  nyss  pä Tyska 
spräket  utgifvi t  en för t räff l ig  beskrifning om Enare-Lappska dia-
lekten 8 .  Dessutom har  gubben pä Vetenskaps-Societetens 9  ärsdag,  
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som är  den 2 y  Apri l ,  parenterat  öfver  af l idne Sjögren 1 0 ,  som var  
korresponderande ledamot  af  denna societet .  Ti l l  sommarn reser  
L.  upp t i l l  Kajana och Uleäborg.  
Med den hjer t l iga önskan,  a t t  vär  korrespondens äfven fram-
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deles  mät te  for t fara ,  för  hvi lket  ändamäl  jag icke skal l  försumma 
at t  uppgifva min vis te lseort ,  samt med helsningar  t i l l  a l la  bekanta  
i  Dorpat  förbl i r  jag s tädse 
Min Högtärade Vän!  
Er  
t jenare  och vän 
Aug.  Ahlqvis t ,  
5 .  
Peterburg,  20.  apr i l l i l  1855.  
Kõrgest i  austatud Sõber!  
Mu hooletus,  et  nõnda kaua olen jätnud vastamata Teie  kir­
ja le  3.  se l le  kuu päevast,  lasub mul  raskelt  südametunnistusel ,  ja  
ma ruttan,  et  nüüd lõpuks täide saata  see  mulle  armas ülesanne.  
Minu kõht  on jätkuvalt  olnud mässuolukorras,  ja  ta  ei  taha 
sugugi  1  tunnustada mind val i tse jaks  enese üle.  Ma ol in sel lepärast  
sunnitud tarvi tusele  võtma jõuabinõusid,  ja  ühe s i in  vi ibiva soome 
arst i  abiga olen revoluts ionäärsele  kehaosale  oktrojeerinud uue 
põhiseaduse 2 ,  pärast  seda kui  ma ol in enne temast  kõrvaldanud 
mässul ised elemendid.  Rahu on nüüd alanud,  kõik organismi osad 
täidavad oma kohust  nagu varem peale  äs ja  nõnda ülemeelse  
kõhu,  kes  nüüd on astunud vastupidisele  teele  ega pea midagi  
enese kohuseks.  Ma panen ta  s i i ski  varst i  sõna kuulma,  ja  s i i s  
loodan ka,  et  hea tervis ,  mis  on tunduvalt  kannatanud sel le  ühe 
pahatahtl iku kehaosa mässukatse  kaudu,  tuleb tagasi  minu väik­
sesse  r i iki ,  ja  on sama õitsev  nagu varemini .  
See kõik on olnud põhjuseks,  miks  ma ei  ole  kir jutanud enne.  
Sel le le  l i sandub,  et  ma kahekordse usinusega olen olnud ametis  
oma kogude ja  märkmete korraldamisega,  et  ni i  pea kui  võima­
l ik  jä l le  asuda oma reis idele.  Mil la l  see  sünnib,  ei  või  ma veel  
k indlast i  teatada,  aga kahe nädala  pärast  loodan s i i ski  ol la  teel .  
Ma ei  jäta  lohakusse  Tei le  edaspidi  oma saatuse kohta teadete  
saatmist .  
See ol i  kurb uudis,  mida Teie  teatasi te  mulle  oma vi imases  kir­
jas,  uudis  Akermani 3  surmast .  Eest i  leksikograaf ial  e i  ole  õnne,  
sest  tõenäolisel t  jät t i s  A-gi  oma teose poolel i .  Aga ükskõik kui  
v i imist lemata see  teos  ka oleks,  parem ta  oleks  ikkagi  kui  vana 
Hupel .  Kas  sel lepärast  ei  oleks  kõige parem lasta  Akermani  käsi­
kir i  t rükkida ni isugusena,  nagu ta  on? Keeleteadus kannatab lõp­
matult  pal ju  sel le  läbi,  et  puudub vähegi  tarvi tamiskõlbl ik  
eest i  sõnaraamat.  Kas  Tartu eest i  se l ts  ei  tahaks  mõelda sel le le?  
Selts i  reputats ioon ei  kannataks  sel le  läbi,  et  ta  avaldab pooliku 1  
töö,  sest  seda on üldisel t  va ja,  ja  igal  juhul,  nagu ma oletan,  see  
ni ihäst i  mahult  kui  kõlbl ikkuselt  kaugelt  ületab Hupel i .  
Meie Soome oludest  võin öelda,  et  seal  re lvastutakse kõige 
paremini,  et  Dundast 4  vastu võtta.  Relvastused ja  kaubanduse 
täiel ik  seisak on s i i ski  se l  määral  kurnanud meie rahal is i  jõude,  
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et  val i tsus  ol i  sunnitud tegema otsuse 650 tuhande rubla  suuruse 
s iselaenu tegemiseks.  Sel lest  summast  pidi  a lguses  võetama ainult  
350 tuhat  ja  sel lest  238 tuhat  Hels ingist .  Ja  kui  avat i  te l l imine,  
kir jutat i  se l le le  summale al la  mõne päeva jooksul,  ja  peale  sel le  
65 tuhat  sel lest  ülegi .  Kas  meie  pole  lo jaalsed? — Nädal  tagasi  
ol i  meie  soome seisuste  (rüütelkonna ja  aadl i  vaimulikkonna,  
kodanikuseisuse ja  ta lupojaseisuse)  es indajai l ,  kes  tul id  s i ia,  et  
soovida õnne uuele  majesteedi le  5  ja  es i ldada Soome ustavus-  ja  
heasoovluskinnitus,  audients  keisr i  juures.  Nad võeti  armulisel t  
vastu ja  pärast  seda ol i  nei l  nädal  otsa  iga  päev audientse  muude 
keiser l ikkude is ikute  juures.  — Kindralkuberner  Bergiga oldavat  
nüüd,  vaatamata tema eksimustele  a lguses,  väga rahul,  nõnda 
et  Hels ingi  nal jahambad on le iutanud näiteks,  et  meie  rahaminis­
ter  parun Hartman 6  on bergtagen,  roots i  keele  omapärane 
väl jend,  mis  saksa keeles  oleks  vahest  kõige paremini  edasi  antud 
lausega:  vom Geiste  des  Berges  entführt  (= mäe­
v a i m u  p o o l t  ä r a  e k s i t a t u d ) ,  e t  k i n d r a l  R a m s a y 7  e l a b  i  b a r a  
В e r g s -1 u f t  (= ainult mägest ikuõhus)  jne.  
Lönnroti l t  sa in äs ja  kir ju.  Ta on hi l jut i  saksa keeles  avaldanud 
õevase kir je lduse Inari  lapi  murdest . 8  Peale  sel le  on taat  Teadus-
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tesel ts i 9  aastapäeval,  mis  on ^  apri l l i l ,  pidanud mälestuskõne 
kadunud Sjögreni le, 1 0  kes  ol i  se l le  sel ts i  k ir javahetaja  l i ige.  Suveks  
reis ib  L.  üles  Kajaani  ja  Oulu.  
Südamest  tuleva sooviga,  et  meie  kir javahetus  tulevikuski  kes­
taks,  mil leks  ma ei  jäta  teatamata oma peatuskohta,  ning tervi tus­
tega kõigi le  tuttavai le  Tartus  jään ikka 
Minu kõrgest i  austatud Sõber!  
Teie  
teenriks  ja  sõbraks  
Aug.  Ahlqvist .  
1  Sõna «alldeles» eest on kustutatud sõna «numera». 
2  Sõna «för» järelt  on kustutatud sõna «mig». 
3  Franz (Frangois) von Akermann (1801—1855) suri  12. märtsi l.  Ülikooli  
lõpetamisest kuni surmani , o l i  ta Äksi koguduse pastoriks. A. W. Hupeli  
«Ehstnische Sprachlehre für beide Hauptdialekte den revalschen und dörpt-
schen; nebst einem vollständigen Wörterbuch» teisele trükile (1818) kogus 
Akermann ohtrasti  l isaainestikku, mida hil jem on kasutanud F. J. Wiedemann. 
4  James Dundas (1785—1862) oli  Krimmi sõjas Türgi vetes olevate 
Inglise merejõudude juhataja. Soomes kardeti,  et tema juhatusel tuleb Inglise 
laevastik Soomet pommitama. 
5  Uue majesteediga on mõeldud tsaar Aleksander II.  
6  Baron Hartmaniga mõtleb Ahlqvist i lmsesti  Soome riigimeest Lars 
Gabriel  von Hartmanit (1789—1859). 
7  Kõnet on kindral Antti  Edvard Ramsayst (1799—1877). 
8  Kirjas mainitud E. Lönnroti  teos on «Ueber den Enare-Lappischen Dia­
lekt». 
9  Finska Vetenskapssocieteten, soome nimetusega Suomen Tiedeseura ja 
ladina nimetusega Societas Scientiarum Fennica, asutati 1838. aastal.  
1 0  Anders (Andreas) Johan (Antti Juhana) Sjögren suri Peterburis uue 
kalendri järgi 18. jaanuaril  1855. 
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6. 
St.  Petersburg den 3/15 Maj  1855.  
Högtärade Vän!  
Nästan i  afresans s tund,  ty  i  morgon reser  jag redan här i f rän,  
anhäl ler  jag at t  t i l lsända nägra rader  Er ,  min högtärade vän.  
Närmaste  anledningen der t i l l  är ,  a t t  min vän Mag.  Tikkanen,  
hvi lken jag dä och da underrät ta t  om de estniska l i t terära  för-
häl landena och bland annat  äfven om Kalevi-poeg 's  sednaste  
missöden x .  anmodade mig at t  t i l lskr i fva Er ,  a t t  han är  beredd at t  
pä  s i t t  för lag i  H:fors  t rycka det ta  verk,  i  den form,  förfat tarn 
e l ler  Estniska Säl lskapet  i  Dorpat  behager  bestämma.  För  min 
enski lda del  är  jag öfver tygad,  a t t  Tikkanens t ryckeri  kan prestera  
e t t  bät t re  t ryck än t ryckerierna i  Dorpat ,  och hvad censuren 
beträffar ,  kan jag nästan gä i  borgen derför ,  a t t  e j  e t t  iota  skal l  
af  censuren i  Hfors  uts t rvkas ur  Kalevi-poeg.  I  Tikkanens projekt  
in  gär  e j  den r ingaste  Spekulat ion,  utan är  det  blot t  intresset  för  
e t t  för  brödrafolket  sä  vigt igt  arbete ,  som ledt  honom t i l i  det ta  
s teg.  
Sä snar t  jag under  min resa hinner  bestämma,  hvart  bref 2  bäst  
kunna komma mig t i l i  handa,  skal l  jag skr i fva t i l i  Er ,  och 
anhäl ler  dä,  a t t  Ni  sä  snar t  som möjl igt  gifver  mig svar  pä det ta  
bref  och i  a l lmänhet  underrät te lser  f rän Europa,  ty  österom 
Petersburg anser  jag redan Asien vidtaga.  
Ti l l  dess  lef  väl ,  högtärade vän!  
Eder  
t i l lgifne vän 
Aug.  Ahlqvis t .  
6. 
P e t e r b u r g ,  3 / 1 5 .  m a i l  1 8 5 5 .  
Kõrgest i  austatud Sõber!  
Peaaegu ärasõidu hetkel,  sest  homme sõidan juba s i i t  minema, 
soovin Tei le  saata  mõne rea,  mu kõrgest i  austatud sõber.  Peamine'  
põhjus  sel leks  ol i ,  et  minu sõber  mag.  Tikkanen,  kel le le  ma olen 
vahetevahel  teadustanud eest i  k ir jandusoludest  ja  muuseas  ka 
Kalevipoja  vi imasest  ebaõnnest, 1  kehutas  mind Tei le  kir jutama,  et  
tema on valmis  oma kir jastuses  Hels ingis  trükkima seda teost  
kujul ,  nagu autor  või  Eest i  Selts  Tartus  suvatseb määrata.  Omalt  
poolt  olen veendunud,  et  Tikkaneni  trükikoda võib saavutada 
parema trüki  kui  t rükikojad Tartus,  ja  mis  puutub tsensuuri ,  s i i s  
võin peaaegu seda tagada,  et  Hels ingis  ei  tõmba tsensuur  Kalevi­
pojast  mitte  üht  täppigi  maha.  Tikkaneni  kavas  ei  ole  vähimatki  
spekulats iooni,  vaid ainult  huvi  vennasrahva nõnda tähtsa  töö 
vastu,  mis  on teda sundinud seda sammu ette  võtma.  
Niipea kui  ma oma reis i l  suudan kindlaks  määrata,  kuhu kir­
jad 2  võivad mulle  kõige paremini  kätte  tul la,  kir jutan Tei le,  ja  
palun s i i s ,  et  Teie  ni ipea kui  võimalik  saadate  mulle  vastuse  sel-  > 
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le le  kir ja le  ja  üldse  teateid Euroopast,  sest  ma usun,  et  Peterbu­
rist  ida pool  a lgab juba Aasia.  
Seni  e lage häst i ,  kõrgest i  austatud sõber !  
Teie  
ustav sõber  
Aug.  Ahlqvist .  
1  Vt. märkust nr. 4, 2. 
2  Sõna «bref» eest on kustutatud sõna «jag». 
7.  
W o s n e s e n i e ,  v i d  S w i r r ' s  u t l o p p  u  r  
0 n e š a '  d e n  10 2 August i  1 8 5 5 '  
Högtärade Vän!  
Tvungen att  pä denna ort  s tanna nägra dagar,  för  at t  i  min 
res-mundering vidtaga nägra högst  nödvändiga förbättr ingar,  kan 
jag  ändt l igen lyda mit t  samvetes  röst  och med nägra rader  helsa  
min vän vid Embach's  s trand.  
Sedan jag  i  början af  Maj  manad rest  fnä St  Petersburg och 
öfver  Schlüsselburg och N.  Ladoga anländt  t i l i  Staden Ladeinoje  
Pole ,  genomströfvade jag de sydl iga Ryska Karelarnes  omräde 
och anlände kort  deref ter  t i l i  Staden Petrosawodsk.  Det  var  min 
afs igt  a t t  vis tas  en längre t id  i  denna s tad,  hufvudsakl igast 1  för  
a t t  u tarbeta  mina yV о t i с a, men äfven för  a t t  prakt iskt  inhämta 
kännedom af  säväl  ryska spräket  som ryska förhäl landen i  a l l -
mänhet .  Under  min mer än en mänad länga vis te lse  i  nämnda 
stad uppnäddes  al la  dessa  ändamäl  ful lkomligt .  Och af 2  de ryska 
förhäl landen f ick jag genom guvernörens ders tädes ,  Statsrädet  
Murawjof 's  beteende t i l l räckl ig  försmak.  För  a t t  i  s törs ta  delen 
af  det ta  län kunna for tkomma,  mäste  man bet jena s ig  af  de  s-ä  
kal lade обывательеюе лошади 3 , och ti l l  dessas begagnande 
mäste  man later  af  auktor i te terna hafva särski ldt  t i l ls tand.  Et t  
sädant  behöfver  dock blot t  begäras ,  för  a t t  bevi l jas  ä t  hvar  och 
en,  äfven ä t  personer  utan det  magiska чинъ. Sädant  blef  dock 
ej  mit t  öde,  dä  jag försedd med mit t  pass  och en rekommendat ion 
af  Grefve Armfei t 4  infann mig hos nämnde herre ,  och i  s tä l le t  för  
a t t  u t färda föreskrif t  om t i l lä te isen för  mig at t  begagna nämnda 
slags hästar ,  f räntog han mig Grefve Armfel t ' s  rekommendat ion 
och vi l le  hos denne höra ä t ,  om jag verkl igen var  den person,  för  
hvi lken jag utgaf  mig.  Under  det  man afvaktade svar  f rän 
Grefve A. ,  t i l i  hvi lken äfven jag inberat tade förhäl landet ,  omsvär-
mades jag dagel igen af  Murawjof 's  spioner ,  och tydl igt  var ,  a t t  
han af  öfverdr i fven förs ikt ighet  e l ler  rä t tare ,  af  ren dumhet  ansäg 
mig,för  en engelsk-fransk utskickad,  oaktadt  jag dagel igen umgicks 
med en högre t jensteman i  Staden,  en landsman.  Slut l igen afgjorde 
Grefve A.  s  svar  saken t i l i  min fördel  och jag är  nu i  besi t tning 
af  rä t t igheten a t t  begagna обыв. лошади. 
Frän Petrosawodsk begaf  jag mig söderut  och s töt te  der  vid 
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Onegas  west l iga  s trand pä första  gruppen af  de  nordl iga 
Tschuderna 5 .  Här ,  i  kyrkobyn Шёлтозеро (pä Tschudiska:  
Schöl t -  djärw,  enl igt  analogin pä Finska:  Souto- j  ärxvi) ,  
vis tades  jag omkring en mänad och är  nu pä väg t i l i  dessa Tschu-
ders  egent l iga s tamsäte ,  f loden О j at j. Til l  mina undersökningar  
derstädes  ätgiär  ännu halfannan mänad.  Om deras  resultater  skal l  
jag  framdeles  meddela  upplysningar. 6  
Min längtan t i l l  hemlandet  är  s tor,  och jag  tror  nästan,  att  
jag  för  denna gäng mäste  lemna de twerska Karelarne obesökta.  
Efter  et t  e l ler  par  ärs  vis telse  i  Finland och sedan jag  hunnit  
ordna säväl  mina ekonomiska angelägenheter  som de samlingar ,  
jag hi t t i l ls  gjor t ,  är  det  min fasta  föresat ts ,  a t t  for tsät ta  den f inska 
spräkforskningen frän den punkt ,  der  Castren lemnade den 7 .  
Schiefner ,  af  hvi lken jag t i l l  Schol tosero hade bref ,  skr i fver ,  
a t t  Ahrens for t farande har  rabies  emot  mig och i  den skr i fvi t  en 
grandios  ar t ikel  t i l i  Inland,  som dock icke bl i fvi t  emottagen.  — 
Ett  förfär l igt  högmod mäste  s i t ta  i  den mannen,  dä han sä  ef ter-
t ryckl igt  vi l l  hämnas mitt  l i l la  angrepp emot honom. Imellert id  
ju  mer jag  studerat  spräkvetenskapen,  desto mer  har  jag funni t ,  
hvi lket  e ländigt  sammelsurium A.  s  estn.  grammatik är  8 .  — Att  
andra kommit  t i l l  samma resultat,  synes  deraf,  at t  Wiedemann 
skal l  i  petersburgska Akademien's  handlingar  snart  offent l iggöra 
en vidlyf t ig  kr i t ik  af  A.  s  nämnda arbete 9 .  — Dock nog!  
Helsning t i l l  a l la  vänner  och bekanta  f rän Eder  
vän och t jenare  
Aug.  Ahlqvis t .  
7 .  
Vosnessenje ,  Süväri  väl javoolul  
,  29. juuli l  ,  п г г  
Aamsjarvest, 1 0  a u g u $ l i l  1855. 
Kõrgest i  austatud Sõber!  
Olles  sunnitud sel le l  kohal  peatuma mõned päevad,  et  oma 
reis ivarustuses  ette  võtta  mõningaid kõige hädavajal ikumaid 
parandusi,  võin lõpuks kuulata  oma südametunnistuse  häält  ja  
mone reaga tervi tada oma sõpra Emajõe kaldal .  
Pärast  seda,  kui  ma maikuu alguses  sõits in ära  Peterburist  
ning Schlüsselburi  ja  Uus-Laadoga kaudu jõudsin Lodeinoje  Pole  
l inna,  rändasin läbi  lõunapoolsete  Vene kar ja laste  ala  ja  saabu­
sin varst i  pärast  seda Petroskoisse.  Minu kavatsus  ol i  v i ibida 
pikemat aega sel les  l innas,  peamiselt 1  sel leks,  et  v i imist leda oma 
V о t i с a t, kuid ka sel leks, et prakti l iselt hankida teadmisi nii­
häst i  vene keele  kui  ka  vene suhete  kohta üldse.  Minu enam kui  
kuupikkuse vi ibimisega sel les  l innas  saavutat i  kõik need eesmär­
gid täiel ikult .  Ja  vene suhetest 2  sain sealse  kuberneri ,  r i ig inõunik 
Muravjovi  käitumise kaudu kül lal t  eelmaiku.  Et  sel le  kubermangu 
suuremas osas  edasi  pääseda,  peab kasutama nn.  e lanikkonna 
küüti 3 ,  ja  se l le  tarvi tamiseks  peab taas  olema autori teet idelt  er i-
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l ine luba.  Niisugust  on vaja  ainult  nõuda,  sest  seda lubatakse iga­
ühele,  i segi  i s ikutele  i lma maagi l i se  tš inita.  Niisuguseks  ei  saa­
nud s i i ski  minu saatus,  kui  ma oma pass iga  ja  krahv Armfelt i 4  
soovitusega varustatult  i lmusin nimetatud härra  juurde,  ja  sel le  
asemel,  et  väl ja  anda käsk minule  lubada mainitud l i iki  hobuste  
tarvi tamiseks,  võtt is  ta  mult  ära  krahv Armfelt i  soovituse  ja  tah­
tis  v i imaselt  järele  kuulata,  kas  ma olen tõest i  see  is ik,  kel lena 
ma esinesin.  Seni  kuni  oodati  vastust  krahv A-lt ,  kel le le  ka mina 
ise  teatasin olukorrast ,  kubises  minu ümber iga  päev Muravjovi  
spioone,  ja  ol i  i lmne,  et  l i ia ldatud ettevaat l ikkusest  või  õigemini  
rumalusest  ta  pidas  mind ingl ise-prantsuse saadetud is ikuks,  sel­
lest  hool imata,  et  ma pidasin iga  päev suhet  l inna kõrgema 
ametnikuga,  kaasmaalasega.  Lõpuks otsustas  krahv A.  vastus  as ja  
minu kasuks  ja  mul  on nüüd õigus  kasutada elanikkonna küüti .  
Petroskoist  läksin lõuna poole  ja  sattusin Äänis järve lääne­
kaldal  põhja-tšuudide 5  esimesele  rühmale.  Si in,  Šout järve kir iku­
külas  (vepsa keel i :  Scholt-dj  ärw,  analoogia  järgi  soome kee­
les :  S  о u t о - j  ä r  w i) ,  v i ibis in umbes kuu aega ja  olen nüüd teel  
nende vepslaste  närisasukohta,  Ojat i  jõele.  Minu sealseteks  uuri-
misteks  kulub veel  poolteist  kuud.  Nende tulemustest  avaldan tule­
vikus  andmeid. 6  
Minu kodumaaigatsus  on suur  ja  ma usun peaaegu,  et  ma pean 
seekord jätma tveri  kar ja lased külastamata.  Pärast  ühe- või  paari­
aastast  v i ibimist  Soomes ning kui  ma olen suutnud korraldada 
ni ihäst i  oma majandusl ikud as jad kui  ka need kogud,  mis  ma seni  
olen kogunud,  on mul  kindel  nõu jätkata  soome keele  uurimist  sel­
lel t  punkti l t ,  kus  Castren lahkus temast . 7  
Schiefner,  kel le l t  ma sain kir ja  Sout järvele,  kir jutab,  et  Ahren­
si !  on ikka veel  maruviha minu vastu ja  sel l i sena on ta  kir jutanud 
suurepärase  art ikl i  Inlandi le,  mida s i i ski  e i  võetud vastu.  — 
Õudne uhkus peab olema sel les  mehes,  et  ta  nõnda tarmukalt  tahab 
kätte  tasuda minu väikest  kal la letungi  temale.  Kuid mida enam 
ma olen uurinud keeleteadust,  seda enam olen leidnud,  missugune 
vi lets  s igr i-migri  on A-i  eest i  grammatika. 8  — Et teised on tulnud 
samale tulemusele,  nähtub sel lest ,  et .  Wiedemann tahab Peterburi  
Akadeemia toimetistes  varst i  avaldada laiaulatusl iku arvustuse A-i  
mainitud töö 9  kohta.  — Kuid kül la l t !  
Tervist  kõigi le  sõpradele  ja  tuttavatele  Teie  
sõbralt  ja  teenri l t  
Aug.  Ahlqvist .  
1  Sõna «hufvudsakligast» eest on kustutatud «dels för». 
2  Sõna «af» eest on kustutatud sõna «om». 
3  Обывательская подвода ehk обывательские лошади — elanikkonna 
kiiüdi kohta kehtis seadus, et neid võisid kõigepealt kasutada sõjaväeüksused 
niihästi  sõja kui ka rahu ajal  igasugusteks küütideks. Võimaluse korral võisid 
seda l i iklemisvahendit kasutada ka eraisikud. 
4  Krahv Alexander Armfeit  (1794—1876) sai  Helsingi ülikooli  kants­
leriks 1855. aastal.  — Tsaariaegsed tšinovnikud on muudelgi  juhtudel olnud 
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umbusklikud läänemere keelte uurijate suhtes. Et mainitud ri iginõunik Murav-
jov ei  usaldanud Ahlqvisti,  seletub ühtlasi  sõja ajal  tekkinud spionaaži kartu­
sega. 
5  A. J. Sjögreni järgi  nimetati  möödunud sajandi esimesel poolel  ja kesk­
paiku vadjalasi  lõuna-tšuudideks ja vepslasi  põhja-tšuudideks, sest vene naab­
rid nimetavad mõlemat rahvast чудь. Ekslikult arvati vadja ja vepsa keelt eriti 
lähedasteks sugulaskeelteks. 
6  Vepsa matkalt põlvneb Ahlqvisti  uurimus «Anteckningar i Nordtschu-
diskan» (Acta Societatis Scientiarum Fennicae VI, Helsingfors 1861). Matka 
enese kohta on üksikasjaliselt  reisikirjelduses «Muistelmia matkoilta Wenäjällä 
wuosina 1854—1859» (Helsinki 1859)» 
7  Matthias Alexander С a stren (1813—1852) on soome suurimaid tea­
duslikke reisi jaid ning üks fennougristika loojaid. Tema reisidest on eriti  täht­
samad pikemad, mis toimusid 1841—1844 ja 1845—1849. Kõige suuremad teened 
on Castrenil  samojeedi keelte uurimisel.  Peale samojeedi keelte on ta talletanud 
ohtrasti  ainestikku lapi ja komi keelest ning mitmest türgi-tatari  keelest.  Oma 
varase surma tõttu ei  suutnud ta ise kuigi  palju oma kogutud materjalist  trükki 
toimetada. Tema töid hakkas avaldama akadeemik F. A. Sehiefner ja neid aval­
datakse veel  meie päevilgi.  
8  Kõnes on E. Ahrensi grammatika teine trükk, mis i lmus 1855. aastal  peal­
kirjaga «Grammatik der Ehstnischen Sprache Revalschen Dialektes» I—IL 
Ahlqvist suhtub käesolevas kirjas l i iga taunivalt  Ahrensi teosesse. Kuigi  see 
grammatika jätab konstruktsiooni poolest mõndagi soovida, pakub ta si iski  õiget 
eestipärast ainestikku. Grammatika suur teene on selles, et ta kritiseeris vanu 
ebaõigeid traditsioone ning asus mitmes suhtes uutele, õigetele teedele. 
9  Ed. Ahrensi grammatika kohta avaldas F. J. Wiedemann õigegi põhjaliku 
arvustuse Vene Teaduste Akadeemia väljaandes «Bulletin de la Classe Historico-
Philologique de l'Academie Imperiale des Sciences de St.- Petersbourg» XIII 
(1856), veerud 33—99. F. J. Wiedemann on kirjutanud oma arvustusele õige huvi­
tava eessõna: «Schon im Jahre 1843 erschien die neueste Grammatik der 
ehstnischen Sprache von dem Herrn Pastor Ahr ens zu Kusal,  und schon sind 
wiederum bald zwei Jahre verflossen (arvustus on päevatud: Reval im Juni 
1855), seit er eine vielfach verbesserte und umgearbeitete zweite Auflage nebst 
der bei der ersten noch zurückbehaltenen Syntax herausgab, und dennoch ist 
dieses Werk über einen Gegenstand, der doch Viele interessirt,  noch nirgends bei 
uns zum Gegenstande einer ausführlicheren und tiefer eingehenden Besprechung 
gemacht worden, obgleich es doch in dem viel ferneren St.  Petersburg so viel 
Theilnahme und Würdigung erfahren hat, dass es im vorigen Jahre, sogar ohne 
zur Bewerbung um den D e m i d о wschen Preis eingereicht zu sein, von dem 
Akademiker Staatsrath Sjögren der Kaiserlichen Akademie der Wissen­
schaften zu einem solchen empfohlen wurde, und diese Empfehlung dadurch für 
das Werk noch ehrenvoller erscheint,  dass Herr Sjögren, wie er ausdrücklich 
bemerkt, den Verfasser noch gar nicht persönlich kannte und bisher in keinen 
anderen Beziehungen zu ihm gestanden hatte, als dass er manche von desselben 
«gelehrten Ansichten und Behauptungen öffentlich und wiederholentlich wie­
wohl vergeblich bekämpft hatte». — Arvestades E. Ahrensi ri iakat ise­
loomu ütleb F. J. Wiedemann edasi õige diplomaatil iselt.  «Für ein Werk, dessen 
Abfassung so unendlich viel Mühe gekostet,  . . . ist eine stil lschweigende Auf­
nahme wohl die unangemessenste und dasjenige, was es am wenigsten verdient 
hat.  Selbst der Tadel,  wenn er nur kein leichtsinniger oder böswilliger ist,  
erscheint dagegen noch als eine Achtungsbezeugung und als eine solche wünsch­
te ich, dass der geehrte Herr Verfasser, falls ihm von diesen Zeilen etwas 
zu Gesicht kommen sollte,  das aufnehmen möchte, was in dem Nachstehenden 
etwa wie Tadel klingen sollte,  denn jedenfalls sieht er daraus, dass ich sein 
Werk mit lebhaftem Interesse gelesen habe. Ueberdies verliert zum Theil der 
Tadel seine Spitze dadurch, dass er sich nur auf den formellen, nicht auf den 
materiellen Theil der Grammatik beziehen kann.» — F. J. Wiedemann! sõna­
võtud on üldiselt  asjalikud ning kirjutatud tagasihoidlikus toonis.  Ahrensit  kriti-
/ . 
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seeritakse l i igse soome keele grammatikast sõltumise pärast, mil lest Ahrensil  
ei  olevat aga õiget ülevaadet. Oma arvustusest teeb F. J. Wiedemann järgmise 
kokkuvõtte: «Als Resultat von allem über die neueste Behandlung der ehstni-
schen Grammatik hier gesagten ergiebt sich, dass auf diesem Felde gerade in 
der neuesten Zeit Vieles und Dankenswertes gethan ist,  aber allerdings noch 
viel zu thun übrig bleibt.» 
8. 
Helsingfors  d .  22 1855.  
Högtärade Vän!  
Efter  16 manades s t röfver ier  kr ing främmande land anlände 
jag ändtel igen i  medlet  af  September  man ad hem. Ni  kan lä t t  
förestäl la  Er  min glädje  a t t  ä terse  vänner  och bekanta .  
Denna glädje  fär  jag dock ej  njuta  länge.  Den bekanta  f rägan 
om Alexanderst ipendiet ,  hvarom jag ocksä lärer  t i l lskr i fvi t  Er ,  
afgjordes  s lut l igen s is t l idne Onsdag t i l i  min fördel .  Det ta  consis to-
r i i  academici  beslut  behöver  blot t  s tadfästas  af  Universi te te ts  
kancel ler  Grefve Armfei t ,  och s t ipendiet  är  mit t .  Min reseplan 
gäl ler  de permska och wolgaska 1  folken,  Och dernäst  Wogulerna.  
I  de  förras  spräk f innas väl  redan ätski l l iga för t jenstful la  arbeten.  
i  synnerhet  äro Wiedemann's  grammatikor  2  at t  skat ta  högt .  Men 
ämnet  är  i  a l ia  fa l l  ännu icke ut tömdt ,  och sälunda hoppas jag 
under  denna min resa inhemta och samla ätski l l igt  nyt t .  
När  jag kommer at t  anträda s je l fva resan,  är  ännu oviss t ,  ty  
jag har  mycket  arbete  här ,  neml.  l icent ia t -examen,  docentur  i  de  
finska Spraken, m. m. Men sednast i Februari nästkommande är 
bör  jag vara  pä väg.  Min uppsats  om estniska l i t teraturen skickade 
jag just  i  dag t i l i  t ryckeriet 3 .  Den 4  wotiska grammatiken,  hvarom 
jag förut  t i l lskr i fvi t  Er  och som jag ämnade lä ta  t rycka i  St .  
Petersburg,  vi l le  «patres» hafva t ryckt  i  var  Vetenskaps-Societets  
akter ,  och den cirkulerar  nu som bäst  bland his t , - f i lol .  sekt ionens 
medlemmar för  a t t  granskas 5 .  Nägot  annat  l i t terär t  nyt t ,  som 
skul le  intressera  Er ,  kan jag ej  berät ta  här i f rän.  Kriget  absorbe-
rar  och nedtrycker  a  1 l t .  
Jag skref  Er  t i l l  i f rän Wosnesenie  i  bör jan af  August i ;  det ta  
bref  har  väl  kommit  f ram? Haf den godheten a t t  skr i fva oss  t i l l  
och meddela  oss ,  hvad j  förehafven der  i  den goda Staden Dorpat .  
Jag bor  i  Tikkanens hus;  deraf  den omständigheten,  a t t  det ta  
bref  föl jer  i  hans 6 .  
Tryckes det  lärda Säl lskapets  Verhandlungen redan,  och hvad 
kommer di t?  
Ti l l  min s tora  fröjd hörde jag nyl igen frän Petersburg,  a t t  
Wiedemann's  ar t ikel  mot  Ahrens snar t  kommer ut 1 .  Den lärer  
göra s lut  pä den ahrenska diktaturen.  
Helsa  Schul tz ,  Korol 8 ,  Ahlvik och andra vänner  och bekanta  
ders tädes  f rän 
P H p'p .. 
van och t jenare  
Aug.  Ahlqvis t .  
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8. 
v Hels ingi,  ^  okt.  1955.  
Kõrgest i  austatud Sõber!  
Pärast  16 kuud kestnud ümberhulkumisi  mööda võõraid maid 
-saabusin lõpuks septembrikuu keskel  koju.  Võite  kergest i  kujut leda 
minu rõõmu jä l le  näha sõpru ja  tuttavaid.  
Seda rõõmu ei  saa  ma s i iski  kaua kasutada.  Tuntud küsimus 
Aleksandri-st ipendiumist,  mil lest  ma olen vis t  kir jutanud Tei legi ,  
otsustat i  lõpuks  möödunud kolmapäeval  minu kasuks.  Seda aka­
deemil ise  nõukogu otsust  peab vaid kinnitama ül ikool i  kants ler  
krahv Armfelt ,  ja  s t ipendium on minu oma.  Minu reis ikava puutub 
permi ja  volga 1  rahvaisse,  ja  s i i s  vogul i tesse.  Eelmiste  keelest  
on kül l  juba olemas mitmesuguseid teenekaid töid,  er i t i  kõrgelt  
hinnatavad on Wiedemann} grammatikad. 2  Kuid ainet  ei  ole  igal  
juhul  veel  mitte  ammendatud,  ja  nõnda s i i s  ma loodan sel le  oma 
reis i  a ja l  hankida ja  koguda mitmesugust  uut.  
Mil la l  ma asun reis i le  enesele,  e i  ole  veel  kindel,  sest  mul  on 
s i in  pal ju  tööd,  nimelt  l i t sents iaadieksam, soome-ugri  keelte  dot-
sentuur  jne.  Kuid kõige hi l jemini  tuleva aasta  veebruaris  pean 
teel  olema.  Oma kir jut ise  eest i  k ir janduse kohta saats in just  täna 
trükikotta. 3  Vadja  grammatika,  mil lest  ma olen Tei le  varemini  
kir jutanud ja  mida ma kavatsesin trükkida lasta  Peterburis ,  tahak­
s id  « isad» trükkida meie  Teadustesel ts i  aktades,  ja  see  käib para­
jast i  kontrol l imiseks 5  r ingi  a ja lool is-f i loloogi l i se  sekts iooni  l i ik­
mete käes.  Muud kir jandusl ikku uudist ,  mis  huvitaks  Teid,  ei  ole  
s i i tpoolt  teatada.  Sõda neelab ja  surub maha kõik.  
Kir jutasin Tei le  Vosnessenjest  august i  a lguses;  see  kir i  on vist  
kül l  kätte  jõudnud? Olge hea,  kir jutage meile  ja  teatage meile,  
mis  Tei l  on käsi l  seal  heas  Tartu l innas.  
Ma asun Tikkaneni  juures,  se l lest  see  as jaolu,  et  see  kir i  läheb 
tema omaga kaasa. 6  
Kas trükitakse Õpetatud Selts i  Toimetis i  juba,  ja  mis  s inna 
tuleb? 
Oma suureks  rõõmuks kuuls in äs ja  Peterburist ,  et  Wiedemanni  
art ikkel  Ahrensi  vastu i lmub pea. 7  See teeb vis t  lõpu Ahrensi  dik­
tatuuri le .  
Tervitage Schultzi ,  Korol l i 8 ,  Ahlviki  ja  muid sealseid sõpru ja  
tuttavaid.  
Teie  
sõbra ja  teenri  poolt  
Aug.  Ahlqvist .  
1  Sõna «wolgaska» eest on kustutatud sõna «Ural». 
2  Permi ja volga keelte kohta oli  enne 1855. aastat F. J. Wiedemann aval­
danud järgmised grammatikad: «Versuch einer Grammatik der Tscheremissi-
schen Sprache nach dem in der Evangeliumübersetzung von 1821 gebrauchten 
Dialekte» (Reval 1847), «Versuch einer Grammatik der syrjänischen Sprache 
nach dem in der Ubersetzung des Evangeliums Matthäi gebrauchten Dialekte» 
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(Reval 1847); «Grammatik der wotjakischen Sprache nebst einem kleinen wot-
jakisch-deutschen und deutsch-wotjakischen Wörterbuche» (Reval 1851). 
3  Vt. märkust nr. 1, 11. 
4  Sõna «Den» eest on kustutatud sõna «En». 
5  Ahlqvisti  «Wotisk Grammatik jemte spräkprof och ordförteckning» on 
parim teos vadja keele kohta 19. sajandist.  Peale Kattila murdele rajatud 
grammatikaosa on eriti  tähtsad keelenäidetena toodud 24 vadja rahvalaulu ja 
3 muinasjuttu. Samas Vene Teaduste Akadeemia «Bulletin'is», kus on Ahrensi 
grammatika arvustus (vt.  märkust 79 on F. J. Wiedemann kirjutanud 
pikema uurimuse Ahlqvisti  vadja keele kohta oleva teose põhjal:  «Ueber das 
Wotische in seiner Stellung zum Ehstnischen» (veerg 299 jj-d; 327 jj-d; 337 
j j - d.) .  F. J. Wiedemann peab vadja keelt eesti  keele sõsarkeeleks. Ekslikuft arvab 
ta, et vadja keel on lõuna-eesti  murretele lähem kui põhja-eesti  omadele (v.  
299).  
6  Vt. P. Tikkaneni kirja E. Sachssendahli le.  
7  Vt. märkust nr. 7, 9. 
8  Tartu ülikooli  prosektori  asetäitja J. Koroll  astus Õpetatud Eesti  Seltsi  
l i ikmeks 1854. 
9.  
Höglärde Herr  Doktor .  
Härhos far  jag  t i l l  Herr  Doktorn,  säsom Estniska lärda Säl l-
skapets  ordförande 1  öfversända 36.  sr .  för  12 exx.  «Kalevi-poeg»,  
hvi lka jag försält .  De äterstäende 13 exx.  har  jag  t i l l  försäl jning 
lemnat  t i l l  härvarande Frenckel lska Bokhandeln,  säsom medföl-
jande qvit to  utvisar .  Säl lskapet  kan framdeles  af  denna bokhandel  
fä  l iqvid.  
Jag  anhäl ler  at t  sä  snart  5te  häftet  utkommer,  det  matte  under  
min adress  hitsändas.  Bäst  tõrde vara  att  äfven deraf  skickas  25 exx.  
Jag skul le  hafva kunnat  afsätta  kanske f lera  exemplar  af  detta  
arbete,  om här  e j  vore  sä stor  pennings-br is t  som den för när-
varande är .  Dessutom är  priset  för  Kalevi-poig  orimligt  högt,  i  
synnerhet  i  förhäl lande t i l l  vära  bokpriser .  
Mina utgi f ter  för  Kalevi-poeg hafva vari t  omkring 1 rub.  50 
kop.  sr ,  nemligen:  60 kop.  för  f rakt,  enl igt  hvad medföl jande qvit to  
af  Hr J .  Harff  utvisar,  50 kop.  för  detta  bref  oeh 50 kop.  ät  den 
vaktmästare,  som kringburit  exemplaren oeh samlat  penningarna.  
Jag gör  e j  anspräk pä det  ena exemplar  af  Kalevi-poig,  som 
Herr  Doktorn godhetsful l t  behagade ut lofva ät  mig,  emedan jag  
redan förut  fät t  a l la  4  häften.  Men i  dess  s ta l le  oeh s iäsom ersätt-
ning för  mina ofvannämnda utgi f ter  anhäl ler  jag  ödmjukast,  at t  
Estniska Säl lskapet  skul le  vid  nästa  sändning lata  mig fä  af  dess  
«Verhandlungen»:  3dje  Bandets  3dje  oeh 4dje  Häften,  hvi lka jag  
saknar.  
Genom Herr  Statsrädet  Schiefner  f ick jag  för  nägon t id  sedan 
mig t i l lsändt  10 exx.  af  Reinovadder  Rebbane 2 .  Da jag ej  känner  
pr iset  och icke vet ,  t i l l  hvem det  skal l  skickas,  kan jag nu ej  
medskicka penningar .  Jag anhäl ler  om underrät te lse  i  dessa 
omständigheter .  
«Das Inland» 3  har  börjat  komma ojemnt  t i l i  mig.  
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Slutl igen anhäl ler  jag  ödmjukast,  at t  Herr  Doktorn vi l le  god-
hetsful l t  läta  mig i  Inland (el ler  medelst  bref)  fä  notis  om att  
penningarna kommit  Säl lskapet  t i l lhanda.  
Förbl i r  med s törsta  högaktning 
Herr  Doktorns  
ödm. t jenare 
Aug.  Ahlqvist 4 .  
Hfors  d.  29.  Mars  1860.  
Järgneb saksakeelne resümee.  
Kõrgest i  õpetatud Härra  Doktor.  
Käesolevaga tohin Härra  Doktori le  kui  Eest i  Õpetatud Selts i  
es imehele  1  saata  36 rubl .  hõbedas  12 «Kalevipoja» eksemplari  
eest ,  mis  ma olen müünud.  Ülejäänud 13 eks.  olen müügiks  and­
nud s i insele  Frenekel l i  raamatukauplusele,  nagu osutab kaasas­
olev kvi i tung.  Selts  võib tulevikus  sel le l t  raamatukaupluselt  lõpp-
maksu saada.  
Ma palun,  et  ni ipea,  kui  5.  v ihk i lmub,  see  saadetaks  minu 
aadress i l  s i ia .  Oleks  kõige parem, et  sel lestki  saadetaks  25 eks.  
Ma oleksin võinud müüa vahest  enam eksemplare  sel lest  tööst,  
kui  s i in  ei  oleks  nõnda suur  rahapuudus nagu praegu on.  Peale  
sel le  on «Kalevipoja» hind mõttetult  kõrge,  er i t i  meie  raamatu­
hindade suhtes.  
Minu kulud Kalevipojale  on olnud umbes 1 rub.  50 kop.  hõbe­
das,  nimelt :  60 kop.  veomaksu,  nagu osutab kaasasolev hr.  J .  Harff i  
kvi i tung,  50 kop.  sel le  kir ja  eest  ja  50 kop.  teeni ja le,  kes  kandis  
eksemplare  la ial i  ja  kogus  raha.  
Mul  ei  ole  pretensioone ühele  Kalevipoja  eksemplari le,  mida 
Teie,  Härra  Doktor,  lahkelt  suvatsesi te  mulle  lubada,  sest  olen 
saanud juba ette  kõik nel i  v ihku.  Kuid sel le  asemele ning oma 
ülalmainitud kulude korvuseks  palun kõige alandlikumalt,  et  
Eest i  Selts  järgmise saadetisega laseks  saada oma «Toimetistest»:  
3 .  köite  3.  ja  4.  v ihu,  mis  mul  puuduvad.  
Riiginõunik Schiefneri  kaudu saadeti  mulle  mõne a ja  eest  10 eks.  
Reinovader  Rebast 2 .  Et  ma ei  tea  hinda ega tea,  kel le le  peab see 
saadetama,  ei  saa  ma nüüd raha ühes  ära  saata.  Palun teatada 
neist  as jadest .  
«Das Inland» 3  on hakanud mulle  tulema ebakorrapärasel t .  
Lõpuks palun kõige alandlikumalt,  et  Härra  Doktor  tahaks  
mulle  lahkest i  Inlandis  (või  kir jaga)  teatada,  et  raha on Selts i le  
kätte  jõudnud.  
Jään kõige suurema austusega 
Härra  Doktori  
a landl ikuks  teenriks  
Aug.  Ahlqvist 4 .  
Hels ingis  29.  märts i l  1860.  
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1  1860. aastal  oli  õpetatud Eesti  Seltsi  esimeheks dr. T. Beise. 
2  F. R. Kreutzwaldi  «Reinowadder Rebbane» i lmus eri  raamatuna 1860. 
3  «Das Inland» ilmus 1836. aastast 1863. aastani.  Oma aja kohta oli  see 
tähtis kultuuriajakiri,  kus sageli  võeti  kõne alla ka eesti  etnograafia, rahva­
luule, kirjanduse ja ajaloo ning rahvuslikkegi küsimusi.  Nagu nähtub Ahlqvisti  
kirjadest, ol i  ta tollal  «Inlandi» tellija või saaja. 
4  On ilmne vahe selles, kuidas Ahlqvist on suhtunud Õpetatud Eesti  Seltsi  
si is,  kui seal oli  kirjatoimetajaks E. Sachssendahl, ja nüüd, kus too oli  surnud. 
Kuigi  Selts näikse olevat saatnud oma toimetisi  ja muudki Eestis i lmunud kir­
jandust, esitab Ahlqvist si iski  arve isegi oma kirja kulude katteks. Osalt on 
suhete jahenemises süüdi asjaolu, et Õpetatud. Eesti  Seltsis ei  olnud enam nõnda 
innukaid aktiivseid Soome sõpru, nagu neid oli  varemini.  Osalt võib jahenemi­
ses süüdi olla ka Ahlqvisti  raske iseloom. Ahlqvist võis kergesti  sattuda halba või 
ebasõbralikku vahekorda oma endiste sõpradega (I. К о h t a m ä к i, Ankara 
puutarhuri, lk. 24 jj-d). 
1. 
Helsingfors den 29 Junii 1855.. 
Högaktade och Högtvördade Herr  Doktor!  
Äterkommen frän en längre resa,  f inner  jag mig t i l l  mötes  
Herr  Doktorns  vördade oeh för  mig smickrande skri fvelse  af  den 
25/9 Mai,  t i l l  hvars  besvarande jag  nu skyndar,  fastän pä Svenska 
spräket,  emedan jag  e j  förmär a t t  fül l t  ledigt  ut t rycka mig pä det  
Tyska.  
Att  Magr  Ahlqvist  i  s in  ski ldring om min personlighet  lät i t  
vänskapens röst  a l l t för  mycket  ta la,  f inner  jag  af  HHerr  Doctorns  
vördade skri fvelse.  Utgängen fnän en fatt ig  bondekoja  i  Savolaks '  
ödemarker  har  jag,  jemte s träfvande för egen bi ldning,  ef ter  mina 
svaga krafter  försökt  arbeta  för  mitt  lands  oeh mitt  folks,  Finlands 
oeh det  Finska folkets  förkofran.  Men vi  Finnar  äro ett  fat t igt  folk  
oeh derföre  är  vär  förmäga äfven al l t för  l i ten,  för  at t  det  skul le  
fört jena att  ta la  om vära sträfvanden,  som naturl igtvis  e j  kunna 
vara  s tora.  Sä är  förhäl landet  s 'äväl  med heia  landets  som med 
hvarje  enski lds  s t räfvanden.  Hvar  och en offrar  s in  r inga skärf  
af  arbete  oeh medel  pä det  ä lskade foster landets  a l tare,  i  den säkra 
förhoppning att  äfven det  r ingaste  skal l  bära  s in  frukt ,  oeh gagna 
den gemensamma saken.  Jag har  för min del  ocksä e j  förmätt  göra 
mera än hvad mina svaga krafter  oeh r inga medel  t i l lät i t ,  oeh kan 
jag  derföre  ieke t i l l räkna mig al la  de vaekra vi tsord,  hvarmed 
Ahlqvist  förskönat  min personlighet .  Endast  i  sä fai l  vi l l  jag kän-
nas  vid dem, om poetens  föl jande ord fä  gäIla  om mig.  
« U t  d e s i n t  v i r e s ,  t a r n e n  e s t  l a u d a n d a  v o ­
l u n t a s » .  
Wi Finnar  hafva lärt  oss  at t  betrakta  Esterna icke säsom ett  
ski ldt  folk,  utan säsom vära bröder,  hvi lkas  l idanden,  f ramgäng oeh 
fröjder  äro vära  egna.  Ett  haf  ski l jer  oss  v isser l igen frän hva-
randra,  sä at t  vi  e j  fä vara  ens  i  sä nära beröring med hvarandra,  
som vära närvarande pol i t i ska förhäl landen kunde t i l läta;  men det  
kan dock icke förhindra oss,  at t  med varmt deltagande föl ja  det  
Estniska brödrafolkets  öden.  Under  s is ta  Universi te ts-äret  gaf  t i l l  
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exempel  Professor  Lönnrot  pr ivate  eol  legier  i  Estniska spräket ,  
och han hade minst  10 Collegianter :  och skul le  hafva haf t  ännu 
f lere ,  om det  skul le  f innas et t  bät t re  Lexicon än Hupels  redan ant i -
quierade.  Jag ensam har  försäl t  mera än 20 exemplar  af  Ahrens '  
Estn.  Grammatik samt en s tor  mängd af  Estniska folkskrif ter .  
Det ta  bevisar  e j  mycket ,  oeh ej  värdt  att  ta la  om i  annat  hän-
seende än at t  ädagalägga,  det  vi  e j  äro al ldeles  l ikgi l t iga för  
Estnisk l i teratur .  
Det  var  och det ta  del tagande,  som uppmanade mig at t  genom 
Ahlqvis t  erbjuda mig at t  för lägga och ätminstone t rycka det  sä  
skamlöst  och barbar iskt  behandlade К a 1 e w i Poeg, säker  om 
at t  Censuren här  ännu icke hunni t  bl i fva sä  galen som den tyckes 
herrska i  ös ters jöprovinserna.  
Att  bl i fva för läggare för  e t t  verk,  som mäste  beräkna s ina 
mesta  köpare i  e t t  annat  land,  nemligen i  ös ters jöprovinserna och 
Tyskland,  skul le  för  en Finne vara  bögst  sviär t ,  det  inser  jag nog.  
Ту jag känner  e j  Bokhandlerene der ,  icke hel ler  vet  jag,  huru 
böcker  pläga försäl jas  der ,  och sä  vidare .  Men hel l re  underkastar  
jag mig dessa svär igheter  och för lägger  boken,  i  händelse  die  ge­
lehr te  Estnische Gesel lschaft  e j  anser  s ig  pä egen bekostnad kunna 
lä ta  t rycka den här .  Det  kan jag emmeller t id  försäkra a t t  jag ej  
vi l l  beräkna mig nägon egent l ig  vinst ,  i  fa l l  boken lemnas t i l i  
t ryckning hos mig.  
Gerna skul le  jag uppgifva,  t i l i  hvad pr is  jag vi l le  t rycka ar-
betet ;  men det  är  mig omöjl igt ,  dä  jag ej  vet ,  i  hvad format  och 
med hvi lka typer  boken kommer a t t  t ryckas,  emedan priset  per  
Bogen i  sä t tning och t ryck beror  deraf .  Jag via gar  derföre  ödmju-
kast  anhäl la ,  a t t  HHerr  Doctorn vi l le  godhetsful l t  angifva icke 
a l lenast  bestämma bokens bl i fvande format  utan ock sedan under-
rä t ta  mig,  hvad Boktryckarene der  vi l ja  hafva für  Satz  und Druck 
per  Bogen ä  900 exemplar ,  sä  a t t  jag kan se ,  huruvida vi  här  i  Finn­
land kunna t rycka t i l l  samma pris .  Hvad pr iset  für  Papier  beträffar ,  
beror  det  af  qval i ten,  och sänder  jag derföre  prof  af  de  vanl igaste  
s lags  t ryckpapper ,  som vi  här  begagna,  med ptätecknade pr iser  per  
Ries  ä  500 Bogen l .  
Wiär  gemensamma vän,  Magr Ahlqvis t  bef inner  s ig  ut i  Petro-
savodsk,  der i f rän han al ldeles  nyl igen skref  t i l i  mig.  Ti l l  under-
s töd för  s ina resor  och forskningar  ansökte  han det  säkal lade Ale­
xanders  Resest ipendium ä  .2000 Rubi .  Sr .  Men Ahlqvis t  har  e j  
ännu vis ta ts  2  är  i  Ryssland,  som är  förs ta  vi lkoret ,  hvarföre  han 
ej  torde fä  s t ipendiet ,  oacktadt  Phi lologico-his tor iska Facul te ten 
gaf  honom et t  högst  berömmande vi t tnesbörd öfver  hans kunskaper  
och förmäga samt öfver  hans reseplan.  
Ti l l  gel .  Estn.  Gesel lschafts  Bibl iothek har  jag af laggt  e t t  
antal  Finska böcker  säsom gäfva,  men vet  icke,  pä  hvi lka vägar  
jag fiär  dem t i l i  Dorpat .  
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Jemte min innerl igaste  tacksägelse  för  det  genom vännen 
A h l q v i s t  m i g  v ä l v i l l i g a s t  t i l l s ä n d e  1  e x x .  a f  « V - e  r h a n d l u n g e n  
der  gel .  Esthn.  Gesel lschaft  zu Dorpat»,  har  
jag äran innesluta  mig i  HHerr  Doctorns  for t farande gunst  och 
bevägenhet ,  tecknande 
med vördsammaste  Högaktning 
ödmjukast  
Paul  Tikkanen.  
1.  
Hels ingi ,  29.  juuni l  1855.  
Kõrgest i  austatud ning kõrgest i  lugupeetud Härra  Doktor !  
Tagasi  tulnud pikemalt  reis i l t ,  le ian enesel  eest  Kõrgest i  aus­
tatud Härra  Doktori  lugupeetud ja  mind meel i tava kir jut ise  25/9.  
maist ,  mil le le  ma nüüd ruttan vastama,  kuigi  roots i  keel i ,  sest  ma 
ei  suuda täiest i  vabalt  saksa keeles  väl jenduda.  
Et  magister  Ahlqvist  on oma kir je lduses  minu is iku kohta lask­
nud l i iga  pal ju  kõnelda sõpruse häälel ,  seda leian Kõrgest i  austa­
tud Härra  Doktori  k ir jast .  Lähtunud vaesest  Savo kõnnumaa talu-
pojaonnist  olen ma sel la l ,  kui  taot les in enese haridust,  oma nõrka 
jõudu mööda katsunud töötada oma maa ja  oma rahva,  Soome ja  
soome rahva edendamiseks.  Kuid meie  soomlased oleme vaene rah­
vas  ja  se l lepärast  on meie  jõudki  l i iga  väike sel leks,  et  maksaks  
kõnelda meie  püüdlustest ,  mis  muidugi  ei  või  ol la  suured.  Nii  on 
olukord ni ihäst i  kogu maaga kui  ka  iga  üksiku is iku üri tustega.  
Igaüks  ohverdab oma väikese  töö- ja  varandusveeringu armastatud 
isamaa al tar i le  kindlas  lootuses,  et  i segi  kõige väiksem kannab oma 
vi l ja  ja  toob kasu ühisele  as ja le.  Ma ei  ole  omalt  poolt  võinud ka 
teha enam kui  minu nõrk jõud ja  mu vähene varandus on lubanud,  
ja  ma ei  või  se l lepärast  enese arvele  panna kõiki  neid i lusaid tun­
nustusi ,  mil lega Ahlqvist  on kaunistanud minu is ikut.  Ainult  se l  
juhul  tahan neid tunnustada,  kui  luuleta ja  järgmised sõnad võivad 
kehtida minu kohta.  
« K u i g i  p u u d u b  j õ u d ,  s i i s k i  t a h e  o n  k i i d u -
v ä  ä  r  t» .  
Meie soomlased oleme õppinud vaatama eest lastele  kui  mitte  
er inevale  rahvale,  vaid nagu oma vendadele,  kel le  kannatused,  edu 
ja  rõõmud on ka meie  omad.  Meri  lahutab meid kül l  te ineteisest ,  
nõnda et  meie  ei  saa  ol la  i segi  ni i  lähedastes  kokkupuudetes  teine­
teisega,  nagu meie nüüdsed pol i i t i l i sed olukorrad võiksid lubada,  
kuid see  ei  või  meid s i i ski  keelata  sooja  osavõtuga järgimast  eest i  
vennasrahva saatust .  Vi imasel  ül ikool iaastal  pidas  näiteks  profes­
sor  Lönnrot  eraloenguid eest i  keele  kohta,  ja  ta l  ol i  vähemalt  10 
kuulajat ;  ja  oleks  olnud veelgi  enam, kui  oleks  olemas parem sõna­
raamat kui  Hupel i  juba vananenud.  Ma üksi  olen müünud enam kui  
20 eksemplari  Ahrensi  Estn.  Grammatik 'at  ning suure hulga eest i  
rahvaraamatuid.  See ei  tõenda pal ju  ega ole  väärt  mainimiseks  
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muus suhtes,  kui  et  osutada seda,  et  meie  ei  ole  täiest i  ükskõiksed 
eest i  k ir janduse suhtes.  
See ol igi  see  osavõtt ,  mis  kehutas  mind Ahlqvist i  kaudu pak­
kuma end kir jastama ning vähemalt  t rükkima nõnda häbematult  
ning barbaarsel t  koheldud Kalevipoega,  ol les  kindel,  et  tsen­
suur  ei  ole  s i in  veel  suutnud minna nõnda hul luks,  mil l i sena ta  näib 
val i tsevat  Läänemeremail .  
Hakata  mõne teose kir jasta jaks,  mil le  puhul  peab arvestama,  
et  enamik ost ja id  on teisel  maal,  nimelt  Läänemeremail  ja  Saksa­
maal,  oleks  soomlasel  äärmisel t  raske,  seda ma näen kül l  ära.  Sest  
et  ma ei  tunne sealseid raamatukaupmehi  ega tea ka,  kuidas  seal  on 
kombeks raamatuid müüa,  ja  nõnda edasi .  Kuid pigemini  a l is tun 
nei le  raskustele  ja  kir jastan raamatu,  sel  juhul  kui  Õpetatud Eest i  
Sel ts  ei  le ia  enesel  võimaliku olevat  omaenese kulul  seda s i in  trük­
kida lasta.  Seda võin aga kinnitada,  et  ma ei  taha arvestada mingi­
sugust  otsest  kasu sel  juhul,  kui  raamat  jäetakse minu trükkida.  
Meelsast i  teataksin,  mis  hinnaga trükiksin töö,  kuid see  on või­
matu,  sest  ma ei  tea,  mis  kaustas  ja  missuguste  tüüpidega tuleb 
raamatut  trükkida,  sest  poognahind laos  ja  t rükis  oleneb sel lest .  
Ma julgen sel lepärast  kõige alandl ikumalt  paluda,  et  Kõrgest i  aus­
tatud Härra  Doktor  lahkest i  teataks  mitte  ainult ,  kuidas  määrata  
raamatu tulevane kaust,  vaid s i i s  teataks  mulle  ka,  mida trükkal id  
seal  tahavad saada poogna lao ja  trüki  eest  ä  900 eksemplari ,  
nõnda et  ma saan näha,  kas  meie  s i in  Soomes võime trükkida sama 
hinnaga.  Mis  puutub paberi  hinda,  s i i s  oleneb see kval i teedist ,  ja  
ma saadan sel lepärast  proove kõige hari l ikumat l i iki  pabereist ,  
mida meie  s i in  tarvi tame,  pealemärgitud hindadega r i i s i  kohta 
ä  500 poognat  
Meie ühine sõber  mag.  Ahlqvist  on Petroskois,  seal t  ta  igatahes  
äs ja  kir jutas  mulle.  Oma reis ide ja  uurimiste  toetuseks  taot les  ta  
nõndanimetatud Aleksandri  reis is t ipendiumi ä  2000 hõberubla.  Ent  
Ahlqvist  e i  ole  veel  olnud 2  aastat  Venemaal,  mis  on es imene t in­
gimus,  mispärast  ta  v is t  e i  saa  st ipendiumi,  sel lest  hoolimata et  
Fi loloogia-Ajalooteaduskond andis  ta l le  er i t i  k i i tva  tunnistuse  tema 
teadmiste  ja  võimete ning tema reis ikava kohta.  
Õpetatud Eest i  Selts i  raamatukogule  olen kingiks  kõrvale  pan­
nud rea soome raamatuid,  kuid ma ei  tea,  missugusel  teel  saan 
need Tartu toimetada.  
Kõige hardama tänuga sõber  Ahlqvist i  kaudu mulle  lahkest i  
saadetud Tartu Õpetatud Eest i  Selts i  Toimetiste  1 eksemplari  eest ,  
on mul  au arvata  ennast  Kõrgest i  austatud Härra  Doktori  jätkuva 
soosingu ja  heatahtl ikkuse osal iseks,  a l la  kir jutades  
kõige aupakl ikuma Austusega 
alandlikult  
Paul  Tikkanen.  
1  Saadetud paberiproove pole kirja juures. 
Nagu nähtub järgmisest kirjast, on Tikkanenile saadetud nõutavad and-
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med. Kuidas Fr. R. Kreutzwald oli  huvitatud Tikkaneni ettepanekust, sellest võib 
lugeda tema kirjavahetusest E. Sachssendahliga (Fr. R. Kreutzwaldi kirjavahe­
tus II, lk. 377 jj-d). 
2. 
Herr  Dr Med.  E.  Sachssendahl  
i  Dorpat  
Hels ingfors  d.  22 October  1855.  
Herr  Doctorns  vördade skri fvelse  af  d.  23 Jul i i  s i s t l .  hade jag  
visser l igen nöjet  at t  i  s inom t id  bekomma, men har  e j  härförinnan 
kunnat  besvara densamma, dels  emedan jag  vari t  bortrest  under  
sommaren dels  ock emedan jag  e j  kunnat  härförinnan anskaffa  
prof  pä  s t i lar,  dä tryckeriets  ä ldre  förräder  pä st i lar  vor  о sä ut-
s l i tna a t t  jag ej  täcktes  sända proftryck pä dem dessmindre skul le  
jag  kunnat  trycka nägon bok med dem. Nu är  oss  möjl ighet  att ,  
sedan höststormarne undanjagat  de Al l ierades  f lottor  l ,  som spär-
rat  vära  kuster  oeh hindrat  a l la  communicat ioner  och dem vi  e j  
vari t  mäktiga att  för jaga,  fä  nya st i lar  hvi lka s is t lende vär  frän 
Tyskland ankommit  t i l l  Stockholm och der  väntat  pä lägenhet  hit .  
Här  hosgär  nu prof  pä tvenne ol ika sorter  Corpus-fraktur-st i-
lar,  nemligen Nris  37 oeh 49,  hvi lka hvardera kunde komma 
i fräga vid tryekning af  Kalewi-Poeg,  om dert i l l  skal l  användas  
s a m m a  f o r m a t  s o m  K a l e v a l a ,  ü b e r s e t z t  a f  V ä n n e n  
Schiefner 2 .  Hvilkendera s t i l sorten än mä väl jas,  sä bör den 
önskade Nron angifvas  äfvensom huruvida boken skal l  t ryekas  
mellanslagen el ler  icke (Mellanslagen lär  pä Tyska betyda «durch­
schossen» i  boktryekeri-s t i len) .  
Efter  nogaste  och samvetesgrannaste  beräkning har  jag  fätt  
t ryekning oeh sättning att  kosta  per  500 exx.  10 Rbl.  Sr  für  Bogen 
samt för öfvertryck 30 kopek Sr  för  hvart  100 exx. ,  e l ler  sä  a t t  pr  
900 exx.  skul le  arket  kosta  11 Rb.  20 kpk.  Sr ,  da bokens format  
sku l l e  va ra  s amma som Sch ie fne r ska  Ka leva la  med  dubb la  S p a l ­
ter .  — Pappret  af  samma qval i te  som sednast  di tsände profvet  
Nro 3,  skul le  t i l i  det  sä  ovanl igt  s tora  formatet  kosta  pr  Ries  
4  Rbl  sr  hvarigenom «Druck,  Satz  & Papier» skul le  kosta  pro 
Bogen 14 Rb.  vid 500 exx.  samt 18 Rb.  40 kpk.  vid 900 exxs upp-
laga.  
Vännen Ahlqvis t ,  som bor  hos mig,  torde väl  s je l f  meddela  
den för  honom glada underrät te lsen at t  Finska Universi te te t  ans-
lagi t  ä t  honom t i l i  resor  och forskningar  bland de Finska s tam-
marne i  Ryssland det  s iäkal lade Alexanders  Resest ipendium af  
närmare 2000 Rbl .  Sr  a t t  användas under  2ne är .  — Finska We-
tenskaps  Societeten har  förbehiäl l i t  s ig  a t t  fä  i  s ina «Acta Societa-
t is  Scient iarum fenn.» t rycka al la  Ahlqvis t  phi lologiska arbeten,  
o c h  k o m m e r  n u  b ö r j a n  a t t  g ö r a s  m e d  h a n s  W  о  t  i  s  к  a  G r a m ­
mat ik ,  som redan är  färdig.  — En art ikel  om Ehstniska l i tera-
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turens  närvarande Standpunkt  (Wirolaisten nykyinen kir ja l l i suus)  
bör jas  i  morgon att  t ryckas  i  t idskri f ten Suonii  för  1855 3 .  
För  öfr igt  är  här  för  närvarande ganska lugnt  utom att  pr iser  
pä al l t ing hafva enormt st ig i t .  Fienden har  g jort  oss  mycket  ondt,  
men det  är  med afs ikt  utspridda falska rykten att  de al l ierade 
tändt  eld  pä vara  s täder  o.s .v .  Tvertom skola  Engelsmännen 
t .ex.  erbjudit  s ig  att  h jelpa vid s läckningen dä Lovisa  s tad brann,  
dä Ryska soldater  berättas  hafva nekat  at t  h je lpa utan tvertom 
plundrat 4 .  
Wärre  tõrde det  bl i fva  nästa  sommar,  dä härvarande Mil i tär  
befarar  a t t  Sverige skal l  hi t  öfver  med 48 tusen man oeh 550 
kanonbätar  (af  hvi lka 160 med propel ler)  för  at t  i förening med 
en l ika s tor  s tyrka Fransmän försöka t i l legna s ig  Finland.  — 
Matte  det  bl i fva  fred,  sä at t  vi  s l ippa a t t  se  kr igets  hotande äskor  
fara  öfver  oeh förbränna vara  hyddor!  — Men ju längre de. t  b l i f -
ver ,  desto öfvermodigare  bl i fva  de Al l ierade,  dä dem gär  al l t ing 
väi  om händer  der  i  södern (Sevastopol,  Kinburn,  Eupatoria  — 
ja  vid  Kars !) .  Fast  det  är  sannt  att  s je l fve  Ryssland oeh Ryssarne 
l ida mindre af  kr iget,  utan det  är  lydländerne oeh deras  invänare 
(östers jöprovinserne oeh Finland med s in sköna handel  oeh s ina 
vaekra f lottor)  som fä  draga dagens börda.  Dock,  hvad t jenar  det  
t i l l  a t t  k laga,  ty  trol igen har  en Al lvis  Gud föresatt  et t  mäl  för  
detta  kr ig  oeh ai  It  skal l  ändas  t i l l  det  bästa !  
För  at t  nägot  orda om Vara fredl igt-nationela  företag,  fär  jag 
nämna att  jag  utgi fvi t  tvenne Musikhäften af  Finska National-
m e l o d i e r  •  ( W  a l i t u i t a  S u o m a l a i s i a  K a n s a n l a u -
1 u  j  a)  5  oeh tänker  t i l l  Julen fä  tvä  (2)  nya häften ut .  — hafva 
e j  Ehsterne sadana el ler  har  man ej  der  tänkt  pä att  fä  dem sam-
lade oeh utgi fna? Dessutom tänker  jag  fä  t i l l  Julen ut  et t  Musik-
häf te  med äkta  Finsk Dansmusik (Suomalais ia  Polskia)  6 .  Jag  
hoppas  att  Elmgren 7  ätager  s ig  att  öfversända det  jag  af laggt  t i l l  
försändning ät  Ehstniska Lit teratur-Säl lskapet  i  Dorpat.  — Manne 
Suometar 8  har  kommit  dit  ordentl igt?  — Denna t idning nu 
med 4,135 exx.  
Ti l l  Dr Schultz  fär  jag  bedja  om en vänskapsful l  helsning 
samt tecknar  med sann vördnad 
t i l lg i fnast  
Paul  Tikkanen 9 .  
2. 
Härra Dr.  Med.  E.  Sachssendahl  
Tartus  
Hels ingi,  29.  oktoobri l  1855.  
Härra  Doktori  lugupeetud kir ja  möödunud 23.  juul is t  ol i  mul  
kül l  rõõm õigel  a ja l  kätte  saada,  kuid ma ei  ole  võinud varemini  
sel le le  vastata,  osal t  se l lepärast ,  et  ma ol in suvel  ära  reis inud,  osal t  
ka  sel lepärast ,  et  ma ei  suutnud varemini  sr i f t iproove muretseda,  
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sest  t rükikoja  šr i f t ide vanemad tagavarad ol id  nõnda ära  kulunud,  
et  ma ei  arvanud heaks  nendest  proovitrükke saata,  seda vähem 
oleksin võinud nendega mõnda raamatut  trükkida.  Nüüd on meil  
võimalik,  pärast  seda kui  sügistormid a jas id  mine,ma l i i t laste  lae­
vast ikud kes  sulgesid meie  rannikud ja  takistas id  igasuguseid 
l i iklusi  ning keda meie  ei  suutnud ära  a jada,  saada uusi  šr i f te,  mis  
möödunud kevadel  Saksamaalt  jõudsid Stokholmi ja  seal  ootasid 
s i iapääsu võimalust .  
Käesolevaga läheb kaasa kaks  er i  l i iki  korpus-fraktuuršr i f t i ,  ni­
melt  nr .  37 ja  49,  mis  mõlemad võivad tul la  küsimusse Kalevipoja  
trükkimisel ,  kui  se l leks  kasutatakse sama kausta  nagu К a 1 e w a -
las, mil le on tõlkinud sõber  Schiefner. 2  Kumba 
šr i f t i  l i iki  ka  val i taks,  peab teatama soovitud number ning ka seda,  
kas  raamat  trükitakse mel lans  lagen või  mitte  [M e 1 1 a  n  -
s  1 a  g  e  n on vis t  saksa keel i  «durchschossen» (== harven-
datud)  t rükikoja  st i i l i s] .  
Pärast  täpset  ja  hoolikat  arvestust  olen saanud trükkimise  ja  
ladumise hinnaks  500 eks.  puhul  10 hõberubla  poogna kohta ning 
l i sapoognate  eest  30 hõbekopikat  iga  100 eks.  kohta ehk nõnda,  et  
900 eks.  puhul  maksaks  poogen 11 rubl .  20 kopikat  hõbedat,  kui  raa­
matu kaust  oleks  sama kui  Schiefneri  Kalevalal  kaksisveergudega.  
— Sama kval i teet i  paber,  nagu vi imati  s inna saadetud proov nr.  3,  
maksaks  sel le  ebataval isel t  suure formaadi  kohta 4  hõberubla  r i i s ,  
mil lega «trükk,  ladu ja  paber»  maksaks  poogna kohta 14 rubl .  500 
eks.  ning 18 rubl .  40 kop.  900-eksemplarise  trüki  puhul.  
Sõber  Ahlqvist ,  kes  asub minu juures,  peaks  vis t  i se  teatama 
teda rõõmustavast  sõnumist,  et  Soome ül ikool  on tal le  määranud 
reis ideks  ja  uuringuteks  soome suguharude juures  Venemaal  nõn­
danimetatud Aleksandri  s t ipendiumi peaaegu 2000 hõberubla  suuru­
ses,  et  seda kasutada kahe aasta  jooksul .  — Soome Teadustesel ts  on 
varunud enesele  õiguse trükkida oma väl jaandes  «Acta Societat is  
Scient iarum fenn.» kõik* Ahlqvist i  keeleteadusl ikud tööd ja  hakkab 
nüüd algust  tegema tema teosega «Wotisk Grammatik»,  mis  on juba 
valmis .  — Kirjut is t  eest i  k ir janduse praegusest  seisundist  (Wiro-
laisten nykyinen kir ja l l i suus)  hakatakse homme trükkima a jakir jas  
Suomi 1855.  a . 3  
Muide on s i in  praegu üsna vaikne,  väl ja  arvatud see,  et  iga  as ja  
hind on erakordselt  tõusnud.  Vaenlane on teinud meile  pal ju  paha,  
kuid s ihi l ikult  on levi tatud vale  kuuldusi ,  et  l i i t lased on pannud 
põlema meie  l innad jne.  Vastupidi  olevat  inglased näiteks  pakku­
nud end kustutamise juures  appi,  kui  Lovi isa  l inn põles,  kuna vene 
soldat i test  kõneldakse,  et  nad keeldunud ai tamast  ning,  just  vastu­
pidi,  rüüstanud. 4  
Pahemaks peaks  minema tuleval  suvel,  sest  s i inne sõjavägi  kar­
dab,  et  Rootsi  tuleb s i ia  48 tuhande mehega ja  500 suurtükipaadiga 
(mil lest  160 on propel ler iga),  et  koos  ni isama suure Prantsuse sõja­
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väega üri tada Soome omandamist .  — Tuleks  rahu,  et  me pääsek­
sime nägemast  sõja  ähvardavat  kõue meist  üle  a javat  ning põle­
tavat  meie  onne!  =— Kuid mida aeg edasi  läheb,  seda ülemeelse-
maks muutuvad l i i t lased,  sest  nende käsi  käib  häst i  seal  lõunas  
(Sevastoopol,  Kinburn,  Eupatoria  — ja  Karsi  juures !) .  Kindlast i  
on tõsi ,  et  Päris-Venemaa ja  venelased kannatavad sõjas  vähem, 
aga need on võimualused maad ja  nende elanikud (Läänemere­
maad ja  Soome oma i lusa  kaubandusega ja  oma kenade laevast ik­
kudega),  kes  peavad kandma praegust  koormat.  Si iski ,  mil leks  kae­
vata,  sest  usutavast i  on Kõiketeadja  Jumal  asetanud eesmärgi  sel­
le le  sõjale  ja  kõik lõpeb kõige paremini .  
Et  midagi  rääkida meie  rahulik-rahvusl ikkudest  et tevõtetest ,  
tohin nimetada,  et  ma olen avaldanud kaks  muusikavihku soome 
rahvavi is idega (Wali tuita  Suomalais ia  Kansanlauluja)  5  ja  mõtlen 
jõuluks  saada väl ja  kaks  uut  vihku.  — Kas eest lastel  pole  ni isugu­
seid või  kas  seal  pole  mõeldud neid koguda ja  väl ja  anda? Peale  
sel le  mõtlen jõuluks  väl ja  anda muusikavihu ehtsa  soome tantsu­
muusikaga (Suomalais ia  Polskia) . 6  — Loodan,  et  Elmgren 7  võtab 
enese peale  saata  seda,  mis  ma olen Tartu Eest i  Kir jandussel ts i le  
ärasaatmiseks  kõrvale  pannud.  — Kas Suometar 8  on tulnud 
s inna korrapärasel t?  — See a jaleht  i lmub nüüd 4135 eksemplaris .  
Dr.  Schultzi le  palun edasi  anda sõprusl iku tervi tuse  ning kir­
jutan al la  
tõsise  lugupidamisega 
ustavaimalt  
Paul  Tikkanen. 9  
1  Inglismaa, Prantsusmaa ja Sardiinia laevastik. Soomes kardeti peamiselt 
Inglise laevastiku ilmumist. 
2  «Kalevala» saksakeelne tõlge on ilmunud pealkirjaga «Kaiewala, das 
National-Epos der Finnen, nach der zweiten Ausgabe ins Deutsche übertragen 
von Anton Schiefnei» Helsingfors 1852. Tõlke trükipinna suurus on 
18 X 10 cm. 
3  Vt. märkust Ahlqvist nr. 1, 11. 
4  Tikkaneni andmed põhinevad kuulujuttudele. 
5  «Valituita Suomalaisia Kansan-Lauluja». 1. Pianon muka-soinnolle 
sovittanut К. С о 11 а n. Helsingissä 1854. — 2. Koonnut Wilhelm P о p p i u s. 
Pianon ... sovittanut К. С о 11 а n, Helsingissä 1855. — 3. vihk ilmus 1855 ja 
4. vihk sine anno — Joh. Filip von Schantz. Pianon ...  sovittanut Rudolf 
Lagi, Helsingissä (V. V a s e n i u s, Suomalainen kirjallisuus 1544—1877, Hel­
sinki 1878, lk. 211). 
6  Sellenimelist teost ei leidu soome raamatute nimestikus, millest võib järel­
dada, et Tikkaneni kavatsus on jäänud teostamata. 
7  Sven Gabriel Elmgren (Elmgren) (1817—1897), kauaaegne ametnik 
Helsingi ülikooli raamatukogus ning kirjandusloolane, oli  tollal Soome Kirjan­
duse Seltsis sekretär. 1859. aastal pidas ta Helsingis ühel kirjanduslikul suareel 
kõne «Kalevipojast», mida refereeris «Inland» (1859, nr. 17, veerud 333—339). 
«Kalevipoega» on võrreldud Kullervoga ja teiste soome rahvaluule kangelastega. 
8  «Suometar» ilmus aastast 1847 aastani 1866. Peale P. Tikkaneni olid asu­
tajateks A. Ahlqvist, D. E. Europaeus, A. Warelius. Lehe üheks ülesandeks oli  
võitlus soome keele õiguste eest. 
9  Kirja lõpus on praegugi alles kaasalisatud trükiproovid. 
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ОБ  ОДНОЙ ПЕРЕПИСКЕ  ПО  ПОВОДУ  ИЗДАНИЯ 
ЭПОСА  «КАЛЕВИПОЭГ»  
П. Аристэ 
Р е з ю м е  
В Литературном музее им. Фр. Р. Крейцвальда (Тарту) в 
фондах бывшего Эстонского «научного общества имеются пись­
ма двух финских общественных деятелей XIX в. — А. Э. Аль-
квиста (1826—1889) и П. Тикканена (1823—1873).  Они отно­
сятся, главным образом к 1854—1855 годам и написаны на 
шведском языке. Письма адресованы секретарю вышеупомяну­
того общества X. Э. Сакссендалю (1814—1856).  В статье они 
приводятся в оригинале, снабженном эстонским переводом и 
комментариями. 
В письмах, в первую очередь, излагаются проблемы, касаю­
щиеся опубликования в Финляндии эстонского эпоса «Калеви-
поэг». Так как автор эпоса Фр. Р. Крейцвальд, а также изда­
тель — Эстонское научное общество — не были уверены в том, 
разрешит ли царская цензура издать это произведение в При­
балтике, то делались попытки опубликовать его в Финляндии, 
где после смерти Николая I были более или менее благоприят­
ные обстоятельства. Финский лингвист Альквист в качестве из­
дателя рекомендовал публициста П. Тикканена, который был 
согласен печатать эпос в своей типографии. 
Со смертью Сакссендаля эта переписка прекратилась. А «Ка-
левипоэг» позднее все же был издан в Тарту. В Финляндии же 
вышло его второе, народное, издание. 
В опубликованных письмах, кроме вопросов издания «Кале-
випоэга», также много данных о культурной жизни и полити­
ческих событиях в Финляндии во время Крымской войны. 
E IN  BR IEFWECHSEL  Ü B E R  D A S  E S T N I S C H E  E P O S  
« K A L E V I P O E G » .  
P. Ariste  
Z u s a m m e n f a s s u n g  
Der Verfasser  des  estnischen Epos «Kalevipoeg» Friedrich Rein ­
hold Kreutzwald hat te  keine Aussichten,  sein Werk in  der  Heimat  
in  jener  Bearbei tung herauszugeben,  in  welcher  es  niedergeschrie­
ben war .  Es  war  überhaupt  f ragl ich,  ob die  äußerst  reakt ionäre 
bal t isch-deutsche Zensur  ein solches Werk für  das  unterdrückte  
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-estnische Volk drucken läßt ,  wo die  feudalen Verhäl tnisse  kr i t i ­
s ier t  und die  Vergangenhei t  der  Esten poet isch dargestel l t  wird.  
Deshalb versuchte  die  Gelehrte  Estnische Gesel lschaft ,  der  Her­
ausgeber  des  Epos,  das  Werk in  Finnland drucken zu lassen,  wo 
die  Zensur  e twas milder  war .  Der  Sekretär  der  Gesel lschaft  
Chr .  E.  Sachssendahl  s tand deshalb im Briefwechsel  mit  dem fin­
nischen Phi lologen A.  E.  Ahlqvis t  und dem Verleger  P.  Tikkanen,  
die  großes Interesse für  die  es tnische Kultur  und Literatur  
hat ten.  Im Archiv der  Gelehrten Estnischen Gesel lschaft ,  das  s ich 
je tz t  im Kreutzwaldmuseum für  Li teratur  in  Tartu bef indet ,  gibt  
es  8  Briefe  von A.  Ahlqvis t  und 2 Briefe  von P.  Tikkanen aus den 
Jahren 1854—1855 und einen Brief  von A.  Ahlqvist  aus  dem Jahre 
1860,  welche die  Frühgeschichte  der  Veröffent l ichung von «Kale­
vipoeg» beleuchten.  Die Briefe  enthalten überhaupt  wicht ige Anga­
ben über  die  pol i t ischen und kul turgeschicht l ichen Verhäl tnisse . in  
Finnland und Est land in  den erwähnten Jahren.  Die schwedisch 
geschriebenen Briefe  werden in  der  Urschrif t  mit  e iner  es tnischen 
Übersetzung und mit  verschiedenen sprachl ichen,  bibl iographi­
schen,  biographischen und kul turgeschicht l ichen Anmerkungen 
veröffent l icht .  
PAAR NÄIDET «KALEVIPOJA» ERI TRÜKKIDE REDAKTSIOONI LISTEST 
ERINEVUSTEST 
E. Laugaste ja A. Rõõm 
Eesti kirjanduse ja rahvaluule kateeder 
Ei ole raske vastata küsimusele, milliseid parandusi ja muutusi on teinud 
«Kalevipoja» koostaja Fr. R. Kreutzwald eepose järgnevaisse trükkidesse. Meie 
ees on kolm autori eluajal i lmunud trükki, mille võrdlemine näitab, et tekstid 
on üsna kattuvad. Sisulisi lahkuminekuid ei leidu kuigi olulisel määral. Eepose 
saamislugu ise on aga küllalt keerukas. Võrdluse aluseks on 1857.—1861. a. 
vihikute kaupa Õpetatud Eesti Seltsi toimetistes i lmunud saksakeelse tõlkega 
varustatud teaduslik väljaanne, 1862. a. Kuopios ilmunud rahvaväljaanne ja 
1875. a. (kaanel 1876) i lmunud kolmas, autori eluajal viimane trükk. 
«Kalevipoja» 1857.—1861. a. väljaanne valmis pika aja jooksul. Selle alga­
tas Er. R. Faehlmann, kelle surma järel 1850. a. tema sõber Fr R. Kreutzwald 
jätkas alustatud tööd. 1853. a. lõpuks valmiski eepose esimene versioon, mis 
ei jõudnud trükikotta tsensoritakistuste tõttu. Selle versiooni töötas Lauluisa 
põhjalikult ümber, 1  ja see ümbertöötus ilmus nüüd Õpetatud Eesti Seltsi toime­
tiste IV (vihikud 1.—4.) ja V (vihikud 1.—3.) köites. 
1861. aasta augustikuu teisel poolel i lmusid «Kalevipoja» viimased lood, 
seega oli  teose esimene trükk tervelt päevavalgust näinud. 
Juba eepose loomisele asumisest peale oli  Kreutzwaldi unistuseks «Kale­
vipoega» ainult eestikeelsel kujul, odavas, rahvale kättesaadavs väljaandes maa­
ilma saata. Ja just selle vastu töötasid balti  feodaalide, rahva kurnajate esin­
dajad. Vastates oma kirjas 29. okt. 1859. a. A. Schiefneri ettepanekule anda 
välja ainult eestikeelne «Kalevipoeg», ütleb Kreutzwald järgmist: 
«Teie ütlesite oma kirjas välja selle, mida ma algusest peale olen tulemus­
teta soovinud, nimelt oleks terve teos pidanud algul eesti keeles i lmuma; aga 
selles asjas seisis Õpetatud Eesti Seltsi korporatsioon kangekaelselt nagu raud-
miiür minu soovide pommirahe vastu. Niisama vähe tuldi vastu minu soovile, 
et laotud tekstist eraldi eestikeelne äratrükk tehtaks. 2  Sellepärast oleks küll 
kena, kui Teil õnnestuks raha lahti sulatada, et eestikeelne rahvaväljaanne teoks 
saaks.» 3  
Koguteoses «Sippelgas» II (1861) kõneleb Lauluisa kindlasti selle trüki 
ilmumisest, loodetavasti juba sama 1861. aasta lõpuks, sest 1861. a. kevadel 
saabus valmis käsikiri Soome Kuopiosse, et seda trükkida Aschani kirjadega, 
sest Soomes tulid trükikulud odavamad ja tsensuuritingimused olid hõlpsamad. 4  
1  Ümbertöötamise ulatuse ja laadi kohta vt. Ed. Laugaste, ««Kalevi­
poja» esimese versiooni ja trükiversiooni võrdluseks». «Kalevipoja» teaduslik 
väljaanne 1960, lk. 402—412. Ka: Ed. Laugaste, Mõni sõna «Kalevipoja» käsi­
kirjalise ja trükiversiooni võrdluseks «Keel ja Kirjandus» IV (1961), nr. 4, 
lk. 204-216. 
2  Olgu märgitud, et saksakeelne äratõmme siiski tehti. 
3  K r e u t z w a l d i  k i r j a v a h e t u s  I I I ,  l k .  1 4 0 — 1 4 1 .  
4  Ligemalt Kreutzwaldi kirjavahetus III. 
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Tähtis on veel, et Wiedemann oli osa trükipoognaid keeleliselt läbi vaadanud, 
kuigi ta oli  Schiefnerile arvamust avaldanud, et «see erilist lõbu just ei paku» 5.  
Tõenäoliselt siis Wiedemannile tuleb omistada suurem osa teksti keelelisi  paran­
dusi teises, automaatselt ka kolmandas trükis. 
Kreutzwald oli  optimistlikult lootnud rahvaväljaande ilmumist 1861. a. 
lõpuks, aga mitmesugused takistused venitasid. Trükikojal võttis aega Õ-tähe 
muretsemine. 5. aprill i l  1862. a. saabus küll viimane valmis poogen, 6  nii et 
aprill is oleks võidud raamat müügile lasta, aga Soomes trükituna pidi see 
Peterburisse tsenseerimiseks minema, kus jaatava otsuse tegemine võtnuks jälle 
omajagu aega. 23. mail 1862. aastal võttis Schiefner «Kalevipoja» Kuopiost tul­
nud eksemplarid Peterburis vastu, 7  aga ilma tsenseerimata läkski müügile. 
12. juunil saatis Kreutzwald sada brošeeritud eksemplari Tartusse müügile, 
väikese partii  andis ta Võru raamatukauplusse. 8  Seega võiks 12. juunit vkj. 
pidada «Kalevipoja» rahvaväljaande rahva ette i lmumise kuupäevaks. 
Soomes trükitud väljaanne sisaldab aga ka palju trükivigu, mille üle 
Kreutzwald kurdab, teeb märkusi trükikojale, millest asi mõnevõrra paraneb, aga 
jätab ikkagi soovida. Eri trükkide võrdlemise puhul tuleb seda arvestada. Teose 
lõppu lisatud «Trüki-eksitused» ei sisalda sellelt alalt kõike.9  Vt. näit. kuuenda 
loo v. 31, kus leidub soomepärane metsä. 
III trükis (1875, lõplikul kujul 1876) pole tehtud kuigi palju parandusi, küll 
aga leidub seal trükieksimusi. 
Eri väljaannete omavaheliste suhete iseloomustamiseks ja nende näitlikuks 
tegemiseks pole vaja anda kogu erinevuste registrit, piisab valikust, milleks 
on võetud «Soovituseks», «Sissejuhatuseks» ja «Kuues lugu». 
Tehniliselt on esitatud näidisteks! nii:  esimesel kohal on värsi number, mis 
on ühine kõigile trükkidele, seejärel täielik tekst esimese trüki värsist, kus 
järgnevais trükkides leidub ükskõik milline muutus (välja arvatud trükivigade 
õienduses toodud parandused), kolmandas lahtris antakse ainult erinevused. Kui 
erinevusi leidus nii  II kui III trükis, siis on erineva sõna või sõnaühendi ees 
mõlemad märgitud rooma numbri näol, ühekordne rooma number viitab sellele 
trükile, milles erinevus esineb. 
Võrdluse on teostanud A. Rõõm. 
S O O V I T U S E K S  
Ärkage, hallid muistena ealed! 
Parema päävade pajatust, 
Pikalt ju hõbedasses peeglis 
Siidi iuksid silitasid. 
Lendagem lustina lõuneella, 
Võsu õitseb võeral väljal. 
Mis mina kodu nurmelt nopinud, 
Kaugelt võeral väljal künnud, 
Mis mulle toonud tuule oogu, 
Põues peidula pidasin, 
Seda mina lauluna lõksutellen 
Võera kuulijätte kõrva; 
Kuhu то lustina lööritusi, 
II, III healed 
II, III paeatust 
II, III hõbedases 
II, III hiuksid 
II, III lõuneela 
II, III võõral 
II, III noppinud 
II, III võõral 
II, III hoogu 
II, III pidanud 
II, III ma... lõksutelen 
II, III võõra kuuliate 
II, III mu 
5  Vt. Schiefner Kreutzwaldile 24. II 1861 ja Schiefner Kreutzwaldile 27. II 
1861. — Kreutzwaldi kirjavahetus III, lk. 198—199. 
6  Kreutzwald Schiefnerile 7. IV 1862. — Kreutzwaldi kirjavahetus 
НГ, lk. 251. 
7  Schiefner Kreutzwaldile 24. V 1862. — Kreutzwaldi kirjavahetus III, 
lk. 267. 
8  Kreutzwald Schiefnerile 16. VI 1862. — Kreutzwaldi kirjavahetus 
III, lk. 276. 
9  Kreutzwald Schiefnerile 7. IV 1861. — Kreutzwaldi kirjavahetus 
III, lk. 251. 
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Kurvastuse kukutusi II, III kukkutusi 
Kukun üksi kurba kägu, II, III kukkun 
Ealitsen üksi igatsusi, II, III healitsen 
Künni närtsin nurmedelta. II, III nurmedeta 
S I  S S E J U H A T U S E K S  
8 Kussa varjud vaikusella, 
9 Pikad piinad peitus ella, 
1 1  Põrmu põues põenutavad, 
12 Ukko õlmas uinutavad, 
13 Maarja rüpessa magavad. 
15 Kägu kuldne kukumaie, 
17 Enam pease mäta alla. 
20 Valgust varju-valvajalle, 
21 Kuma kuju-kudujalle; 
26 Tuleb oogult tuule tuhing, 
29 Kuulutago kallimaida 
30 Unustusse uinund asju, 
31 Mõtest läinud mälestusi, 
3š Udu õlmal hüpeldelles; 
36 Kuhu vaimu-äbarikud 
40 ööde vilul õilme-karva 
44 Nää sa keerdu, neitsikene, 
46 Sõna sõudeid laulikulle! 
52 Kulla kägu kukutelles 
56 Rutes Kalmu küngastelle, 
69 Aava lehti argelikult 
72 Ohul elid õrnad eäled, 
81 Lustilugu, leinanutu, 
86 Rõem ja mure kaksikvennad 
88 Kõnnivad käsi käässa, 
103 Magasivad pilve rüpes, 
104 Peteliku põue peitus. 
105 Kas sa tunned kulmu kaste, 
106 Langevada laugu veta? 
107 Rõemu silmapilgu ilu, 
109 Silma pisar sigitamas, 
111 Kergib süda kõrgemaile, 
114 Kiirest kukub kulmu kaste 
117 Veerev aida värssisida: 
118 Võtab pihu võlsi vallast, 
119 Tüki teise tõsi-talust, 
120 Kolmandama kuulu-külast, 
121 Laenab lisa meele-laekast, 
122 Mõte-mõisa magasista. 
123 Näitab kuju kulla nägu, 
129 Laane nurgas nutemaie, 
132 Nutu ealta ärgatanud, 
146 Kaste õlma kergitusel, 
149 Mässamiste mõega mängi, 
155 Ohtopäivi ohkamisi, 
158 Võeraste vasta võideldes 
169 Võersil vahvad võidumehed 
170 Tulepaistel pajatelles 
174 Istus nende keskeella, 
II, III vaikuseta 
II, III peitusela 
II, III põõnutavad 
III hõlmas 
II, III rüppessa 
II, III kukkumaie 
II, III mätta 
II, III varju valvajale 
II kueu kudujale 
III kuju kudujale 
II, III hoogult 
II, III kuulutagu 
II, III unustuse 
II, III mõttest 
III hõlmal 
II, III vaimu äbarikud 
II, III õilmekarva 
II, III näe 
II, III laulikule 
II, III kukkutelles 
II, III ruttes ...  küngastele 
II, III haava 
II, III helid ...  healed 
II, III leinanuttu 
II, III rõõm 
II, III käessa 
II, III rüppes 
II, .III peidus 
II, III kastet 
II, III vetta 
II, III rõõmu 
II, III silma pisar 
II, III kõrgemale 
II, III kukkub 
II, III värsisida 
II, III võttab 
II, III tõsi talust 
II, III kuulu külast 
II, III meele laekast 
II, III mõtte mõisa 
II, III kueu 
11, III nuttemaie 
II, III nuttu healta 
III hõlma 
11, III mõõga 
II ohtupäivi 
III ohtupäivist 
II, III võõraste 
II, III võõrsil 
II, III paeatelles 
II, III keskeela 
и 
175 Kuulas käsi põsakille 
179 Jumedaida juhtusida, 
186 Tulepaistel pajatati, 
192 Kui hakan kuuldu kuduma, 
197 Puie peidus, põesa varjus, 
198 Lepa leina õlma alla, 
199 Kurbtus' kase kate alla 
203 Kell'  ei kasva kohendaja, 
213 Seitsmes Tautsi tape sängi. 
214 Se'p se Eesti muiste põli 
218 Hallijate ealitsusel, 
221 Sammeldanud sängidelle: 
223 Isa iluks põesakese, 
230 Sibli hästi sügavalle, 
231 Et nad kaunist'  kasvamaie, 
233 Läliäksid rüngaste rõemuks, 
234 Uinusängidelle iluks 
238 Vaikses põrmu rüpes puhkab? 
240 Põrmu põue peitevalle 
249 Sõgedate sõna-sõba: 
252 Möllav mõeka magatanud, 
253 Surma sängi suikutanud, 
259 Külakiigel õetsutasin, 
260 Uinusin ma une-ikes, 
262 Põesa varjul puhkamaie, 
263 Jaani-linna ligidalle. 
265 Kogematta kuldsed kujud, 
267 Suikuvalle silma ette, 
268 Vaimu vaate väraville. 
270 Lustilised laulu-loojad, 
275 Uduvarjus hüpamaie; 
278 Libisedes ligemalle, 
283 Puhkage, kolletand kujud, 
287 Taara toas äratab uuest! 
289 Viru- ja Järva maa võsud, 
293 Kuulge, oh kuulge то kõne! 
294 Kaugema päävade kujud, 
313 Jutta iukse salgusta. 
315 Jälgilt  koko koristasin — 
K U I  
6 Vara enne valgehetta 
1 Hakas koeo minemaie, 
10 Mõnusamad mõtekesed, 
13 Soomes elas kuulus sepa, 
16 Mõnusama tnõega meister. 
17 Kalevi poeg pajatama: 
18 «Enne koeo minikuda 
19 Peaksin mõeka muretsema, 
28 Seal tuli vasta metsa suuri. 
31 Eksis mööda männi metsa, 
35 öö tuli pika ja pimeda, 
36 Taevas tähäta ja tume; 
38 Katsus teeda käsidella. 
39 Kalevide kallim poega 
42 Pahatujul pajatelles: 
I I ,  I I I  põsakülle 
I I I  juhatusid 
I I ,  I I I  paeatati 
I I ,  I I I  hakkan 
I I ,  I I I  põõsa 
I I I  hõlma 
II katte 
I I ,  I I I  kohendajat 
I I ,  I I I  tappe 
I I ,  I I I  seep se 
I I ,  I I I  healitsusel 
I I ,  I I I  sängidele 
I I ,  I I I  põõsakese 
I I ,  I I I  häästi sügavale 
I I ,  I I I  naad 
I I ,  I I I  läheksid . . .  rõõmuks 
I I ,  I I I  uinusängidele 
I I ,  I I I  rüppes 
I I ,  I I I  peitevale 
I I ,  I I I  sõna sõba 
I I ,  I I I  mõõka 
I I ,  I I I  suigutanud 
I I ,  I I I  õõtsutasin 
I I ,  I I I  une ikes 
I I ,  I I I  põõsa 
I I ,  I I I  Jaani linna ligidale. 
I I ,  I I I  kogemata ...  kueud 
I I ,  I I I  suikuvale 
I I ,  I I I  värav iie 
I I ,  I I I  laulu loojad 
I I ,  I I I  hüppamaie 
I I ,  I I I  ligemale 
I I ,  I I I  kueud 
I I ,  I I I  uest 
I I ,  I I I  Järvamaa 
I I ,  I I I  mu kõnet 
I I ,  I I I  kueud 
I I ,  I I I  hiukse 
I I ,  I I I  kokku 
L U G U  
I I ,  I I I  valgeheta 
I I ,  I I I  hakkas koeu 
I I ,  I I I  mõttekesed 
I I ,  I I I  seppa 
I I ,  I I I  mõõga 
I I ,  I I I  paeatama 
I I ,  I I I  koeu 
I I ,  I I I  mõõka 
I I I  tulli  
I I  metsä 
I I I  tulli  
I I ,  I I I  täheta 
I I I  teede 
I I ,  I I I  käsidela 
I I I  Kalevida 



























































<Kõik nüüd kullad lähvad koeo, 
Tuules on mul tule-ase, 
Kui sain pääva paistusella, 
Sala sõudikude saatel, 
Ilma et то silmad nägid, 
Jätis mind vaeseks järele; 
Vennad kaugel Virudella, 
Teised Türgi raeadella. 
Jäin kui lagle laenetelle, 
Teise pääva tõusikulla 
Kägu kukus kuuse otsast, 
«Olge terve, targad nokad, 
Pajatas Kalevi poega. 
Seadis sammud sõudevalle, 
Ohtu tüüril tallamaie. 
Sai ta laia lagedalle. 
Kõndis Kalev kaugemalle. 
«Kuhu lähäd kiirel käigil, 
«Mul tuli mõnus mõte meele, 
Hüva arvu ajudessa; 
Soome sepa sõbrustada, 
Tahtsin mõeka tingimaie, 
Juhatelle, eidekene, 
Kuulutelle, kulla moori, 
Kust ma leian sepa teeda, 
Raudakäpa radasida?» 
Vana eiti  mõistis kohe, 
Kihutelle jõe kalda, 
Leiad mäge lagedalta, 
Kena oru keskeella, 
Kuulsa Soome sepa koda.» 
Kihutelles jõe kalda; 
Leidis mäge lagedalta, 
Marssis mööda mäe äärta, 
Sõudevalle silmadesse. 
Kaugemalle kihutelles 
Puutus lõetsumise pühin, 
Sõudsavama sammudella 
Soome sepa sõbrustama 
Kena oru keskeella 
Kuulsa Soome sepa koda. 
Sädä selget tunnismärki, 
Lõetsu pühin lausamada, 
Vana kuulus Soome sepa, 
Elepuna mõega tera — 
Tulevad verda tähändes — 
Oigas aolta alasilta 
Lõetsu suhu sunnitie, 
Pehmitie tulepaistel 
Kas sest sünnib mõeka hüva, 
Astus sepa läve alla, 
«Tere sepa! Taara api 
Kostis Soome raudakäpa 
Tuli jada tunnistada, 
Mõte mõedul mehe poega 
Vahtis võerast aita kulmu, 




























































212 Mõetis mõtes mehe määra, 
215 Siisap sahkas raudakäpa: 
219 Igas peres puhke paika. 
233 Tedre poeal puna arja, 
234 Kuke poeal kannuksed, 
237 Kuule, sepa, raudakäpa, 
239 Kas teil hüva mõeka müa, 
242 Andke kaupa katsudella, 
243 Et ma tnõega kindlust mõedan, 
244 Teravusta tunnistellen.» 
245 Soome sepa kostis vasta: 
247 Luba kaupa katsudella, 
258 Soome sepa, raudakäpa, 
262 Mõne mõnusama mõega. 
264 Tõtas kambrist kaupa tooma, 
265 Tõi siis mõeku kaenla täie, 
267 Kaleville katse kaubaks. 
269 Mõega pikust mõetemaie, 
271 Käsipided katsumaie; 
275 Võttis pideme pihusse. 
276 Laskis tera lennuskille 
279 Siis ap rabas raksatilles 
280 Mõeka vasta kaljupaku. 
282 Sädämeida särisedes: 
286 «Toho, toho! tugevkäsi!» 
287 Hüüdis sepa imetelles. 
292 Võtis varmalt teise mõega, 
293 Võtis käte kolmandama, 
294 Laskis tera lennuskille 
296 Siisap rabas raksatilles 
298 Mõeka vasta kalju paku! 
300 Sädämeida särisedes: 
304 Soome sepa, raudakäpa, 
305 Tahmataat aga pajatas: 
311 Kange kääle mängiks anda 
313 Käi sa kiirest kamberissa, 
314 Too meile mõeku tugevamaid, 
318 Teine poega tõtas kiirelt 
320 Kandis sala kamberiste 
321 Kaenla täie kallid mõeku, 
326 Võtis mõeka vägevama, 
328 Kange käte mängituseks, 
329 Laskis tera lennuskille 
331 Siisap rabas raksatilles 
332 Mõeka vasta alasida. 
335 Mõek jäi ise murdemata, 
339 Soome sepa sahkamaie, 
340 Pii gel nõnda pajatama: 
343 Külap leian mõega kirstust 
344 Sõasaha sala-kambrist 
349 Mõega võrra varandusta. 
350 Korja kulda kukurusse, 
352 Peningida pungadesse. 
353 Se'p on mõeka, maksab palju, 
355 Maksab mõeka vendi keskel 




























































367 Sületäie sõlgesida, 
369 Vie neitsi v ..  tu-osa.» 
372 Seitsme luku sõlmitusest, 
374 Toodi välja valgehella, 
375 Päikese paistuselle 
376 Kenam mõekade kuningas, 
378 Soome sepa pihapiin'ja 
379 Raudakäpa rammestaja, 
380 Vägävam võimu vaevaja, 
381 Kibedam käte kurnaja: 
384 Kuulsat mõega kuningada 
396 Enne veel kui Soome sepa 
397 Mõega töõda toimetanud, 
399 Sep oli mõeka seitse aastat 
406 Mõega tera kokukeetnud; 
410 Sündsamaida rammu-sõnu, 
411 Voolsamaida võimu-sõnu 
412 Kuulsa mõega kuningalle. 
413 Meister oli mõega-tera 
415 Seitsme sugu vetevolil,  
421 Kolmas Virtsu-järve vesi, 
424 Märga Ema lätekesest; 
426 Märga Läti luhadelta; 
436 Kääpide kallimast kullast, 
437 Kup Kungla-maa kivista; 
439 Pannal paksusta peningist, 
444 Võtis mõekade vanema, 
446 Katsuvaks käsidelle, 
447 Laskis tera lennuskille 
448 Tuule kiirul tuisatille 
452 Võera vääräline vuhin, 
453 Ni kui tõuseks tuule oogu, 
454 Vihma tuule vingumine, 
463 Sõmeraida sõelumaie. 
466 Kanget käpa kukutelles 
467 Rabas mõeka raksatelles 
469 Vägev käsi, võidurikas, 
471 Lõhkus tükis alus paku 
473 Mõegale ei jäänud märki, 
474 Krammikesta kusagille. 
476 Rõemsal palgil pajatama: 
477 «Se'p on mõeka meheline, 
479 Se'p on mõeka kullakaupa, 
481 Sep on sündind sõariista 
482 Kange mehe käsidelle. 
484 Mõega hinda väljamaksta, 
486 Tingimata tasudella: 
I I ,  I I I  süle täie 
I I ,  I I I  kaasa vara 
I I  lukku 
I I ,  I I I  valgehela 
I I ,  I I I  paistusele 
I I ,  I I I  mõõkade 
I I  seppa 
I I  raudakäppa 
I I ,  I I I  vägevam 
I I ,  I I I  kätte 
I I ,  I I I  mõõga 
I I ,  I I I  seppa 
I I ,  I I I  mõõga 
I I  mõõka 
I I I  sepp oli mõõka 
I I ,  I I I  mõõga ...  
kokku keetnud 
I I ,  I I I  rammu sõnu 
I I ,  I I I  võimu sõnu 
I I ,  I I I  mõõga kuningale 
I I ,  I I I  mõõga tera 
I I ,  I I I  vette volil  
I I ,  I I I  Virtsu järve 
I I ,  I I I  lättekesest 
I I ,  I I I  Lätti 
I I ,  I I I  käepide 
I I  Kunglamaa 
I I I  kupp Kunglamaa 
I I ,  I I I  penningist 
I I ,  I I I  võttis mõõkade 
I I ,  I I I  käsidele 
I I  lennuskülle 
I I ,  I I I  tuisatile 
I I ,  I I I  võõra vääräline 
I I ,  I I I  nii ...  hoogu 
I I ,  I I I  vihmatuule 
I I ,  I I I  sõõlumaie 
I I ,  I I I  käppa kukkutelles 
I I ,  I I I  mõõka 
I I ,  I I I  võidurikkas 
I I ,  I I I  aluspakku 
I I ,  I I I  mõõgale 
I I ,  I I I  kusagile 
I I ,  I I I  rõõmsal 
paeatama 
I I  seep on 
I I I  see on 
I I ,  I I I  mõõka 
I I ,  I I I  seep on 
see on 
I I ,  I I I  mõõka 
I I  seep on 
I I I  see on 
I I ,  I I I  käsidele 
I I ,  I I I  mõõga ...  välja 
maksta 
I I ,  I I I  tasudeta 
489 Kümme paari ärgasida, 
500 Vie neitsi v..  tu-osa. 
501 Mõek on minu, hinda sinu; 
502 Tule Virust võtemaie, 
505 Soome sepa, raudakäpa, 
507 «Võlg on vanast võera oma, 
508 Laenust ei saa suka laba, 
509 Petust kindla põialta; 
514 Mõega hinda meie maale, 
520 Ajavad ärjad arussa, 
522 Krapi kandjad kopelisse, 
523 Lüpsi lehmad luhadelle. 
531 Kopelis käud kukuvad, 
535 Meil on ruunad rahatessa, 
537 Kõrvid karu nahkadesse, 
542 Vasikaid vääriku määla, 
543 Ärgasi heina arussa: 
546 Võeraspidu valmistati, 
549 Kuulsa mõega kuningalle. 
551 Seitse pääva puhkas lõetsu, 
552 Puhkas vasar, aluspaku 
554 Sepa poead, sellikesed, 
555 Puhkas vana Soome sepa. 
556 Humal uhke põesa oksa, 
560 Oli tükind tünderisse, 
566 Võtis meele meeste päästa, 
573 Mehed mütsata mügasid, 
575 Neiud nelja tõllakille, 
576 Hüpakille, käpakille. 
578 Tegi tarkuse tõlpiksa, 
579 Selged silmad segatselleks, 
583 Hakas kiuste kiitlemaie, 
588 Kuda Saare taadi kana, 
593 Eide ella hoitud vara 
594 Kogemata ärakautand. 
595 Enne veel kui pajatusta 
598 Kargas sepa vanem poega, 
599 Raudakäpa targem tugi 
602 Soome sepa vanem poega 
603 Põlev silmil pajatama: 
604 «Lorise sa lobasuuga, 
606 Jäta piiga laitemata, 
607 Tütar noori teotamata! 
620 Neiu lilled ma nopisin, 
621 Rõemu õied ma raiskasin, 
624 Eite tütri eli  peale.» 
636 Mõeka tupesta möllama. 
637 Mõrtsuka mõega mängila 
638 Puistas pää põrandalle; 
640 Vasta silmi vendadelle. 
641 Soome sepa, raudakäpa, 
644 Poea kõrva põrandalle. 
645 Vana sepa vandumaie, 
646 Pärast vannet pajatama: 
212 
11,  I I I  härgasida 
I I ,  I I I  kaasa vara 
11,  I I I  mõõk 
11,  I I I  võttemaie 
I I  seppa, raudakäppa 
I I ,  I I I  võõra 
I I  sukka 
I I I  kinda 
I I ,  I I I  mõõga 
I I ,  I I I  aeavad härjad 
I I  krappi 
I I ,  I I I  luhadele 
I I  kukkuvad 
I I ,  I I I  rahadessa 
I I ,  I I I  nahkadessa 
I I ,  I I I  mäela 
I I ,  I I I  härgasi 
I I ,  I I I  võõraspidu 
I I ,  I I I  mõõga kuningale 
I I .  I I I  lõõtsu 
I I .  I I I  aluspakku 
I I  seppa 
I I ,  I I I  seppa 
I I .  I I I  põõsa 
I I ,  I I I  tükkind 
I I .  I I I  võttis 
I I I  mütsita 
I I  tõllakülle 
I I  hüppakülle, 
käppakülle. 
I I I  hüppakille, 
käppakille. 
I I ,  I I I  tõlbiksa 
I I ,  I I I  selget . . .  
segatseleks 
I I ,  I I I  hakkas 
I I I  kuida 
I I ,  I I I  hella 
I I ,  I I I  ära kautand 
I I ,  I I I  paeatusta 
I I  seppa 
I I  raudakäppa 
I I  seppa 
I I ,  I I I  paeatama 
I I ,  I I I  loba suuga 
I I ,  I I I  jätta 
I I  teutamata 
I I I  Uutamata 
I I ,  I I I  noppisin 
I I ,  I I I  rõõmu 
I I ,  I I I  heli 
I I ,  I I I  mõõka tuppesta 
I I ,  I I I  mõõga 
I I ,  I I I  põrandale 
I I ,  I I I  vendadele 
I I  seppa, raudakäppa 
I I ,  I I I  põrandale 
I I  seppa 






















































<rMõrtsukas, kes kallist mõeka, 
Ilma süüta hukamisel 
Igaveste ärateotand! 
Häbämata verekoera, 
Võtke käte vasarad! 
Andke malka mõrtsukaile, 
Verist palka vaenlaselle, 
Kalli vere kurnajalle!» 
Mõrtsukaile verepalka 
Kulmudelle kukutada. 
Vihast mõeka vibutelles 
Hüüdis ta koleda ealega: 
«Toho, tahmalased tontid, 
Kuhu hoopi kukutelleb — 
Senna surma sigitelleb! 
Soome sepa pajatama: 
Mõrtsukaile palka mõedab, 
Verist verevalajalle. 
Mõrtsukas, kes kallist mõeka, 
Mõeka sunnib võlga maksma, 
«Saago, saago, ma sajatan, 
Saago sind sõariist surmama. 
Saago sulle salamahti 
Mõegast sündima mõrtsukas, 
Saago sa soossa surema, 
Mäta otsa mädanema, 
Põesastiku pendimaie, 
«Kuule, mõeka, kallis rauda, 
Märka, mis ma mõteldessa 
Sala sõnula sajatan: 
Tõuse, rauda, tapejaksa, 
Kasva kaelaleikajaksa; 
Maksa võlga mõrtsukaile, 
Kus ei mõted enne käinud, 
Tormas tuimuselt toasta, 
Sest ei pannud sajatusi 
Tuikuv sammul tormadesse 
Läks siis viimaks lagedalle 
Tallas tuikul teeda mööda, 
Kus kolm joada kukumaies, 
Võtis võimu väsimusel, 
Sõmeraida sõelumaie; 
Pajata ja paadikese, 
Lähme saare lagedalle 
Paisus pääva pais^uselle, 
Venis vihma volidelle; 
Ladva päik'se ligidalle. 
Katab kuu ja katab pääva 
Matab maa mustakarva 
Pimeduse peituselle. 
Tamme kipub taevast tõstma, 
Mõetnud sammul mitu maada, 
Kesse tamme kukutelleks, 
I I ,  I I I  mõõka 
I I ,  I I I  hukkamisel 
I I  ärateutand 
I I I  äratiutand 
I I ,  I I I  häbemata 
I I ,  I I I  kätte 
I I ,  I I I  mõrtsukale 
I I ,  I I I  vaenlasele 
I I ,  I I I  kurnajale 
I I ,  I I I  mõrtsukale 
I I ,  I I I  kulmudele 
kukkutada. 
I I ,  I I I  mõõka 
I I ,  I I I  heale ga 
I I ,  I I I  tohu ...  tondid 
I I ,  I I I  kukkuteleb 
I I ,  I I I  sigiteleb 
I I  seppa 
I I ,  I I I  paeatama 
I I ,  I I I  mõrtsukale ...  mõõdab 
I I ,  I I I  verevalajale 
I I ,  I I I  mõõka 
I I ,  I I I  mõõka 
I I ,  I I I  saagu, saagu, ma saeatan 
I I ,  I I I  saagu 
I I ,  I I I  saagu 
I I ,  I I I  mõõgast 
I I ,  I I I  saagu ...  
suurema 
I I ,  I I I  mätta 
I I ,  I I I  põõsastiku 
I I ,  I I I  mõõka 
I I ,  I I I  mõtteldessa 
I I ,  I I I  saeatan 
I I ,  I I I  tappejaksa 
I I ,  I I I  kaela leikajaksa 
I I ,  I I I  mõrtsukale 
I I ,  I I I  mõtted 
I I ,  I I I  tuimaselt 
I I ,  I I I  saeatusi 
I I ,  I I I  tormadessa 
I I ,  I I I  lagedale 
I I ,  I I I  tuikel 
I I ,  I I I  kukkumaies 
I I ,  I I I  võttis 
11,  I I I  sõõlumaie 
I I ,  I I I  paeataja 
I I ,  I I I  lagedale 
I I ,  I I I  paistusele 
I I ,  I I I  volidele 
I I ,  I I I  ligidale 
I I ,  I I I  kattab ...  ^ 
kattab 
11,  I I I  mattab 
I I ,  I I I  peitusele 
I I ,  I I I  kippub 
I I ,  I I I  mõõtnud 















































Varjab kinni tähä valge, 
Hakas otsust ajamaie. 
Eit aga nõnda pajatama: 
«Läksin loogu võtemaie, 
Riismeid koku riisumaie, 
Hakasin kolmat võtema. 
Se'p se kodu kasvand kotkas, 
Kahe vaksa vääräliseks, 
Põigelane pajatelles: 
Hakati kaupa tegema. 
Kulda kaussi anti palgaks. 
Astus tamme ligemalle; 
Hakas tamme raiumaie; 
Tamme hakas tuikumaie, 
Tamme tüvi kätis saare, 
Se'p se kuulus Soomesilda. 
Leina tuba leskedelle, 
Kus nad vihma veeretusel, 
Lauleja lusti kamberi, 
Keder oli keskel kehva kambris, 
Lõnga lõime Looja lätel, 
Ilus oli võte võtijalle, 



























Suuremate muutustena võib märkida järgmisi. 
Umber redigeeritud on mõned värsid 
XIII loost: 
Puistan munad võera pesa, 
Poead laial paisumaie.» 




Sala onne sünnitused 
Panid palged punetama: 
Iga sõsar arvas ise 
Paremada panti saanud. 
XV loost: 





öösel õnneks õrnadelle 
Salamahti sobitasin.» 
Siis pean enne sõnaldamist, 
Enne asja avaldamist 
Enne laulu lõksatamist 
Nõnda, sõbrad, siginessa 
Vanal aeal v-tu-oja. 
Kurja oja kiilutanud, 
Lennan lustil  lubadele 
õnne pidu otsi maie.» 
Naabri mängi nalja pärast, 
Peitus' mängi pidamaie; 
Meelest mõned magusamad. 
Palged alles punetasid 
Neitsidel veel naljatusest, 
Misga öö neil õnne mängil 
Lustilikult mööda läinud. 





öösel õnneks olen annud, 
Salamahti sobitanud. 
Siis pean andeks palutnaie: 
Tük on jutust läinud tuulde 
Teine vette veeretatud. 
412 Kuhu Kalev kivi kiiluks 
413 Viskand vesi väravasse. 
415 Kui sai oja kiilutanud. 1 0  
1 0  Vahelejätted on toimunud oluliselt obstsöönsete kohtade arvel, välisel sur­
vel. (Vt. Kreutzwaldi kirjavahetus III, lk. 189—212.) 
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Esimesest trükist on jäetud vahele järgmised värsid: 270—290; 365—367; 
381—385; 400—407; 418; 426; 431—433; 441; 446; 448; 450—454; 457; 462—463; 
468. 
Kolmandas trükis on vist küll juhuslikult jäänud vahele mõned värsid, nii  
I loo värsid 578 ja 706, IV loo v. 485, V loo v. 675, VI loo v. 78, VII loo v. 
508; XVI loo v. 1059; XVII loo v. 746. 
Juhuslikult on nähtavasti ka sonu III trüki värssides ära vahetatud, nii  I 
loos v-des 490 ja 491 vahetatud tallatie ja jändatie. 
Muidu on parandused enamikus ortograafilised, millest tähtsamatena esi­
tatagu järgmised. 
h on toodud sõnade algusse: erne — herne (II 31); ilja — hilja (II 60); iuksid 
— hiuksid (II 339). 
ää > äe käässa — käessa (Sj. 88). 
õe > õõ: rõemulan — rõõmulan (I 624). 
Järgsilbi о > »: koeo — koeu (I 386); praego — praegu (II 62); toho — tohu 
(VI 286). 
-des: leinades — leinates (I 452). 
Jle^>le: kuulutelle — kuulutele (I 17); vettedelle — vettedele (I 439). 
-mata: Tuule-oost tuiskamatta — Tuule-hoost tuiskamata (I 57). 
III välte klusiil:  Mis ma laulan närtsind noka — nokka (I 19); lipa — lippa 
(I 303); lätel — lättel (II 141); api — appi (IV 516). 
Partitiivi lõpp t:  voodid — voodit (II 486). 
Mitmuse genitiiv: laulikude — laulikute (II 83). 
/ > e: ajab — aeab (I 46); pajatas — paeatas (I 243). 
Pikk vokaal teise vokaali ees või järel: uue — ue (I 845); kuued — kued (I 
306); nõukal — nõuukal (II 776). 
Murdeline peitus on parandatud peidus (Sj. 104). 
rss > rs: värssisida — värsisida (Sj. 117); marssis — marsis (VI 140), III tr. 
marssis. 
määla > mäela (VI 542). 
hästi > häästi (Sj. 230). 
nad > naad (Sj. 231). 
Tegijanimi: küsijalle — küsiale (II 239); tegija — tegia (I 763). 
Kokku- ja lahkukirjutamine: väljapaiskaks — välja paiskaks (III 558); mööda­
läinud — mööda läinud (VII 292). Arjutantsi hakatie — Ar ju tantsi hak-
katie (I 391). 
Kokku: õilme-karva — õilmekarva (Sj. 40). 
Aga: kasu-ema — kasu ema (I 313); eha-tütar — eha tütar (I 646); vaimu-
äbarikud — vaimu äbarikud (Sj. 36). Parandatud on mõned trükivead: I 
ja II tr. randameeste — III tr. raudameeste (XX 295); siad — siiad 
(XIX 620). Ka värsi silpide arvu normaliseerimiseks on juurde toodud 
mõni silp: astugem — astugeme (I 723). 
Objekt: Kel ei kasva kohendaja — kohendajat (Sj. 203); Kuulge то kõne — 
kõnet (Sj. 293); Leiad mäge lagedalta — mäe (VI 114, 138). 
Derivatsioonialaseid muutusi: Kalevallas — Kalevalas (I 62); üksine — üksina 
(I 127); liivakuie — liivikuie (I 225); neiu — neidu (I 429) jm. 
Esimeses trükis leidub sõna kõrgel-saarel, teises kõrgel saarel, alles kolman­
das Kõrgelsaarel (IX 201), millest võib järeldada, et tegemist on sellenimelise 
saarega. 
On asendatud veel üksikuid sõnu, nii  on X 741 toodud obstsöönse sõna ase­
mele II ja III trükis kaasavara; XII 566 mehekuju : mehekueu : mehekene 
(III tr.).  
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ПРИМЕРЫ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ 1-111  ИЗДАНИЙ ЭПОСА 
«КАЛЕВИПОЭГ» 
Э. Лаугасте и А. Рыым 
Р е з ю м е  
При жизни Крейцвальда «Калевипоэг» вышел в трех изда­
ниях (1857—1861,  1862,  1875),  которые отличаются между собой 
в языковом отношении. Больше языковых исправлений сделано 
во втором издании, по которому и опубликовано третье изда­
ние. В XV главе произведены значительные сокращения, опу­
щено 64 стихов. О редакционных различиях между отдельными 
изданиями дает представление настоящее сравнение, для чего 
сопоставлены отличающиеся между собой стихи из трех глав. 
A COLLATION OF SOME EXTRACTS FROM THE l s t -3 rd  
EDITIONS OF THE "KALEVIPOEG'  
E. Laugaste and A. Rõõm 
S u m m a r y  
Three edit ions  (1857—1861,  1862,  1875)  of  the folk  epic  "Kalevi­
poeg"  appeared during the l i fet ime of  Fr.  Kreutzwald and they 
di f fer  substantial ly  as  regards  their  language.  A larger  number 
of  l inguist ic  correct ions  were made in the second edit ion which 
forms the basis  of  the third.  In Canto XV there i s  a  somewhat  
longer  omiss ion amounting to 64 verses .  The present  col lat ion of  
verses  di f fer ing in three chapters  of  the various  edit ions  provides  
an idea of  the di f ferences  due to  edit ing.  
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